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Forord 
Denne rapport beskriver indhold og metoder anvendt 
ved udarbejdelse af betalingsbalancestatistikker for 
Danmark. 
Arbejdet er udført af Danmarks Statistik i samarbejde 
med De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor. 
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Indledning 
1. GENERELLE BEMÆRKNINGER 
Den officielle opgørelse af Danmarks 
betalingsbalance over for udlandet udar-
bejdes af den centrale statistiske myndig-
hed: Danmarks Statistik. Betalingsbalan-
ceopgørelsen baseres dels på den sta-
tistik over betalinger mellem det danske 
valutaområde og udlandet, som den 
danske centralbank, Danmarks National-
bank, indsamler og bearbejder, dels på 
statistisk materiale som Danmarks Sta-
tistik selv indsamler. 
Egentlige betalingsbalanceopgørelser er 
udarbejdet siden 1934. Fra 1949 er op-
gørelserne tilpasset den form, der anven-
des af IMF. 
Den officielle betalingsbalance udarbejdes 
på kvartalsbasis. Ca. 11/2 måned efter 
udløbet af et kvartal udarbejdes en fore-
løbig opgørelse af betalingsbalancen, der 
løbende korrigeres, efterhånden som 
supplerende statistisk materiale fremkom-
mer. Ca. 18 måneder efter udløbet af et 
kalenderår udarbejdes der en endelig op-
gørelse for det pågældende år. 
Det statistiske materiale, der er til rådig-
hed på dette t idspunkt, gør det muligt at 
medtage flere specifikationer i opgørel-
sen, end det er ti lfældet i den foreløbige 
opgørelse. 
Betalingsbalancestatistikken offentliggø-
res dels i forskellige nationale versioner, 
dels i en international version. Den inter-
nationale version følger IMF's klassifika-
tionsprincipper med de begrænsninger, 
som det primærstatistiske materiale 
sætter. 
Nærværende metodebeskrivelse vedrører 
de metoder, klassifikationsprincipper, 
kilder mv. der benyttes ved den endelige 
opgørelse af den internationale version af 
betalingsbalancen fra og med året 1980. 
Det benyttede rapporteringsskema er vist 
i bilag 1 . 
I kapitel 1 , punkt 8, omtales afvigelserne 
mellem den foreløbige og den endelige 
opgørelse. Det rapporteringsskema der 
benyttes ved den foreløbige opgørelse er 
vist i bilag 2. 
Ved rapportering af landefordelte oplys-
ninger benyttes det af EF's statistiske 
kontor udarbejdede skema. 
2. DE PRIMÆRSTATISTISKE KILDER OG 
LOVGRUNDLAGET HERFOR 
Betalingsbalancestatistikken baseres på 
følgende primærstatistiske kilder: 
— udenrigshandelsstatistikken 
— Nationalbankens valutastatistik 
— Danmarks Statistiks årlige opgørelse 
over udenlandske mellemværender 
— bankstatistikken 
— skibsfartsstatistikken. 
Herudover benyttes ved opgørelsen sup-
plerende statistisk materiale og oplysnin-
ger. Varebevægelserne mellem udlandet 
og olie- og gasudvindingsanlæggene i den 
danske del af Nordsøen, der ikke er om-
fattet af Danmarks udenrigshandelsstati-
stik, opgøres således på grundlag af ind-
beretninger til Danmarks Statistik fra de 
virksomheder, som driver aktivitet i den 
danske del af Nordsøen '). Under posten 
Disse varebevægelser planlægges inddraget i Dan-
marks udenrigshandelsstatistik, og i forbindelse her-
med afløses indberetningerne til Danmarks Statistiks 
nationalregnskabs-og betalingsbalanceafdeling af ind-
beretninger via toldvæsenet. 
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»Søtransport« benyttes oplysninger fra 
den af Danmarks Statistik udarbejdede 
merværdiafgiftsstatistik samt oplysninger 
fra olieselskaber og skibsværfter. 
2.1 Udenrigshandelsstatistikken 
2.1.1 Udenrigshandelsstatistikken for det 
egentlige Danmark 
Danmarks udenrigshandelsstatistik udar-
bejdes på grundlag af oplysninger, som i 
henhold til lov om Danmarks Statistik ') 
skal afgives af varemodtagere og -afsen-
dere ved indførsel af varer fra eller ud-
førsel af varer til udlandet (Færøerne og 
Grønland regnes som udland). 
Ved opgørelsen af udenrigshandelen føl-
ges i det væsentlige de retningslinjer for 
den statistiske belysning af international 
samhandel, som er anbefalet af FN. I det 
omfang der af EF og Toldsamarbejdsrådet 
(Customs Cooperation Council) er fastsat 
regler for opgørelsen, der afviger herfra, 
følges dog disse. 
Udenrigshandelen blev fra 1959 til og 
med 1978 alene opgjort efter generalhan-
delsprincippet. Fra 1 . januar 1 979 er op-
gørelsesmåden, som følge af ti lpasning til 
EF, ændret til specialhandelsprincippet, 
men der foretages fortsat en opgørelse 
også efter generalhandelsprincippet. Uden-
rigshandelsstatistikken offentliggøres må-
nedligt. 
Oplysningerne til udenrigshandelsstati-
stikken indsamles af toldvæsenet og for 
udførslens vedkommende tillige af post-
væsenet og De danske Statsbaner. Ind-
samlingen foregår på følgende måde: 
Indførsel: Ved varens ankomst til dansk 
grænse eller havn skal der forinden varen 
går ind i landet udfyldes en godsdeklara-
tion med summariske oplysninger til iden-
tif ikation af forsendelsen. Senest 10 
hverdage efter at godsdeklareringen har 
fundet sted skal varen angives til fortold-
ning eller genudføres. Fortoldningen sker 
ved at importøren til toldvæsenet indsen-
der en fortoldningsbegæring, der skal 
være ledsaget af de dokumenter, der er 
nødvendige til bekræftelse af toldvær-
dien, transportomkostninger mv., dvs. 
faktura, toldværdideklaration, fragtbrev 
mv. Fortoldningsbegæringen danner grund-
lag for registrering af oplysninger til uden-
rigshandelsstatistikken. 
Udførsel: Indsamlingen af oplysninger for 
udførslen foregår principielt på samme 
måde som for indførslen. 
Ved varens udførsel udfyldes en ud-
førselsangivelse, som indeholder de op-
lysninger, der er nødvendige til udar-
bejdelse af udenrigshandelsstatistikken. 
2 .7 .2 Udenrigshandelsstatistikkerne for 
Færøerne og Grønland 
Færøernes og Grønlands udenrigshandel 
opgøres efter samme retningslinjer og på 
principielt samme måde som Danmarks 
udenrigshandel. Da der ikke findes toldfri 
lagre på Færøerne og i Grønland, er der 
ingen forskel på en opgørelse efter spe-
cialhandelsprincippet og efter generalhan-
delsprincippet. 
2.2 Nationalbankens valutastatistik 
Som led i den løbende administration2) af 
de danske valutabestemmelser udarbej-
der Danmarks Nationalbank månedligt 
statistik over betalingssamkvemmet med 
udlandet. Valutastatistikken bygger på 
anmeldelser og indberetninger fra de af 
Nationalbanken autoriserede valutahand-
lere3) om alle betalinger mellem residenter 
') Økonomi- og budgetministeriets lovbekendtgø-
relse nr. 15 af 12.1.1972. 
"') Den gældende valutaregulering er fastsat i Indu-
striministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 
18.3.1981. Valutareguleringen administreres af 
Industriministeriet og Danmarks Nationalbank. 
3I De autoriserede valutahandlere omfatter praktisk 
taget samtlige banker, et antal større sparekasser 
og fondsbørsvekselerere samt postgirokontoret. 
Disse godt 100 institutioner har i vidt omfang 
fået overdraget administrationen af valutabe-
stemmelserne, og er i forbindelse hermed blevet 
pålagt at indberette til Nationalbanken om betalin-
ger til og fra udlandet. 
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og ikke-residenter og mellem valutahand-
lerne og andre residenter, der medfører 
ændringer i Danmarks internationale likvi-
ditet'). Endvidere indberettes og medta-
ges følgende transaktioner der ikke med-
fører ændringer i Danmarks internationale 
likviditet: 
a) betalinger mellem ikke-residenter og 
residenters konti som med National-
bankens tilladelse føres i udlandet, 
b) udligning af gæld til udlandet ved mod-
regning samt betalinger til udlandet 
ved anvendelse af tilgodehavender i 
udlandet, 
c) gaver og bilaterale lån til u-lande, der 
effektueres i varer og tjenester, samt 
frivillig eftergivelse af u-landes gæld til 
Danmark, 
d) SAS-fly, der indregistreres i Danmark, 
e) danske eksportørers overdragelse af 
fordringer på udenlandske kunder til 
danske ¡kke-monetære eksportfinan-
sieringsinstitutioner. 
Da praktisk taget alle betalinger mellem 
residenter og ikke-residenter i følge de 
danske valutabestemmelser kun må fore-
tages gennem de autoriserede valuta-
handlere eller efter tilladelse fra National-
banken, giver valutastatistikken et dæk-
kende billede af ikke-monetære residen-
ters betalingssamkvem med udlandet. 
Nationalbankens og valutahandlernes be-
talinger med udlandet, der ikke medfører 
ændringer i Danmarks internationale likvi-
ditet, registreres derimod ikke i valutasta-
tistikken, jf. punkt 2.4. 
') Danmarks internationale likviditet defineres som 
Nationalbankens og de private monetære institu-
tioners mellemværender, netto med ikke-re-
sidenter bortset fra: 
Udenlandske aktier, garantimellemværender, fa-
ste ejendomme i udlandet, maskiner og inventar i 
udlandet, good-will o.lign. vedrørende udenland-
ske aktiver, remburser (bortset fra lange rembur-
ser, på hvilke der er disponeret) prioritetsgæld 
vedrørende faste ejendomme i udlandet, ansvarlig 
indskudskapital, aktier udstedt af private mo-
netære institutioner, obligationer udstedt af pri-
vate monetære institutioner. 
Valutastatistikken indeholder følgende 
oplysninger om de enkelte betalinger: 
1 ) Betalingsformålet 
Betalingerne klassificeres for nærvæ-
rende i ca. 170 kategorier. Kategorise-
ringen af betalingerne efter formål sker 
under hensyn til de krav, som statistik-
kens benyttelse til valutakontrolformål 
stiller, men inden for rammerne heraf 
følges de retningslinjer, som IMF har 
fastsat for betalingsbalanceopgørel-
ser. De væsentligste afvigelser fra 
IMF's klassifikationsregler er følgende: 
— valutastatistikkens definition af di-
rekte investeringer samt rente- og 
udbyttebetalinger i forbindelse her-
med er snævrere end IMF's defini-
t ion. Under begrebet direkte inve-
steringer medregnes i valutastati-
stikken alene transaktioner i egen-
kapital (aktier og anpartsbeviser) 
samt langfristede koncernlån. 
— valutastatistikken sondrer ikke mel-
lem obligationslån og andre typer 
lån, der emitteres/optages i udlan-
det af residenter. 
2) Beløb i danske kroner. 
3) Valutaart. 
4) Landet hvor den udenlandske beta-
lingsafgiver eller -modtager er hjem-
mehørende. 
Landeoplysningerne i valutastatistik-
ken er behæftet med en del usikker-
hed. Rejsevalutabetalinger i fremmed 
mønt og betalinger til og fra konti i ud-
landet registreres under det land, hvor 
den benyttede møntsort er den natio-
nale valuta. Det samme gælder ved 
andre betalinger, hvor oplysninger om 
den udenlandske betalingstransaktors 
landetilhørsforhold mangler. 
5) Betalingstidspunktet 
Ved betalinger for varer der indføres/-
udføres gives foruden de ovenfor 
nævnte oplysninger tillige oplysning 
om varernes art samt om varernes 
indførsels- eller udførselstidspunkt 
(ved forudbetalinger: Det forventede 
t idspunkt). Disse oplysninger benyttes 
sammen med udenrigshandelssta-
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tistikken ved beregningen af tjenester i t i l -
knytning til vareforsendelse samt ved be-
regningen af handelskrediter. 
Valutastatistikkens oplysninger foreligger 
ca. 1 1/2 måned efter udløbet af den må-
ned oplysningerne vedrører. 
2.3 Danmarks Statistiks årlige opgørelse 
over udenlandske mellemværender 
Til brug ved den årlige opgørelse af Dan-
marks finansielle status over for udlandet 
og af betalingsbalancen udsender Dan-
marks Statistik hvert år spørgeskemaer til 
ca. 2 500 firmaer og institutioner i Dan-
mark med anmodning om at afgive 
følgende typer af regnskabsoplysninger: 
a) Udestående aktiver og passiver over 
for udlandet ultimo kalenderåret for-
delt efter mellemværendernes art (di-
rekte investeringer, porteføljeinveste-
ringer, handelskrediter, lån etc.). 
b) Den geografiske fordeling af de samle-
de aktiver og passiver med karakter af 
direkte investeringer. 
c) Renter, udbytter og overskud (herun-
der ikke-udloddede overskud af direkte 
investeringer) af aktiver og passiver 
over for udlandet fordelt efter mel-
lemværendernes art. 
Oplysningerne indhentes med hjemmel i 
lov om Danmarks Statistik'). Besvarelse 
af spørgeskemaet er obligatorisk. Det be-
nyttede spørgeskema og vejledningen 
hertil er vist i bilag 3. 
Udvælgelsen af de firmaer og institutioner 
som indgår i tællingen sker dels på grund-
lag af oplysninger fra Nationalbankens va-
lutastatistik, dels på grundlag af Dan-
marks Statistiks erhvervsstatistiske regi-
ster. 
Ved den endelige opgørelse af betalings-
balancen benyttes oplysningerne om akti-
ver og passiver med karakter af direkte 
!) Økonomi- og budgetministeriets lovbekendtgørel-
se nr. 15 af 12 .1 .1972 . 
investeringer samt oplysningerne om ren-
ter, udbytter og overskud heraf. End-
videre benyttes oplysningerne om den 
offentlige sektors udenlandske aktiver og 
passiver samt oplysningerne om den pri-
vate ikke-monetære sektors gæld på lang-
fristede obligationslån emitteret i udlan-
det. 
De indsamlede oplysninger foreligger i be-
arbejdet form ca. 18 måneder efter tæl-
l ingstidspunktet. 
2.4 Bankstatistikken 
Under fællesbetegnelsen bankstatistikken 
henregnes i denne metodebeskrivelse en 
flerhed af sammenhørende statistikker 
vedrørende Nationalbankens, forret-
ningsbankernes og de større sparekassers 
aktiver og passiver. Ved opgørelsen af 
betalingsbalancen benyttes oplysningerne 
fra de nævnte statistikker om de aktiver 
og passiver over for udlandet, som indgår 
under begrebet »Danmarks internationale 
l ikviditet«, jf. definitionen heraf note 5, 
punkt 2 .2 . 
Bankstatistikken udarbejdes månedligt af 
Tilsynet med Banker og Sparekasser i 
samarbejde med Danmarks Statistik. Op-
lysningerne indsamles med hjemmel i 
henholdsvis lov om banker og sparekas-
ser og lov om Danmarks Statistik. Som 
led i administrationen af de danske valu-
tabestemmelser indsamler Nationalban-
ken månedligt oplysninger om de autori-
serede valutahandleres udenlandske mel-
lemværender i fremmed valuta (fordelt på 
de vigtigste møntsorter) og i danske kro-
ner (fordelt på de vigtigste debitor/kredi-
torlande). Oplysningerne er gearet til de 
øvrige bankstatistiske oplysninger. 
Bankstatistikken foreligger ca. 1 måned 
efter opgørelsestidspunktet. 
2.5 Skibsfartsstatistikken 
Ved opgørelse af posten »Søtransport« i 
den endelige opgørelse af betalingsbalan-
cen benyttes oplysninger fra følgende 
statistikker: 
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a) Danske skibes fragtindtægter ved 
udenrigsfart 
b) Regnskabsstatistik for rederivirksom-
hed. 
De nævnte statistikker udarbejdes årligt 
af Danmarks Statistik på grundlag af 
oplysninger, som med hjemmel i lov om 
Danmarks Statistik, indhentes fra danske 
rederier. 
I statistikken over danske skibes fragt-
indtægter ved udenrigsfart omfatter op-
gørelsen alle privatejede danske skibe på 
250 BRT og derover. De regnskabsstatis-
tiske oplysninger om driftsindtægter og 
-udgifter ved rederivirksomhed omfatter 
alle rederier, der råder over en samlet ton-
nage på mindst 250 BRT. 
Oplysningerne foreligger ca. 1 år efter 
udløbet af det år opgørelsen vedrører. 
3. BETALINGSBALANCESTATISTIK-
KENS OFFENTLIGGØRELSE 
Den danske version af den foreløbige 
betalingsbalanceopgørelse offentliggøres 
først i en summarisk form i Danmarks 
Statistiks pressemeddelelse: Nyt fra Dan-
marks Statistik samt i Danmarks Sta-
tistiks kvartalsvise konjunkturoversigt. En 
mere detaljeret foreløbig opgørelse of-
fentliggøres i Danmarks Statistiks publi-
kation: Statistiske Efterretninger, serie B. 
Den danske version af den endelige op-
gørelse offentliggøres i Statistiske Efter-
retninger, serie A, samt i Statistisk Årbog 
og Statistisk Tiårsoversigt. 
Betalingsbalancestatistikken offentliggø-
res tillige i Nationalbankens kvartalsover-
sigt samt i Nationalbankens årsberetning. 
Den internationale version af betalingsba-
lancestatistikken offentliggøres ikke i 
Danmark, men sendes til EF's statistiske 
kontor, IMF og OECD. 
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Kapitel I — Definitioner, registreringsprincipper og klassifikations-
principper i den danske betalingsbalance 
1 . BETALINGSBALANCENS GEOGRAFISKE 
OMRÅDE 
Den danske betalingsbalance omfatter 
det egentlige Danmark, den danske del af 
kontinentalsoklen, Færøerne og Grønland. 
Betalingsbalanceområdet er sammenfal-
dende med det danske valutaområde. 
I det følgende vil betalingsbalanceom-
rådet blive benævnt Danmark. 
2. DEFINITION AF BEGREBET RESIDENT 
Den danske definition af begrebet resi-
dent er i alt væsentligt i overensstemmel-
se med IMF's definit ion. Som residenter 
regnes således fysiske personer (uanset 
statsborgerskab) og juridiske personer, 
der har fast bopæl/ophold respektive 
hjemsted i Danmark. Endvidere regnes 
fysiske og juridiske personer der — uden 
at være hjemmehørende i Danmark — dri-
ver virksomhed her (filial) som residenter i 
forhold vedrørende fil ialvirksomheden her 
i landet. Repræsentationskontorer, dvs. 
kontorer der alene udfører hjælpende eller 
kontaktformidlende funktioner, men ikke 
egentlig virksomhed, er ikke-residenter. 
Fysiske personer er residenter, når de ta-
ger fast bopæl respektive ophold her i lan-
det for en periode af mindst 1 år. På ti l-
svarende måde regnes danskere, der ta-
ger fast bopæl respektive ophold i udlan-
det i mindst 1 år for ikke-residenter. 
Fremmede staters ambassader og konsu-
later samt internationale organisationers 
kontorer') her i landet er ikke-residenter. 
Det samme gælder uanset opholdets va-
righed udenlandske statsborgere, der er 
tjenestegørende ved disse udenlandske 
diplomatiske repræsentationer eller kon-
torer, og deres familiemedlemmer. 
På tilsvarende måde er danske diploma-
tiske repræsentationer i udlandet og 
danske statsborgere, der gør tjeneste ved 
disse repræsentationer, med familie resi-
denter. 
3. VÆRDIANSÆTTELSEN 
I betalingsbalancen anvendes de værdier, 
som indgår i de primærstatistiske data, 
der benyttes ved opgørelsen. 
Værdiansættelsen af varer i udenrigs-
handelsstatistikken er omtalt i kap. 2, 
punkterne 2.3.1 og 2.3.3. 
I Nationalbankens valutastatistik er vær-
diansættelsen baseret på de priser for va-
rer, tjenesteydelser og finansielle aktiver 
og passiver, som faktisk betales. 
De oplysninger, som Danmarks Statistik 
indsamler fra virksomheder og institutio-
ner, er baseret på bogførte værdier, der 
afspejler de lovbestemmelser og kutymer, 
der gælder for værdiansættelsen i års-
regnskaber for de pågældende virksomhe-
der og institutioner. I visse tilfælde har 
Danmarks Statistik dog fastsat regler for 
værdiansættelsen. Det gælder således 
oplysningerne om direkte investeringer. 
Ved opgørelsen af overskud af direkte in-
vesteringer medregnes ikke-udloddede 
overskud i såvel direkte som indirekte eje-
'I EF's presse- og informationscenter, Det internationa-
le Råd til Udforskning af Havet, Forenede Nationers 
Børnefond (UNICEF), Forenede Nationers Informa-
tionscenter for de nordiske Lande, Sekretariatet for 
nordisk Kulturelt Samarbejde, Verdenssundhedsor-
ganisationens regionskontor for Europa. 
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de dattervirksomheder og filialer, og i 
konsekvens heraf værdiansættes kapital-
andele i dattervirksomheder til den regn-
skabsmæssige indre værdi ifølge datter-
virksomhedernes årsregnskaber. 
4. OMREGNING AF BELØB I FREMMED 
VALUTA TIL DANSKE KRONER 
Den danske betalingsbalance opgøres i 
danske kroner (færøske og grønlandske 
kroner er i pari med den danske krone). 
Omregning af beløb i fremmed valuta til 
danske kroner sker efter følgende regler: 
Ved ansættelsen af værdierne af impor-
ten og eksporten i udenrigshandelssta-
tistikken anvendes de på import- respek-
tive eksporttidspunktet gældende mid-
delkurser fastsat af Danmarks National-
bank. 
I Nationalbankens valutastatistik omreg-
nes betalinger i fremmed mønt på grund-
lag af faktisk benyttede køber- og sæl-
gerkurser. Det vil normalt dreje sig om 
køber- og sælgerkurserne på betalings-
tidspunktet, men er betalingen kurssikret 
ved en valutaterminsforretning, benyttes 
den aftalte terminskurs ved omregningen. 
Køber- og sælgerkurserne afviger fra mid-
delkurserne derved, at de indeholder en 
fortjenstmargen til valutahandleren (gen-
nemsnitligt ca. 0,6 promille). Da denne 
fortjenstmargen er af indenlandsk natur, 
medfører anvendelsen af køber- og sæl-
gerkurser en undervurdering af indtæg-
terne og en overvurdering af udgifterne 
ved opgørelsen af betalingsbalancen. 
I de oplysninger, som Danmarks Statistik 
indsamler, er beløb i fremmed valuta om-
regnet på grundlag af de på opgørelses-
tidspunktet gældende middelkurser. 
5. PERIODISERING 
I den danske betalingsbalance sker perio-
diseringen af transaktionerne efter 3 prin-
cipper, alt efter hvilke transaktioner det 
drejer sig om: 
t idspunktet for registrering af import 
og eksport af varer i udenrigshandels-
statist ikken, 
t idspunktet for virksomheders og insti-
tutioners bogføring af indtægter, ud-
gifter, aktiver og passiver, 
t idspunktet for betaling ifølge Natio-
nalbankens valutastatistik. 
Varehandelen og visse tjenesteydelser i 
forbindelse hermed periodiseres ukorrige-
ret i overensstemmelse med angivelserne 
i udenrigshandelsstatistikken. Registrerings-
tidspunkterne i udenrigshandelsstatistik-
ken er nærmere omtalt i kap. 2, punkt 2.4. 
Øvrige tjenesteydelser samt renter og ud-
bytter, der ikke vedrører direkte investe-
ringer, henføres til den periode, hvor de 
betales. 
Renter, udbytter og overskud af direkte 
investeringer anføres for den periode, 
hvor de er indtjent. 
Ensidige overførsler periodiseres på sam-
me måde som de transaktioner, de er 
modposter t i l . 
Direkte investeringer og den indenlandske 
offentlige sektors handelskrediter opgø-
res som ændringer i de af virksomheder 
og institutioner ultimo kalenderåret bog-
førte værdier af de pågældende aktiver og 
passiver. 
Handelskreditter (bortset fra den offentl i-
ge sektors handelskreditter og handels-
kreditter med karakter af direkte investe-
ring) registreres som etablerede på tids-
punktet for varernes registrering i uden-
rigshandelsstatistikken og som afviklede 
på t idspunktet for varernes betaling ifølge 
valutastatistikken. (Modsvarende gælder 
ved forudbetalinger). 
Øvrige kapitalbevægelser opgøres på be-
talingstidspunktet. 
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6. KLASSIFIKATION AF BETALINGS-
BALANCENS TRANSAKTIONER 
EFTER INDENLANDSKE SEKTORER 
7. NOGLE VIGTIGE AFVIGELSER FRA 
IMF'S KLASSIFIKATIONS-
PRINCIPPER 
Sektorfordelingskriteriet i den danske be-
talingsbalancestatistik er med hensyn til 
de løbende transaktioner transaktors t i l -
hørsforhold og med hensyn til kapital-
transaktionerne debitor/kreditors tilhørs-
forhold. 
Der sondres mellem 
landske sektorer: 
følgende inden-
Den offentlige sektor 
Monetære institutioner 
Danmarks Nationalbank 
Private monetære institutioner 
Øvrige private. 
Den offentlige sektor omfatter: 
Staten 
herunder: 
Postvæsenet 
De danske Statsbaner 
Danmarks Radio 
Hypotekbanken 
Dansk olie- og naturgasselskab 
Danske ambassader og andre danske 
diplomatiske repræsentationer i udlan-
det inkl. danske statsborgere, der er 
udsendt til tjeneste herved, og deres 
familiemedlemmer 
Kommunerne 
inkl. kommunalt ejede virksomheder 
(f.eks. vandværker, gasværker, for-
brændingsanstalter) 
Elværker 
Telefonselskaber 
Private monetære institutioner omfatter: 
Alle forretningsbanker, herunder uden-
landske bankers filialer i Danmark. 
Større sparekasser, dvs. sparekasser 
hvor summen af indlån, ansvarlig ind-
skudskapital og egenkapital overstiger 
10 mio kr. 
Færøske og grønlandske banker 
sparekasser medregnes ikke. 
og 
Afvigelser fra IMF's klassifikationsprincip-
per forekommer ved opgørelsen af tjene-
steydelser i t i lknytning til vareforsendelse 
og anden transport, jf. oversigten neden-
for. Mens indtægter og udgifter i forbin-
delse med transport med skib anføres un-
der posterne »Søfragt« og »Anden sø-
transport«, anføres transport med bane, 
bil og fly sammen med vareforsikring, 
spedition og lignende tjenesteydelser i t i l -
knytning til vareforsendelse dels som 
indtægter, netto under posten »Øvrige 
varer, tjenester og indkomst«, dels som 
udgifter under posten »Varehandel«. I be-
talingsbalancen er vareimporten for disse 
transport- og forsikringsydelsers vedkom-
mende opgjort cif. Hertil kommer, at ho-
vedparten af persontransporten (pas-
sengers fares) er anført under posten 
»Rejser«. 
Ved klassifikationen af betalingsbalan-
cens transaktioner i sektorer består de 
væsentligste afvigelser i forhold til den af 
IMF anbefalede afgrænsning deri, at den 
danske centralbank, Danmarks National-
bank, ikke medtages under den offentlige 
sektor, mens elværker og telefonsel-
skaber samt visse andre offentl igt ejede 
eller kontrollerede virksomheder der med-
tages. 
Endvidere foreligger der med enkelte und-
tagelser ikke i den danske betalingsbalan-
cestatistik oplysninger om, i hvilken sek-
tor den udenlandske transaktor eller debi-
tor er hjemmehørende, og det betyder, at 
det principielt ikke vil være muligt i den 
danske betalingsbalancestatistik at fore-
tage de opdelinger i IMF's klassifikations-
system, som forudsætter kendskab hertil, 
jf. posterne »Renter og udbytter«, »Øvri-
ge varer, tjenester og indkomst«, »Ensidi-
ge overførsler«og »Porteføljeinveste-
ringer«. Undtagelserne vedrører interna-
tionale og regionale organisationer, her-
under EF's institutioner samt fremmede 
staters ambassader og konsulater her i 
landet. 
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8. KLASSIFIKATIONS- OG ANDRE FOR-
SKELLE MELLEM DEN FORELØBIGE 
OG DEN ENDELIGE BETALINGSBA-
LANCEOPGØRELSE 
Danmarks Statistiks skibsfartsstatistik og 
Danmarks Statistiks opgørelse af uden-
landske mellemværender, der benyttes 
som kilde ved den endelige opgørelse af 
transaktionerne vedrørende søtransport, 
renter udbytter og overskud af direkte 
investeringer, direkte investeringer og 
porteføljeinvesteringer samt andre kapi-
talbevægelser, foreligger ikke på det tids-
punkt, hvor den foreløbige betalingsba-
lanceopgørelse udarbejdes, og erstattes 
derfor af oplysninger i Nationalbankens 
valutastatistik samt skøn. Dette med-
fører, at den foreløbige opgørelse afviger 
fra den endelige opgørelse på følgende 
punkter: 
Løbende poster: 
— søfragt og anden søtransport opgøres 
skønsmæssigt og uden de specifikatio-
ner, som vises i den endelige opgø-
relse 
— renter af direkte investeringer omfatter 
alene renter af visse langfristede kon-
cernlån. Renter af andre typer lån mel-
lem virksomheder inden for samme 
koncern registreres i valutastatistik-
ken, men ikke som renter af direkte in-
vesteringer. Renter og udbytter af 
direkte investeringer opgøres på beta-
lingsbasis. Ikke-udloddede overskud af 
direkte investeringer indgår skøns-
mæssigt i den foreløbige opgørelse, da 
de ikke registreres i Nationalbankens 
valutastatistik. 
Kapitalposter: 
— begrebet direkte investeringer define-
res snævrere end i den endelige op-
gørelse hvor IMF's definition anven-
des. Som direkte investeringer klas-
sificeres i den foreløbige opgørelse ale-
ne transaktioner i egenkapital samt 
langfristede koncernlån. Ikke-udlod-
dede overskud indgår skønsmæssigt. 
I den geografisk fordelte betalingsba-
lance henføres direkte investeringer til 
de lande, hvor betalingsafgiverne re-
spektive betalingsmodtagerne er hjem-
mehørende, og ikke, som det er t i l -
fældet i den endelige opgørelse, til de 
lande, som umiddelbart foretager inve-
steringerne respektive de lande, som 
umiddelbart er genstand for investerin-
gerne. 
— obligationslån som residenter emitte-
rer i udlandet og private monetære in-
stitutioners transaktioner i udenland-
ske obligationer anføres ikke i den fo-
reløbige opgørelse som »Porteføljein-
vesteringer«, men indgår under »An-
dre kapitalbevægelser« 
— den danske stats bilaterale lån til ud-
viklingslandene kan ikke i den forelø-
bige opgørelse skilles fra statens øvri-
ge kapitalanbringelser i udlandet 
handelskreditter kan ikke specificeres 
på sektorer og efter løbetid i den fo-
reløbige opgørelse, men indgår som en 
residualpost sammen med fejl og ude-
ladelser. 
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Transaktionsart: 
Søfragt 
Fragt med bane, bil og fly 
Vareforsikring o. lign. tjenesteydelser i 
tilknytning til vareforsendelse 
Skibe: 
Personbefordring 
Havneservice, reparation og 
ombygning, time charter 
Andre transportmidler: 
Personbe fordring 
Havneservice, reparation m.m., time 
charter 
Den danske betalingsbalanceopgørelse 
Kredit Debit 
»Søfragt« 
»Øvrige varer, 
tjenester og 
indkomst« 
»Anden 
søtransport«') 
»Rejser« samt »Øvrige va­
rer, tjenester og ind­
komst«2) 
»Øvrige varer, tjenester 
og indkomst« 
»Varehandel« samt 
»Øvrige varer, tjenester 
og indkomst«3),4) 
»Rejser« 
»Anden søtransport« 
»Rejser« 
»Øvrige varer, tjenester 
og indkomst«5) 
') Leverancer (proviant, reservedele) til udenlandske skibe i udenlandske havne ikke som »Anden søtransport« men under »Varehandel« 
2) Under posten »Øvrige varer, tjenester og indkomst« indgår den danske SAS­regions nettoindtægter. 
3) Her indgår værdien af fragt og forsikring med udenlandske transport og forsikringsvirksomheder af varer, der transporteres inden for 
4) Beløbene anføres ikke som udgift ved præsentation af betalingsbalancen, men fratrækkes i indtægterne. 
Kapitel II — Løbende poster 
1. INDLEDNING 
1.1 Omfang 
Under de løbende poster registreres føl-
gende: 
— transaktioner mellem residenter og 
ikke-residenter 
— transaktioner mellem residenter (f.eks. 
fragt med bane, bil og f ly, vareforsik-
ring o.lign. af importen til Danmark 
med danske transport- og forsikrings-
virksomheder) 
— transaktioner mellem ikke-residenter 
(f.eks. udenlandske transport og for-
sikringsvirksomheders indtægter fra 
andre ikke-residenter ved fragt og for-
sikring af dansk eksport på stræk-
ningen inden for Danmarks grænser) 
— modposter til ensidige overførsler af 
varer, tjenester, finansielle aktiver og 
passiver mv. 
1.2 Kilder og opgørelsesmetode 
Transaktioner og modposter opgøres ved 
sammenstilling af oplysninger fra følgen-
de statistiske hovedkilder: 
a) Udenrigshandelsstatistikken 
b) Skibsfartsstatistikken 
c) Nationalbankens valutastatistik 
d) Danmarks Statistiks årlige opgørelse 
over udenlandske mellemværender. 
Under de løbende poster registreres 
transaktionerne som hovedregel brutto. 
For følgende transaktioner sker opgørelse 
netto: 
— omsætningen af danske kontanter i 
udlandet 
— transport med bane, bil og f ly, varefor-
sikring o.lign. (delvis nettoopgørelse) 
— andre forsikringstransaktioner 
— varearbitragehandel. 
2. VAREHANDEL 
Med de undtagelser, der er nævnt neden 
for under punkt 2 . 2 . 1 , omfatter posten 
»Varehandel« i den danske betalings-
balance fob-værdien (i indførslen: en 
ti lnærmet fob-værdi) af de varer, der i en 
given periode indføres til eller udføres fra 
den danske betalingsbalances geografis-
ke område. Skibe, boreplatforme og fly 
medtages under varehandelen ved ejer-
skifte mellem en resident og en ikke-re-
sident'). Andre varer end skibe, boreplat-
forme og fly der skifter ejer mellem en re-
sident og en ikke-resident, men ikke ind-
føres til eller udføres fra betalings-
balanceområdet, medtages under posten 
»Øvrige varer, tjenester og indkomst«. 
2.1 Kilder til opgørelsen 
Posten »Varehandel« i betalingsbalancen 
opgøres på grundlag af udenrigshandels-
statistikkerne for det egentlige Danmark, 
Færøerne og Grønland. Varebevægel-
serne mellem udlandet og olie- og gasud-
vindingsanlæggene i den danske del af 
Nordsøen, der ikke er omfattet af Dan-
marks udenrigshandelsstatistik, opgøres 
på grundlag af indberetninger til Dan-
marks Statistik fra de virksomheder, som 
driver aktivitet i den danske del af Nord-
søen. 
') Finansiel leasing af fly (men ikke af skibe og bore-
platforme) sidestilles med ejerskifte. 
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Ved opgørelsen af betalingsbalancen eli-
mineres fra udenrigshandelsstatistikkerne 
alle varebevægelser mellem Danmark, 
Færøerne og Grønland indbyrdes. Endvi-
dere tillægges de varebevægelser, der i 
den pågældende periode har fundet sted 
direkte mellem udlandet og anlæg i den 
danske del af Nordsøen. Udover disses t i l -
pasninger til betalingsbalancens geogra-
fiske område foretages der ingen korrek-
tioner af varebevægelsernes omfang i 
udenrigshandelsstatistikkerne ved op-
gørelsen af varehandelen i betalingsbalan-
cen. 
I det følgende omtales udenrigshandels-
statistikken for Danmark. Udenrigshan-
delsstatistikkerne for Færøerne og Grøn-
land opgøres principielt på samme måde 
som den danske udenrigshandelsstatistik. 
2.2 Varehandelens omfang 
Opgørelsen af varehandelen i betalingsba-
lancen baseres på udenrigshandelsstati-
stikken opgjort efter generalhandelsprin-
cippet. Som indførsel regnes således 
både varer, der fortoldes og dermed går 
ind i landet, varer der oplægges på toldfri 
lagre, og varer i dansk regning, der alene 
godsregistreres og senest 10 dage heref-
ter genudføres. Som udførsel regnes 
såvel varer, der er fremstillede i Danmark, 
som varer der genudføres. 
2.2.1 Varebevægelser, der ikke medtages 
i udenrigshandelsstatistikken 
Ifølge dansk praksis udelades følgende 
varebevægelser fra udenrigshandelsstati-
stikken: 
— Transitvarer, dvs. varer som transpor-
teres gennem betalingsbalanceområ-
det på gennemgående fragtdokument 
uden omladning, samt varer tilhørende 
udlændinge, som alene godsregistre-
res, og som derefter enten genudføres 
senest 10 hverdage efter godsregistre-
ring eller oplagres midlertidigt i told-
området 
— varer til og fra reparation samt varer til 
afprøvning, justering og eftersyn 
— varebevægelser mellem anlæggene i 
den danske del af Nordsøen og resten 
af Danmark 
— varer der returneres som ¡kke-prøve-el-
ler bestillingssvarende, jf. punkt 2.2.2 
— leverancer, herunder bunkers, til dan-
ske skibe og fly i udenrigsfart og til 
udenlandske skibe og fly i dansk havn 
— forsendelser til udenlandske diploma-
tiske repræsentationer i Danmark 
— varer til midlertidig brug eller for et 
begrænset t idsrum såsom: 
transportmidler i fragt eller passager-
fart, entreprenørmateriel, montage-
værktøj ti l/fra midlertidig brug 
fi lm til og fra fremkaldelse eller demon-
stration 
udstill ing-, udvalgs- og demonstra-
tionsvarer 
dyr til deltagelse i væddeløb eller i an-
det midlertidigt øjemed 
— rejsendes køb, herunder indkøb som 
led i grænsehandelen 
— aviser og tidsskrifter i abonnement 
— vareprøver uden kommerciel værdi 
— rejsegods, f lyt tegods, arvegods 
— gaver uden kommerciel værdi 
— monetært guld. 
2.2.2 Varebevægelser der indgår i uden-
rigshandelsstatistikken og medta-
ges under posten »Varehandel« 
i betalingsbalancen i uoverensstem-
melse med IMF's anbefalinger 
— varer (bortset fra skibe og fly) til og fra 
forædling uden forbindelse med ejer-
skifte. 
Kun værditi lvæksten burde registreres 
(som en tjeneste) og ikke, som i den 
danske statistik, den fulde værdi før 
og efter forædlingen. 
— returvarer 
Varer, der indføres her til landet og se-
nere returneres til udlandet som ikke-
prøve- og bestillingssvarende, medta-
ges i udenrigshandelsstatistikken og i 
betalingsbalancen som indførte, men 
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udelades ved opgørelsen af udførslen. 
På tilsvarende måde regnes udførslen 
af sådanne varer til udlandet med i 
udførslen, men fra udlandet returnere-
de varer udelades ved opgørelsen af 
indførslen. 
leverancer til udenlandske skibe og fly 
i udenlandske havne 
forsendelser til danske diplomatiske 
repræsentationer i udlandet. 
2.3 Værdiansættelsen af varer 
Værdiansættelsen af varer i udenrigs-
handelsstatistikken sker* på grundlag af 
varernes transaktionsværdi. Udenrigshan-
delsstatistikkens værdier benyttes uden 
korrektioner ved opgørelsen af betalings-
balancen. For de varebevægelser der f in-
der sted mellem udlandet og anlæggene i 
den danske del af Nordsøen benyttes ved 
opgørelsen de bogførte værdier. 
I det følgende omtales værdiansættelsen 
af varer i den danske udenrigshandelssta-
tistik. I udenrigshandelsstatistikkerne for 
Færøerne og Grønland sker værdian-
sættelsen principielt på samme måde som 
i udenrigshandelsstatistikken for Dan-
mark. 
2.3.1 Værdiansættelsen af indførslen 
Værdiansættelsen af indførslen baseres 
på EF-rådets forordning nr. 1224/80 om 
varers toldværdi. Denne forordning aflø-
ste den 1. juli 1980 den tidligere gæl-
dende forordning nr. 803 /68 . 
Hovedreglen er, at toldværdien skal 
ansættes på basis af varens transak-
tionsværdi. Ved transaktionsværdien for-
stås den fulde betaling, som køberen yder 
eller skal yde sælgeren for de inførte varer 
justeret for omkostninger, herunder om-
kostninger til transport, lastning og hånd-
tering samt forsikring. Rabat eller anden 
godtgørelse til køberen kan fradrages ved 
fastsættelse af toldværdien, såfremt ra-
batten bringer prisen i overensstemmelse 
med det beløb, der er betalt forud for for-
toldningstidspunktet eller, som skulle be-
tales, hvis afregningen fandt sted på for-
toldningstidspunktet. 
Som grundlag for ansættelsen af transak-
tionsværdien benyttes i praksis faktura-
prisen. 
En række omkostninger, som afholdes af 
køberen, skal tillægges fakturaprisen, 
såfremt de ikke allerede er indeholdt heri. 
Det gælder bl.a. leveringsomkostninger 
(transport, lastning og håndtering samt for-
sikring) til ¡ndførselsstedet, jf. nedenfor. 
En række omkostninger fratrækkes fak-
turaprisen, såfremt de er indeholdt heri. 
Det gælder bl.a.: 
— transportomkostninger efter ¡ndfør-
selsstedet 
— told og afgifter som skal betales til EF i 
forbindelse med indførslen. 
Transaktionsværdien kan ikke anvendes 
som grundlag for værdiansættelsen, hvis 
der er tale om handel mellem indbyrdes 
afhængige virksomheder (f.eks. moder-, 
datter-, søsterselskaber, hovedsæder og 
filialer) og fakturaprisen er påvirket af 
afhængighedsforholdet. Endvidere, hvis 
varerne ikke indføres i forbindelse med et 
salg, eller hvis der er knyttet særlige be-
tingelser til handelen. 
I sådanne tilfælde ansættes toldværdien i 
overensstemmelse med en af følgende al-
ternative metoder: 
1 ) Værdi for tilsvarende varer 
2) Værdi for lignende varer 
3) Værdi på grundlag af videresalgsprisen 
4) Beregnet værdi ud fra fremstillings-
omkostninger. 
Ved indførsel af varer, der er i fri om-
sætning i EF, opgøres omkostningerne til 
fragt og forsikring mv. til ¡ndførselsstedet 
i Danmark. Ved indførsel af varer direkte 
fra tredjelande (varer med såkaldt T 1 sta-
tus) opgøres omkostningerne til fragt og 
forsikring m.v. til 1 . indførselssted i EF's 
toldområde. Hvis dette indførselssted ik-
ke er i Danmark, tillægges toldværdien 
oplyste udgifter til transport og forsik-
ringsomkostninger frem til ¡ndførselsste-
det i Danmark. 
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2.3.2 Cif/fob korrektionen 
I betalingsbalancen korrigeres udenrigs-
handelsstatistikkens import cif værdi til 
en ti lnærmet fob værdi ved at fratrække 
en beregnet værdi af søfragten på 
indførslen. Omkostningerne til fragt med 
bane, bil og fly samt forsikring mv. fra-
trækkes derimod ikke, og indførslen er 
således i den danske betalingsbalance 
kun delvis opgjort efter det fob-begreb, 
som anbefales af IMF. 
Den samlede søfragt på indførslen bereg-
nes på grundlag af oplysninger i udenrigs-
handelsstatistikken om indførte vare-
mængder (fordelt på olie og andre varer) 
der er transporteret med skib. Disse 
oplysninger kombineres med oplysninger i 
den af Danmarks Statistik udarbejdede 
skibsfartsstatistik over danske rederiers 
fragtindtægter og de transporterede 
godsmængder i udenrigsfart med tank- og 
tørlastskibe. Ved beregning af værdien af 
søfragten på indførslen antages det, at de 
for danske skibe beregnede fragtrater 
også gælder for udenlandske skibe. 
Selv om søfragtomkostningerne er den 
komponent af de samlede leveringsom-
kostninger i t i lknytning til indførslen, der 
bedst kan belyses på grundlag af forelig-
gende statistiske oplysninger, er bereg-
ningerne herover præget af stor usikker-
hed. Denne usikkerhed får imidlertid in-
gen betydning for opgørelsen af den sam-
lede globale betalingsbalance, da beløbet 
posteres under »Søtransport«. 
2.3.3 Værdiansættelsen af udførslen 
Varer i udførslen angives til deres trans-
aktionsværdi, hvilket i praksis vil sige til 
fakturaprisen. Hvis varerne ikke er solgt, 
angives den markedspris, der gælder på 
afsendelsestidspunktet. 
Værdien angives fob dansk havn eller 
franco dansk grænse. 
Ved udførsel af varer der er omfattet af EF's 
landbrugsordninger, gælder følgende: 
1. Eksportrestitutioner medregnes ikke i 
udførselsværdierne (beløbene anføres 
under posten »Ensidige overførsler 
mellem Danmark og EF's institutio-
ner«). 
2. Da den grønne danske krone svarer til 
kronens centralkurs i det europæiske 
monetære system, ydes eller op-
kræves der ikke monetære udlignings-
beløb ved udførsel fra og indførsel til 
Danmark af landbrugsvarer'). 
3. Monetære udligningsbeløb, ydet eller 
opkrævet i andre EF-lande ved import 
fra Danmark, behandles i udenrigs-
handelsstatistikken og i betalingsba-
lancen efter følgende regler: 
a) Hvis der i en anden EF-medlemsstat 
ydes et monetært udligningsbeløb ved 
import fra Danmark, angives udførslen 
til den værdi, varerne har før prisen 
nedbringes ved ydelse af udlignings-
beløbet. Hvis udligningsbeløbet udbe-
tales direkte til den danske eksportør, 
medtages beløbet således i udfør-
selsværdien. 
b) Monetære udligningsbeløb der ydes i 
t i lknytning til eksport ti l Det forenede 
Kongerige og Italien udbetales af de 
danske myndigheder på EF's vegne og 
anføres i betalingsbalancen under pos-
ten »Ensidige overførsler mellem 
Danmark og EF's institutioner«. Ud-
førslen ansættes i dette tilfælde til den 
værdi, varerne har efter, at prisen er 
nedbragt ved ydelse af udligningsbe-
løbet. 
c) Hvis der i en anden EF-medlemsstat 
opkræves et monetært udlignings-
beløb ved import fra Danmark, angives 
udførslen til den værdi, varerne har, 
før prisen forøges ved opkrævning af 
udligningsbeløbet. Hvis udligningsbe-
løbet betales af den danske eksportør, 
fratrækkes beløbet således ved angi-
velse af udførselsværdien. 
') I en kort periode efter nedskrivningen af den danske 
krones centralkurs i det europæiske monetære 
system i februar 1982 har kronens centralkurs afve-
get fra den grønne kurs. De monetære ud-
ligningsbeløb, der i marts 1982 har været opkrævet 
ved udførsel og ydet ved indførsel af landbrugsvarer, 
er i betalingsbalancen behandlet i overensstemmelse 
med EF's og IMF's regler. 
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Bortset fra punkt b) ovenfor er behandlin-
gen af monetære udligningsbeløb i beta-
lingsbalancen i overensstemmelse med 
IMF's regler. 
2.4 Periodisering 
I betalingsbalancen henføres varetransak-
tionerne til det t idspunkt, hvor varerne re-
gistreres i udenrigshandelsstatistikken. 
For transaktionerne i den danske del af 
Nordsøen anvendes bogføringstidspunk-
tet. 
I den danske udenrigshandelsstatistik op-
gjort efter generalhandelsprincippet regi-
streres varer i indførslen på t idspunktet 
for afgivelse af fortoldningsbegæringen. 
Fortoldningsbegæring skal afgives senest 
10 hverdage efter varernes ankomst til 
det danske toldområde, hvad enten varer-
ne fortoldes eller de oplægges på toldfri 
lagre. Varer, som kun godsregistreres og 
derefter genudføres, registreres som 
indført på tidspunktet for genudførslen. 
Varer, som udføres, registreres på det 
t idspunkt, hvor udførselsangivelsen indle-
veres til toldvæsenet. Varer fra indlandet, 
der oplægges på toldfri lagre, registreres 
som udførsel på det t idspunkt, hvor de 
føres fra lageret til udlandet. 
Ved rettelser i udenrigshandelens tal hen-
føres rettelserne altid til det t idspunkt, 
hvor varerne oprindelig er fortold-
ningsbegæret eller udførselsangivet. 
3. SØTRANSPORT 
»Søtransport« opdeles i underposterne 
»Søfragt« og »Anden søtransport«. 
3.1 Søfragt 
Her medtages danske rederiers indtægter 
ved fragt af varer med egne eller lejede 
skibe fra Danmark til udlandet og mellem 
fremmede lande indbyrdes. Endvidere 
medtages udgifter til fragt af importen til 
Danmark med udenlandske rederiers 
skibe. 
Ved opgørelsen af søfragten udelades 
fragt af varer til Danmark med skibe, der 
drives af danske rederier ved opgørelsen 
af såvel indtægter som udgifter i beta-
lingsbalancen. 
3.2 Anden søtransport 
Anden søtransport er sammensat af 
følgende arter af transaktioner: 
Personbefordring 
Her medtages danske rederiers indtægter 
fra udlandet ved transport af personer og 
overførsel af disses personbiler mellem 
Danmark og udlandet og mellem fremme-
de lande indbyrdes. Danskeres udgifter t i l 
personbefordring med udenlandske skibe 
anføres ikke her, men medtages under 
posten »Rejser«. 
Havneservice 
Her medtages indtægter/udgifter ved-
rørende følgende typer varer og tjene-
steydelser leveret til udenlandske skibe i 
dansk havn/danske skibe i udenlandsk 
havn: 
— proviant 
— bunkers 
— lastning, losning, lodsning, bugsering, 
bjergning, havnegebyrer. 
Varer til udenlandske rederiers skibe i 
udenlandske havne indgår i udenrigshan-
delsstatistikken og medtages derfor ikke 
her. 
Reparation og ombygning af skibe 
Time charter 
Time charter omfatter danske rederiers 
indtægter fra udlejning af skibe og udgif-
ter til leje af udenlandske skibe. Leje af 
skibe indgår i den danske betalingsbalan-
cestatistik under t ime charter uanset le-
jeperiodens længde. 
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3.3 Kilder til opgørelsen 
Danmarks Statistik indsamler hvert år 
oplysninger fra danske rederier om 
indtægter og udgifter ved driften af egne 
og lejede skibe. På grundlag af disse ind-
beretninger foretages opgørelsen i beta-
lingsbalancen af skibenes fragtindtægter, 
indtægter ved personbefordring samt 
indtægter ved udlejning af danske skibe i 
tidsbefragtning til udenlandske redere (ti-
me charter). Endvidere opgøres på dette 
grundlag skibenes udgifter til proviant, 
bunkers mv. samt udgifter til leje, repa-
ration og ombygning af skibe på uden-
landske værfter. 
Beregningerne af udgifterne til søfragt på 
importen er omtalt under posten »Vare-
handel«. Ved opgørelsen af søfragtudgif-
terne på importen under posten »Søfragt« 
reduceres den samlede værdi af søfragten 
på importen med det beløb, som danske 
rederier indberetter at have indtjent ved 
transport af varer til det danske betalings-
balanceområde. 
Proviant o.lign. opgøres på grundlag af 
oplysninger afgivet til toldvæsenet ved vare-
leverancer til skibe. Varerne værdiansættes 
på samme måde som eksporten. 
Værdien af leverancer af bunkers til uden-
landske skibe i dansk havn beregnes på 
grundlag af oplysninger fra olieselska-
berne om leverede mængder af forskellige 
typer olieprodukter samt om priser og le-
veringsomkostninger. 
Værdien af udførte reparations- og om-
bygningsarbejder på danske skibsværfter 
oplyses til Danmarks Statistik af skibs-
værfterne. Øvrig havneservice opgøres på 
grundlag af oplysninger i den af Dan-
marks Statistik udarbejdede mervær-
diafgiftsstatistik. 
4. REJSER 
Definitionen af posten »Rejser« i den 
danske betalingsbalancestatistik afviger 
fra IMF's definition derved at indtægter 
ved international persontransport med ba-
ne, bus og andre fly end SAS-fly samt alle 
udgifter til international persontransport 
uanset hvilken type transportmiddel der 
benyttes, i den danske betalings-
balancestatistik medtages under posten 
»Rejser«. 
4.1 Kilder og opgørelsesmetode 
Opgørelsen i betalingsbalancen sker på 
grundlag af indberetninger til Danmarks 
Nationalbank fra de autoriserede valuta-
handlere om omsætningen af rejsevaluta 
og fra rejsebureauer o.lign. virksomheder 
om de bruttobetalinger vedrørende rejser 
der sker via konti , som de pågældende 
virksomheder fører i udlandet. Rejseind-
tægter og -udgifter i betalingsbalancen 
omfatter således betalinger, der passerer 
en dansk valutahandler, eller på anden 
måde anmeldes til Danmarks National-
bank. 
De autoriserede valutahandlere anmelder 
følgende typer betalinger som rejsevaluta: 
— Køb og salg af fremmed valuta i form 
af pengesedler, skillemønt, rejse-
checks og lignende betalingsmidler, 
som skal benyttes til dækning af udgif-
ter i forbindelse med forretnings-, fe-
rie-, studie- og rekreationsrejser, her-
under betaling for transport, logi, 
fortæring og ikke-erhvervsmæssigt 
køb af varer, som rejsende selv medta-
ger over grænsen. 
— Betalinger til og fra ikke-residenter i 
danske kroner (pengesedler og andre 
betalingsmidler) til de ovenfor nævnte 
formål. 
— Kontante overførsler af danske kroner 
mellem danske valutahandlere og 
udenlandske banker. 
Ved kontantoverførsler oplyses betalings-
formålene ikke, men disse beløb anføres i 
deres helhed under posten »Rejser«, bort-
set fra kontantoverførsler fra Jugosla-
vien, Tyrkiet og Pakistan, der anses over-
vejende at vedrøre »hjemsendelse af ar-
bejdsfortjeneste« og derfor anføres under 
posten »Ensidige overførsler«. 
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4.2 Omfanget af bruttoindtægter og 
-udgifter 
Danske kontante betalingsmidler, som 
føres over grænsen, vil kun blive registre-
ret som indtægt eller udgift i betalingsba-
lancen, såfremt de passerer en dansk 
valutahandler. Danske kroner udført af 
danske eller udenlandske rejsende, der 
genindføres af rejsende, vil således ikke 
blive medregnet. Især i den dansk-tyske 
og dansk-svenske grænsehandel har så-
danne transaktioner et stort omfang. 
Danmark samarbejder med Norge, Sve-
rige, Finland, Tyskland, Østrig og Tyrkiet 
om udveksling af oplysninger vedrørende 
bankernes omsætning af kontant valuta, 
men de modtagne oplysninger benyttes 
ikke i betalingsbalancen som skøn over 
bruttoomsætningen af danske kontanter i 
udlandet. Opgørelsen af disse transaktio-
ner baseres i stedet på kontantover-
førslerne af danske kroner mellem danske 
og udenlandske pengeinstitutter. Forskel-
len berører ¡sær opgørelsen af bruttobel-
øbene, men også i nogen grad nettobel-
øbene, idet der ikke nødvendigvis er en 
fuldstændig overensstemmelse mellem 
kontantoverførslernes omfang og banker-
nes omsætning af kontantvaluta. 
Ved omsætningen af fremmed valuta hos 
de autoriserede valutahandlere registreres 
det ikke, hvorvidt kunden er resident eller 
ikke-resident. Som følge heraf vil ind-
tægterne i betalingsbalancen i et vist om-
fang udgøres af danskeres afhændelse af 
overskydende rejsevaluta ved hjemkom-
sten fra udlandet, ligesom udgifterne kan 
bestå af udlændinges omveksling af over-
skydende danske betalingsmidler umid-
delbart før afrejsen. For så vidt angår 
danskeres tilbagesalg af valuta skønnes 
dette at andrage mellem 5 og 20 pet. af 
den oprindeligt leverede valuta. 
Beløb der af ikke-residenter er betalt ti l 
danske rejsebureauer for deltagelse i af 
dem arrangerede rejser i tredjelande 
indgår med hele beløbet som indtægt i be-
talingsbalancen, ligesom rejsebureauer-
nes udgifter i udlandet vedrørende disse 
ikke-residenter fuldt ud medtages under 
udgifterne. 
5. RENTER OG UDBYTTER 
Definitionen af posten »Renter og ud-
bytter« i den danske betalingsbalancesta-
tistik afviger fra IMF's definition på føl-
gende punkter: 
— kurstab/gevinst ved indfrielse af obli-
gationer udstedt til anden kurs end pa-
ri anføres i betalingsbalancen som ka-
pitalbevægelser 
— udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med porteføljeinvesteringer medtages 
ikke i den danske betalingsbalance 
— over-/underskud i SAS-region Dan-
mark anføres af statistiske grunde un-
der posten »Øvrige varer, tjenester og 
indkomst« 
— renteelementet i betalinger vedrørende 
finansiel leasing indgår ikke under 
»Renter og udbytter«, men under an-
dre poster. 
5.1 Renter, udbytter og overskud af di-
rekte investeringer 
Renter, udbytter og overskud af uden-
landske direkte investeringer i Danmark 
(inkl. Færøerne og Grønland) og danske 
direkte investeringer i udlandet opgøres 
på grundlag af årlige indberetninger til 
Danmarks Statistik fra firmaer, der er dat-
tervirksomheder eller filialer af udenland-
ske virksomheder, eller som selv har dat-
tervirksomheder eller filialer i udlandet. 
Afgrænsningen af de virksomheder, der i 
den danske betalingsbalancestatistik reg-
nes som direkte investeringsvirksomhe-
der, er omtalt i kap. 3, punkterne 2.1 og 
2.2. 
Renter, udbytter og overskud omfatter 
følgende: 
— renter af lån og af andre mel-
lemværender med virksomheder inden 
for samme koncern (moder-, datter- og 
søstervirksomheder). Renter af mellem-
værender mellem monetære institutioner 
og deres datterselskaber og filialer reg-
nes dog ikke som renter af direkte inve-
steringer 
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— udbytter af aktier o.lign. i direkte ejede 
dattervirksomheder. Udbytter opgøres 
efter fradrag af eventuel udbytteskat 
— ikke-udloddede overskud/underskud i 
direkte ejede og i indirekte majoritets-
ejede dattervirksomheder. Ikke-udlod-
dede overskud opgøres som årets re-
sultat efter afskrivninger og skat fra-
trukket det deklarerede udbytte. Ikke-
udloddede overskud/underskud henfø-
res til den direkte investor svarende til 
dennes direkte og indirekte ejede an-
dele af dattervirksomhedernes kapital 
— overskud/underskud i filialer. 
Renter, udbytter og overskud henføres i 
indberetningerne til det kalenderår, hvor 
de pågældende beløb er indtjent (pe-
riodiserede beløb) uanset om overførsel 
har fundet sted. Udbytter af monetære in-
stitutioners direkte investeringer opgøres 
dog på betalingsbasis. 
Ved opgørelsen af posten »Renter, ud-
bytter og overskud af direkte investerin-
ger« modregnes renter og udbytter som 
dattervirksomheder indtjener hos moder-
virksomheden tillige med underskud i dat-
tervirksomheder og filialer i de tilsvarende 
beløb for renter, udbytter og overskud 
som modervirksomheden mm. indtjener 
hos dattervirksomheder og filialer. Ind-
tægterne i betalingsbalanceopgørelsen 
dækker nettoafkastet af danske direkte 
investeringer i udlandet, mens udgifterne 
vedrører nettoafkastet af udenlandske 
direkte investeringer i Danmark. 
5.2 Renter og udbytter af andre aktiver 
og passiver end direkte investeringer 
Renter og udbytter af andre aktiver og 
passiver end direkte investeringer op-
gøres på grundlag af Nationalbankens va-
lutastatistik. Renter og udbytter opgøres 
på betalingsbasis. 
Valutastatistikken giver mulighed for en 
opdeling efter indenlandsk sektor, men in-
deholder ikke oplysning om, i hvilken sek-
tor den udenlandske transaktor er hjem-
mehørende. Dette betyder, at den del af 
den danske private sektors transaktioner 
med udlandet der sker med offentlige 
sektorer i udlandet ikke i den danske sta-
tistik kan udskilles som forudsat i IMF's 
system. 
6. ØVRIGE VARER, 
KOMST 
TJENESTER OG IND-
Under denne post anføres de varer, tjene-
steydelser og indkomst, der ikke anføres 
under posterne »Varehandel«, »Søtrans-
port«, »Rejser« samt »Renter og ud-
bytter«. Sammenlignet med IMF's system 
afviger omfanget af disse transaktioner i 
den danske statistik på følgende 
væsentlige punkter: 
Transaktioner der i den danske statistik 
anføres under posten »Øvrige varer, tje-
nester og indkomst«, men som i IMF's 
system hører under andre poster: 
— indtægter ved fragt med bane, bil og 
f ly, vareforsikring, spedition og lignen-
de tjenesteydelser i t i lknytning til vare-
forsendelse 
— indtægter og udgifter vedrørende 
transport med bane, bil og fly bortset 
fra fragt og personbefordring 
— indtægter fra personbefordring med 
SAS samt overskud/underskud i SAS-
region Danmark 
— køb og salg af patenter, koncessioner 
og lignende ikke-finansielle rettighe-
der. 
Transaktioner der i IMF's system hører 
under posten »Øvrige varer, tjenester og 
indkomst«, men som i den danske stati-
stik anføres under andre poster: 
— værditi lvæksten ved forædling af varer 
(posten »Varehandel« i den danske 
statistik, jf. 2.2.2) 
— betalinger vedrørende livsforsikringer 
(betragtes i den danske statistik som 
kapitalbevægelser) 
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6.1 Offentlige transaktioner 
Som offentlige transaktioner regnes: 
a) Betalinger mellem den danske offentl i-
ge sektor, således som den er define-
ret i kap. 1, punkt 6, og udlandet, her-
under betalinger til danske diploma-
tiske repræsentationer i udlandet inkl. 
danske statsborgere, der er udsendt til 
tjeneste ved disse repræsentationer. 
b) Betalinger fra udlandet til fremmede 
staters diplomatiske repræsentationer 
her i landet og til internationale organi-
sationers kontorer her i landet samt til 
udenlandske statsborgere, der er tje-
nestegørende ved disse repræsen-
tationer eller kontorer. 
Opgørelsen sker på grundlag af Natio-
nalbankens valutastatistik. Betalinger-
ne henholdsvis fra Danmark til danske 
ambassader o.lign. i udlandet og fra 
udlandet til udenlandske ambassader 
o.lign. i Danmark benyttes i den dan-
ske betalingsbalancestatistik som et 
mål for de transaktioner, som foreta-
ges af de diplomatiske repræsentatio-
ner i de lande, hvor de er beliggende. 
6.2 Private transaktioner 
Som private transaktioner regnes transak-
tioner, der foretages mellem danske ikke-
offentlige sektorer og udlandet, bortset 
fra transaktioner med udenlandsk diplo-
mati. 
Det drejer sig navnlig om: 
— anden transport end søtransport, vare-
forsikring og lignende tjenesteydelser, 
jf. punkt 6.2.1 
— forsikring, bortset fra vareforsikring og 
livsforsikring 
— køb, salg og anden udnyttelse af 
know-how, patent-, mønster-, va-
remærke-, opfinder-, f i lm- og andre 
ophavsrettigheder 
— tjenesteydelser vedrørende olie- og 
gasudvindingsanlæggene i den danske 
del af Nordsøen 
— varearbitragehandel dvs. køb af varer i 
udlandet med henblik på videresalg af 
varerne til udlandet uden passage af 
det danske betalingsbalanceområde 
— residenter/ikke-residenters køb af va-
rer i udlandet/Danmark der forbliver i 
udlandet/Danmark og ikke videresælges 
— leasingbetalinger bortset fra leasingbe-
talinger anført under posten »Søtrans-
port«. Betalinger vedrørende finansiel 
leasing af varer, der indgår i udenrigs-
handelsstatistikken, medtages kun 
med den del der skønsmæssigt kan 
henføres til forrentning 
— løn, honorarer og anden personlig ind-
komst. 
Opgørelsen foretages på grundlag af 
Nationalbankens valutastatistik, jf. dog 
punkt 6 .2 .1 .2. 
6.2.1 Anden transport end søtransport, 
vareforsikring og lignende tjene-
steydelser i tilknytning til varefor-
sendelse 
Transport med bane, bil og fly, vareforsik-
ring og andre tjenesteydelser i t i lknytning 
til vareforsendelse anføres dels under 
posten »Øvrige varer, tjenester og ind-
komst« og er dels indeholdt i værdien af 
vareimporten, der for så vidt angår disse 
tjenesteydelser opgøres cif. Når transport 
bortset fra søtransport samt vareforsik-
ring mv. i den danske betalingsbalanceop-
gørelse er posteret under »Øvrige varer, 
tjenester og indkomst« skyldes dette, at 
disse tjenester i det valutastatistiske 
grundmateriale, der benyttes ved opgørel-
ser heraf, ikke kan adskilles fra agentpro-
visioner og lignende tjenesteydelser, der 
ikke har direkte t i lknytning til vareforsen-
delse. 
6.2.1.1 Omfang 
Under posten »Øvrige varer, tjenester og 
indkomst« indgår nettoværdien af følgen-
de transaktioner: 
1. Fragt med bane, bil og fly, vare-
forsikring og lignende tjenesteydelser i 
tilknytning til vareforsendelse 
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Α. Danske transport­ og forsikrings­
virksomheders indtægter fra ikke­
residenter ved fragt og forsikring af 
varer fra dansk grænse eller havn til 
udlandet og fra udlandet til dansk 
grænse eller havn samt mellem frem­
mede lande indbyrdes. 
B. Danske transport­ og forsikrings­
virksomheders indtægter fra residenter 
ved 
a) fragt og forsikring af vareeksporten 
fra dansk grænse eller havn til ud­
landet. Der er her tale om beløb be­
talt af udlandet via dansk eksportør 
f.eks. i forbindelse med eksport cif 
kontrakter. 
b) fragt og forsikring af varer til dansk 
grænse eller havn f.eks. under im­
port fob kontrakter. 
C. Udenlandske transport­ og forsik­
ringsvirksomheders indtægter fra resi­
denter og fra andre ikke­residenter ved 
fragt og forsikring af varer, der trans­
porteres inden for Danmarks grænser. 
stikkens oplysninger om betalinger for 
indførte/udrørte varer samt udenrigs­
handelsstatistikken. 
Ved beregningerne sammenholdes uden­
rigshandelsstatistikkens import­ og eks­
portværdier med værdien af varebetalin­
gerne i valutastatistikken henført til de 
t idspunkter, hvor varerne, der betales, er 
importeret eller eksporteret. 
Den del af de således beregnede forskelle 
mellem varernes import­ og eksportværdi 
og de tilsvarende varers betalingsværdi, 
der kan henføres til fragt med bane, bil og 
f ly, vareforsikring mv. supplerer de 
nævnte transport­ og forsikringsbetalin­
ger mellem residenter og ikke­residenter, 
således at opgørelsen af fragt med bane, 
bil og f ly, vareforsikring mv. bliver konsi­
stent med opgørelsen af importen og eks­
porten under varehandelen. 
Den benyttede opgørelsesmetode med­
fører, at der ikke kan foretages en korrekt 
bruttoopgørelse af indtægter og udgifter, 
og derfor har man valgt ved præsentation 
af betalingsbalancen at anføre transaktio­
nerne med deres nettoværdi. 
2. Personbefordring med SAS­fly 7. ENSIDIGE OVERFØRSLER 
3. Havneservice,reparation mm. vedrø­
rende andre transportmidler end skibe 
Her indgår indtægter fra og udgifter til 
ikke­residenter. 
6.2.1.2 Kilder og opgørelsesmetode 
Som kilde ved opgørelsen benyttes de be­
talinger mellem residenter og ikke­resi­
denter i Nationalbankens valutastatistik, 
hvor betalingsformålet er angivet som 
transport med bane, bil og f ly, vareforsik­
ring, spedition o.lign., samt oplysninger 
fra SAS, jf. kap. 3, punkt 2.5. 
Disse betalinger mm. suppleres med be­
regninger, der er baseret på valutastati­
Definitionen af posten »Ensidige over­
førsler« i den danske betalingsbalancesta­
tistik afviger fra IMF's definition derved at 
emigranters/immigranters overførsler ikke 
medtages. 
Emigranter/immigranter omfatter i den 
danske betalingsbalancestatistik perso­
ner, der f lytter fra/til Danmark for at tage 
fast bopæl eller ophold i udlandet/Dan­
mark i mere end 1 år. Ved emigration/im­
migration registreres i den danske beta­
lingsbalancestatistik alene overførsel og 
omregistrering af likvide midler der med­
fører ændring i Danmarks internationale 
likviditet. Af statistiske grunde anføres 
der ingen modpost hertil under »Ensidige 
overførsler«, og beløbene optræder derfor 
i betalingsbalancestatistikken som fejl og 
udeladelser. 
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7.1 Private ensidige overførsler 
Som »Private« regnes ensidige over-
førsler, som foretages mellem den danske 
ikke-offentlige sektor og udlandet bortset 
fra EF's institutioner. 
Følgende transaktioner er omfattet: 
Hjemsendelse af arbejdsfortjeneste 
Her anføres de beløb der overføres til ud-
landet som gave eller understøttelse til fa-
milie og som hidrører fra indkomst, som 
de pågældende har indtjent her i landet. 
Kontante overførsler af danske kroner til 
danske valutahandlere fra banker i Jugo-
slavien, Tyrkiet og Pakistan anses overve-
jende at vedrøre hjemsendelse af arbejds-
fortjeneste og anføres derfor her og ikke 
under posten »Rejser«. 
Andre private ensidige overførsler 
Herunder anføres betalinger vedrørende 
arv, samt erstatninger bortset fra forsik-
ringserstatninger som indgår under pos-
ten »Øvrige varer, tjenester og ind-
komst«. Endvidere anføres betalinger 
mellem den private sektor i Danmark og 
udlandet foranlediget af EF's landbrugs-
ordninger. 
7.2 Offentlige ensidige overførsler 
7.2.1 Interofficielle ensidige overførsler 
7.2.1.1 Ensidige overførsler mellem Dan-
mark og EF's institutioner 
Her anføres med enkelte uvæsentlige 
undtagelser alle ensidige overførsler mel-
lem Danmark og EF's institutioner. 
Afgrænsningen af EF's institutioner sker i 
overensstemmelse med dokumentet »The 
ESA applied to the community insti-
tutions«. 
Transaktioner med EF's institutioner, der 
har karakter af vare- og tjenestetransak-
tioner, renter eller er kapitalbevægelser, 
anføres ikke her, men under de poster, 
hvor tilsvarende transaktioner med andre 
end EF-institutioner er anført. Det skal 
bemærkes, at EF's refusion af 10 pet. af 
egne indtægter i Danmark i den danske 
betalingsbalancestatistik regnes som en 
ensidig overførsel fra EF og ikke som eks-
port af tjenesteydelser til EF. 
Opgørelsen sker på grundlag af de sted-
fundne betalinger mellem Danmark og 
EF's institutioner, herunder EF-insti-
tutioners konti med Danmarks National-
bank'). Beløbene anføres som indtægter 
og udgifter, brutto i betalingsbalancen på 
de tidspunkter, hvor betalingerne finder 
sted (kasseprincip). Denne opgørelses-
måde har som konsekvens, at der hver-
ken registreres gæld til eller ti lgodehaven-
der hos EF i forbindelse med ensidige 
overførsler. 
Den statistiske behandling af de mo-
netære udligningsbeløb 
Den grønne danske krone svarer til kro-
nens centralkurs i det europæiske 
monetære system, og som følge heraf-
ydes eller opkræves der ikke monetære 
udligningsbeløb ved eksport fra og import 
ti l Danmark2). Monetære udligningsbeløb 
medtages under posten »Ensidige over-
førsler mellem Danmark og EF's institutio-
ner« alene i de ti l fælde, hvor de ydes ved 
import i Det forenede Kongerige og Italien 
og udbetales af de danske myndigheder 
på EF's vegne. 
7.2.1.2 Andre interofficielle ensidige over-
førsler 
Her anføres gaveydelser og bidrag til ud-
viklingslande, herunder frivillig eftergivel-
se af u-landes gæld til Danmark og lønud-
betalinger til personer, der udsendes som 
eksperter ved danske finansierede projek-
ter i u-lande. Endvidere anføres kontin-
genter, budget- og administrationsbidrag 
Overførsler fra EF-institutionernes konti til udlan-
det og vice versa registreres ikke i den danske be-
talingsbalancestatistik, da EF-konti indgår som 
gæld ved opgørelsen af de danske valutareserver. 
Se note 13, kap. 2, punkt 2.3.3. 
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til internationale og regionale organisatio-
ner bortset fra EF. 
7.2.2 Andre offentlige ensidige overførsler 
Her anføres bidrag modtaget fra og ydet 
til Vesttyskland vedrørende arbejdet i 
Nordslesvig/Sydslesvig. 
7.3 Kilder 
Opgørelsen af posten »Ensidige over-
førsler« sker på grundlag af Nationalban-
kens valutastatistik. »Ensidige over-
førsler« registreres i valutastatistikken i 
det alt væsentlige til samme værdi og på 
samme tidspunkt som transaktionerne de 
er modposter ti l. 
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1. INDLEDNING 
1.1 Omfang 
Under kapitalposterne anføres transaktio-
ner i finansielle aktiver og passiver over 
for ikke-residenter. 
Følgende typer transaktioner registreres: 
— transaktioner mellem residenter og ik-
ke-residenter 
— transaktioner mellem residenter der 
medfører omregistrering af aktiver 
over for udlandet fra en post på beta-
lingsbalancen til en anden (f.eks. køb 
og salg af fremmed valuta mellem Na-
tionalbanken og private monetære in-
stitutioner; danske eksportørers over-
dragelse af eksportveksler o.lign. til 
monetære institutioner eller eksportfi-
nansieringsinstitutioner; overførsler af 
fremmed valuta mellem monetære in-
stitutioner og erhvervsvirksomheders 
konti i udlandet). 
Under de finansielle aktiver og passiver 
indgår også: 
— Monetært guld 
— SDR 
— Fast ejendom 
— Livsforsikringer. 
Garantier, kautionsforpligtelser o.lign. 
regnes ikke som finansielle aktiver eller 
passiver. 
Emigranters og immigranters overførsel af 
finansielle aktiver og passiver bortset fra 
kontante midler udelades ved opgørelsen 
af betalingsbalancen. Overførsel af kon-
tante midler registreres som en ændring 
af de private monetære institutioners mel-
lemværender med udlandet, men der an-
føres ingen modpost hertil under posten 
»Ensidige overførsler«, jf. kap. 2, punkt 7. 
1.2 Kilder og opgørelsesmetode 
Kapitalbevægelsernes samlede omfang 
opgøres ved sammenstill ing af oplysnin-
ger fra følgende statistiske kilder: 
a) Nationalbankens valutastatistik. 
Oplysningerne vedrører bruttotransak-
tioner i aktiver og passiver. Transak-
tionerne opgøres på betalingsbasis og 
ekskluderer renter, provision og andre 
omkostninger, men inkluderer kurstab/ 
gevinst ved indfrielse af obligationer 
udstedt til anden kurs end pari. 
b) Danmarks Statistiks årlige opgørelse 
over udenlandske mellemværender. 
Kapitalbevægelserne (herunder ikke-
udloddede overskud) opgøres som net-
toændringer i henholdsvis aktiver og 
passiver over for ikke-residenter. 
c) Bankstatistikken. 
Kapitalbevægelserne opgøres som net-
toændringer i henholdsvis aktiver og 
passiver over for ikke-residenter. 
d) Udenrigshandelsstatistikken. 
I de tilfælde hvor kapitalbevægelserne op-
gøres som ændringer i udestående aktiver 
og passiver, udelades så vidt det opgørel-
sesmæssigt er muligt alle ændringer i ak-
tiver og passiver, der har karakter af u-
realiserede kapitalgevinster eller -tab eller 
skyldes reklassifikation af aktiver og pas-
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siver'). Værdiansættelsesændringer ude-
lades hvad enten disse skyldes ændringer 
i kurserne på de valutaer aktiver og passi-
ver lyder i eller ændringer i børskurser. 
Ændringer i aktiver og passiver der 
skyldes afskrivning af uerholdelige ford-
ringer, ekspropriation o.lign. regnes som 
værdiansættelsesændringer og udelades 
fra opgørelsen. Frivillig eftergivelse af 
u-landes gæld indgår i opgørelsen. 
2. DIREKTE INVESTERINGER 
Til brug ved opgørelsen af direkte investe-
ringer indsamler Danmarks Statistik årligt 
oplysninger fra firmaer i Danmark, der er 
genstand for udenlandske direkte investe-
ringer eller selv har foretaget direkte inve-
steringer i udlandet. Begrebet »Direkte in-
vesteringer« defineres i denne statistik 
som investeringer, der foretages med 
henblik på varig økonomisk forbindelse 
mellem investor og virksomheden, og 
hvor investor tillige kan udøve en 
væsentlig (men ikke nødvendigvis be-
stemmende) indflydelse på ledelsen af 
virksomheden. 
Virksomheder, der er genstand for direkte 
investeringer, afgrænses i praksis på 
følgende måde: 
2.1 Udenlandske direkte investeringer i 
Danmark 
1. Selskaber med begrænset ansvar 
(f.eks. aktieselskaber), hvor en udlæn-
ding eller en gruppe indbyrdes for-
bundne udlændinge ejer: 
a) Ved direkte ejerskab: 
10 pet. eller mere af den stem-
meberettigede aktiekapital eller 
lignende. 
Minoritetsejerskab (kapitalandel på 
mellem 10 pet. og 49,9 pet.) med-
tages med mindre det fremgår, at 
Ved opgørelsen af posten »Officiel international 
l ikviditet« medtages i overensstemmelse med 
IMF's regler værdiansættelsesændringer og re-
klassifikationer samt modposterne hert i l . 
investor ikke har en væsentlig ind-
flydelse på ledelsen af virksomhe-
den. 
b) Ved indirekte ejerskab (dvs. via di-
rekte ejede selskaber): 
50 pet. eller mere af den stemme-
berettigede aktiekapital eller lignen-
de. 
2. Filialer af udenlandske virksomheder 
og af de ovenfor under a) og b) 
nævnte selskaber. 
Herunder regnes selskaber med per-
sonligt ansvar samt fast ejendom til er-
hvervsmæssig brug. 
Følgende regnes ikke i den danske be-
talingsbalancestatistik som værende 
genstand for udenlandske direkte inve-
steringer i Danmark. 
— Repræsentationskontorer, dvs. konto-
rer der alene udfører hjælpende eller 
kontaktformidlende funktioner, jf. kap. 
1, punkt 2. 
— Fast ejendom til ikke-erhvervsmæssig 
brug. 
— Skibe, fly og olieboreplatforme tilhø-
rende udlændinge der benyttes på det 
danske territorium i mindst 1 år. 
— Bygge- og anlægsarbejder der udføres 
i Danmark af udenlandske virksomhe-
der. 
— Udlændinges køb af patenter og lig-
nende ikke-finansielle rettigheder ud-
stedt i Danmark. 
2.2 Danske direkte investeringer i ud-
landet 
Danske direkte investeringer i udlandet 
afgrænses på samme måde som uden-
landske direkte investeringer i Danmark. 
2.3 Mellemværender, der regnes som 
direkte investeringer 
For andre end monetære institutioner om-
fatter direkte investeringsmellemværen-
der alle typer finansielle mellemværender 
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mellem de ovenfor nævnte direkte og in-
direkte ejede datterselskaber og filialer i 
Danmark/udlandet på den ene side og 
udenlandske/danske moderselskaber, ho-
vedsæder og andre virksomheder inden 
for samme koncern på den anden side. 
For monetære institutioner omfatter di-
rekte ¡nvesteringsmellemværender alene 
egenkapitalen. 
Ikke-udloddede overskud henføres til den 
direkte investor svarende til dennes direk-
te og indirekte ejede andele af datter-
virksomhedernes egenkapital. 
2.4 Kilder og opgørelsesmetode 
Danmarks Statistiks årlige opgørelse over 
udenlandske mellemværender indeholder 
følgende oplysninger om aktiver og passi-
ver med karakter af direkte investeringer 
(markeret med + ): 
Oplysning om kort- og langfristede mel-
lemværender indhentes kun for handels-
kreditternes vedkommende. Begrebet 
kort/langfristet defineres i overensstem-
melse med IMF. 
Den i statistikken benyttede ¡ndberet-
ningsblanket og vejledningen hertil inde-
holdende en beskrivelse af de enkelte po-
ster er vist i bilag 3. 
Aktiver og passiver optages i statistikken 
til de værdier, hvormed de er bogført i fir-
maernes balancer. Opgørelsen af egenka-
pitalen baseres på de nedskrevne værdier 
af aktiverne'). Omregning fra fremmed 
valuta til danske kroner skal ske på grund-
lag af de af Nationalbanken fastsatte mid-
delkurser. Som opgørelsestidspunkt be-
nyttes ultimo kalenderåret. 
I betalingsbalancen opgøres transaktio-
nerne som ændringer i udestående beløb 
Aktiekapital el.lign. (nominel værdi) 
Andel af øvrig egenkapital (reserver) 
Filialkapital 
Koncernlån (uanset løbetid) 
Udestående handelskreditter 
oprindelig løbetid 1 år og derunder 
oprindelig løbetid over 1 år 
Forudbetalinger 
Øvrig(e) gæld/tilgodehavender 
Udenlandske direkte 
investeringer 
i Danmark 
Passiver Aktiver 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Danske direkte 
investeringer 
i udlandet 
Aktiver Passiver 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
') Jf . dog nedenfor under punkt 2 .5 . 
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eksklusive værdiansættelsesændringer. Vær-
diansættelsesændringer og reklassifika-
tionsændringer søges holdt uden for op-
gørelsen, men da denne som nævnt 
bygger på oplysninger om udestående 
beløb, kan sådanne ændringer ikke i alle 
tilfælde undgås. Medtagelsen af vær-
diansættelsesændringer og reklassifika-
tionsændringer ved opgørelsen af posten 
»Direkte investeringer« vil imidlertid ikke 
påvirke omfanget af de samlede kapital-
bevægelser (ekskl. ikke-udloddede over-
skud), idet omfanget heraf bestemmes på 
grundlag af Nationalbankens valutasta-
tistik suppleret med bankstatistikken og 
udenrigshandelsstatistikken. 
2.5 Den statistiske behandling af SAS 
(Scandinavian Airlines System) 
SAS er et konsortium, der ejes af de natio-
nale luftfartsselskaber i Sverige, Norge og 
Danmark. SAS' hovedkontor er beliggende i 
Sverige, men den egentlige flyvirksomhed 
udøves fra regioner i de tre skandinaviske 
lande. 
I den danske betalingsbalancestatistik be-
tragtes SAS-konsortiet som et svensk fore-
tagende, hvori der er foretaget en dansk di-
rekte investering svarende til 2/7 af ind-
skudskapitalen. Den del af SAS-konsortiets 
flyvirksomhed, der udøves fra den danske 
region (SAS-region Danmark), betragtes 
som udøvet af en filial af et svensk 
hovedsæde. 
De transaktioner med udlandet, som foreta-
ges af SAS-region Danmark, opgøres på 
følgende måde i den danske beta-
lingsbalancestatistik: 
a) SAS-fly, der indregistreres i det dan-
ske fly-register eller afregistreres i for-
bindelse med eksport, anføres som ud-
gift respektive indtægt under posten 
»Varehandel«. Datakilden er den dan-
ske udenrigshandelsstatistik. Andre 
varer end fly, der af SAS-region Dan-
mark importeres eller eksporteres 
indgår ligeledes i udenrigshandelsstati-
stikken og anføres under posten »Va-
rehandel«. 
b) Betalinger vedrørende tjenesteydelser, 
som SAS-region Danmark selv modtager 
fra eller afgiver til udlandet, anføres i be-
talingsbalancestatistikken under de po-
ster, hvor de hører hjemme, f.eks. under 
posten »Rejser«. Datakilden er National-
bankens valutastatistik. 
c) Kasseoverførsler, som SAS-region 
Danmark modtager fra hovedkontoret i 
Stockholm til dækning af regionens lik-
viditetsunderskud, der er en følge af, 
at regionens udenlandske indtægter og 
udgifter i betydeligt omfang betales di-
rekte mellem udlandet og SAS' hoved-
kontor, behandles som beskrevet ne-
denfor. Datakilden er Nationalbankens 
valutastatistik. 
d) Varer, herunder SAS-fly, der indgår i 
den danske udenrigshandelsstatistik, 
men betales fra Stockholm, behandles 
som beskrevet nedenfor. Datakilden er 
oplysninger fra SAS. 
Summen af beløbene under c) og d) for-
deles på betalingsbalancens poster »Di-
rekte investeringer« og »Øvrige varer, tje-
nester og indkomst« på følgende måde: 
Under posten »Direkte investeringer« an-
føres et beløb, der svarer til forøgelsen af 
egenkapitalen i filialen: SAS-region Dan-
mark. Egenkapitalforøgelsen måles i prak-
sis som den samlede værdi (før afskriv-
ninger) af: 
— forøgelsen, netto af SAS' flåde, regi-
streret i Danmark 
— den danske regions udgifter til anskaf-
felse af bygninger, servicemateriel, 
køretøjer, inventar og lignende mate-
rielinvesteringer i den pågældende pe-
riode 
— stigning i SAS' likvide beholdninger i 
Danmark. 
Under posten »Øvrige varer, tjenester og 
indkomst« anføres den resterende del af 
beløbet under c) og d). Dette beløb udgør 
nettoværdien af følgende transaktioner: 
— den del af den danske SAS-regions 
indtægter og udgifter vedrørende tje-
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nester som savnes i den danske stati-
stik som følge af betalingscentralise-
ringen til Sverige 
overskud før afskrivninger i filialen 
»SAS-region Danmark«. 
3. PORTEFØLJEINVESTERINGER 
Porteføljeinvesteringer omfatter i den 
danske betalingsbalancestatistik transak-
tioner i aktier og langfristede ihænde-
haver-obligationer1). Begrebet langfristet 
defineres i overensstemmelse med IMF. 
Transaktioner i aktier, der har karakter af 
direkte investeringer, anføres under po-
sten »Direkte investeringer«. National-
bankens køb og salg af langfristede ihæn-
dehaver-obligationer anføres under po-
sten »Officiel international likviditet«. 
Den danske stats aktieindskud i interna-
tionale og regionale organisationer anfø-
res under posten »Andre kapitalbevæ-
gelser, den offentlige sektor«. Udstedelse 
af fondsaktier, der har karakter af por-
teføljeinvesteringer, registreres på grund 
af manglende statistik ikke i betalingsba-
lancen. 
Porteføljeinvesteringer i obligationer op-
deles i betalingsbalancestatistikken efter 
om obligationsudstederen (debitor) hører 
til den offentlige sektor eller i andre sek-
torer. De institutionelle enheder i Dan-
mark, der henregnes til den danske of-
fentlige sektor, fremgår af kap. 1, punkt 
6. Som obligationer udstedt af udenland-
ske offentlige sektorer udskilles alene den 
private ikke-monetære sektors trans-
aktioner i obligationer udstedt af interna-
tionale organisationer, som Danmark er 
medlem af2). 
3.1 Kilder og opgørelsesmetode 
De benyttede kilder fremgår af nedenstående oversigt: 
Langfristede 
obligationer 
Aktier 
Udenlandske (aktiver) 
Danske 
passiver 
Emitteret 
i udlandet 
Emitteret 
i Danmark 
(kroneobliga-
tioner) 
Udenlandske (aktiver) 
Danske (passiver) 
Indenlandsk sektor: 
Offentlig sektor og privat 
ikke-monetær sektor 
Nationalbankens valutastatistik 
Danmarks Statistiks årlige 
opgørelse over udenlandske 
mellemværender 
Private monetære institutioner 
Bankstatistikken 
Nationalbankens valutastatistik 
Nationalbankens valutastatistik 
') Pantebreve i fast ejendom betragtes som langfristede ihændehaverobligationer. 
') Private ikke-monetære residenter kan kun købe børsnoterede obligationer med en oprindelig løbetid på over 2 
år udstedt af følgende internationale organisationer: 
De europæiske Fællesskaber og disses institutioner, herunder Den europæiske Investeringsbank, 
Den asiatiske Udviklingsbank (Asian Development Bank), 
Den interamerikanske Udviklingsbank (Inter-American Development Bank), 
Den nordiske Investeringsbank, 
Europarådet (Council of Europe) og 
Verdensbanken (International Bank for Reconstruction and Development). 
Private ikke-monetære residenters erhvervelse af langfristede obligationer udstedt af andre end de nævnte or-
ganisationer kræver tilladelse fra Danmarks Nationalbank. Tilladelse gives efter særlige regler og normalt kun 
til specielle institutioner, f.eks forsikringsselskaber. 
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4. ANDRE KAPITALBEVÆGELSER 
»Andre kapitalbevægelser« er en residual-
post, hvorunder anføres de kapitalbevæ-
gelser som ikke er anført under posterne 
»Direkte investeringer«, »Porteføljeinve-
steringer« og »Officiel international likvi-
ditet«. 
»Andre kapitalbevægelser« opdeles efter 
debitor/kreditor princippet i følgende 3 in-
denlandske sektorer: 
— Den offentlige sektor 
— Private monetære institutioner 
— Andre sektorer. 
Afgrænsningen af sektorerne er omtalt i 
kap. 1 , punkt 6. 
4.1 Den offentlige sektor 
Lån: 
— Den offentlige sektors optagelse af og 
afdrag på udenlandske lån (bortset fra 
langfristede obligationslån, som an-
føres under posten »Porteføljeinve-
steringer«). 
— Bilaterale lån til udviklingslandene, her-
under frivillig eftergivelse af u-landes 
gæld til Danmark. 
Handelskreditter: 
— Leverandør- og kundekreditter i forbin-
delse med den offentlige sektors uden-
rigshandel 
(vedrører navnlig elværker og telefon-
selskaber). 
Andre aktiver og passiver: 
— Indbetaling af grundkapital herunder 
aktieindskud i internationale og regio-
nale organisationer som Danmark er 
medlem af. 
Kapitalbevægelserne opgøres på grundlag 
af Nationalbankens valutastatistik kombi-
neret med Danmarks Statistiks årlige op-
gørelse over udenlandske mellemvæ-
render. 
Optagelse af og afdrag på lån i udlandet 
samt indskud i internationale og regionale 
organisationer registreres på betalings-
t idspunktet. Lån til udviklingslande, der er 
varebundne, registreres på det t idspunkt, 
betaling afgives til den danske eksportør. 
Eftergivelse af u-landes gæld registreres 
på t idspunktet for bogføringen af eftergi-
velsen. 
4.2 Private monetære institutioner 
Her anføres private monetære institutio-
ners transaktioner i fordringer på og gæld 
til udlandet, der ikke er anført under »Di-
rekte investeringer« og »Porteføljeinve-
steringer«. Mellemværender med moder-
og datterbanker samt filialer, der ikke har 
karakter af egenkapital, anføres her og ik-
ke under »Direkte investeringer«. 
Udenlandske veksler, som danske eks-
portører har solgt eller diskonteret hos 
private monetære institutioner, indgår 
som fordringer på udlandet på tidspunktet 
for salget eller diskonteringen. 
Opgørelsen foretages på grundlag af 
bankstatistikken som ændringer, netto, i 
henholdsvis aktiver og passiver korrigeret 
for værdiansættelsesændringer. Optagel-
se og indfrielse af ansvarlig indskuds-
kapital kan opgøres på bruttobasis, da 
disse kapitaltransaktioner indgår i valu-
tastatist ikken. 
En opdeling af aktiver og passiver på kort-
fristede og langfristede i overensstemmel-
se med IMF's definition er kun mulig i en 
begrænset udstrækning, da hverken 
bankstatistikken eller valutastatistikken 
systematisk skelner mellem aktiver og 
passiver med en oprindelig løbetid på hen-
holdsvis 1 år og derunder og over 1 år. 
4.3 Øvrig privat sektor 
Her anføres alle kapitaltransaktioner — 
bortset fra direkte investeringer og por-
teføljeinvesteringer — foretaget af virk-
somheder og personer, der ikke hører un-
der den offentlige sektor og private mo-
netære institutioner, således som disse 
sektorer er defineret i kap. 1 , punkt 6. 
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De vigtigste typer kapitaltransaktioner, 
der indgår under denne post er: 
Lån: 
— Finanslån med en oprindelig løbetid på 
mindst 5 år. Finanslån optages til 
følgende formål: 
Finansiering af erhvervsmæssige 
anlægsinvesteringer i Danmark 
Refinansiering af udgifter vedrøren-
de bygge- og anlægsarbejder, som 
erhvervsmæssigt udføres i udlan-
det. 
— Lån ydet og optaget af danske ikke-
monetære finansielle institutioner. Det 
drejer sig navnlig om Dansk Eksportfi-
nansieringsfond, Danmarks Skibs-
kreditfond og Finansieringsinstituttet 
for Industri og Håndværk. 
— Kommercielle lån der optages i uden-
landske pengeinstitutter t i l finansiering 
af dansk udenrigshandel. 
Handelskreditter: 
Som handelskreditter regnes i den danske 
betalingsbalancestatistik kreditter, der 
opnås ved at udskyde betalingen for varer 
og hertil knyttede tjenesteydelser ud over 
det t idspunkt, hvor de modtages fra ud-
landet, henholdsvis kreditter, der ydes 
ved at give henstand med betalingen for 
varer og ti lknyttede tjenesteydelser ud 
over det t idspunkt, hvor de leveres til ud-
landet. Forudbetalinger medtages under 
begrebet handelskreditter. Endvidere be-
handles lån mellem udlandet og Danmark, 
hvis optagelse ikke registreres i valutasta-
tistikken, statistisk som handelskreditter. 
Andre aktiver og passiver: 
— Ændringer i ikke-monetære residenters 
indeståender på konti i udlandet og 
ændringer i udlændinges indeståender 
på konti i ikke-monetære institutioner i 
Danmark. 
4.3.1 Kilder og opgørelsesmetode 
Kapitaltransaktionerne bortset fra han-
delskreditter opgøres på grundlag af valu-
tastatistikken kombineret med oplysnin-
ger fra Danmarks Statistiks årlige opgø-
relse over udenlandske mellemværender. 
Handelskreditter beregnes ved at sam-
menholde udenrigshandelsstatistikkens im-
port-og eksportværdier (justeret så disse 
værdier indeholder samme elementer af 
transport og forsikringsydelser som valu-
tastatistikkens varebetalinger) med de i 
samme periode registrerede varebetalin-
ger ¡følge valutastatistikken. Valutastati-
stikkens varebetalinger omfatter foruden 
varebetalinger mellem Danmark og udlan-
det') også betalinger, som danske eks-
portører modtager fra indenlandske mo-
netære institutioner og andre eksportfi-
nansieringsinstitutioner i forbindelse med 
disse institutioners overtagelse af f inan-
sieringen af dansk eksport. 
Den på grundlag af udenrigshandels-
statistikken og valutastatistikken bereg-
nede nettoændring i udestående varetil-
godehavender og -gæld korrigeres for de 
handelskreditter, der er opgjort på grund-
lag af oplysninger fra henholdsvis direkte 
investeringsvirksomheder og offentlige 
myndigheder, og som indgår under pos-
terne »Direkte investeringer« og »Andre 
kapitalbevægelser, den offentlige sektor«. 
4.3.2 Løbetidsfordeling 
Opdelingen af kapitaltransaktionerne ef-
ter løbetid kan ikke foretages med sikker-
hed, idet det statistiske grundmateriale 
ikke giver mulighed for en systematisk 
sondring mellem langfristede og kort-
fristede transaktioner svarende til IMF's 
definit ion. 
Følgende typer kapitalbevægelser regnes i 
betalingsbalancestatistikken som 
Langfristede: 
— Finanslån 
— Finansielle institutioners lån 
') Herunder afdrag på banklån hvis optagelse ikke 
registreres i valutastatistikken. 
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— Handelskreditter i forbindelse med 
udenrigsomsætningen af skibe og f ly. 
Kortfristede: 
— Kommercielle lån 
— Handelskreditter i forbindelse med 
udenrigsomsætningen af andre varer 
end skibe og fly 
— Ændringer i indeståender på kont i . 
5. OFFICIEL INTERNATIONAL 
LIKVIDITET 
Ved rapporteringen af danske betalings-
balancetal internationalt benyttes begre-
bet »Officiel international l ikviditet« som 
udtryk for begrebet »Reserves« i IMF's 
system'). Den officielle internationale lik-
viditet defineres som Nationalbankens 
nettomellemværender med udlandet, der 
omfatter: 
— Guldbeholdning 
- SDR's 
- ECU'S 
— Reservestiliing over for IMF eller kre-
dittagning i 
- IMF 
— Øvrige fordringer på og forpligtelser 
over for udlandet. 
Posten »Officiel international likviditet« 
opgøres som ændringer i udestående 
beløb ifølge Nationalbankens balance. 
Værdiansættelsesændringer i aktiver og 
passiver, tildeling af SDR's reklassi-
fikationsændringer o.lign. oplyses til Dan-
marks Statistik af Nationalbanken. 
I den i Danmark offentliggjorte betalingsbalance 
benyttes begrebet »Danmarks internationale likvi-
ditet« som udtryk for de danske valutareserver, 
jf. indledning, punkt 2.2, note 5. 
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1. VAREHANDEL tilnærmet fob-værdi ved at fratrække en be-
regnet værdi af søfragten på importen. 
1.1 Indførslen 
Den geografiske fordeling af indførslen 
sker på grundlag af kriteriet: varernes 
oprindelsesland. 
Ved oprindelsesland forstås det land, i 
hvilket varen er frembragt eller forar-
bejdet til den skikkelse, hvori den 
fremtræder ved indførslen her til landet. 
Ompakning, sortering eller blanding be-
tragtes ikke som forarbejdning, med min-
dre varen efter behandlingen ikke længere 
kan henføres til noget andet op-
rindelsesland end det, hvori denne be-
handling har fundet sted. 
Følgende varebevægelser fordeles på 
grundlag af andre kriterier: 
Indførte varer med oprindelsesland Dan-
mark, Færøerne eller Grønland anføres 
som indført fra afsendelseslandet, dvs. 
det land, hvorfra varerne uden stop af an-
dre årsager end rent transportmæssige er 
afsendt med Danmark, Færøerne eller 
Grønland som bestemmelsesland. 
Søfragten på importen fordeles geografisk 
på grundlag af oplysninger i udenrigshan-
delsstatistikken om indførte mængder af 
henholdsvis olie og andre varer fra 22 oprin-
delseslande eller områder. Disse oplysninger 
kombineres med oplysninger om fragt pr. 
godsmængde, indtjent af danske tank- og 
tørlastskibe ved fart til det danske betalings-
balanceområde fra hvert af de nævnte 22 
lande eller områder. De for danske skibe be-
regnede fragtrater benyttes også ved bereg-
ning af værdien af søfragten med udenland-
ske skibe. 
Omkostningerne til fragt med bane, bil og 
fly samt forsikring mv. forbliver som en del 
af vareimportudgifterne og landefordeles 
følgelig på samme måde som vareindførs-
len, dvs. som hovedregel efter kriteriet: va-
rernes oprindelsesland. 
1.2 Udførslen 
Den geografiske fordeling af udførslen sker 
på grundlag af kriteriet: varernes bestem-
melsesland. 
For kunstværker og antikviteter benyttes 
ligeledes afsendelseslandet. 
For brugte skibe, fly samt boreplatforme 
benyttes kriteriet: seneste registrerings-
land (nationalitet). Fangster landet af 
udenlandske fiskefartøjer henføres ligele-
des til det land, hvor de pågældende far-
tøjer er registrerede. 
I betalingsbalancen korrigeres udenrigs-
handelsstatistikkens import cif-værdi til en 
Ved bestemmelsesland forstås det på 
udførselstidspunktet sidst kendte land til 
hvilket varen skal sendes. 
Ved udførsel af skibe, fly og boreplatforme 
er bestemmelseslandet det land, hvor skibet 
mv. skal registreres. 
Ved udførsel til diplomatiske repræ-
sentationer samt til EF's institutioner er be-
stemmelseslandet det land, hvor de på-
gældende institutioner befinder sig. 
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.3 Varebevægelser mellem udlandet og 
anlæg i den danske del af Nordsøen 
af de samlede indtægter og de samlede 
udgifter. 
Der foreligger ikke for nærværende 
oplysninger om landefordelingen af disse 
varebevægelser'). Beløbene anføres indtil 
videre som ufordelte i den geografiske op-
gørelse af betalingsbalancen. 
2. SØTRANSPORT 
I den danske betalingsbalancestatistik 
kan der ikke foretages en geografisk ford-
eling af de enkelte komponenter, der 
indgår i posten »Søtransport«, men alene 
Den geografiske fordeling sker på grund-
lag af en fordelingsnøgle baseret på valu-
tastatistikkens tal for betalinger mellem 
residenter og ikke-residenter, der er regi-
streret under betalingsformålet: Søtrans-
port. Da disse betalinger imidlertid kun 
delvis vedrører de samme transaktioner 
som indgår i betalingsbalancen, vil en lan-
defordeling på dette grundlag være 
behæftet med fejl. 
En sammenligning af transaktionstyperne 
i betalingsbalancen og valutastatistikken 
er vist i nedenfor anførte oversigt. 
Søtransport 
Sammenligning af transaktioner der indgår i betalingsbalancen og landefordelingsgrund-
laget baseret på valutastatistikken 
Transaktioner der 
indgår i betalings-
balancen 
(varehandelen opgjort 
fob) 
Transaktioner der indgår i 
valutastat ist ikken og som 
benyttes som grundlag for 
landefordeling 
I Betaling modtaget af resident 
Søfragt af eksporten med dansk skib 
betaling fra ikke-resident 
betaling fra resident 
Søfragt af importen med dansk skib 
betaling fra ikke-resident 
Personbefordring, havneservice, reparation og om-
bygning, time charter 
betaling fra ikke-resident 
II Betaling afgivet til ikke-resident 
Søfragt af eksporten med udenlandsk skib 
betaling fra resident 
Søfragt af importen med udenlandsk skib 
betaling fra resident 
betaling fra ikke-resident 
Havneservice, reparation og ombygning, time charter 
betaling fra resident 
Anm.: angiver at transaktionen medtages, 
angiver at transaktionen ikke medtages. 
') Se indledning, punkt 2 , note 1 . 
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3. REJSER 
Omsætningen af fremmed valuta indgår 
som indtægt respektive udgift under det 
land, i hvilket den pågældende møntsort 
er den nationale valuta og ikke under det 
land, hvor den rejsende er resident, re-
spektive hvor den rejsende benytter valu-
taen. Dette har særlig betydning for USD, 
UKL og DM, der også finder udbredt an-
vendelse blandt andre end rejsende, der 
er hjemmehørende i USA, Det forenede 
Kongerige og Vest-Tyskland, respektive 
rejsende til andre lande end de nævnte. 
Omsætningen af danske kroner herunder 
overførsler mellem danske og udenland-
ske banker fordeles på de lande, hvor 
modtagerne respektive afgiverne af beta-
lingerne er residenter. 
Betalingerne vedrørende international tog-
transport af personer indgår i betalings-
balancestatistikken som nettotal, der ikke 
specificeres på lande, men henføres til 
Belgien, hvor den internationale billet-
afregning finder sted. 
4. RENTER OG UDBYTTER 
Den geografiske fordeling af posten 
»Renter og udbytter« sker i det væsent-
lige på grundlag af Nationalbankens 
valutastatistik, der indeholder oplysning 
om betalingerne for renter og udbytter 
fordelt på de lande, hvor betalings-
modtagerne respektive betalingsafgiverne 
er residenter (transaktorprincippet). Va-
lutastatistikken benyttes som grundlag 
for den geografiske fordeling såvel i de 
tilfælde, hvor denne statistik benyttes 
ved den globale opgørelse, som i de 
tilfælde, hvor den globale opgørelse 
baseres på andre statistiske kilder. 
4.1 Renter, udbytter og overskud af di-
rekte investeringer 
Den globale opgørelse af renter, ud-
bytter og overskud af direkte investerin-
ger sker på grundlag af oplysninger, som 
Danmarks Statistik indsamler direkte fra 
erhvervsvirksomheder, og som ikke inde-
holder en landefordeling. 
Nationalbankens valutastatistik indehol-
der oplysninger om den geografiske ford-
eling, men direkte investeringer defineres 
snævrere end i betalingsbalancestatis-
t ikken, der anvender IMF's definit ion. Ved 
landefordelingen benyttes valutastatistik-
ken for så vidt angår udloddede udbytter 
samt renter af visse langfristede kon-
cernlån. Ikke-udloddede overskud og an-
den direkte investeringsindkomst, som 
enten ikke er indeholdt eller ikke kan iden-
tificeres i valutastatistikken , blev tidlig-
ere ikke landefordelt. Fra og med opgørel-
sen for 1978 er der imidlertid foretaget 
en delvis landefordeling af disse beløb ef-
ter en fordelingsnøgle baseret på geogra-
fisk fordelte oplysninger fra den årlige 
tælling over den udestående værdi af di-
rekte investeringer ultimo året. 
4.2 Renter og udbytter af andre aktiver 
og passiver end direkte investeringer 
Kilden til landefordelingen er valutasta-
t ist ikken. Renter og udbytter, der indgår i 
den globale opgørelse, men ikke kan iden-
tificeres i valutastatistikken, landefor-
deles ikke. 
Renter og udbytter af porteføljein-
vesteringer henføres til de lande, hvor be-
talingsmodtagerne respektive betalingsaf-
giverne er hjemmehørende, uanset om 
disse er de egentlige kreditorer/debitorer 
eller blot administrerer de pågældende lån 
(paying agents). 
5. ØVRIGE VARER, TJENESTER OG 
INDKOMST 
Den geografiske fordeling sker på grund-
lag af valutastatistikken. 
Den del af tjenesteydelserne vedrørende 
transport med bane, bil og fly, vareforsik-
ring mv., der ved opgørelsen af de globale 
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tal beregnes på grundlag af udenrigshan-
delsstatistikken, landefordeles på samme 
måde, som eksporten og importen er for-
delt på henholdsvis bestemmelseslande 
og oprindelseslande i udenrigshandels-
statistikken. Denne landefordelingsmeto-
de giver kun korrekte resultater under me-
get restriktive forudsætninger, som ikke 
er opfyldt i praksis, og metoden må derfor 
vurderes som utilstrækkelig. 
investeringerne. Hvis de direkte investe-
ringer foretages via holdingselskaber eller 
lignende, henføres investeringerne såle-
des til de lande, hvor disse formidlende 
selskaber er beliggende. Ikke-udloddede 
overskud i indirekte ejede dattervirksom-
heder henføres til det land, hvor den direk-
te ejede dattervirksomhed er beliggende. 
8. PORTEFØLJEINVESTERINGER 
6. ENSIDIGE OVERFØRSLER 
Den geografiske fordeling af posten »En-
sidige overførsler« sker på grundlag af 
Nationalbankens valutastatistik. I valuta-
statistikken er ensidige overførsler som 
hovedregel henført ti l det land, hvor den 
udenlandske transaktor er hjemmehøren-
de. 
Ensidige overførsler mellem Danmark og 
EF's institutioner anføres i deres helhed 
under »Institutions of the European 
Communities« ved den geografiske for-
deling af betalingsbalancen. 
I det omfang den geografiske fordeling af 
de transaktioner, som beløbene under 
»Ensidige overførsler« er modposter t i l , 
sker efter andre kriterier, opstår der in-
konsistenser i den geografisk fordelte be-
talingsbalanceopgørelse. Sådanne inkon-
sistenser knytter sig i den danske beta-
lingsbalancestatistik især til varetransak-
tionerne, idet disse landefordeles efter krite-
rierne: Oprindelsesland/bestemmelsesland. 
7. DIREKTE INVESTERINGER 
Den geografiske fordeling af de direkte in-
vesteringer sker på grundlag af oplysnin-
ger i Danmarks Statistiks årlige opgørelse 
over udenlandske mellemværender. I den 
årlige statistik indhentes der for såvel ind-
adgående som udadgående direkte inve-
steringer oplysninger om landefordelingen 
af de samlede aktiver og passiver (det be-
nyttede spørgeskema er vist i bilag 3). 
Aktiver og passiver fordeles på de lande, 
som umiddelbart er genstand for investe-
ringerne respektive umiddelbart foretager 
Den geografiske fordeling af porteføljein-
vesteringer sker på grundlag af oplysnin-
ger i Nationalbankens valutastatistik. I va-
lutastatistikken henføres såvel udenland-
ske porteføljeinvesteringer i danske 
værdipapirer som danske investeringer i 
udenlandske værdipapirer til de lande, 
hvor betalingsafgiverne respektive beta-
lingsmodtagerne er hjemmehørende. Hvis 
et obligationslån optages i udlandet med 
en udenlandsk bank som »manager«, 
henføres lånet til det land, hvor den uden-
landske manager af lånet er hjem-
mehørende, også selv om denne ikke er 
den endelige kreditor. 
Transaktioner mellem udlændinge i dan-
ske obligationer registreres ikke i den dan-
ske betalingsbalancestatistik. Private mo-
netære institutioners porteføljeinvesterin-
ger i obligationer kan ikke umiddelbart 
landefordeles, da oplysninger herom i det 
væsentlige savnes i bankstatistikken, der 
benyttes ved opgørelsen, jf. punkt 9.2. 
Fra og med opgørelsen for 1978 er disse 
porteføljeinvesteringer fordelt skønsmæs-
sigt på lande. 
9. ANDRE KAPITALBEVÆGELSER 
9.1 Den offentlige sektors kapitaltrans-
aktioner — bortset fra handelskreditter — 
landefordeles på grundlag af oplysninger i 
valutastistikken. Ligesom for porteføljein-
vesteringernes vedkommende kan kun 
den umiddelbare partner til transaktioner-
ne, dvs. betalingsmodtager/afgiver identi-
ficeres. Bilaterale lån til u-landene og fri-
villig eftergivelse af u-landes gæld til Dan-
mark henføres til de pågældende u-lande. 
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Den offentlige sektors handelskreditter 
landefordeles ikke, da oplysninger om lan-
defordelingen savnes. 
9.2 Private monetære institutioners 
kapitaltransaktioner opgøres i det væsent-
lige på grundlag af bankstatistikken. Denne 
statistik indeholder kun oplysninger om 
aktivers og passivers fordeling på lande, 
for så vidt angår udenlandske mellem-
værender, der lyder i danske kroner. Mel-
lemværender i fremmed valuta er fordelt 
på valutaart. Da dækkende oplysninger 
om landefordelingen således savnes, lan-
defordeles transaktionerne ikke. 
9.3 Den øvrige private sektors kapital-
transaktioner — bortset fra handelskredit-
ter — landefordeles på grundlag af valuta-
statistikken efter kriteriet: betalingsmod-
tagers/afgivers hjemland. 
De beregningsmetoder, der benyttes ved 
opgørelsen af globale tal for handelskre-
ditter, kan ikke med tilstrækkelig pålide-
ligt resultat anvendes ved beregningen af 
handelskreditter over for enkeltlande. 
Som følge heraf foretages der ingen lan-
defordeling af handelskreditter. 
10. OFFICIEL INTERNATIONAL 
LIKVIDITET 
Den geografiske fordeling af bevægel-
serne i Nationalbankens mellemværender 
med udlandet offentliggøres af diskre-
tionsmæssige årsager ikke. 
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Kapitel V — Sammenhængen mellem betalingsbalancestatistik-
kens og nationalregnskabsstatistikkens opgørelse af transaktioner-
ne med udlandet 
1. INDLEDNING 
Opgørelsen af transaktionerne med udlan-
det i nationalregnskabsstatistikken afvi-
ger fra opgørelsen i betalingsbalance-
statistikken på følgende punkter: 
— nationalregnskabet omfatter kun det 
egentlige Danmark, herunder den 
danske del af kontinentalsoklen, mens 
betalingsbalancen tillige omfatter Fær-
øerne og Grønland. 
— visse transaktioner i betalingsbalance-
statistikken omklassificeres i national-
regnskabsstatistikken 
— tjenestetransaktionerne er i national-
regnskabsstatistikken i større udstræk-
ning end i betalingsbalancestatistikken 
opgjort netto 
— ved opgørelsen af visse tjeneste-
transaktioner benyttes andre primær-
statistiske kilder i nationalregnskabet 
end i betalingsbalancen 
— nationalregnskabet indeholder ingen 
opgørelse af de finansielle transaktio-
ner med udlandet. 
egentlige Danmark på den ene side og 
Færøerne og Grønland på den anden side 
til lægges. I praksis er korrektionen for na-
tionalregnskabets og betalingsbalancens 
forskellige geografiske dækningsgrad ikke 
fuldstændig, idet kun de beløbsmæssigt 
vigtigste korrektioner gennemføres. Det 
drejer sig om: 
— alle korrektioner vedrørende varehan-
delen 
— lønninger som residenter i det egentli-
ge Danmark indtjener ved arbejde på 
Færøerne og i Grønland 
— færøske offentlige institutioners ren-
teudgifter til residenter uden for beta-
lingsbalanceområdet 
— grønlandske renteudgifter på lån ydet 
af den danske stat 
— indkomstoverførsler fra det egentlige 
Danmark til Færøerne og Grønland 
— kapitaloverførsler (investeringstilskud) 
fra det egentlige Danmark til Færøerne 
og Grønland. 
3. KLASSIFIKATIONSFORSKELLE 
2. DET FORSKELLIGE GEOGRAFISKE 
OMRÅDE 
Ved opgørelsen af Nationalregnskabet 
foretages der en korrektion af betalings-
balancens oplysninger, idet principielt 
alle transaktioner mellem residenter på 
Færøerne og i Grønland og residenter 
uden for betalingsbalanceområdet udela-
des, mens transaktioner mellem det 
3.1 I nationalregnskabet klassificeres be-
talingsbalancens løbende transaktio-
ner i følgende poster: 
1 . Varer 
2. Tjenester ekskl. turister 
3. Turister 
4 . Lønninger og arbejdsgiverbidrag 
5. Renter og udbytter 
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6. Indirekte skatter/subsidier i medfør af 
EF-ordninger 
7. Andre løbende overførsler ti l/fra EF 
8. Andre løbende overførsler 
9. Saldo for løbende transaktioner (1-8) 
10. Kapitaloverførsler ti l/fra udlandet 
1 1 . Fordringserhvervelse, netto ( 9 + 1 0 ) . 
3.2 Betalingsbalancens løbende trans-
aktioner klassificeres i de under 5.3.1 
nævnte poster på følgende måde: 
Transaktioner klassificeret i betalingsba-
lancen under posten: 
»Varehandel« 
— eksport af varer under en vis værdi an-
føres i nationalregnskabet under pos-
ten »Turister« 
— øvrige transaktioner anføres under na-
tionalregnskabsposten »Varer«. 
»Søfragt« 
I nationalregnskabet opgøres vareimpor-
ten cif og i konsekvens heraf korrigeres 
betalingsbalancens søfragtindtægter og 
-udgifter til en import cif basis ved op-
gørelsen af posten »Tjenester ekskl. tur i-
ster« i nationalregnskabet. 
»Anden søtransport« 
— danske rederiers hyreudbetalinger i 
udenlandske havne, der i den danske 
betalingsbalancestatistik anføres un-
der posten »Anden søtransport« an-
føres i nationalregnskabet under po-
sten »Turister« 
— leverancer af bunkers til udenlandske 
skibe i danske havne anføres i natio-
nalregnskabet som eksport af varer 
— øvrige transaktioner under posten 
»Anden søtransport« — herunder le-
verancer til udenlandske skibe i dan-
ske havne af andre varer end bunkers 
og alle leverancer til danske skibe i 
udenlandske havne — anføres i natio-
nalregnskabet under posten »Tjenester 
ekskl. turister«. 
»Rejser« 
— residenters udgifter til forretnings- og 
tjenesterejser anføres i nationalregn-
skabet under posten »Tjenester ekskl. 
turister« 
— øvrige udgifter samt alle indtægter 
(herunder indtægter fra udenlandske 
søfolk der opholder sig i Danmark) an-
føres under posten »Turister«. 
»Renter og udbytter« 
Anføres i sin helhed under den tilsvarende 
post i nationalregnskabet. 
»Øvrige varer, tjenester og indkomst« 
— lønninger til dansk ambassadeper-
sonale i udlandet og til udenlandsk 
ambassadepersonale i Danmark an-
føres under posten »Turister« 
— andre lønninger til/fra udlandet anføres 
under posten »Lønninger og arbejdsgi-
verbidrag« 
— køb, salg og anden udnyttelse af know 
how, patenter o.lign. ikke-finansielle 
rettigheder anføres i nationalregnskabet 
under posten »Renter og udbytter« 
— øvrige transaktioner anføres dels un-
der posten »Tjenester ekskl. turister«, 
dels under posten »Andre løbende 
overførsler«. 
»Ensidige overførsler« 
— Betalingsbalancens ensidige overførsler 
klassificeres i nationalregnskabet dels 
som løbende overførsler, dels som kapi-
taloverførsler. 
Som kapitaloverførsler anføres i national-
regnskabet betalingsbalancestatistikkens 
tal for »Andre gaver, arv samt erstatninger 
fra/til private« samt en del af bidragene 
modtaget fra og ydet til Vesttyskland 
vedrørende arbejdet i Nordslesvig/Sydsles-
vig. 
Øvrige ensidige overførsler i betalingsbalan-
cestatistikken anføres i nationalregnskabet 
som løbende overførsler jf. 5 .3 .1 , posterne 
6., 7. og 8. 
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4. OPGØRELSE PÅ NETTOBASIS 
Bortset fra de i kap. 2, punkt 1.2 nævnte 
tilfælde opgøres tjenestetransaktionerne i 
betalingsbalancen brutto. I nationalregn-
skabet er de under posten »Tjenester 
ekskl. turister« anførte transaktioner deri-
mod som hovedregel opgjort netto (og 
anført på indtægtssiden). Følgende 
tjenestetransaktioner under denne post 
opgøres dog på bruttobasis: 
— søfragt 
— anden søtransport 
— residenters forretnings- og tjeneste-
rejser i udlandet 
— tjenester vedrørende olie- og gas-
anlæggene i Nordsøen. 
5. VÆRDIANSÆTTELSES- OG PERIODI-
SERINGSFORSKELLE 
Opgørelsen af tjenester og overførsler i 
nationalregnskabet er i et vist omfang ba-
seret på oplysninger fra andre primær-
statistiske kilder end de, der benyttes ved 
opgørelsen af betalingsbalancen. De for-
skelle mellem betalingsbalancens og na-
tionalregnskabets tal, der herved måtte 
opstå, udlignes i nationalregnskabet un-
der posten »Andre løbende overførsler«, 
hvorved saldoen på de løbende transak-
tioner bringes i overensstemmelse med 
saldoen på betalingsbalancens løbende 
poster bortset fra de forskelle, der følger 
af, at de to statistikker har et forskelligt 
geografisk dækningsområde. 
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Bilag 1 — Den internationale version af betalingsbalancen, endelig 
opgørelse 
Titles — items — lines — headings Debit 
Current account 
Goods, services and income 
Merchandise: exports fob including non-
monetary gold 
Exports fob of metropolitan Denmark other 
than to Faroe Islands and Greenland 
Exports fob of Faroe Islands and Greenland 
other than to Denmark 
Merchandise: imports fob including non-mone-
tary gold 
Imports cif of metropolitan Denmark other than 
from Faroe Islands and Greenland 
Imports cif of Faroe Islands and Greenland 
other than from Denmark 
Sea freight on imports 
Sea freight 
Other sea transportation 
Passenger services 
Port services, etc 
Time charters 
Other 
Travel 
Investment income 
Direct investment income 
Reinvested earnings 
Distributed earnings 
Other 
Resident official 
Resident private 
Other goods, services and income 
Official 
Resident official including interofficial 
Foreign official excluding interofficial 
Private 
Unrequited transfers 
Resident private 
Workers' remittances 
Other 
Resident official 
Interofficial 
European Communities 
Other 
Other, resident official 
4 5 
BILAG 1 
Titles — items — lines — headings Debit 
Capital account 
Capital, excluding net official reserves 
Direct investment 
Abroad 
Equity capital 
Reinvestment of earnings 
Other long-term capital 
Short-term capital 
In Denmark 
Equity capital 
Reinvestment of earnings 
Other long-term capital 
Short-term capital 
Portfolio investment 
Public sector bonds 
Issues abroad 
Other issues 
Other bonds 
Corporate equities 
Other long-term capital 
Resident official sector 
Drawings on loans 
Repayments on loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Deposit banks 
Other sectors 
Drawings on loans 
Repayments on loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Other short-term capital 
Resident official sector 
Loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Deposit banks 
Other sectors 
Loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Net official reserves 
Monetary gold 
Total change in holdings 
Counterpart to monetization/demonetization 
Counterpart to valuation changes 
Special drawing rights 
Total change in holdings 
Counterpart to allocation/cancellation 
Counterpart to valuation changes 
nef assets 
assets 
net liabilities 
liabilities 
4 6 
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Titles — items — lines — headings Debit 
European currency units 
Total change in holdings 
Counterpart to valuation changes 
Reserve position in the Fund or use of Fund 
Credit 
Total change in holdings 
Counterpart to valuation changes 
Other foreign assets and liabilities 
Total change in holdings 
Counterpart to valuation changes 
Net errors and omissions 
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Bilag 2 — Den internationale version af betalingsbalancen, foreløbig 
opgørelse 
Titles — items — lines — headings Debit 
Current account 
Goods, services and income 
Merchandise: exports fob including non-mone-
tary gold 
Exports fob of metropolitan Denmark other 
than to Faroe Islands and Greenland 
Exports fob of Faroe Islands and Greenland 
other than to Denmark 
Merchandise: imports fob including non-mone-
tary gold 
Imports cif of metropolitan Denmark other than 
from Faroe Islands and Greenland 
Imports cif of Faroe Islands and Greenland 
other than from Denmark 
Sea freight on imports 
Sea transportation 
Travel 
Investment income 
Direct investment income 
Other 
Other goods, services and income 
Official 
Resident official including interofficial 
Foreign official excluding interofficial 
Private 
Unrequited transfers 
Resident private 
Workers' remittances 
Other 
Resident official 
Interofficial 
European Communities 
Other 
Other, resident official 
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Titles — items — Iines — headings 
Capital account 
Capital, excluding net official reserves 
Direct investment, excluding trade credits 
Abroad 
In Denmark 
Portfolio investment 
Bonds, excluding residents issues abroad . . . . 
Corporate equities 
Other capital, excluding trade credits 
Resident official sector 
Long-term borrowing abroad, net') 
Other assets and liabilities 
Deposit banks 
Long-term capital ') 
Short-term capital 
Other sectors 
Long-term capital ') 
Short-term capital 
Trade credits and errors and omissions 
Net official reserves 
Monetary gold 
Special drawing rights 
European currency units 
Reserve position in the Fund or use of Fund credit 
Other foreign assets and liabilities 
Assets 
x x x x 
x x x x 
Liabilities 
x x x x 
') Including bonds issued abroad. 
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Bilag 3 — Spørgeskema og vejledning til Danmarks Statistiks årlige 
opgørelse over udenlandske mellemværender 
DANMARKS STATISTIK 
Sejregade 11 
Postboks 2550 
2100 Kobenhavn 0 
Tit. (01) 29 82 22, lokal (bedst 9-15) 
Mellemværender 
Med udlandet 
Hovedblanket 
Tjclllnjs-
ir 
tilling 
5310-01 
journal nr. 
(Bedet anfert ved henvende!.·) 
H<ii der er fejl I eller andringer til navn og id re«* , beert retteli' 
meddelt I rubrikken a Bemærkninger*. 
Bedes Indsendt senest 
til Danmarks Statistik 
Indberetningens omfang 
Et eller flere firmaer 
Indberetningen kan omfatte et enkelt firma (selskab, enkeltmandsforetagende. Interessentskab m.v.) eller flere firmaer 
(f.eks. en koncerns selskaber I Danmark). 
Er samtlige firmaer, tom Indberetningen omfatter fyldestgørende anført med hensyn til momsnumre? (Set X) 
ZIJ« DNei 
Hvis Nej, bedes rettelser eller tilføjelser anført i rubrikken »Momsnumre«. 
Momsnumre 
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BILAG 3 
Passiver over for udlandet pr. 31. december 
Direkte investeringer 
2. Passiver over for datterselskaber, filialer m.v. I udlandet (overført fra H Jae I pe blån ket 2, punkt 17) 132 
Aktier i øvrigt 
Obligationslån 
4. Restgæld pi Ian udstedt I obligationer fratrukket eventuel egen beholdning af linets obligationer I nominelle værdier. (Beløbet forde· 
Leverandørkreditter 
Leverandør· og vekselgæld vedrørende levering af varer (herunder skibe og fly) samt tjenesteydelser, bortset fra gasld, der er anført oven-
for under punkterne 1 og 2. 
Forudbetalinger 
Lån i udenlandske pengeinstitutter 
Restgæld pi lin optaget 1 udenlandske finansielle Institutioner. 
Import - Og eksportlån (kommercielle lin) 
Finanslin 
Andre lån 
14. I alt (8+9+10+11+12+13). (Belebet fordeles pi valuta-art under punkterne 18-26) 160 
Anden gæld af forretningsmæssig karakter 
IS. I alt 171 
Andre passiver 
16. I alt 181 
Samlede passiver 
17. 1 alt (1+2+3+4+5+6+7+14+15+16) 100 
1000 dkr. 
L1'A 
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Passiver over f o r udlandet pr. 31. december (fortsat) 
Obligationslån og lån i udenlandske pengeinstitutter fordelt efter valuta-art 
Gælden omregnes til danske kroner p i grundlag af de p i statustidspunktet af Nationalbanken fastsatte officielle valu-
takurser. 
1B. Danske kroner 91-
19. US-S 92-
21. Belg. franc (Lux franc) 94-
22. Schweizer franc 95-
23. Hol. fl 96-
24 Yen 97-
25. Regningsenheder (f.eks. UA, SDR el.lign.) 98-
27. I alt (18+19+20+21+22+23+24+25+26). (Svarende til beløbene i punkterne 4 og 14) 90-
1 
Rettgcld p i 
obllgatlonilln 
1000 dkr. 
2 
Reitgaeld p i l in 
I udenlandike 
pengeinstitutter 
1000 dkr. 
Ak t i ve r over f o r udlandet pr. 31. december 
Direkte investeringer 
28. Aktiver I moderselskab, hovedsede m.v. i udlandet (overført fra Hjælpeblanket 1, punkt 17) 
29. Aktiver i datterselskaber, filialer m.v. i udlandet (overført fra Hjælpeblanket 2, punkt 9) 
Aktier og obligationer i øvrigt 
231 
232 
Ui 
242 
Kundetilgodehavender 
Kunde- vekseltllgodehavender vedrørende levering af varer (herunder skibe og fly) samt tjenesteydelser, bortset fra tilgodehavender, der 
er anført ovenfor under punkterne 28 og 29. 
Forudbetalinger 
Tilgodehavender i udenlandske pengeinstitutter 
Andre tilgodehavender af forretningsmæssig karakter 
Andre aktiver 
Samlede aktiver 
253 
261 
1000 dkr. ' 
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Renter og udbytter m.v. ti l og fra udlandet 
Her anføres alle i tællingslret påløbne eller Indtjente renter samt udbytter m.v., uanset om overførsel har fundet sted 
Udgifter 
Renter og udbytter m.v. af passiver over for moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
40. Renter, aktieudbytter samt filialoverskud 
41. Moderselskab m.v.'s andel af øvrige overskud i tællingslret 
Renter og udbytter m.v. af passiver over for datterselskaber, filialer m.v. 
42. Renter, aktieudbytter samt underskud i filialer 
43. Andel af underskud I datterselskaber I tællingslret 
Renter og udbytter af andre passiver end direkte Investeringer 
44. Udbytte af aktier I øvrigt samt renter af obllgatlonsgeld 
45. Renter af gæld til udenlandske pengeinstitutter 
46. Renter af øvrige passiver 
. 331 
. 332 
. 333 
. 334 
. 341 
. 361 
. 371 
L1VÌ 
47. I alt (40+41+42+43+44+45+46) 300 
Indtægter 
Renter og udbytter m.v. af aktiver over for moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
48. Renter, aktieudbytter samt filialunderskud 
49. Moderselskab m.v.'s andel af underskud I tællingslret 
Renter og udbytter m.v. af aktiver over for datterselskaber, filialer m.v. 
50. Renter, aktieudbytter samt overskud i filialer 
51. Andel af øvrige overskud i datterselskaber i tællingslret 
Renter og udbytter af andre aktiver end direkte investeringer 
52. Udbytter og renter af udenlandske aktfer og obligationer i øvrigt 
53. Renter af tilgodehavender 1 udenlandske pengeinstitutter 
54. Renter af øvrige aktiver 
.431 
.432 
.433 
.434 
. 441 
.461 
.471 
S5. I alt (48+49+S0+51 + 52+53+54) 400 
Bemærkninger 
Eventuel telefonisk henvendelse bedes rettet til: 
Nivn 
Områdenummer Abonnentnummer 
For rigtigheden af de meddelte oplysninger: 
Dito 
Underskrift H M eventuelt flrnuuempel 
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BILAG 3 
DANMARKS STATISTIK 
Se|røgade 11 
Postboks 25S0 
2100 København 0 
Tlf. (01) 29 82 22, lokal ( 
Mellemværender 
Med udlandet 
Hjælpeblanket 1 
Taslllngs-
ir 
Telling 
5310-01 
journal nr. 
(Sedei infen ved henvendeltc). 
Hvil der er fejl I eller »ndrinrer til ni 
retteli« meddelt pi aiHovedbFinket*. 
n, adreiie o j memi nr., bedet 
Bedes indsendt senest 
til Danmarks Statistik 
Udenlandske direkte investeringer i Danmark 
Mellemværender med udenlandsk moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder m.v. 
Anvendelse m.v. 
Hjælpeblanket 1 anvendes til specifikation af Hovedblankettens punkt 1 og 28. 
På hjælpeblanketten anføres alle økonomiske mellemværender, som Deres firma har med sit moderselskab eller hovedsæde 
i udlandet, samt med udenlandske søstervirksomheder. 
Her anføres tillige mellemværender med firmaer Ì udlandet, der ikke har aktiemajoriteten i Deres firma, men hvor De skøn 
ner, at erhvervelsen af egenkapital i Deres firma har til formil at øve indflydelse på dette. 
Har Deres firma ikke i det forløbne är haft sidanne mellemværender med udlandet, skal Hjælpeblanket 1 ikke indsendes. 
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Passiver over f o r udenlandsk moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
Kreditter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
Forudbetalinger 
Lån modtaget fra moderselskab, søstervirksomheder 
Anden gæld til moderselskab, søstervirksomheder 
6. 1 alt 116 
Andel af egenkapitalen tilhørende moderselskab, søstervirksomheder 
Fi l ia lkapi ta l (Se ve|lednlngen) 
9. I alt 119 
Samlede passiver 
10. 1 alt (1+2+3+4+5+6+7+8+9) (Overferes til hovedblankettens punkt 1) 110 
1000 dkr. 
Ak t i ve r over f o r udenlandsk moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
Tilgodehavender vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
12. Med oprindelig lobelid over 1 ir 212 
Forudbetalinger 
13. Afgivne forudbetalinger 213 
Lin ydet til moderselskab, søstervirksomheder 
14. I alt 214 
Andre aktiver i moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
Samlede aktiver 
17. I alt (11+12+13+14+15+16) (Overfare! til hovedblankettens punkt 28) 210 
1000 dkr. 
L1V¡ 
IVA 
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BILAG 3 
Litt 
Fordeling på lande af samlede passiver og aktiver 
overfor udenlandsk moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
Udfyldes ogsi, selv om Hjzlpeblanket 1 kun angir mellen vaerender med ét land. 
Fordeling 
16. Fordelingen pi lande 
Land 
Samlede passiver 
Kode ! 1000 dkr. 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
r 
Reserveret 
999 
Samlede akti 
Kode 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
1000 kr. 
Bemærkninger 
ver 
Reserveret 
999 
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DANMARKS STATISTIK 
Sejrøgade 11 
Postboks 2550 
2100 Kebenhavn O 
Tlf. (01) 29 82 22. lokal (bedst 9-15) 
Mellemværender 
Med udlandet 
Hjælpeblanket 2 
Tellings- Telling 
ir nr. 
5310-01 
Journal nr. 
(Bedes infart ved henvendelie). 
Hvli der er fejl 1 eller andringer til ntvri, adreue 0| momi nr., bed« 
rettelt· meddelt pi »Hovedblinket«. 
Bedes indsendt senest 
til Danmarks Statistik 
Danske, direkte investeringer i udlandet 
Mellemværender med udenlandske datterselskaber, filialer m.v., søstervirksomheder 
Anvendelse m.v. 
Hjælpeblanket 2 anvendes til specifikation af Hoved blankettens punkt 2 og 29. 
Pi hjælpeblanketten anføres alle økonomiske mellemværender, som Deres firma har med sine datterselskaber eller filialer i 
udlandet samt med udenlandske søstervirksomheder. 
Her anføres tillige mellemværender med firmaer i udlandet, hvori Deres firma ikke har aktiemajoriteten, men hvor erhver-
velse af egenkapital i firmaerne har til formal at øve indflydelse på disse. 
Har Deres firma ikke i det forløbne i r haft sidanne mellemværender med udlandet, skal Hjælpeblanket 2 ikke indsendes. 
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BILAG 3 
Ak t i ve r over fo r udenlandske datterselskaber, filialer, søstervirksomheder 
Tilgodehavender vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
Forudbetalinger 
Lån ydet til datterselskaber, søstervirksomheder 
Andre tilgodehavender til datterselskaber, søstervirksomheder 
Andel af egenkapitalen i datterselskaber 
Fi l ia lkap i ta l (Se vejledningen) 
8. 1 alt 228 
Samlede aktiver 
9. 1 alt (1+2 + 3+4+5+6+7+8) (Overfores til hovedblanketiens punkt 29) 220 
1000 dkr. 
Passiver over for udenlandske datterselskaber, filialer, søstervirksomheder 
Kreditter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
Forudbetalinger 
Lån modtaget fra datterselskaber m.v. 
Andre passiver over for datterselskaber, filialer m.v. 
Samlede passiver 
17. I alt (10+11+12+13+14+15+16) (Overfores til hovedblankettens punkt 2) 120 
1000 dkr. 
L1V¡ 
L1Vi 
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BILAG 3 
LV/2 
Fordeling på lande af samlede aktiver og passiver 
overfor udenlandske datterselskaber, filialer, søstervirksomheder 
Udfyldes ogsi, selv om Hjzlpeblanket 2 kun angir mellemværender med et land. 
Fordeling 
18. Fordelingen pi lande 
Und 
l alt (svarende til belobene I punkterne 9og17) 
Samlede aktiver 
Kode i 1000 dkr. 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
i 
1 
Reserveret 
999 
Samlede passiver 
Kodel 1000 dkr. 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
L 
Reserveret 
999 
Bemærkninger 
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BILAG 3 
DANMARKS STATISTIK τ*""·ι 
nr. 
Sejrogade 11 
Postboks 2550 
2100 Kobenhavn 0 , , « « ­ . 
Tlf. (01) 29 82 22 (bedst 9­151 5310­01 
Statistik over mellemværender med udlandet - Hovedblanket og Hjælpeblanketter 
Til brug for den årlige statistik over Danmarks betalings­ og kapitalbalance over for udlandet bedes De 
pi vedlagte blanket(ter) give de ønskede oplysninger for det pågældende tællingslr. Kopi(er) til 
Deres brug medfølger. 
Den/de udfyldte blankester) bedes indsendt til Danmarks Statistik senest den pi blanketten(­teme) 
anførte dato. Svarkuvert, der postbesørges ufrankeret, er vedlagt. 
Firmaer, der ikke har mulighed for at overholde Indsendelsesfristen, bedes pr. telefon træffe aftale om 
udsættelse. 
Ved skriftlig henvendelse bedes Journal nr. altid anført. 
Pi hovedblanketten og de 2 hjælpeblanketter spørges om de samlede passiver og aktiver over for 
udlandet pr. 31. december I tællingsåret. Endvidere bedes oplyst renter og udbytter m.v. til og fra 
udiandet I tællingslret. 
Hjælpeblanket 1 udfyldes af firmaer, der har et moderselskab eller et hovedsæde i udlandet, eller som 
pi anden mide har været genstand for udenlandske direkte investeringer. 
Hjælpeblanket 2 udfyldes af firmaer, der ejer datterselskaber eller filialer i udlandet, eller som pi anden 
mide har foretaget direkte investeringer i udlandet. 
Anglende blankettens(­ternes) udfyldning henvises til de pi denne/disse anførte retningslinier samt 
til omstående vejledning. Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med udfyldningen bør der rettes 
henvendelse til Danmarks Statistik. 
Oplysningerne, der indhentes I henhold til lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 
12. januar 1972, behandles som fortrolige og benyttes udelukkende til statistiske formal. 
Med venlig hilsen 
DANMARKS STATISTIK 
Leo Mtyer/ AninatV,m 
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Vejledning 
Anvendelse af blanketsættene Mellemværender ­ Med udlandet 
De tilsendte blanketter omfatter en Hovedblanket og to Hjælpeblanketter. Blanketterne bedes udfyldt efter nedenståen­
de retningslinier og indsendt til Danmarks Statistik senest den dato, der er anført på dem. Svarkuvert, der postbesørges 
ufrankeret, er vedlagt. Kopier af de tre blanketter medfølger til Deres brug. 
Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med udfyldningen bor der rettes henvendelse til Danmarks Statistik. 
Oplysningerne indhentes ι henhold til § 10 i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972. 
Alment Udlandet 
Begrebet udlandet i betalingsbalancestatistikken er sammenfaldende med begrebet valutaudlænding i valutalovgivningen. 
Ved udlandet forstås alle personer, der er fast bosiddende uden for Danmark, samt instituttoner og firmaer, der er belig­
gende uden for Danmark. Som udenlandsk betragtes altså også danske statsborgere, der bor udenfor Danmark, samt fir­
maer beliggende uden for Danmark, men som er datterselskab eller filial af firmaer her i landet. 
Som dansk forstås i overensstemmelse hermed alle personer (uanset statsborgerforhold), der er bosiddende i Danmark, 
samt institutioner og firmaer (inkl. datterselskaber og filialer af udenlandske firmaer), der er beliggende i Danmark. 
Færøerne og Grønland medregnes i denne statistik til Danmark. 
Direkte investeringer 
Direkte investeringer i et firma foreligger, hvor den, der investerer, har en vedvarende interesse i det pågældende firmas 
ledelse og drift og kan øve indflydelse herpå. 
Direkte investeringer foreligger ikke alene i de tilfælde, hvor den, der investerer, erhverver majoriteten af aktiekapitalen 
el.lign., men også i de tilfælde, hvor investor på anden måde kan øve effektiv indflydelse. 
Direkte investeringer deles i: 
1. Udenlandske direkte investeringer i Danmark. 
(Hjælpeblanket 1). 
2. Danske direkte investeringer i udlandet. 
(Hjælpeblanket 2). 
Under udenlandske direkte investeringer i Danmark opføres alle passiver og aktiver, som et dansk firma har over for en 
udenlandsk indehaver. Dvs. over for et moderselskab eller hovedsæde i udlandet. Tillige opføres passiver og aktiver over 
for firmaer i udlandet, der tilhører samme udenlandske koncern som det danske firma. 
Under danske direkte investeringer i udlandet opføres alle passiver og aktiver som et dansk firma har over for sine datter­
selskaber og filialer i udlandet. Tillige anføres passiver og aktiver over for firmaer i udlandet, der tilhører samme danske 
koncern som det danske firma. 
Valutakurser 
Passiver og aktiver over for udlandet i fremmed valuta omregnes til danske kroner på grundlag af de på statustidspunktet 
­ normalt ultimo kalenderåret ­ af Nationalbanken fastsatte valutakurser. Omregning på grundlag af kurserne på status­
tidspunktet skal også ske i de tilfælde, hvor gæld og tilgodehavender er kurssikrede ved valutatemi I nsforretn Inger. 
For valutaer, der ikke dagligt noteres af Nationalbanken, anvendes de kurser, hvormed passiver og aktiver er optaget på 
status. 
Fordeling af leverandørkreditter og kundetilgodehavender efter løbetid 
Leverandørkreditter og kundetilgodehavender fordeles efter deres løbetid. Der sondres mellem, om den oprindelige lø­
betid var: 
1. På 1 år eller derunder 
(Kortfristet) 
2. Over 1 år 
(Langfristet) 
Det understreges, at der i denne opgørelse anvendes den oprindelige løbetid ­ ikke restløbetiden. 
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Hovedblanket ten 
Passiver ove r 
f o r ud lande t 
pr. 3 1 . de ­
cembe r 
Alment 
Indberetningen skal omfatte firmaets eller ­ hvis der indberettes for flere firmaer under et ­ firmaernes samlede passiver 
over for udlandet, uanset om disse lyder ι fremmed valuta eller danske kroner. 
Der ma i k k e medtages nogen gæld t i l danske firmaer, institutioner eller personer, selv om denne gæld lyder pa fremmed 
valuta. 
Garantier, kautionsforpligtelser o.lign., som firmaet har påtaget sig over for udenlandske firmaer m.v., m i i k k e medtages 
blandt firmaets passiver over for udlandet. 
Direkte investeringer 
Se definit ionen på forrige side. 
1 . Passiver over for moderselskab, hovedsæde m.v. i udlandet 
Beløbet overføres fra Hjælpeblanket 1, punkt 10. 
2. Passiver over for datterselskaber, filialer m.v. i udlandet 
Beløbet overføres fra Hjælpeblanket 2, punkt 17. 
Aktier i øvrigt 
3. Egne aktier ejet af udlandet, bortset fra aktier, der er anført ovenfor under punkterne 1 og 2 
Her anføres værdien af aktier i f irmaet, der ejes af udenlandske personer, Institutioner eller firmaer, uden at dette har 
karakter af direkte investeringer. I de tilfælde, hvor firmaet ikke har fuld klarhed over mængden af egne aktier, der 
ejes af udlandet, bedes oplysninger herom angivet efter bedste skøn. Akt lerne optages t i l kursværdien pr. 31. decem­
ber i tællingsåret. Hvor der ikke findes nogen kursnotering, anvendes aktiernes Indre værdi. 
Obligationslån 
4. Restgæld på lån udstedt i obligationer fratrukket eventuel egen beholdning af lånets obligationer I nominelle værdler 
Her anføres lån optaget i udlandet ved udstedelse af obligationer lydende I fremmed va luu . 
Fra l inets restgæld (regnet t i l nominel værdi) skal være t rukket eventuel «gen b e h o l d n i n g af lånets obligationer ( l i­
geledes regnet t i l nominel værdi). 
Leve ran d ø rkred i tte r 
5. Med oprindelig løbetid på 1 år eller derunder 
6. Med oprindelig løbetid over 1 år 
Her anføres: 
1. Kreditter, der opnås hos firmaets leverandører ved at udskyde beul ingen for varer, herunder skibe og f ly samt 
tjenesteydelser, ud over det t idspunkt, hvor de modtages. 
Kredi t ter hos firmaer inden for samme koncern skal Ikke anføres her, men p i Hjælpeblanket 1 eller 2. 
2. Fordringer på Deres f i rma, som Deres udenlandske leverandører har overdraget t i l et udenlandsk pengeinsti­
tu t , factorerfngsselskab el.lign. 
3. Vekselgæld. Det te gælder også i de tilfælde, hvor veksler, der er accepteret af Deres f i rma, er diskonteret I 
udenlandske pengeinstitutter eller hos andre valuuudlzndlnge. 
Gæld på rembourser I danske pengeinstitutter skal ikke meduges, da rembours mellemværender oplyses af 
pengeinstitutterne direkte. 
4. Skyldig provision 
Forudbetalinger 
7. Modtagne forudbetalinger, bortset fra forudbeulinger, der er anført ovenfor under punkterne 1 og 2 
Her anføres forudbeulinger, som firmaet har modtaget fra udlandet på leverancer, der endnu Ikke er effektueret. 
Forudbetalinger, der er moduget fra firmaer inden for samme koncern, skal ikke anføres her, men på Hjælpeblanket 1 
eller 2. 
Lån i udenlandske pengeinstitutter 
Alment 
Under dette afsnit anføres restgælden på lån, der er optaget i udenlandske penge·, kredit­ og finansieringsinstitutter, hvad 
enten disse inst i tutter er offentl igt­ eller privatejet. Som udenlandske pengeinstitutter regnes også danske pengeinstitut­
ters datterselskaber og filialer i udlandet. Udenlandske pengeinstitutters filialer og datterselskaber her i landet betragtes 
som danske pengeinstitutter. 
6 2 
Passiver ove r 
fo r ud lande t 
pr. 3 1 . de -
cembe r 
(fortsat) 
Det understreges, at lån, hvor Deres firma står som debitor over for et udenlandsk pengeinstitut m.v., skal meduges på 
indberetningen, uanset at lånet er formidlet eller på anden måde administreret af et dansk pengeinstitut. 
Er der for lån i udenlandske pengeinstitutter stillet garanti fra et dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab, skal restgæl-
den eller den del heraf, der er dækket af pengeinstituttets eller forsikringsselskabets garanti, anføres under punkt 8,10 el-
ler 12. 
Restgælden på lån, for hvilke der ikke er stillet garanti fra et dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab, skal anføres un-
der punkt 9, 11 eller 13, uanset hvilken anden sikkerhed der måtte være stillet. 
I m p o r t - og ekspo r t l àn (kommercielle lån) 
8. Med garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
9. Uden garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
Import lån er lån, der optages t i l financiering af betalinger t i l udlandet, for låntagerens eget køb af: 
1 . Varer, der inføres her t i l landet. 
2. Varer, der erhverves som led i handel med varer, der videresælges t i l udlandet uden at passere dansk område 
(såkaldt transithandel). 
3. Tjenesteydelser. 
Eksportlån er lån der opuges t i l financiering af lintager ens egen kreditgivning t i l dennes i udlandet hjemmehørende 
afugere for tidsrummene efter levering af varer og tjenesteydelser. 
Finanslån 
10. Med garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
1 1 . Uden garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
Finanslån omfatter lån med en oprindelig løbetid på mindst 5 år og med begrænsninger i adgangen t i l at foreuge årlige 
afdrag på lånene. Under finanslån meduges også lån opuget af private virksomheder med særlig tilladelse fra Nat io-
nalbanken. Som eksempler på finanslån kan nævnes: 
1. Lån t i l finansiering af erhvervsmæssige anlægsinvesteringer her i landet. 
2. Lån t i l refinansiering af direkte investeringer i og koncernlån ydet t i l Deres firmas udenlandske datterselska-
ber. 
3. Lån t i l refinansiering af udgifter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, som Deres firma erhvervsmæssigt ud-
fører i udlandet. 
A n d r e lån 
12. Med garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
13. Uden garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
Her anføres: 
1 . Kommuners og koncessionerede virksomheders lån, der optages med godkendelse fra su ten . 
For kommunernes vedkommende skal opmærksomheden henledes på, at lån, der er optaget gennem Køb-
t sudskommunernes Låneforening, ikke skal meduges, idet lånene Indberettes af låneforeningen. Lån o p u -
get i udlandet i fællesskab med andre kommuner skal meduges med kommunens andel på lånet. 
2. Lån opuget af danske finansielle institutioner. 
Anden gæld af forretningsmæssig karakter 
15. I alt 
Her anføres al forretnlgsmæsslg gæld, som Ikke er meduget andetsteds på blanketten. Det drejer sig f.eks. om va-
lutaudlændinges indlån og deponeringer hos Deres f irma. Endvidere om påløbne, men ikke beu l te renter samt skyl-
dige udbytter. 
Andre passiver 
16.1 ak 
Her anføres passiver over for udlandet, der ikke er af forretningsmæssig karakter. F.eks. gæld vedrørende fast ejen-
dom ti l privat brug og gæld t i l familie og venner I udlandet. 
Obligationslån og lån i udenlandske pengeinstitutter fordelt efter valuta-art 
18. -26 . Diverse valutaer 
Her fordeles den gæld på obligationslån, der er anført under punkt 4 , samt den gæld på lån i udenlandske pengein-
stitutter, der er anført under punkt 14, på de valuta-arter, som gælden lyder i. 
Lån, der er optaget I én va luu , men senere omlagt t i l en anden va luu , anføres under den va luu , som lånet lyder i pr. 
31. december i tællingsåret. 
Lån, der er sammensat af flere valuuer (kombilån, mixlån), opdeles på de enkelte valutaer. 
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BILAG 3 
Akt iver over 
for udlandet 
pr. 3 1 . de-
cember 
Alment 
Indberetningen skal omfatte firmaets eller - hvis der indberettes for flere firmaer under et - firmaernes samlede aktiver 
over for udlandet, uanset om disse lyder i fremmed valuu eller i danske kroner. 
Der må ikke meduges noget tilgodehavende hos danske firmaer, institutioner eller personer, selv om disse tilgodehaven-
der lyder på fremmed valuu. 
Direkte investeringer 
Definition af begrebet direkte investeringer findes tidligere i vejledningen. 
28. Aktiver i moderselskab, hovedsæde m.v. i udlandet 
Beløbet overføres fra Hjælpeblanket 1, punkt 17. 
29. Aktiver i datterselskaber, filialer m.v. i udlandet 
Beløbet overføres fra Hjælpeblanket 2, punkt 9 
Aktier og obligationer i øvrigt 
30. Beholdning af udenlandske aktier, bortset fra aktler, der er anført ovenfor under punkterne 28 og 29 
Her anføres værdien af de aktier, Deres firma ejer i udenlandske firmaer, uden at dette har karakter af direkte investe-
ringer. Aktierne opUges til kursværdien pr. 31. december I tælllngsåret. Hvor der Ikke findes nogen kursnotering, an-
vendes aktiernes indre værdi. 
31 . Beholdning af udenlandske obligationer 
Her anføres værdien af udenlandske obligationer. Obligationerne opuges til kursværdien pr. 31. december I tælllngså-
ret. 
Beholdningen af obligationer af egne lån I fremmed valuu anføres ikke her, men fratrækkes obligationslånets rest-
gæld. Jf. vejledningen til punkt 4. 
Kundetilgodehavender 
32. Med oprindelig løbetid på 1 år eller derunder 
33. Med oprindelig løbetid over 1 år 
Her anføres: 
1. Tilgodehavender, der er opstået ved at yde firmaets kunder hensund med beulingen for varer, herunder ski-
be og fly, samt tjenesteydelser ud over det tidspunkt, hvor disse leveres. 
Tilgodehavender, herunder veksler og rembourstilgodehavender, der er solgt eller diskonteret, skal Ikke 
meduges, da de oplyses af andre indberettere. 
2. Firmaets beholdning af veksler, der er accepteret af valuuudlændlnge. 
3. Provisionstilgodehavender I udlandet. 
Tilgodehavenderne skal anføres, også selv om de er belån 11 f.eks. et pengeinstitut, et factoreri ngssetskab eller 
i en dansk eksportfìnansietingsfond. 
Tilgodehavender hos firmaer inden for samme koncern anføres Ikke her, men på Hjælpeblanket 1 eller 2. 
Forudbeulinger 
34. Afgivne forudbeulinger, bortset fra forud ind beul inger, der er anført ovenfor under punkterne 28 og 29 
Her anføres forudbeulinger, der er ydet til udlandet på leverancer, der endnu Ikke er modtaget. 
Forudbeulinger, der er ydet til firmaer inden for samme koncern, skal ikke anføres her, men på Hjælpeblanket 1 dier 
2. 
Tilgodehavender i udenlandske pengeinstitutter 
35. Indestående på konto 
Her anføres tilgodehavender, der Indestår på konto I udenlandske finansielle institutioner. Der meduges også depo-
neringer som sikkerhed for afgivne tilbud. 
Indestående i fremmed valuta hos danske pengeinstitutter eller andre autoriserede valutahandlere skal Ikke medu-
36. Andre tilgodehavender 
Her anføres lån ydet til udenlandske finansielle Institutioner. Det drejer sig f.eks. om danske finansielle Institutioners 
ydelse af lån til udenlandske banker i tilknytning til dansk eksport. 
Andre tilgodehavender af forretningsmæssig karakter 
37. I alt 
Her anføres forretningsmæssige tilgodehavender, som ikke er medtaget andetsteds på blanketten. Det drejer sig 
f.eks. om indtjente, men ikke modtagne renter og udbytter. 
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Andre aktiver 
38. I alt 
Her anfores aktiver over for udlandet, der ikke er af forretningsmæssig karakter. Her tænkes f.eks. pá Un ydet t i l fa-
milie og venner i udlandet samt fast ejendom i udlandet t i l privat brug (nettoværdien anføres). 
Renter og 
u d b y t t e r m.> 
t i l og f ra 
ud landet 
Udgifter 
A l m e n t 
Indberetningen skal omfatte alle renter, der er pâlobet i tællingsaret, samt udbytter og andre overskudsandele vedroren-
de tællingsaret, uanset om overforsel har fundet sted. 
Opmærksomheden henledes pá, at renter af udenlandske lån formidlet af danske pengeinstitutter skal anfores. Derimod 
má formidlingsprovision, garantiprovision o.lign., der tilfalder det danske pengeinstitut, ikke meduges. 
Renter og udbye te r m.v. af passiver ove r f o r moderse lskab , hovedsæde, søs te rv i r ksomheder 
40. Renter, akt ieudbytter samt filialoverskud 
Her anfores alle i tællingsåret pålobne renter af lån og kredit ter af de på Hjælpeblanket 1 nævnte arter. 
Endvidere anfores Deres moderselskabs eller Deres eventuelle søstervirksomheders andel af de for regnskabsåret de-
klarerede (eventuelt foreslåede) udbytter af selskabets aktier el.lign. For firmaer, der er filialer, samt for fast ejendom 
ejet af udlandet anføres regnskabsårets konstaterede overskud. 
4 1 . Moderselskab m.v.'s andel af øvrige overskud i tællingsaret 
Her anfores Deres moderselskabs eller Deres eventuelle søstervirksomheders andel af den øvrige del af Deres 
firmas og Deres f i r m a s e v e n t u e l l e i n d e n l a n d s k e og u d e n l a n d s k e d a t t e r v i r k s o m h e d e r s overskud (se også 
vejledningen til Hjælpeblanket 1, punkt 8). Ved den øvrige del af overskuddet forstås regnskabsårets resultat efter 
skat f ratrukket det deklarerede (eventuelt foreslåede) udbytte for regnskabsåret. 
Der anføres så stor en del af de nævnte øvrige overskud, som svarer t i l det udenlandske moderselskab og søstervirk-
somhedernes direkte e l l e r i n d i r e k t e ejede andele af aktiekapitalen. 
Har der i regnskabsåret været underskud, anfores pá tilsvarende vis andelen af disse underskud under punkt 49. 
Ren te r o g u d b y t t e r m.v. af passiver ove r f o r dat terselskaber, f i l ia ler m.v. 
42. Udbyt te af aktier i øvrigt samt renter af prioritetsgæld 
Her anføres alle i tællingsaret pålobne renter af lån og kredit ter af de på Hjælpeblanket 2 nævnte arter. Tillige anfø-
res udbytte af selskabets aktier o.lign. ti lhørende datterselskaber. Endvidere anføres eventuelt underskud i filialer 
samt af fast ejendom i udlandet. 
43. Andel af underskud i datterselskaber i tællingsåret 
Har datterselskaberne haft underskud, anføres her den del af dette underskud, som svarer t i l Deres firmas direkte el-
ler indirekte andel af akt iekapiulen i datterselskaberne. 
Ren te r og u d b y t t e r af andre passiver end d i r e k t e invester inger 
44. Udbyt te af aktier i øvrigt samt renter af obligationsgæld 
Her anføres deklarerede udbytter af aktier samt påløbne renter af lån udstedt i obligationer, jf. punkt 3 og 4. Ren-
teindtægter af egen beholdning af lånets obligationer fratrækkes. 
45. Renter af gæld t i l udenlandske pengeinstitutter 
Her anføres påløbne renter af gæld af de under punkt 8-13 nævnte arter. 
46. Renter af øvrige passiver 
Her anføres renter af passiver af de under punkterne 5-7 og 15-16 nævnte arter. 
Indtægter 
A l m e n t 
Indberetningen skal omfatte alle renter, der er indtjent i tællingsåret, samt udbytter og andre overskudsandele vedrøren-
de tællingsåret, uanset om hjemugelse har fundet sted. 
Ren te r og u d b y t t e r m.v. af ak t i ve r ove r f o r moderse lskab, hovedsæde, søs te rv i r ksomheder 
48. Renter, akt ieudbytter samt filialunderskud 
Her anføres alle i tællingsåret indtjente renter af lån og kredit ter af de på Hjælpeblanket 1 nævnte arter. 
Endvidere anføres udbytte af aktier o.llgn., som firmaet ejer i sit moderselskab eller sine søstervirksomheder. For f ir-
maer, der er filialer, samt for fast ejendom ejet af udlandet anføres konsuteret underskud. 
49. Moderselskab m.v.'s andel af direkte og indirekte ejede firmaers underskud i tællingsåret 
Se vejledningen t i l punkt 41. 
Renter og u d b y t t e r m.v. af ak t i ve r over f o r dat terselskaber, f i l ia ler m.v. 
50. Renter, aktieudbytter samt overskud i filialer 
Her anfores alle i tællingsåret indtjente renter af lån og kredit ter af de pá Hjælpeblanket 2 nævnte arter. 
Tillige anføres Deres firmas andel af det deklarerede (foreslåede) udbytte af aktier i datterselskaber. Endvidere an-
føres det for regnskabsåret konstaterede overskud i filialer samt overskud af fast ejendom i udlandet. 
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51 . Andel af ovnge overskud i datterselskaber ι tællingsaret 
Har datterselskaberne haft overskud, anfores her Deres firmas d i r e k t e e l l e r i n d i r e k t e e jede a n d e l af den ovnge 
del af disse overskud. Ved den ovrige del af datterselskabernes overskud forstås arets resultat efter skat fratrukket 
det deklarerede (eventuelt foreslåede) udbytte for regnskabsåret. 
Der ¿nfores sa stor en del af de nævnte ovrige overskud, som svarer til Deres firmas d'rekte eller indirekte ejede an­
del af aktiekapitalen ι datterselskaberne (se også vejledningen til Hjælpeblanket 2, punkt 7). 
Renter og u d b y t t e r af andre a k t i v e r end d i r e k t e inves ter inger 
52. Udbyt ter og renter af udenlandske aktier og obligationer i øvrigt 
Her anfores deklarerede udbyt ter af aktier samt renter af obligationer, jf. punkt 30 og 31. Renter af obligationer og af 
egne obligationslån anfores ikke, men fratrækkes renteudgifterne under punkt 44. 
53. Renter af tilgodehavender i udenlandske pengeinstitutter 
Her anfores renter af tilgodehavender af de under punkterne 35 og 36 nævnte arter. 
54. Renter af ovrige aktiver 
Her anfores renter af aktiver af de under punkterne 32­34 og 37­38 nævnte arter. 
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Hjælpeblanket 1 
Anvendelse Anvendelse af Hjælpeblanket 1 
Hjælpeblanket 1 anvendes til specifikation af Hovedblankettens punkter 1 og 28. 
Blanketten omhandler udenlandske direkte investeringer i Danmark. 
Definit ion af begrebet direkte investeringe" findes tidligere i vejledningen. 
På Hjælpeblanket 1 anføres alle økonomiske mellemværender, som Deres firma har med sit udenlandske moderselskab el-
ler hovedsæde samt med udenlandske firmaer, der t i lhører samme udenlandske koncern som det danske firma (søster-
virksomheder). Her anfores tillige mellemværender med firmaer i udlandet, der ikke har aktiemajoriteten o.lign. i Deres 
f irma, men hvor De skønner, at erhvervelsen af egenkapiul i Deres firma har t i l formål at øve indflydelse på dette. 
Har Deres firma ikke i tællingsaret haft sådanne mellenværender med udlandet, skal Hjælpeblanket 1 ikke indsendes. 
Opmærksomheden henledes på, at mellemværender med danske firmaer ikke skal meduges på blanketten. Mellemvæ-
render med et dansk moderselskab m.v. skal således ikke meduges, selv om Deres firmas moderselskab på sin side ejes af 
udlandet. 
Passiver o v e r 
f o r uden -
landsk m o -
derselskab, 
hovedsæde, 
søs te rv i rk -
áomheder 
Kreditter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
1. Med oprindelig løbetid på 1 år eller derunder 
2. Med oprindelig lobetid over 1 år 
Her anføres kreditter, der er opnået hos firmaets moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder ved at udskyde be-
ul ingen for varer og tjenesteydelser ud over det t idspunkt, hvor disse varer eller tjenesteydelser moduges. 
Forudbetalinger 
3. Modugne forudbeul inger 
Her anføres forudbeulinger, som er moduget fra moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder på ordrer, der end-
nu ikke er effektueret. 
Lån modtaget fra moderselskab, søstervirksomheder 
4. Med garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
5. Uden garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
Her anføres restgælden på lån moduget fra moderselskab, søstervirksomheder. 
Såfremt der for restgælden eller en del heraf er stillet garanti over for moderselskab, søstervirksomheder fra et dansk 
pengeinstitut eller forsikringsselskab, skal restgælden eller den del heraf, der er dækket af pengeinstituttets eller for-
sikringsselskabets garanti, anføres under punkt 4. 
Restgæld, for hvilken der ikke er stillet garanti fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab, skal anføres under 
punkt 5, uanset hvilken anden sikkerhed der måtte være stillet. 
Anden gæld til moderselskab, søstervirksomheder 
6. I alt 
Her anføres øvrig gæld (frem med kap i u l ) t i l moderselskab, søstervirksomheder. Påløbne, men Ikke beu l te renter og 
skyldige udbytter anføres her, såfremt de ikke er meduget andetsteds på blanketten. 
Andel af egenkapitalen tilhørende moderselskab, søstervirksomheder 
7. Akt iekapiu l el.lign. ejet af moderselskab m.v. 
Her anføres moderselskabets og søstervirksomhedernes beholdning af aktier el.lign. i selskabet (nominel værdi). 
8. Andel af øvrige egenkapiul 
Her anføres moderselskabets og søstervirksomhedernes andel af den øvrige del af selskabets egenkapiul. Ved den øv-
rige del af egenkapitalen forstås den samlede egenkapiul med fradrag af (I aktieselskaber) aktiekap i ulen.Ved opgørel-
sen af den øvrige del af egenkapitalen skal kapiulandele som Deres firma ejer i indenlandske og udenlandske dat-
tervirksomheder værdiansættes t i l den regnskabsmæssige indre værdi (equity metoden). 
Har et selskab givet underskud, og består selskabets egenkapiul alene af aktiekapitalen anføres andelen af et sådant 
underskud som et »kapiulregulerende aktiv« under punkt 15. 
Filial kapital 
9. I alt 
En filial regnes i beulingsbalancesutistikken som en selvstændig enhed, hvort i l der er knyt tet passiver og aktiver. Fi-
lialen er hjemmehørende i det land, hvor driftsstedet er beliggende. 
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Under filialkapital anføres filialens »egenkapital«. Herved forstås filialens samlede indenlandske og udenlandske akti-
ver f rat rukket : 
1 . Filialens indenlandske og udenlandske gæld til andre end hovedsædet. 
2. Filialens varer- og tjenestekreditter hos og forudbetalinger fra hovedsædet. 
Er »egenkapiulen« negativ, anføres den som et »kapiulregulerende akt iv«. Se også under punkt 15. 
Fast ejendom ti l erhvervsmæssigt brug, der ikke er meduget i opgørelsen for datterselskaber og filialer, anføres her 
med nettoværd en. Nettoværdien opgøres på samme måde som »egenkapitalen« i filialer. 
A k t i v e r ove r 
f o r uden -
landsk m o -
derselskab, 
hovedsæde, 
søs te rv i rk -
somhede r 
Tilgodehavender vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
1 1 . Med oprindelig lobetid på 1 år eller derunder 
12. Med oprindelig løbetid over 1 år 
Her anfores tilgodehavender, der er opstået ved at yde moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder hensund 
med betalingen for varer og tjenesteydelser ud over det t idspunkt, hvor disse varer og tjenesteydelser leveres. 
Forudbetalinger 
13. Afgivne forudbetalinger 
Her anfores forudbeulinger, som er ydet t i l moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder, på leverancer, der endnu 
ikke er moduget . 
Lån ydet til moderselskab, søstervirksomheder 
14. I alt 
Her anføres lån vdet t i l moderselskab, søstervirksomheder. 
Andre aktiver i moderselskab, hovedsæde, søstervirksomheder 
15. Kapiulregulerende aktiver 
Se vejledningen til punkt 8 og 9. 
16. Øvrige aktiver 
Her anfores øvrige aktiver, f.eks. aktier i moderselskab, søstervirksomheder. Endvidere anføres Indtjente, men Ikke 
modtagne renter og udbytter, såfremt de ikke er meduget andetsteds på blanketten. 
Forde l ing på 
lande af sam-
lede passiver 
og ak t i ve r 
Fordeling 
18'. Fordeling på lande 
Afsnit tet skal udfyldes af alle indberettere, der har mellemværender med moderselskab, hovedsæde, søstervirksom-
heder i udlandet. 
Her anføres det/de land(e), det drejer sig om. For hvert land anføres de samlede passiver og aktiver over for modersel-
skab, hovedsæde, søstervirksomheder, der er beliggende I det pågældende land. 
Såfremt De har mellemværender med flere lande, end der er plads t i l i afsnittet, bedes disse anført på et bilag - påført 
Journal nr. - som vedlægges indberetningen. 
Summen af passiver fordelt på lande (I alt) skal svare t i l summen i punkt 10. 
Summen af aktiver fordelt på lande (I alt) skal svare t i l summen i punkt 17. 
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Hjælpeblanket 2 
Anvendelse Anvendelse af Hjælpeblanket 2 
Hjælpeblankec 2 anvendes til specifikation af Hovedblankettens punkter 2 og 29. 
Blanketten omhandler danske direkte investeringer ι udlandet. 
Defini t ion af begrebet direkte investeringer findes tidligere < vejledningen. 
Pa Hjælpeblanket 2 anfores alle okonomiske mellemværender, som Deres firma har med sine datterselskaber og filialer ι 
udlandet eller med firmaer i udlandet, der t i lhorer samme danske koncern som Deres firma (søstervirksomheder). Her 
anfores tillige mellemværender med firmaer ι udlandet, hvori Deres firma ikke har aktiemajoriteten, men hvor erhvervel­
sen af egenkapital i firmaerne har til formal at ove indflydelse på disse. 
Har Deres firma ikke ι tællingsaret haft sådanne mellemværender med udlandet, skal Hjælpeblanket 2 ikke indsendes. 
A k t i v e r o v e r 
f o r uden land­
ske da t te rse l ­
skaber, f i l ia ­
ler, soster­
v i r k s o m h e d e r 
Tilgodehavender vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
1. Med oprindelig lobetid p i 1 år eller derunder 
2. Med oprindelig lobetid over 1 år 
Her anfores tilgodehavender, der er opstået ved at yde datterselskaber, filialer m.v. henstand med betalingen for varer 
og tjenesteydelser ud over det t idspunkt, hvor disse varer og tjenesteydelser leveres. 
Forudbetalinger 
3. Afgivne forudbetalinger 
Her anfores forudbetalinger, som er ydet t i l datterselskaber, filialer m.v. på leverancer, der endnu ikke er moduget . 
Lån ydet til datterselskaber, søstervirksomheder 
Her anfores l in ydet til datterselskaber, søstervirksomheder. 
Andre tilgodehavender i datterselskaber, søstervirksomheder 
5. I a l t 
Her anfores øvrige tilgodehavender hos datterselskaber, søstervirksomheder. Indtjente, men ikke modugne renter 
og udbytter anfores her, såfremt de ikke er meduget andetsteds på blanketten. 
Andel af egenkapitalen i datterselskaber 
6. Akt iekapiu l et.lign. i datterselskaber 
Her anføres firmaets beholdning af aktier el.lign. i datterselskaber (nominel værdi). 
7. Andel af øvrige egenkapital 
Her anføres firmaets andel af den øvrige del af datterselskabernes egenkapiul. Ved den øvrige del af egenkapiulen 
forstås den samlede egenkapiul med fradrag af (i aktieselskaber) akt iekapiulen. Ved opgørelsen af den øvrige del af 
egenkapitalen i datterselskaber skal kapitalandele som disse datterselskaber ejer i andre selskaber og virksomheder 
værdiansættes til den regnskabsmæssige indre værdi (equity metoden). 
Har et datterselskab givet underskud, og bestir datterselskabets egenkapiul alene af akt iekapiulen, anføres andelen 
af et sidant underskud som et »kapiulregulerende passiv« under punkt 15. 
Filial kapital 
8. I alt 
En filial regnes i betalingsbalancestatistikken som en selvstændig enhed, hvort i l der er knyt tet aktiver og passiver. Fi­
lialen er hjemmehørende i det land, hvor driftsstedet er beliggende. 
Som filialkapital anfores filialernes »egenkapital«. Herved forstås filialernes samlede aktiver f ratrukket: 
I.· Filialernes gæld t i l andre end hovedsædet. 
2. Filialernes vare­ og tjenestekreditter hos og forudbetalinger fra hovedsædet. 
Er »egenkapitalen« negativ, anfores den som et »kapiulregulerende passiv« under punkt 15. 
Fast ejendom til erhvervsmæssig brug, der ikke er medtaget ι opgørelsen for datterselskaber og filialer, anføres her 
med nettoværdien. Nettoværdien opgores på samme made som »egenkapitalen« i filialer. 
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Passiver ove r 
f o r uden land -
ske da t te rse l -
skaber, f i l i -
aler, søster-
v i r k s o m h e d e r 
Kreditter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser 
10. Med oprindelig lobetid på 1 i r eller derunder 
11 . Med oprindelig lobetid over 1 år 
Her anfores kreditter, der er opnået hos datterselskaber, filialer m.v. ved at udskyde beul ingen for varer og tjenestey-
delser udover det t idspunkt, hvor disse varer og tjenesteydelser moduges. 
Forudbetalinger 
12. Modtagne forudbeul inger 
Her anfores forudbetalinger, som er moduget fra datterselskaber, filialer m.v. på ordrer, der endnu ikke er effektue-
ret. 
Lån modtaget fra datterselskaber m.v. 
13. Med garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
14. Uden garantistillelse fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab 
Her anfores restgælden pá lån moduget fra datterselskaber. 
Såfremt der for restgælden eller en del heraf er stillet garanti over fo r datterselskaberne fra et dansk pengeinstitut el-
ler forsikringsselskab, skal restgælden eller den del heraf, der er dækket af pengeinstituttets eller forsikringsselska-
bets garanti, anfores under punkt 13. 
Restgæld, for hvilken der ikke er stillet garanti fra dansk pengeinstitut eller forsikringsselskab, skal anføres under 
punkt 14, uanset hvilken anden sikkerhed der måtte være stillet. 
Andre passiver over for datterselskaber, filialer m.v. 
15. Kapiulregulerende passiver 
Se vejledningen t i l punkt 7 og 8. 
16. Øvrige passiver 
Her anføres øvrige passiver, f.eks. aktier i Deres f irma, som ejes af datterselskaber. Endvidere anføres påløbne, men 
ikke betalte renter og skyldige udbytter, såfremt de ikke er meduget andetsteds på blanketten. 
Forde l ing pá 
lande af sam-
lede ak t i ve r 
og passiver 
ove r f o r 
udenlandske 
dat terse lska-
ber, f i l ialer, 
søs terv i rk -
somheder 
Fordeling 
18. rordeling på lande 
Afsnit tet skal udfyldes af alle indberettere, der har mellemværender med datterselskaber, filialer m.v. I udlandet. 
Her anfores det/de land(e), det drejer sig om. For hvert land anføres de samlede aktiver og passiver over for dattersel-
skaber, filialer m.v., der er beliggende i det pågældende land. 
Såfremt De har mellemværender med flere lande, end der er plads t i l i afsnittet, bedes disse anført på et bilag - påført 
Journal nr. - som vedlægges indberetningen. 
Summen af aktiver fordelt pá lande (I alt) skal svare t i l summen i punkt 9. 
Summen af passiver fordelt på lande (I alt) skal svare til summen i punkt 17. 
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Foreword 
This report sets out the contents and the methods used 
in drawing up the balance of payments statistics of 
Denmark. It was prepared by Danmarks Statistik ¡n 
cooperation with the Statistical Office of the European 
Communities. 
Notice concerning the English version 
It should be noted that there may be certain differences 
between the original report, wr i t ten in Danish, and the 
English version. The differences are due to the diff icul-
ties of translating into English the various technical ex-
pressions used in this report. In case of interpretation 
differences only the Danish text can be regarded as de-
finitive. 
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Introduction 
1. GENERAL 
In Denmark the official balance of pay-
ments figures are drawn up by the central 
statistical authority: Danmarks Statistik. 
The calculations are based partly on the 
statistics of payments between the Dan-
ish currency area and foreign countries 
which the Danish central bank, the Na-
tional Bank of Denmark collects and pro-
cesses, and partly on statistical material 
compiled by Danmarks Statistik itself. 
Balance of payments statements proper 
have been drawn up since 1934. Since 
1949, they have been presented in the 
form used by the IMF. 
The official balance of payments is drawn 
up once a quarter. A provisional balance 
of payments statement is drawn up about 
one and a half months after the end of a 
quarter and is updated as and when fur-
ther statistical material becomes avail-
able. A final statement is drawn up for 
the year in question about 18 months 
after the end of a calendar year. The sta-
tistical material then available allows the 
inclusion of more items than are contain-
ed in the provisional statement. 
The balance of payments statistics are 
published in different national versions 
and one international version. The inter-
national version fol lows the IMF classifi-
cation principles subject to the restric-
tions of the primary statistical material. 
This methodological description outlines 
the methods, classification principles, 
sources etc. used for the final statement 
of the international version of the balance 
of payments from 1980 on. The reporting 
plan used is shown in Annex 1. 
Chapter 1 , section 8, deals wi th the dif-
ferences between provisional and final 
statements. The headings used for the 
provisional statement are shown in 
Annex 2. 
The data broken down by country are 
allocated according to the plan drawn up 
by the SOEC. 
2 . THE PRIMARY STATISTICAL 
SOURCES AND THEIR LEGAL BASIS 
The balance of payments statistics are 
based on the fol lowing primary statistical 
sources: 
the external trade statistics; 
the currency statistics of the Na-
tional Bank; 
Danmarks Statistik's annual state-
ment of foreign accounts; 
the banking statistics; 
the shipping statistics. 
(i) 
(ii) 
(iii) 
( i v ) 
( v ) 
These sources are supplemented by fur-
ther statistical material and data. Flows 
of goods between foreign countries and 
oil and gas extraction installations in the 
Danish part of the North Sea, which are 
not included in the Danish external trade 
statistics, are therefore compiled on the 
basis of reports received by Danmarks 
Statistik f rom the undertakings operating 
in the Danish part of the North Sea.' The 
heading 'Carriage by sea' includes data 
from the VAT statistics compiled by Dan-
marks Statistik and data from oil and 
shipbuilding companies. 
It is planned to include such flows of goods in Den-
mark's external trade statistics, and reports, instead of 
being sent direct to Danmarks Statistik's national 
accounting and balance of payments department, are 
therefore being sent via the the customs authorities. 
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2.1 External trade statistics 
2.1.1 External trade statistics for Den-
mark alone 
Danish external trade statistics are based 
on data which dispatchers and consig-
nees of goods exported to or imported 
from foreign countries are required to 
supply by the terms of the Act on Dan-
marks Statistik' (the Faeroe Islands and 
Greenland are here considered to be 
foreign countries). 
Generally speaking, the statement of ex-
ternal trade is drawn up in accordance 
wi th the recommended UN guidelines on 
the statistical recording of international 
trade. However, where the EEC and the 
Customs Cooperation Council have laid 
down regulations for the statement 
which are at variance wi th these guide-
lines, the statement complies w i th the 
regulations. 
From 1959 up to and including 1978 the 
external trade statistics were drawn up 
on the basis of the general trade system. 
From 1 January 1979, as a result of 
adaptation to EEC practice, the statement 
has been based on special trade, but a 
general trade statement is still compiled. 
The external trade statistics are published 
monthly. 
Information on external trade statistics is 
collected by the customs authorities and, 
in the case of exports, by the postal 
authorities and the Danish State Railways 
as wel l . The information is collected in 
the fol lowing manner: 
Imports: When the goods arrive at the 
Danish frontier or in a Danish harbour or 
airport, before they are allowed to enter 
the country a goods declaration form has 
to be completed giving brief details of the 
consignment. Not more than 10 working 
days after completion of this goods decla-
ration form, customs clearance has to be 
applied for or the goods must be re-
exported. This is done by forwarding to 
the customs house an import entry form 
accompanied by the documents certifying 
the value for customs purposes, transport 
costs etc., i.e. invoices, declaration of 
value for customs purposes, bill of lading 
etc. The information in the import decla-
ration provides data recorded in the exter-
nal trade statistics. 
Exports: The method of collecting data on 
exports is basically the same as for imports. 
When goods are exported an export de-
claration form is completed which con-
tains the information required for compi-
lation of the external trade statistics. 
2.1.2 External trade statistics for the 
Faeroe Islands and Greenland 
The statement of external trade statistics 
for the Faeroe Islands and Greenland is 
drawn up in accordance wi th the same 
guidelines and generally in the same way 
as for Denmark's external trade statistics. 
Since there are no bonded warehouses in 
the Faeroe Islands or Greenland there is 
no difference between a statement based 
on the general trade system and one ba-
sed on special trade. 
2.2 The payments statistics of the Na-
tional Bank 
The National Bank of Denmark compiles 
monthly statistics on payments with re-
quest to foreign countries as part of the 
day-to-day application of the Danish cur-
rency provisions.2 The currency statistics 
are based on information and reports from 
the National Bank's authorized currency 
dealers3 on all payments between resi-
dents and non-residents and between 
currency dealers and other residents 
which cause changes in Denmark's inter-
1 Order No 15 of 12 January 1972 issued by the Ministry of 
Economic and Budgetary Affairs. 
The currency regulations in question are contained in Order 
No 148 of 18 March 1981 of the Ministry of Industry. The 
currency regulations are administered by the Ministry of In-
dustry and the National Bank of Denmark. 
The authorized currency dealers in practice consist of all 
banks, a number of large savings banks, stockbrokers and 
the Post Office Giro Department. These institutions, which 
number about 100, have been entrusted with a substantial 
part of the administration of the currency provisions and, as 
a result, are obliged to report to the National Bank any pay-
ments to and from foreign countries. 
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national liquidity.' The fol lowing transac-
tions, which cause no changes in Den-
mark's international liquidity are also re-
ported and included: 
(a) payments between non-residents' and 
residents' accounts in foreign countries; 
(b) settlements of debts to foreign countries 
by set-offs or payments to foreign coun-
tries drawn on amounts held abroad; 
(c) donations and bilateral loans to devel-
oping countries in the form of goods and 
services, and voluntary remission of de-
veloping countries' debts to Denmark; 
(d) SAS aircraft registered in Denmark; 
(e) the transfer, by Danish exporters, of 
claims on foreign customers to Danish 
non-monetary export-financing institu-
tions. 
Since in practice under Danish exchange re-
gulations all payments between residents 
and non-residents must be carried out ex-
clusively by authorized currency dealers or 
with the authorization of the National Bank, 
the currency statistics fully reflect non-
monetary residents' payments to and from 
foreign countries. On the other hand, pay-
ments by the National Bank and currency 
dealers to foreign countries which do not 
cause changes in Denmark's international li-
quidity are not recorded in the currency sta-
tistics, cf. Section 2.4. 
The currency statistics contain the fol-
lowing data on individual payments: 
(1) Purpose of payment. 
At present, payments are allocated to 
about 170 categories. They are bro-
ken down by purpose because of the 
' Denmark's international liquidity is defined as the 
sum of the National Bank's net reserves ('Net offi-
cial reserves') and the private banking sector's net 
foreign-exchange position with the exception of: 
foreign shares, sums set aside as guarantees, real 
estate abroad, machinery and equipment abroad, 
goodwill etc. relating to foreign assets, letters of 
credit (apart from long-term letters of credit already 
drawn on) mortgage debt on property abroad, sub-
ordinated loan capital and shares and bonds issued 
by the private banking sector. 
requirements for currency control, but 
within these limits, the guidelines set by 
the IMF for balance of payments state-
ments are adhered to. The main points 
of divergence from the IMF classification 
rules are the following: 
(i) direct investment, including pay-
ments of interest and dividends as-
sociated with these, are defined 
more narrowly in the currency stat-
istics than under the IMF rules. The 
term 'direct investment' in the cur-
rency statistics covers transactions 
in equity (shares and part-certi-
ficates) and long-term intra-group 
loans; 
(ii) the currency statistics do not 
distinguish between debenture 
loans and other types of loans is-
sued or taken up in foreign coun-
tries by residents. 
(2) Amounts in Danish kroner. 
(3) Type of currency. 
(4) The countries in which the foreigner ma-
king or receiving payment is domiciled. 
Data on countries in the currency sta-
tistics are subject to a certain degree 
of inaccuracy. Travel currency pay-
ments in foreign countries are record-
ed under the country in which the cur-
rency used is the national currency. 
The same applies to other payments 
for which information on the country 
of residence of the foreign payer is not 
available. 
(5)Time of payment. 
In the case of payments for imported 
or exported goods, in addition to the 
above-mentioned data, information is 
given on the type of goods and the date 
of import or export (the anticipated date 
in the case of advanced payments). This 
information is used together with the 
external trade statistics for the calcula-
tion of services in connection with the 
shipment of goods and for the calcula-
tion of trade credits. 
The data of the currency statistics are 
available about one and a half months 
after the month covered. 
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2.3 Danmarks Statistik's annual survey 
of foreign accounts 
Danmarks Statistik issues questionnaires 
once a year to about 2 500 firms and in-
stitutions in Denmark, asking for the fol-
lowing types of accountancy data for use 
in the annual survey of Denmark's finan-
cial status position vis-à-vis foreign coun-
tries and the balance of payments cal-
culations: 
(a) outstanding assets and liabilities in re-
spect of other countries on the last 
day of the calendar year, under 
different headings (direct investments, 
portfolio investments, trade credits, 
loans etc.); 
(b)the geographical breakdown of all as-
sets and liabilities of the direct invest-
ment type; 
(c) interest, dividends and profits (includ-
ing undistributed profits from direct in-
vestments) of assets and liabilities in 
respect of foreign countries, broken 
down by type of i tem. 
The data are obtained under the provi-
sions of the Act on Danmarks Statistik, ' 
which requires the firms and institutions 
concerned to complete the questionnaire. 
The form used is shown in Annex 3. 
The selection of the firms and institutions 
to be included in the survey is based 
partly on data from the National Bank's 
currency statistics and partly on the stat-
istical registers compiled by Danmarks 
Statistik. 
The compiled data are available fully pro-
cessed about 18 months after the date of 
the survey. 
2.4 Banking statistics 
In this methodological description, the 
blanket term 'banking statist ics' includes 
various types of interrelated statistics on 
the assets and liabilities of the National 
Bank, commercial banks and major 
savings banks. For the balance of pay-
ments statement, data are taken from the 
above-mentioned statistics of assets and 
liabilities in respect of foreign countries 
which are included under the heading of 
'Denmark's international l iquidity', cf. the 
definition of this, footnote on page 77. 
The banking statistics are prepared once 
a month by the Supervision Board of the 
banks and savings institutes in coopera-
t ion wi th Danmarks Statistik. The data 
are compiled under the provisions of the 
Banks and Savings Institutes Act and the 
Danmarks Statistik Act . As part of the 
application of the Danish currency regula-
t ions, the National Bank collects data 
monthly on the authorized currency 
dealers' foreign currency holdings in 
other countries (broken down by the main 
types of currency) and in Danish kroner 
(broken down by the main debitor/cre-
ditor countries). The data are adapted to 
the other banking statistical data. 
The banking statistics are available about 
one month after the reference period. 
Data on assets and liabilities of the direct 
investment type and data on interest, di-
vidends and profits on these are compiled 
for the final version of the balance of pay-
ments. Use is also made of data on the 
public sector's foreign assets and liabili-
ties as well as data on the private non-
monetary sector's debts on long-term de-
benture loans issued in foreign countries. 
Order No 15 of 12 January 1972 of the Ministry of 
Economic and Budgetary Affai rs. 
2.5 Shipping statistics 
For the item 'Carriage by sea' in the final 
statement of the balance of payments, 
data are taken from the fol lowing stat-
istics: 
(a) The freight income of Danish ships 
sailing in foreign waters. 
(b) Accountancy statistics for the ship-
ping trade. 
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The above-mentioned statistics are com-
piled once a year by Danmarks Statistik 
on the basis of data collected from Dan-
ish shipping companies under the provi-
sions of the Act on Danmarks Statistik. 
The statistics on the freight income on 
Danish ships sailing in foreign waters co-
ver all privately-owned Danish ships of 
250 grt and over. The accountancy stat-
istical data on operating receipts and ex-
penditure in the shipping trade cover all 
shipping companies wi th a total tonnage 
of at least 250 grt. 
The data are available about one year af-
ter the end of the year covered. 
3. PUBLICATION OF THE BALANCE OF 
PAYMENTS STATISTICS 
The Danish version of the provisional ba-
lance of payments statement is published 
first in shortened form in Danmarks Stati-
st ik's press bulletin Nyt fra Danmarks 
Statistik (News from Danmarks Statistik) 
and in their monthly publication Statistik 
Månedsoversigt (Monthly review of stat-
istics). A more detailed provisional state-
ment is published in Danmarks Statistik's 
Statistiske Efterretninger (Statistical 
news). 
The Danish version of the final balance of 
payments statement is published in Sfaf-
istiske Efterretninger as well as in the 
Statistisk Arbog (Statistical yearbook) 
and Statistisk Tiäroversigt (Statistical 
ten-year review). 
The balance of payments statistics are al-
so published in the National Bank's quar-
terly Monetary review and in its annual 
report. 
The international version of the balance 
of payments statistics is not published in 
Denmark but sent to the SOEC, IMF and 
OECD. 
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Chapter I — Definitions and principles governing recording and 
classification of data in the Danish balance of payments 
1. GEOGRAPHICAL AREA COVERED BY 
THE BALANCE OF PAYMENTS 
The Danish balance of payments covers 
Denmark itself, the Danish part of the 
continental shelf, the Faeroe Islands and 
Greenland. 
The area to which the balance of pay-
ments figures relate is the same as the 
Danish currency area. 
The balance of payments area will in the 
following text be referred to simply as 
Denmark. 
Embassies and consulates of foreign 
States and the offices of international 
bodies' in Denmark are non-resident. The 
same applies to foreign nationals who are 
employed in such foreign diplomatic offi-
ces or bodies and to their families, ir-
respective of the length of their stay. 
Similarly, Danish diplomatic agencies 
abroad and Danish nationals who are em-
ployed in such agencies, and their fami-
lies, are considered residents. 
3. VALUATION 
2. DEFINITION OF THE TERM 
'RESIDENT' 
The Danish definition of the term 'resi-
dent' corresponds basically to the defini-
tion used by the IMF. It is applied to 
physical persons (irrespective of nationa-
lity) and legal persons who have a perma-
nent address or registered office in Den-
mark. In addition, those physical and 
legal persons who — although not domi-
ciled in Denmark — carry on business (i.e. 
have a branch) here are considered to be 
residents for the purposes of the activi-
ties of that branch in Denmark. Represen-
tative agencies, i.e. agencies which 
merely operate in an auxiliary capacity or 
provide business contacts without ac-
tively carrying on business themselves 
are considered to be non-resident. 
Physical persons are considered to have a 
permanent address in Denmark when 
they have resided here for at least one 
year. Similarly, Danish nationals who re-
side abroad for at least one year are con-
sidered to be non-resident. 
The values used in the balance of pay-
ments are the same as those in the pri-
mary statistical data on which the state-
ment is based. 
Details of the valuation of goods in the 
external trade statistics are given in 
Chapter 2, 2.3.1 and 2.3.3. 
In the payments statistics of the National 
Bank the valuation is based on the prices 
of goods, services and financial assets 
and liabilities which are actually paid. 
The information which Danmarks Stat-
istik obtains from undertakings and insti-
tutions is based on book values which re-
flect the rules and practices applicable to 
valuation in the annual statements of ac-
count for the various undertakings and in-
stitutions. In some cases, however, Dan-
marks Statistik has established rules 
EEC press and information office, International 
Council for Marine Research, Unicef, the united na-
tions information centre for the nordic countries, 
secretariat for nordic cultural cooperation, who re-
gional office for europe. 
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for valuation, for example for data on di-
rect investments. The data on profits 
from direct investments include undistri-
buted profits of both directly and indi-
rectly owned subsidiaries and branches, 
and consequently valuation includes capi-
tal shares in subsidiaries up to their inter-
nal value according to the subsidiaries' 
annual statement of account. 
In the annual statistics of external assets 
and liabilities collected by Danmarks Stat-
istik, foreign currency amounts are con-
verted on the basis of the middle spot 
rate quoted on the date to which the 
statement relates. 
5. TIMING 
CONVERSION OF FOREIGN 
CURRENCY AMOUNTS TO 
DANISH KRONER 
The Danish krone is the currency used for 
the Danish balance of payments account 
(the Faeroese and Greenland kroner have 
the same value as the Danish krone). 
The method used to convert foreign cur-
rencies to Danish kroner is as follows: 
In the external trade statistics foreign cur-
rency values of imports and exports are 
converted into Danish kroner on the basis 
of the middle spot exchange rates quoted 
by the National Bank for the date of the 
customs clearance of the goods. 
Foreign currency payments in the Na-
tional Bank's payments statistics are con-
verted on the basis of the buying and 
selling rates actually operative. These are 
usually the rates applicable on the date of 
the payment but for payments to which 
forward rates are applied it is the con-
tracted forward rate which is used for the 
conversion. 
The buying and selling spot rates differ 
from the middle spot rate in that they al-
low the currency dealer this margin of 
profit (usually approximately 0.6 per 
thousand). Since this margin of profit is 
an internal Danish item, the use of buying 
and selling rates involves an underesti-
mate of receipts and an overestimate of 
expenditure in the balance of payments 
account. 
In the Danish balance of payments the 
timing of transactions is based on three 
principles: 
(i) the date on which the import and ex-
port of goods is recorded in the ex-
ternal trade statistics; 
(ii) the date when the undertakings and 
institutions record receipts, expendi-
ture, assets and liabilities in their 
books; 
(iii) the date of payment according to the 
payments statistics of the National 
Bank. 
The date of merchandise transactions and 
certain services connected with them is 
recorded unchanged in accordance with 
the data in the external trade statistics. 
Further information on the timing of 
transactions in the external trade stat-
istics is given in Chapter 2, 2.4. 
Other services, and interest and divi-
dends not related to direct investment are 
allocated to the period during which pay-
ment is made in respect of them. 
Interest, dividends and other income on 
direct investments are entered in the 
period during which they are earned. 
Unrequited transfers are dated in the 
same way as the transactions for which 
they are counter items. 
Direct investments and public sector 
trade credits are calculated as changes in 
end calendar year book values of the rele-
vant assets and liabilities of the underta-
kings and institutions in question. 
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Trade credits (other than public sector 
trade credits and trade credits of a direct 
investment nature) are recorded as 
having been extended at the t ime when 
the goods in question were entered in the 
external trade statistics and as having 
been repaid when the goods were paid 
for as shown in the currency statistics 
(advance payments are treated similarly). 
Other movements of capital are recorded 
as being effected at the t ime of payment. 
6. CLASSIFICATION OF BALANCE 
OF PAYMENTS TRANSACTIONS 
BY DOMESTIC SECTOR 
Sectoral classification of balance of pay-
ments transactions 
In the Danish balance of payments stat-
istics the sectoral classification of current 
account transactions depends on the sec-
tor to which the transactor belongs, and 
in the case of capital transactions, on the 
sector to which the debtor/creditor be-
longs. 
The different internal sectors are as fol-
lows: 
(i) Public sector 
(ii) Banking sector 
(iii) National Bank of Denmark 
(iv) Private banking sector 
(v) Other private sectors. 
The public sector comprises: 
(a) Central government, including 
(i) Postal authorities 
(ii) Danish State Railways 
(iii) Radio Denmark 
(iv) Mortgage Bank 
(v) Danish Oil and Natural Gas Cor-
poration 
(vi) Danish embassies and other 
Danish representative agencies 
abroad including Danish na-
tionals sent to serve in them, 
and their families 
(b) Local government including underta-
kings owned by local government 
(e.g. waterworks, gasworks, incin-
eration plants) 
(c) Power stations 
(d) Telephone companies 
The private banking sector comprises: 
All commercial banks, including bran-
ches of foreign banks in Denmark. 
Major savings banks, i.e. savings 
banks where the total of deposits sub-
ordinated loan capital and equity ex-
ceeds DKR 10 million. 
Commercial banks and savings banks 
in the Faeroe Islands and Greenland are 
not included. 
7. IMPORTANT DEPARTURES 
FROM THE IMF CLASSIFICATION 
PRINCIPLES 
There are departures from the IMF's 
classification principles, wi th regard to 
services relating to the consignment of 
goods and other transportation services, 
cf. the table opposite. 
While receipts and expenditure in connec-
t ion wi th shipping are entered under 'Sea 
freight' and 'Other sea transportat ion', 
freight for carriage by rail, road or air is 
entered together wi th the insurance and 
forwarding of goods and similar services 
related to consignment of goods, either as 
net receipts under the heading 'Other 
goods, services and income', or as expen-
diture under the heading 'Merchandise'. In 
the case of these services imports are 
shown at cif values in the Danish balance 
of payments. Another departure from the 
IMF's classification principles is that the 
major part of passenger fares is entered 
under the heading 'Travel ' . 
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Sea freight 
Freight for carriage by rail, road and air 
Insurance of goods and other service 
charges in connection with the carriage 
of goods 
Shipping: 
Passenger transportation 
Harbour services, repairs and 
conversions, time charter 
Other forms of transport: 
Passenger transportation 
Port services, repairs etc., 
t ime charter 
Danish balance of payments account 
Credit Debit 
'Sea freight ' 
'Other goods, 
services 
and income' 
'Other sea 
transportat ion'3 
'Travel ' and 
'Other goods, services 
and income'" 
'Other goods, services 
and income' 
'Merchandise' and 'Other 
goods, services 
and income' ' 
'Travel ' 
'Other sea transportat ion' 
'Travel ' 
'Other goods, services 
and income'2 
ι 
Freight and insurance services performed by foreign transportation and insurance undertakings in respect of goods carried within Danish 
The relevant amounts are not shown as expenditure in the balance of payments account but are deducted from receipts. 
Supplies (ships' stores, spare parts) to foreign ships in foreign harbours are entered under 'Merchandise' and not under 'Other sea transpi 
Net receipts of the Danish sector of SAS (Scandinavian Airlines System) are entered in this item, 
CO 
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The most significant departures f rom the 
sectoral classification recommended by 
the IMF are that the Danish central bank, 
the National Bank of Denmark, is not in-
cluded in the public sector whereas the 
power stations, telephone companies and 
certain other publicly-owned or controlled 
undertakings are included. 
In the Danish balance of payments stat-
istics information is seldom available on 
the sector to which the foreign transactor 
or debtor belongs and it wil l therefore not 
usually be possible to break down the Dan-
ish balance of payments statistics in the 
manner of the IMF/OECD's classification 
principles; cf. the items 'Investment in-
come', 'Other goods, services and in-
come', 'Unrequited transfers' and 'Port-
folio investment' . Exceptions to this are 
international and regional organizations, 
including EEC institutions and foreign 
embassies and consulates in Denmark. 
8. DIFFERENCES IN CLASSIFICATION 
AND OTHER DIFFERENCES BETWEEN 
THE PROVISIONAL AND FINAL 
BALANCE OF PAYMENTS 
STATEMENTS 
Danmarks Statistik's shipping statistics 
and its statement of foreign accounts, 
which are used as sources for the final 
statement of transactions concerning car-
riage by sea, interest, dividends and pro-
fit on direct investments and portfolio in-
vestments as well as other f lows of capi-
tal, are not available when the provisional 
balance of payments statement is drawn 
up, and are therefore replaced by data 
taken from the National Bank's currency 
statistics and estimates. As a result, the 
provisional statement differs from the 
final statement in the fol lowing items: 
Current account items: 
(i) sea freight and other carriage by sea 
are estimated and do not include the 
details shown in the final statement; 
(ii) interest from direct investments only 
covers interest on certain long-term 
group loans. Interest on other types 
of inter-company loans within the 
same group of companies is register-
ed in the currency statistics, but not 
as interest on direct investments. 
Interest and dividends on direct in-
vestments are recorded on a pay-
ment basis. Undistributed profits on 
direct investments are estimated for 
the provisional statement because 
they are not registered in the Na-
tional Bank's currency statistics. 
Capital transactions: 
(i) the term 'direct investment' is defi-
ned more narrowly than in the final 
statement in which the IMF defini-
t ion applies. Only transactions in ca-
pital resources and long-term group 
ioans are allocated as direct invest-
ments in the provisional statement. 
Undistributed profits are estimated. 
In the geographically broken-down 
balance of payments, direct invest-
ments are allocated to the countries 
in which the payers or payees are 
domiciled, and not, as in the final 
statement, to the countries directly 
making the investments or the coun-
tries directly receiving the invest-
ments; 
(ii) debenture loans floated by residents 
in foreign countries and the transac-
tions in foreign debentures of the 
private banking sector are not listed 
in the provisional statement as 'port-
folio investments' but as 'other capi-
ta l ' ; 
(iii) the Danish State's bilateral loans to 
developing countries cannot in the 
provisional statement be distinguish-
ed from the State's other capital in-
vestments in foreign countries; 
(iv) trade credits cannot be broken down 
by sector or term in the provisional 
statement but are entered as a resid-
ual item together wi th errors and 
omissions. 
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1 . INTRODUCTION 
1.1 Scope 
Current account items comprise the fol-
lowing: 
(i) transactions between residents and 
non-residents; 
(ii) transactions between residents (e.g. 
freight for carriage by rail, road or 
air, merchandise insurance etc. w i th 
Danish transport and insurance un-
dertakings of goods imported into 
Denmark); 
(iii) transactions between non-residents 
(e.g. earnings of foreign transport 
and insurance undertakings f rom 
other non-residents for carriage and 
insurance of Danish exports wi th in 
Danish territory); 
(iv) counter items for unrequited trans-
fers of goods, services, financial as-
sets and liabilities etc. 
1.2 Sources and method of compilation 
Information on transactions and counter 
items is obtained from the fol lowing main 
statistical sources: 
(i) purchase and sale of Danish notes 
and coins abroad, 
(ii) transportation by rail, road or air, in-
surance of goods etc. (partly net), 
(¡ii) other insurance transactions, 
(iv) merchanting transactions. 
2. MERCHANDISE 
Except in the cases mentioned below in 
paragraph 2.2.1 the item 'Merchandise' 
in the Danish balance of payments state-
ment shows the fob value (for imports: 
an approximate fob value) of the goods 
imported into or exported from the 
Danish balance of payments geographical 
area in a given period. 
Ships, oil drilling rigs and aircraft are 
included under 'Merchandise' when 
ownership changes between a resident 
and non-resident.' Goods other than 
ships, drilling platforms and aircraft 
whose ownership changes between a re-
sident and non-resident but which are not 
imported into or exported from the area 
covered by the balance of payments are 
included under 'Other goods, services 
and income'. 
(a) external trade statistics, 
(b) shipping statistics, 
(c) payments statistics of the National 
Bank, 
(d) Danmarks Statistik's annual statis-
tics of external assets and liabilities. 
2.1 Sources of the data 
Information on the merchandise transac-
tions in the balance of payments is taken 
from the external trade statistics for Den-
Usually current account transactions are 
recorded gross. The fol lowing transac-
tions are shown net: 
The financial leasing of aircraft (but not of ships 
and drilling platforms) is considered to be equiva-
lent to a change of ownership. 
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mark alone, the Faeroe Islands and 
Greenland. Information on the f lows of 
goods between foreign countries and the 
oil and gas extraction installations in the 
Danish part of the North Sea, which are 
not included in the Danish external trade 
statistics, is taken from reports supplied 
direct to Danmarks Statistik by the 
undertakings operating in the Danish part 
of the North Sea. 
When merchandise transactions are being 
incorporated in the balance of payments 
accounts all f lows of goods between 
Denmark, the Faeroe Islands and Green-
land are eliminated from the external 
trade statistics. In addition, goods which 
have been delivered direct f rom foreign 
countries to installations in the Danish 
part of the North Sea are included. Apart 
from these adjustments to the balance of 
payments geographical area no correc-
tions are made to the coverage of the 
f low of goods in the external trade statis-
tics when the statement of merchandise 
transactions is being prepared for the bal-
ance of payments. The fol lowing section 
deals wi th the external trade statistics for 
Denmark. The external trade statistics for 
the Faeroe Islands and Greenland are 
basically drawn up in the same way as 
the Danish external trade statistics. 
2.2 Scope of merchandise transactions 
Merchandise transactions are listed in the 
balance of payments on the basis of the 
general trade system. Thus, imports 
cover goods cleared through customs, 
goods deposited in bond at warehouses 
and goods placed to the account of a 
Danish national which are imported wi th-
out customs clearance and re-exported 
not more than 10 days later. Under the 
heading of exports are listed goods pro-
duced in Denmark, and also goods which 
are re-exported. 
2.2.1 Flows of goods not included in the 
external trade statistics 
(i) Goods in transit, i.e. goods being 
transported through the balance of 
payments area on a through bill of la-
ding wi thout transhipment, and 
goods belonging to a foreign national 
and which are merely imported wi th-
out customs clearance and either re-
exported not more than 10 days later 
or temporarily deposited in a cus-
toms bonded warehouse. 
(ii) Goods dispatched for repairs or re-
turned after repairs and goods sent 
for test ing, adjustment and mainte-
nance. 
(iii) Flows of goods between Denmark 
and installations in the Danish part of 
the North Sea. 
(iv) Goods returned as not in accordance 
wi th sample or order, cf. 2 .2 .2. 
(v) Bunkers and stores for Danish ships/ 
aircraft engaged in international 
transport and for foreign ships/air-
craft in Danish ports. 
(vi) Consignments to foreign diplomatic 
agencies in Denmark. 
(vii) Goods for temporary use or for use 
for a limited period such as: 
(a) transportation equipment for 
passengers or goods, 
(b) contractors' equipment, f i t t ing 
tools to/ from temporary use, 
(c) films to/ f rom processing or de-
monstration, 
(d) goods on approval or for display 
or demonstration, 
(e) animals for racing or some other 
temporary use. 
(viii) Purchases by travellers including pur-
chases as part of border trade. 
(¡x) Subscription sales of newspapers 
and magazines. 
(x) Sample goods of no commercial 
value. 
(xi) Luggage, removal goods, inherit-
ances. 
(xii) Gifts of no commercial value. 
(xiii) Monetary gold. 
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2.2.2 Flows of goods included in the for-
eign trade statistics and under 
'Merchandise' in the balance of 
payments not in accordance with 
the recommendations of the IMF 
(i) Goods (other than ships and aircraft) 
sent for and returned after proces-
sing without a change of ownership. 
Only the value added should be rec-
orded (as a service) and not, as in 
the Danish statistics, the full value 
before and after processing. 
(ii) Goods returned, i.e. goods imported 
into Denmark and subsequently re-
turned to a foreign country as not in 
accordance wi th sample or order are 
included in the external trade statis-
tics and in the balance of payments 
as imported, but are not recorded as 
exports. Similarly such goods sent 
abroad are shown as exports but 
goods returned from abroad are not 
recorded as imports. 
(¡ii) Supplies to foreign ships and aircraft 
in foreign ports. 
(iv) Consignments to Danish diplomatic 
agencies abroad. 
2.3 Valuation of goods 
The valuation of goods in the external 
trade statistics is based on the transac-
tion value of the goods. The values 
shown in the external trade statistics are 
used without corrections in preparing the 
balance of payments. For f lows of goods 
directly between foreign countries and 
installations in the Danish part of the 
North Sea the book values are used. 
Details are given below of the valuation 
of goods in the Danish external trade sta-
tistics. Basically the same system is used 
for the external trade statistics of the 
Faeroe Islands and of Greenland. 
2.3.1 Valuation of imports 
The valuation of imports is based on 
Council Regulation 1224/80 on the valua-
t ion of goods for customs purposes. With 
effect from 1 July 1980 this Regulation 
replaced the previously operative Regula-
tion 803 /68 . 
The main principle is that the value for 
customs purposes must be estimated on 
the basis of the transaction value, i.e. the 
full payment made or to be made by the 
buyer to the seller for the imported goods 
adjusted for costs, including the cost of 
transport, loading, handling and insurance. 
Discounts or other rebates allowed to the 
buyer may be deducted when the cus-
toms value is being determined if the dis-
count brings the price into line wi th the 
amount paid before customs clearance or 
which would be payable if payment was 
made at the time of customs clearance. 
In practice the transaction value is usually 
assessed on the basis of the invoice 
price. 
Certain costs defrayed by the purchaser 
should be added to the invoice price if 
such costs are not already included in it. 
This applies for example to delivery costs 
(transport, loading and handling as well 
as insurance) to the place of import; cf. 
below. 
Certain costs should be deducted from 
the invoice price if they are included in it. 
This applies for example to : 
(i) cost of transport after leaving the 
place of import; 
(ii) duties and levies to be paid to the 
European Community in connection 
wi th the importing procedure. 
The transaction value may not be used as 
a basis for determining the value of goods 
if the buyer and the seller are related (e.g. 
parent company, subsidiary company, af-
fi l iate, head office and branches) and this 
relationship influences the invoice price, 
nor if the goods are not imported wi th a 
view to being sold or if the transaction is 
subject to special conditions. 
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In such cases the customs value is deter-
mined by an alternative method which 
may be based on: 
(1 ) the value of identical goods, 
(2) the value of similar goods, 
(3) the value based on resale price, 
(4) computed value based on production 
costs. 
In respect of the importation of goods 
which are for home use in the European 
Community, costs for carriage, insurance 
etc. are calculated as far as the point of 
entry into Danish customs territory. 
In respect of the importation of goods 
direct from third countries (T 1 goods), 
costs for carriage, insurance etc. are cal-
culated as far as the point of entry into 
Community customs territory. If this 
point of entry is not Denmark, the cus-
toms value is increased by the amount of 
the expenditure on carriage and insurance 
from that point to the Danish frontier. 
Danish ships and the volume of goods 
transported in foreign trade in tankers 
and dry cargo vessels. In computing the 
value of sea freight charges on imports it 
is assumed that the freight rates charged 
by foreign ships are the same as those 
charged by Danish ships. 
Although sea freight charges are the ele-
ment in the overall delivery costs of im-
ports which can be most accurately de-
termined, the calculations are subject to 
considerable uncertainties. However, this 
has no effect on the overall global bal-
ance of payments since the amount in 
question is shown as expenditure under 
the heading 'sea transportation'. 
2.3.3 Valuation of exports 
The value of exports is shown as their 
transaction value, which in practice 
means their invoice price. If the goods are 
not sold the value taken is that of the 
market price at the time of exportation. 
2.3.2 Ci f/fob correction 
In the balance of payments the value of 
imports cif in the external trade statistics 
is corrected to an approximate fob value 
by deducting a computed amount in res-
pect of sea freight. However, costs in 
respect of carriage by rail, road or air and 
of insurance etc. are not deducted, so in 
the Danish balance of payments the 
statement of imports is not entirely in 
accordance with the fob concept recom-
mended by the IMF. 
Total sea freight charges on imports are 
computed on the basis of data in the ex-
ternal trade statistics on the volume of 
goods imported (broken down by oil and 
other commodities) which are transported 
by sea. These data are combined with 
data from Danmarks Statistik's shipping 
statistics on the freight earnings of Dan-
ish ships and the volume of goods trans-
ported by sea. These data are combined 
with data from Danmarks Statistik's ship-
ping statistics on the freight earnings of 
The value is shown fob Danish har-
bour/airport or free at Danish frontier. 
Export of goods covered by European 
Community agriculture regulations: 
(1) Restitution payments are not includ-
ed in export values (the amounts are 
entered under the heading 'European 
Communities', cf. 7.2.1.1. 
(2) Since the Danish green krone corres-
ponds to the krone's central rate in 
the EMS, monetary compensatory 
amounts are paid or levied in respect 
of exports from and imports into 
Denmark of agricultural goods.' 
For a short period after the devaluation of the Da-
nish krone in the EMS in February 1982, the rate of 
the krone deviated from that of the green krone. 
The monetary compensatory amounts which in 
March 1982 were collected for exports and paid for 
imports of agricultural goods are dealt with in the 
balance of payments in accordance with the EEC 
and IMF rules. 
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(3) Monetary compensatory amounts 
paid or levied in other Community 
countries in respect of imports from 
Denmark are treated in the external 
trade statistics and the balance of 
payments in accordance with the fol-
lowing procedure: 
(a) If an MCA is paid in another 
Member State in respect of an 
import from Denmark, the 
export is shown at the value 
which the goods had before the 
price was reduced by the MCA. 
If the MCA is paid directly to the 
Danish exporter the amount is 
therefore included in the export 
valued. 
(b) MCAs in respect of exports to 
the United Kingdom and Italy are 
paid by the Danish authorities 
on behalf of the EEC and ente-
red in the balance of payments 
under the heading 'Unrequited 
transfers between Denmark and 
EEC institutions'. The value of 
the exported goods is then 
taken to be the value after the 
price was reduced by the MCA. 
(c) If, in another Member State of 
the Community, an MCA is 
levied on an import from Den-
mark, the value of the exported 
goods is taken to be the value 
before the price was increased 
by the MCA. If the MCA is paid 
by the Danish exporter ,the 
amount is deducted when the 
value of the export is stated. 
Apart from paragraph (b) above, the 
treatment of MCAs in the balance of 
payments complies with the recom-
mendations of the IMF. 
2.4 Timing 
In the balance of payments merchandise 
transactions are taken to have been 
effected at the time when the goods 
were recorded in the external trade statis-
tics. For transactions in the Danish part 
of the North Sea, the date used is the 
date of entry in the accounts of the un-
dertaking reporting to Danmarks Statistik. 
In the Danish external trade statistics 
compiled on a general trade basis the 
date on which goods are considered to 
have been imported is determined by the 
date on which the import entry form is 
lodged. The import entry form must be 
lodged not more than 10 working days 
after the goods reach Danish customs 
territory, irrespective of whether the 
goods are cleared through customs or are 
deposited in a customs bonded ware-
house. Goods which are merely imported 
without customs clearance and subse-
quently re-exported are recorded as im-
ported on the date of their re-export. 
Goods which are exported are recorded 
at the time when the export declaration is 
lodged with the customs authorities. 
Goods from within Denmark deposited in 
a customs bonded warehouse are recor-
ded as having been exported at the time 
when they are removed from the ware-
house to a foreign country. 
Any adjustments to the external trade 
figures are always given effect as from 
the original date of lodgement of the im-
port entry form or export declaration 
form. 
3. SEA TRANSPORTATION 
Sea transportation is broken down into 
'Sea freight' and 'Other sea transporta-
tion'. 
3.1 Sea freight 
Under this heading are shown the earn-
ings of Danish shipping companies from 
the carriage of goods, in their own or in 
chartered vessels, to or between foreign 
countries. Also included are charges for 
the carriage of imports to Denmark in the 
vessels of foreign shipping companies. 
Earnings or charges in respect of the car-
riage of goods to Denmark in vessels 
operated by Danish shipping companies 
are excluded from the statement. 
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3.2 Other sea transportation 
The fol lowing types of transactions are 
listed under this heading: 
Passenger transportation 
This covers the foreign earnings of Danish 
shipping companies in respect of the 
transport of passengers and the carriage 
of their private vehicles between Den-
mark and foreign countries and between 
foreign countries. Amounts paid by Dan-
ish nationals for passenger transportation 
on foreign ships are not listed here but 
are included under the heading 'Travel ' . 
Port services 
This covers the receipts/expenditure in 
respect of the fol lowing types of goods 
and services provided for foreign ships in 
Danish ports/Danish ships in foreign 
ports: 
ships' stores, 
bunkers, 
loading, unloading, pilotage, towage, 
salvage, port charges. 
Ships' stores for foreign ships in foreign 
harbours are included in the external 
trade statistics and are therefore not 
taken into account here. 
Repairs and conversions 
Time charter 
This covers the receipts of Danish ship-
ping companies in respect of the charter-
ing of ships and expenditure incurred in 
chartering foreign ships. 
their own or chartered ships. These data 
provide the basis for a statement in the 
balance of payments of receipts from 
freight, passenger traff ic and the time 
charter of Danish ships to non-residents. 
The data also provide information for a 
statement of the ships' expenditure in 
respect of supplies, bunkers etc. and of 
the charter, repair and conversion of 
ships in foreign ports. 
When sea freight on imports is recorded 
under the heading 'Sea freight ' , the over-
all value of sea freight on imports is re-
duced by the amount received by Danish 
shipping companies in respect of the car-
riage of goods to the Danish balance of 
payments area, details of such receipts 
being provided in the abovementioned 
reports from the shipping companies. 
The statement of ships' stores is com-
piled on the basis of information from the 
customs authorities concerning the deli-
very of goods to ships. The value of the 
goods is determined in the same way as 
for exports. 
The value of bunkers for foreign ships in 
Danish harbours is calculated on the basis 
of data from the oil companies concern-
ing quantities of the various types of oil 
delivered and prices and delivery costs. 
The value of repairs and conversions is 
communicated to Danmarks Statistik by 
the Danish shipyards. Other port services 
are computed on the basis of data in the 
VAT statistics compiled by Danmarks 
Statistik. 
In the Danish balance of payments stat-
istics ships' charters are recorded under 
the heading 'Time charter', irrespective 
of the length of the charter. 
3.3 Statistical sources for the statement 
Each year Danmarks Statistik collects 
data from Danish shipping companies on re-
ceipts and expenditure in connection with 
4. TRAVEL 
The delimitation of the transactions 
which are listed under 'Travel ' in the Dan-
ish balance of payments statistics is in 
line w i th the recommendations of the 
IMF, wi th the exception that receipts 
from international passenger traffic by 
road, rail or fl ights other than SAS fl ights, 
and all expenditure in respect of interna-
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tional passenger traff ic, irrespective of 
the means of transport used, are included 
under the heading 'Travel ' in the Danish 
balance of payments statistics. 
and Pakistan which are generally consid-
ered to be 'Workers' remittances' and are 
therefore shown under 'Unrequited trans-
fers ' . 
4.1 Sources and recording method 
The figures in the balance of payments 
are taken from reports provided for the 
National Bank by authorized foreign-ex-
change dealers concerning exchange 
dealing for travel purposes and from tra-
vel agencies and similar undertakings 
concerning gross payments in respect of 
travel which are made through accounts 
which the undertakings in question have 
in foreign countries. Thus, travel receipt 
and expenditure in the balance of pay-
ments cover payments made by a Danish 
currency dealer or which the National 
Bank of Denmark is informed of by some 
other source. 
The authorized foreign-exchange dealers 
report the fol lowing types of payments as 
exchange dealings for travel purposes: 
(i) Purchase and sale of foreign cur-
rency in the form of bank notes, 
small coin, travellers cheques etc. to 
be used to cover expenditure in res-
pect of journeys for business, holi-
days, study or recreation, including 
payments for transport, board and 
lodging and the non-commercial pur-
chase of goods which travellers take 
over the frontier themselves. 
(ii) Payments to and from non-residents 
in Danish kroner (bank notes or other 
forms of payment) for the above-
mentioned purposes. 
(iii) The cash transfers of Danish kroner 
between Danish foreign-exchange 
dealers and foreign banks. 
No information on the purpose of the pay-
ment is given in the case of cash transfer 
but these amounts in their entirety are 
listed under 'Travel ' , w i th the exception 
of cash transfers from Yugoslavia, Turkey 
4.2 Coverage of gross receipts and ex-
penditure 
Danish kroner in the form of cash which are 
brought out of or into the Danish balance of 
payments area will be recorded as expendi-
ture or receipts in the Danish balance of 
payments only if they are recorded by a 
Danish foreign-exchange dealer. Thus, Dan-
ish kroner taken out of Denmark by Danish 
or foreign travellers and reimported by tra-
vellers are not recorded. Such transactions 
are of considerable importance, especially in 
trade across the Danish-German and Dan-
ish-Swedish frontiers. Denmark cooperates 
with Norway, Sweden, Finland, Germany, 
Austria and Turkey on the exchange of in-
formation on the currency changed by 
banks but the information gathered in this 
way is not used in the balance of payments 
as an estimate of the gross amounts of Dan-
ish kroner exchanged in foreign countries. 
Instead figures for such transactions are 
based on cash transfers of Danish kroner 
between the banking sectors in Denmark 
and in foreign countries. The difference 
affects mainly the figures for the gross 
amounts exchanged but also to some ex-
tent the net amounts. 
When foreign currency is exchanged by an 
authorized foreign-exchange dealer no rec-
ord is kept of whether the customer is resi-
dent or non-resident. Consequently, the le-
vel of receipts in the balance of payments 
will be affected to a certain extent by the 
manner in which Danish nationals dispose 
of surplus travel currency when they return 
from abroad, and similarly surplus Danish 
currency exchanged by foreign travellers 
before they return home will be shown in 
the balance of payments as expenditure. It 
is estimated that the amount of foreign cur-
rency which Danish nationals exchange 
back into Danish kroner on their return from 
abroad is between 5% and 20% of the 
amount of currency originally bought. 
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Sums paid by non-residents to resident 
travel agencies for package tours in other 
countries are recorded in their entirety in 
the balance of payments as receipts and 
the full amount disbursed abroad by the 
travel agencies in respect of these non-
residents is included under expenditure. 
5. INVESTMENT INCOME 
The delimitation of the transactions inclu-
ded under the heading ' Investment in-
come' departs from the IMF recom-
mendations, mainly in the fol lowing res-
pects: 
(i) discount or premium on bonds is-
sued at a value different from the par 
value is shown in the capital account 
of the balance of payments; 
(ii) the issuing of bonus shares in con-
nection wi th portfolio investments is 
not included in the balance of pay-
ments; 
(iii) profits or losses on operations in the 
Danish sector of the SAS are shown 
for statistical reasons under the 
heading 'Other goods, services and 
income'; 
(iv) The interest portion of payments in 
respect of financial leasing is not en-
tered under ' Investment income' but 
under 'Other i tems'. 
5.1 Direct investment income 
The figures for interest, dividends and 
earnings on foreign direct investments in 
Denmark (including the Faeroe Islands 
and Greenland) and Danish direct invest-
ments abroad are based on annual reports 
supplied to Danmarks Statistik by firms in 
Denmark which are subsidiaries or bran-
ches of foreign undertakings or which 
themselves hare subsidiaries or branches 
abroad. The delimitation of the underta-
kings considered to be direct investment 
undertakings in the Danish balance of 
payments statistics is dealt w i th in Chap-
ter 3, Sections 2.1 and 2.2. 
Direct investment income includes: 
(i) Interest on loans and other accounts 
wi th firms in the same group. How-
ever, interest on banking sector ac-
counts wi th their subsidiaries and 
branches is not treated as interest on 
direct investment. 
(ii) Dividends on shares and the like in 
directly owned subsidiaries. Divi-
dends are entered after deduction of 
any dividend tax. 
(iii) Undistributed earnings/losses on di-
rectly owned and indirectly majority-
owned subsidiaries. Undistributed pro-
fits are entered as the year's results 
after the deduction of depreciation tax 
and declared dividends. Undistributed 
profits/losses are allocated to the 
direct investor corresponding to his di-
rectly or indirectly owned proportion of 
the subsidiaries' capital. 
(iv) Profits/losses of branches. 
Interest, dividends and earnings are allocat-
ed in the reports to the calendar year in 
which the sums in question were earned ir-
respective of whether or not the transfer 
has actually taken place (accrual basis). The 
accounting period is the calendar year. Divi-
dends on banking sector direct investment 
are recorded on a payments basis. 
Interest and dividends which the subsidia-
ries earn with the parent companies and any 
losses incurred by the subsidiaries and bran-
ches are set off against the corresponding 
sums for interest, dividends and earnings 
which the parent companies, etc. earn with 
those subsidiaries or branches. Therefore, 
the receipts in the balance of payments 
statement relate to the net yield from 
Danish direct investment abroad, while the 
expenditure refers to foreign direct invest-
ment in Denmark. 
5.2 Other investment income 
The statement of interest and dividends 
on assets and liabilities other than direct 
investment is based on the payments 
statistics of the National Bank and is 
therefore on a payments basis. 
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The currency statistics allow for a break-
down by internal sector but do not pro-
vide information on the sector to which 
the foreign transactor belongs. This 
means that that part of the Danish private 
sector's transactions with foreign coun-
tries which is conducted with public sec-
tors abroad cannot be distinguished in the 
Danish statistics as recommended in the 
IMF system. 
OTHER GOODS, SERVICES AND 
INCOME 
Under the heading 'Other goods, services 
and income' are listed goods, services 
and income not included under 'Merchand-
ise', 'Sea transportation', 'Travel' and 'In-
vestment income'. The scope of these 
transactions differs from the IMF system in 
the following respects: 
Transactions listed under the heading 
'Other goods, services and income' in the 
Danish statistics but shown elsewhere in 
the IMF system 
(i) Receipts from carriage by road, rail 
or air, insurance of goods, dispatch-
ing and similar services connected 
with shipment. 
(ii) Receipts and expenditure in con-
nection with transport by road, rail or 
air other than freight and the passen-
ger transportation. 
(iii) Receipts from transportation of pas-
sengers and operating profits in the 
Danish sector of the SAS. 
(iv) Purchase and sale of patents, con-
cessions and similar non-financial in-
tangible assets. 
Transactions listed under 'Other goods, 
services and income' in the IMF system 
but shown elsewhere in the Danish bal-
ance of payments 
(i) Value added in connection with the 
processing of goods ('Merchandise'). 
(ii) Payments relating to life insurance 
(considered in the Danish statistics 
as capital movements). 
6.1 Official transactions 
Official transactions include: 
(1 ) Payments between the Danish public 
sector, as defined in Chapter 1, Sec-
tion 6 and foreign countries, includ-
ing payments to a Danish diplomatic 
agency abroad and also to Danish 
nationals sent abroad to serve in 
them. 
(2) Payments from abroad to foreign 
diplomatic agencies in Denmark and 
the offices in Denmark of interna-
tional bodies and to foreign nationals 
serving in such agencies or offices. 
Statements of such payments are 
based on the payments statistics of 
the National Bank. Payments from 
Denmark to Danish embassies etc. 
abroad and from foreign countries to 
their embassies etc. in Denmark are 
used in the Danish balance of pay-
ments statistics as an indication of 
the level of the transactions by diplo-
matic agencies in the countries 
where they are situated. 
6.2 Private transactions 
Private transactions are considered to in-
clude transactions between Danish non-
public sectors and foreign countries, 
other than transactions relating to foreign 
diplomatic agencies. 
The transactions concerned are mainly as 
follows: 
(i) Shipment and other transportation 
other than by sea, cf. 6.2.1. 
(ii) Insurance, other than merchandise 
insurance and life insurance. 
(iii) Purchase, sale and other use of 
know-how, patent and design rights, 
trade marks, inventor's rights, film 
and other copyrights. 
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(iv) Services in connection w i th oil and 
gas extraction installations in the 
Danish sector of the North Sea. 
(v) Net receipts f rom merchanting trans-
actions. 
(vi) The purchase by residents/non-
residents of goods abroad/in Den-
mark which remain abroad/in Den-
mark and are not resold. 
(vii) Leasing payments wi th the ex-
ception of those listed under the 
heading 'Other sea transportat ion' . 
In the case of payments for the 
financial leasing of goods entered in 
the external trade statistics only that 
part of the payment which corre-
sponds to interest is taken into ac-
count. 
(vii) Remuneration, fees and other per-
sonal income. 
The statement is compiled on the basis of 
the payments statistics of the National 
Bank, cf. 6 .2 .1 .2 . 
6.2.1 Shipment and other transportation 
other than by sea 
Freight for carriage by road, rail and air, 
insurance of goods and other transporta-
tion services other than by sea are partly 
listed under the heading 'Other goods, 
services and income' and partly included 
in other items, cf. 2.3.2 and 4 . 
6.2.1.1 Scope 
The net value of the fol lowing transac-
tions is included under the heading 'Other 
goods, services and income'. 
1 . Freight by road, rail and air, insur-
ance of goods and similar services 
connected with shipment 
A. Receipts f rom non-residents earn-
ed by Danish transport and insur-
ance undertakings in respect of 
freight and insurance of goods 
from the Danish frontier, to a 
foreign country and from a 
foreign country to the Danish 
frontier, and between t w o foreign 
countries. 
B. Receipts from residents earned by 
Danish transport and insurance 
undertakings in respect of: 
(a) Freight and insurance of ex-
ported goods from the Dan-
ish frontier to a foreign 
country. 
This includes sums paid by 
non-residents via Danish ex-
porters in connection wi th 
export cif contracts. 
(b) Freight and insurance of 
goods to the Danish frontier, 
e.g. in connection w i th im-
port fob contracts. 
C. The receipts of foreign transport 
and insurance undertakings from 
residents and other non-residents 
in respect of freight and insurance 
of goods carried within Danish 
territory. 
Conveyance of passengers by SAS 
flights 
Port services, repairs etc. in respect 
of means of transport other than 
ships 
Receipts from 
non-residents. 
and expenditure to 
6.2.1.2 Sources and recording method 
The sources for the statement are the Na-
tional Bank's records of payments be-
tween residents and non-residents in res-
pect of road, rail and air transportation, 
merchandise insurance, dispatching etc. 
and information f rom SAS, cf. Chapter 3, 
Section 2.5. These sources are supple-
mented by estimates based on the Na-
tional Bank's payments statistics and the 
external trade statistics. The method of 
estimation is as fol lows: 
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The import and export values of the external 
trade statistics are compared with the 
values of the commodity payments in the 
currency statistics allocated to the month in 
which the goods paid for were imported or 
exported. That part of the differences thus 
calculated between the import cif and the 
export fob value of the goods on the one 
hand and the invoice (payment) value of 
those goods on the other which can be at-
tributed to freight by road, rail or air, mer-
chandise insurance, etc., supplements the 
aforementioned transport and insurance 
payments between residents and non-
residents, so that the statement of freight 
by road, rail or air, merchandise insurance 
etc. remains consistent with the statement 
of imports and exports under the heading 
'Merchandise'. 
Because of the recording method used 
transactions can be compiled at their net 
value only. 
7. UNREQUITED TRANSFERS 
The delimitation of the transactions in-
cluded under the heading 'Unrequited 
transfers' departs from the IMF recom-
mendations wi th respect to 'migrants' 
transfers' which are not included. 
In the Danish balance of payments statistics 
the term emigrant/immigrant is applied to 
persons who move from/to Denmark to take 
up permanent residence or stay for more 
than one year. On emigration/immigration 
the only items recorded in the Danish bal-
ance of payments statistics are any trans-
fers or reregistration of liquid assets which 
produce a change in Denmark's internatio-
nal liquidity. For statistical reasons no coun-
ter item is shown under 'Unrequited trans-
fers' in relation to such entries and the 
amounts concerned appear in the balance of 
payments statistics as errors and omissions. 
7.1 Private unrequited transfers 
These are unrequited transfers effected 
between the Danish non-public sector 
and foreign countries (excluding EEC in-
stitutions). 
The fol lowing transactions are listed un-
der this heading: 
Workers' remittances 
Entered here are the sums transferred 
abroad as donations or as support for 
members of a family and which are part 
of the remuneration which the persons in 
question have earned in Denmark. 
Cash transfers of Danish kroner to Danish 
currency dealers f rom banks in Yugo-
slavia, Turkey and Pakistan are usually 
treated as 'Workers' remittances and are 
therefore listed here and not under 
'Travel ' . 
Other private unrequited transfers 
These cover payments in respect of in-
heritances, as well as compensation wi th 
the exception of insurance compensation 
which is entered under 'Other goods, ser-
vices and income'. They also include pay-
ments effected between the private sec-
tor in Denmark and foreign countries in 
connection w i th the EEC agricultural 
regulations. 
7.2 Official unrequited transfers 
7.2.1 Interofficial unrequited transfers 
7.2.1.1 Unrequited transfers between 
Denmark and the EEC institu-
t ions 
Here, apart from a few unimportant ex-
ceptions, are listed all unrequited trans-
fers between Denmark and EEC insti-
tut ions. 
The delimitation of EEC institutions is in 
accordance w i th the document 'The ESA 
applied to the Community inst i tut ions'. 
Transactions w i th EEC institutions which 
are concerned wi th goods and services or 
interest or w i th movements of capital are 
not entered here but under the headings 
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reserved for the corresponding transac-
tions when effected with bodies other 
than EEC institutions. It should be noted 
that the EEC's repayment of 10% of its 
own resources in Denmark is shown in 
the Danish balance of payments statistics 
as an unrequited transfer from the EEC 
and not as an export of services to the 
EEC. 
The statement is based on actual pay-
ments between Denmark and the EEC in-
stitutions including the EEC amount with 
the National Bank of Denmark.' The 
amounts are shown as gross receipts or 
expenditure in the balance of payments 
at the time when the payments are made 
(payment principle). The use of this me-
thod means that no debts owed by/to the 
EEC are recorded in connection with un-
requited transfers. 
Statistical treatment of monetary com-
pensatory amounts 
The green Danish krone corresponds to 
the krone's central rate in the European 
Monetary System and consequently no 
monetary compensatory amount (MCA) 
is paid or levied in respect of exports 
from or imports into Denmark.2 MCAs are 
included under the heading 'Un-
requited transfers between Denmark and 
EEC institutions' only when MCAs are 
paid in respect of exports to the United 
Kingdom and Italy by the Danish authori-
ties on behalf of the EEC. 
7.2.1.2 Other interofficial unrequited 
transfers 
These cover donations and contributions 
to developing countries including the vo-
luntary cancellation of developing coun-
tries debt, and remuneration paid to per-
sons sent to such countries as experts on 
projects financed by Denmark. Also en-
tered under this heading are membership 
fees and contributions to the budget and 
administrative costs of international and 
regional organizations other than the EEC. 
7.2.2 Other official unrequited transfers 
These cover contributions received from 
and paid to the Federal Republic of Ger-
many in respect of cultural activities in 
the Schleswig frontier region. 
7.3 Sources 
Data for the item 'Unrequited transfers' 
are based on the payments statistics of 
the National Bank. 'Unrequited transfers' 
are recorded in the payments statistics at 
the same value and time as the trans-
actions for which they are counter items. 
' Transfers from the accounts of the EEC institutions 
to foreign countries and vice versa are not recorded 
in the Danish balance of payments statistics, since 
EEC accounts are included as liabilities in the Da-
nish foreign-exchange reserves. 
2 of. footnote, Chapter 2, Section 2.3.3. 
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1. INTRODUCTION 
1.1 Scope of capital transactions 
Under the heading of capital transactions 
are recorded transactions in financial 
assets and liabilities vis-à-vis foreign 
countries. The types of transaction invol-
ved are as follows: 
(i) Transactions between residents and 
non-residents. 
(ii) Transactions between residents in-
volving the re-classification of for-
eign assets from one heading in the 
balance of payments to another (e.g. 
foreign currency transactions (pur-
chase or sale) between the National 
Bank and the private banking sector; 
transfer by Danish exporters of ex-
port bills etc. to banks or export 
financing agencies; transfers of for-
eign currency between monetary 
institutions and accounts which 
business undertakings have abroad). 
Financial assets and liabilities vis-à-vis 
foreigners include: 
(a) monetary gold, 
(b) SDRs, 
(c) real estate, 
(d) life insurance. 
Guarantees, sureties etc. are not con-
sidered to be financial assets or liabilities. 
Transfers by emigrants of financial assets 
and liabilities other than cash are not in-
cluded in the balance of payments state-
ment. The transfer of cash is recorded as 
a change in the private banking sector's 
accounts with foreign countries but no 
counter item in respect of such transfers 
is shown under the heading 'Unrequited 
transfers', cf. Chapter 2, Section 7. 
1.2 Sources and recording methods 
Information on the overall scope of capi-
tal movements is obtained by collating 
data from the following statistical sour-
ces: 
(a) National Bank payments statistics 
These record gross transactions in 
assets and liabilities. The transac-
tions are recorded on a payment ba-
sis and exclude interest payments, 
commission and other costs. Inclu-
ded are losses or gains on redemp-
tion of bonds issued at a discount. 
(b) Danmarks Statistik's annual stat-
istics of foreign assets and liabilities 
Movements of capital including indis-
tributed earnings are calculated as 
net changes in either assets or liabili-
ties. 
(c) Bank statistics 
Movements of capital are calculated 
as net changes in either assets or lia-
bilities. 
id) External trade statistics 
In cases where the capital move-
ments are calculated as changes in 
outstanding assets and liabilities, the 
statement, as far as possible, ex-
cludes any changes in assets and lia-
bilities which are in the nature of 
unrealized capital gains or losses 
or which are due to reclassifi-
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cation of assets and liabilities.' Changes 
in the valuation due to changes in the 
rates for the currencies in which the 
assets and liabilities are denominated or 
to changes in stock exchange quotations 
are omitted from the statement. Changes 
in assets and liabilities due to the wri t ing-
off of bad debt, expropriation etc. are not 
included in the statement. Voluntary can-
cellation of developing countries' debt is 
included in the statement. 
2. DIRECT INVESTMENT 
For the statement of direct investment, 
Danmarks Statistik collects data each 
year from firms in Denmark which are the 
result of foreign direct investment or 
which have themselves undertaken direct 
investment abroad. The term 'Direct in-
vestment' is defined as investment that is 
made wi th a view to a lasting financial 
connection wi th an undertaking and by 
means of which considerable (but not 
necessarily an absolute controlling) in-
fluence on the management of the under-
taking is obtained, maintained or ex-
tended. 
In practice the fol lowing are considered 
to be direct investment undertakings: 
2.1 Foreign direct investment in Den-
mark 
(1) Limited liability companies (e.g. joint 
stock companies) in which a non-
resident or a group of inter-con-
nected non-residents own : 
(a) In the case of direct ownership: 
10% or more of the ordinary 
shares or voting power. 
Minority holdings (a share of the 
capital between 10% and 
49.9%) are included unless it 
can be established that the in-
vestor does not have a consider-
able influence on the manage-
ment of the undertaking. 
(b) In the case of indirect ownership 
(i.e. via directly owned compa-
nies): 5 0 % or more of the ordi-
nary shares or voting power. 
(2) Branches of enterprises wi th non-
resident head offices and of the 
companies mentioned above in (a) 
and (b) 
These include personal liability com-
panies and real estate for commer-
cial use. 
The fol lowing are not included in the 
Danish balance of payments statis-
t ics as the object of foreign direct in-
vestment in Denmark: 
(i) Representative agencies, i.e. 
agencies whose function is 
solely to provide assistance or 
arrange contacts, cf. Chapter 1, 
Section 2. 
(ii) Real estate not for commercial 
use. 
(iii) Ships, aircraft and oil drilling 
platforms belonging to foreig-
ners and used on Danish terri-
tory for at least one year. 
(iv) Construction and civil enginee-
ring work carried out in Den-
mark by foreign undertakings. 
(v) Purchases, by foreigners, of 
patents and similar non-financial 
rights issued in Denmark. 
2.2 Danish direct investment abroad 
Danish direct investment abroad is de-
fined in the same way as foreign direct in-
vestment in Denmark. 
In the item 'Net official reserves' changes in valu-
ation and reclassification (and the counter items) 
are included in accordance with the rules of the 
IMF. 
2.3 Direct investment capital 
Except for monetary institutions, direct 
investment capital comprises all types of 
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financial relations between directly and 
indirectly owned subsidiaries and bran-
ches in Denmark/abroad on the one hand 
and, on the other, foreign/Danish parent 
companies, head offices and other firms 
inside the same group. For monetary in-
stitutions, only the equity capital is com-
prised, including the share of undistri-
buted earnings. 
Undistributed earnings are allocated to 
the direct investor according to his 
directly and indirectly-owned proportions 
of the subsidiaries' share capital. 
Information on short-term and long-term 
items is gathered only for trade credits. 
The definitions of short-term and long-
term are the same as those adopted by 
the IMF. 
A copy of the report form used for the 
statistics is shown in Annex 3. 
Assets and liabilities are reported at the 
values recorded in the f irms' accounts. 
Equity capital must be reported after de-
duction of depreciation.' 
2.4 Sources and recording method 
The annual statistics of external assets 
and liabilities contain the fol lowing data 
on direct investment (marked wi th a + ) : 
The conversion from foreign currency to 
Danish kroner must be based on the 
middle rates quoted by the National Bank. 
The recording day for the statement is 
the last day of the calendar year. 
Share capital etc. (nominal value) 
Share of other equity (reserves) 
Capital of branches 
Intra-group loans outstanding 
(irrespective of term) 
Outstanding trade credits 
original term one year or less 
original term more than one year 
Advance payments 
Other liabilities/assets 
Foreign direct 
investment 
in Denmark 
Liabilities Assets 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Danish direct 
investment 
abroad 
Assets Liabilities 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
cf. Section 2.5 below. 
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In the balance of payments, transactions 
are calculated as changes in outstanding 
amounts excluding valuation changes. 
Changes in valuation and changes due to 
reclassification are excluded from the 
statement as far as possible but since it is 
based on data on outstanding amounts 
such changes cannot always be exclud-
ed. The inclusion of changes in valuation 
and changes due to reclassification wil l 
however not affect the extent of the total 
of capital (excluding undistributed profits) 
since this is based on the National Bank's 
currency statistics supplemented by the 
banking statistics and external trade 
statistics. 
2.5 The statistical treatment of SAS 
(Scandinavian Airlines System) 
SAS is a consortium which is owned by 
the national airline companies of Sweden, 
Norway and Denmark. Its head office is in 
Sweden but the airline carries on busi-
ness in the three Scandinavian countries. 
In the Danish balance of payments statis-
t ics, the SAS consortium is regarded as a 
Swedis"h undertaking w i th a Danish direct 
investment corresponding to two-
sevenths of the subscribed capital. The 
part of the SAS consortium's activities in 
the Danish sector (SAS sector Denmark) 
is regarded as being operated by a branch 
of a Swedish head office. 
The transactions undertaken by the Dan-
ish sector of SAS wi th foreign countries 
are broken down as fol lows in the Danish 
balance of payments statistics: 
(a) SAS aircraft registered in the Danish 
aircraft register or removed from the 
register as a result of their export, 
are listed under the heading 'Mer-
chandise'. The data are obtained 
from the Danish external trade statis-
t ics. Goods other than aircraft impor-
ted or exported by the Danish 
sector of SAS are also entered in the 
external trade statistics and listed 
under the heading 'Merchandise'. 
(b) Payments in respect of services car-
ried out by/for the Danish sector of 
SAS for/by other countries are listed 
in the balance of payments statistics 
under the appropriate headings, for 
example under T rave l ' . The data are 
obtained from the National Bank's 
currency statistics. 
(c) A large proportion of the foreign re-
ceipts and expenditure of the Danish 
sector of SAS is transferred direct 
between the foreign countries con-
cerned and the Head Office of SAS 
in Stockholm. As a result of this cen-
tralization of payments the Danish 
sector of SAS receives from the 
Head Office of SAS cash transfers to 
offset its loss of liquidity. The data 
are obtained from the National 
Bank's currency statistics. 
(d) Goods, including SAS aircraft, which 
are included in the Danish trade 
statistics but are paid for by SAS 
Stockholm are treated as described 
below. The data are obtained from 
SAS. 
The sum of the amounts mentioned under 
(c) and (d) is allocated to the balance of 
payments heading 'Direct investments' 
and 'Other goods, services and income' 
as fol lows: 
An amount corresponding to the increase 
in equity of the SAS Danish sector branch 
is listed under the heading 'Direct invest-
ments ' . The increase in equity is meas-
ured in practice as the total vaiue (before 
depreciation) of: 
(i) the net increase in the SAS fleet 
registered in Denmark; 
(ii) the Danish SAS sector's expenditure 
on the purchase of buildings, service 
equipment, vehicles, furniture and 
similar investments in equipment 
over the period concerned; 
(iii) the increase in SAS's liquid assets in 
Denmark. 
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The remaining part of the amount under 
(c) and (d) is allocated to the heading 
'Other goods, services and income'. This 
amount consists of the net value of the 
following transactions: 
(i) the part of the Danish sector's in-
come and expenditure in respect of 
service which is not included in the 
Danish statistics as a result of pay-
ments being centralized in Sweden; 
(ii) the profits, before depreciation, of 
the SAS Danish sector branch. 
3. PORTFOLIO INVESTMENT 
Portfolio investment in the Danish bal-
ance of payments statistics covers deal-
ings in shares and long-term bearer 
bonds.' The definition of long-term is in 
accordance with the IMF definition. 
National Bank of long-term bearer bonds is 
entered under 'Net official reserves'. The 
purchase of shares in international and re-
gional organizations by the Danish State is 
entered under the heading 'Other capital — 
public sector'. Information on the issuing of 
bonus shares of a portfolio investment na-
ture is not available and such transactions 
are therefore not recorded in the balance of 
payments statistics. 
Portfolio investment in bonds is broken 
down in the balance of payments statistics 
according to whether the issuer (debtor) be-
longs to the public, or to some other sector. 
The institutions in Denmark which are inclu-
ded under the public sector are listed in 
Chapter 1, Section 6. For statistical reasons 
the only bonds issued for foreign public sec-
tors which can be identified are bonds is-
sued by international organizations of which 
Denmark is a member.2 
Dealings in shares of a direct investment na-
ture are entered under the heading 'Direct 
investment'. The purchase and sale by the 
3.1 Sources and recording method 
The sources used are shown below. 
Long-term 
bonds 
Foreign (assets) 
Danish 
liabilities 
Issued 
abroad 
Issued in 
Denmark 
(krone 
bonds) 
Foreign (assets) 
Danish (liabilities) 
Sector: 
Public sector and 
private non-monetary sector 
National Bank currency statistics 
Danmarks Statistik's 
annual survey of foreign 
accounts 
Private monetary institutions 
Banking statistics 
National Bank currency statistics 
National Bank currency statistics 
Mortgage deeds on real estate are considered as long-term bearer bonds. 
Private non-monetary residents can buy bonds quoted on the stock exchange with an initial term of over 2 
years issued by one of the following international organizations: 
The European Communities and its institutions, including the European Investment Bank, 
Asian Development Bank, 
Inter-American Development Bank, 
Nordic Investment Bank, 
Council of Europe, 
International Bank for Reconstruction and Development. 
The acquisition of bonds issued by non-residents other than those listed above requires the permission of the National 
Bank of Denmark. This permission is normally granted only to special institutions, e.g. insurance companies. 
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4. OTHER CAPITAL 
'Other capital' is a residual i tem for move-
ments of capital not entered under 'Direct 
investment', 'Portfolio investment' and 
'Net official reserves'. 
'Other capital' is broken down on the 
debtor/creditor principle into the fol low-
ing three internal sectors: 
(i) Public sector; 
(ii) Private banking sector; 
(iii) Other private sector. 
Details of the delimitation of these sec-
tors will be found in Chapter 1 , Section 6. 
4.1 Public sector 
Entered here are: 
Loans: 
(i) Foreign loans raised by the public 
sector (other than long-term deben-
ture loans, which are entered under 
'Portfolio investment'). 
(ii) Bilateral loans to developing coun-
tries including voluntary cancellation 
of developing countries' debts to 
Denmark. 
Trade credits: 
Credit granted by a supplier or to a custo-
mer in connection wi th the public sec-
tor's external trade (concerns mainly 
power stations and telephone compa-
nies). 
Other assets and liabilities: 
Payment of equity capital in international 
and regional organizations of which Den-
mark is a member. 
The statement of movements of capital is 
based on the payments statistics of the 
National Bank, combined wi th Danmarks 
Statistik's annual statement of foreign 
accounts. 
The raising of foreign loans and the re-
payment of such loans, as also payments 
to international and regional organizations 
are recorded at the t ime of payment. 
Loans provided for developing countries 
for the purchase of goods are recorded at 
the t ime when payment is made to the 
Danish exporter. Cancellation of develop-
ing countries' debt is recorded at the time 
when the relevant entry is made in the 
books. 
4.2 Private banking sector 
Under this heading are entered those 
foreign transactions by the private bank-
ing sector abroad which are not entered 
under 'Direct investment' or 'Portfolio in-
vestment ' . Accounts wi th parent compa-
nies and subsidiaries and branches which 
are not considered equity capital are en-
tered here and not under 'Direct invest-
ments' . 
Foreign bills of exchange which Danish 
exporters have sold to or discounted by 
the private banking sector are entered as 
foreign assets on the date of sale or dis-
counting. 
The statement, based on bank statistics, 
shows net changes in either assets or lia-
bilities, corrected for changes in valu-
ation. Subordinated loan capital raised or 
repaid can be shown gross since such 
capital transactions are included in the 
payments statistics. 
It is only possible to a limited extent to 
break down assets and liabilities into short 
and long term in accordance with the IMF 
definition since neither bank statistics nor 
payment statistics distinguish systemati-
cally between assets and liabilities with an 
original term of respectively one year or less 
and more than one year. 
4.3 Other private sector 
All capital transactions are entered here 
with the exception of direct and portfolio in-
vestment by undertakings or persons not 
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belonging to the public sector and the pri-
vate banking sector, according to the defini-
tion of the sectors in Chapter 1, Section 6. 
The most important types of capital 
transaction included under this heading 
are: 
Loans: 
(i) Financial loans w i th an initial term of 
not less than 5 years. Financial loans 
are raised for the fol lowing purposes: 
(a) financing of investment in com-
mercial plant in Denmark, 
(b) refinancing of expenditure in 
connection wi th building and 
construction work undertaken 
abroad. 
(ii) Loans granted or raised by Danish non-
monetary financial institutions such as 
the Danish Export Finance Corporation, 
Denmark's Ship Credit Fund and the 
Manufacturing and Manual Industries 
Finance Corporation. 
(¡ii) Commercial loans raised in foreign 
financial institutions for the financing 
of Danish external trade. 
Trade credits: 
In the Danish balance of payments, the 
term trade credits is applied to credits 
involving the deferral of payments for 
goods and any associated services 
beyond the date of their delivery from 
abroad, or credits involving a prolonga-
tion of the due date for payment of goods 
and associated services beyond the date 
when they are delivered abroad. 
Advance payments are included in the 
term 'Trade credits'. In addit ion, loans 
between foreign countries and Denmark 
which are not recorded in the currency 
statistics are treated for statistical pur-
poses as trade credits. 
Other assets and liabilities: 
Changes in non-monetary residents' bal-
ances in foreign accounts and changes in 
foreigners' accounts held wi th non-
monetary institutions in Denmark. 
4.3.1 Sources and method of compilation 
Capital transactions other than trade 
credits are compiled on the basis of the 
payments statistics combined wi th Dan-
marks Statistik's annual statement of 
foreign accounts. 
Trade credits are calculated by comparing 
the import and export values of the external 
trade statistics on the one hand (adjusted so 
that these values contain the same ele-
ments in respect of transport and insurance 
as the commodity payments in the pay-
ments statistics) w i th on the other hand 
the commodity payments recorded in the 
same period according to the payments 
statistics. The payments statist ics' f igu-
res for commodity payments cover not 
only payments between Denmark and 
foreign countries' but also payments 
which Danish exporters receive f rom in-
land monetary institutions and other ex-
port finance institutions in connection 
wi th financing of Danish exports by those 
institutions. 
The net change in outstanding trade 
credits as calculated on the basis of the 
external trade statistics and the pay-
ments statistics is corrected to take 
account of the trade credits which are 
calculated on the basis of the data from 
either direct investment undertakings or 
public authorities and which are entered 
under the headings 'Direct investment' 
and 'Other capital, public sector'. 
4.3.2 Breakdown by term 
It is not possible to provide a completely 
reliable breakdown of capital transactions 
by length of term since the statistical 
source material does not enable long-term 
and short-term transactions to be differ-
' Including repayment of bank loans whose proceeds 
are not recorded in the payment stat ist ics. 
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entiated systematically 
with IMF definitions. 
in accordance 
The following types of movement of capi-
tal are considered in the balance of pay-
ments to be long term: 
(i) financial loans, 
(ii) financial institutions' loans, 
(iii) trade credits in connection with 
foreign trade in ships and aircraft. 
Short term: 
(i) commercial loans, 
(ii) changes in account balances, 
(iii) trade credits in connection with 
foreign trade in goods other than 
ships and aircraft. 
5. NET OFFICIAL RESERVES 
In the Danish balance of payments the 
concept of 'Reserves' is defined as the 
sum of the National Bank's gold stock, 
holdings of SDRs and ECUs, Denmark's 
reserve position with the IMF and foreign 
assets less foreign liabilities (net official 
reserves). The item 'Net official reserves' 
is calculated on the basis of changes in 
outstanding amounts as shown in the 
balance of the National Bank. Information 
on changes of assets and liabilities due to 
the allocation of SDRs, revaluations and 
reclassifications is supplied to Danmarks 
Statistik by the National Bank. 
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the balance of payments 
1. MERCHANDISE 
1.1 Imports 
The main criterion for the geographical 
breakdown of imports is the country of 
origin of the merchandise. 
The country of origin is understood to be 
the country in which the goods were pro-
duced or processed into the form in 
which they are imported into Denmark. 
The term processing does not cover re-
packing, grading or mixing unless after 
such treatment it is not possible to attri-
bute the goods in question to any country 
of origin other than the country in which 
the treatment was carried out. 
Other criteria applied to the movement of 
goods are as follows: 
Imported goods whose country of origin 
is Denmark, the Faeroe Islands or Green-
land are listed as imports from the 
country of consignment, i.e. the country 
from which the goods, without any inter-
mediate stop for other than purely trans-
port reasons, are dispatched with Den-
mark, the Faeroe Islands or Greenland as 
country of destination. The country of 
consignment is also the criterion used for 
works of art and antiques. 
For used ships, aircraft and drilling rigs 
the criterion applied is the last country of 
registration (nationality). Catches landed 
by foreign fishing boats are also listed un-
der the country where the vessel in ques-
tion is registered. 
In the balance of payments the cif value 
of imports is corrected to an approximate 
fob value by deducting a computed value 
for sea freight on the imports. 
Sea freight on imports is broken down 
geographically on the basis of information 
in the external trade statistics on import-
ed quantities of oil and other goods from 
22 countries or areas of origin. This infor-
mation is combined with information on 
the level of freight by volume of traffic 
earned by Danish tankers and dry-cargo 
ships on journeys to the Danish balance 
of payments area from each of the 22 
countries or areas concerned. The freight 
rates computed for Danish ships are also 
used in computing the value of sea 
freight on foreign ships. 
The cost of carriage by rail, road or air, 
together with insurance etc., remain part 
of the import value of the goods in ques-
tion and the geographical breakdown fol-
lows the same rule as for imports of 
goods, i.e. is based on the country of ori-
gin criterion. 
1.2 Exports 
The criterion for the geographical break-
down of exports is the country of desti-
nation. 
By country of destination is understood 
the country which at the time of the ex-
port of the goods is the country which is 
the latest known destination of the 
goods. 
In the case of the export of ships, aircraft 
or drilling rigs, the country of destination 
is the country where the ship, etc., is to 
be registered. 
For exports to diplomatic representative 
agencies and EEC institutions the country 
of destination is the country where the in-
stitutions, etc., are situated. 
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1.3 Movement of goods direct between 
foreign countries and installations in 
the Danish sector of the North Sea 
At present no data are available on the 
country breakdown of such movements 
of goods.' For the t ime being the 
amounts concerned are shown as unallo­
cated in the geographical statement of 
the balance of payments. 
2. SEA TRANSPORTATION 
It is not possible in the Danish balance of 
payments statistics to give a geographi­
cal breakdown of the individual compo­
nents included in the item 'Sea transpor­
ta t ion ' ; all that can be shown is the total 
receipts and expenditure. 
The geographical breakdown depends on 
a breakdown key based on the payments 
statistics figures for payments between 
residents and non-residents, for which 
the category of payment is shown as 
'Sea transportat ion' . However, since 
these payments only partly coincide wi th 
the transactions included in the balance 
of payments a distribution by country on 
such a basis is inaccurate. 
The table below compares the types of 
transaction in the balance of payments 
and in the payments statistics. 
Sea transportation 
A comparison of the transactions included in the balance of payments and those includ­
ed in the payments statistics and serving as a basis for a breakdown by country 
Transactions included 
in the balance of 
payments 
(merchandise transac­
tions shown fob) 
Transactions included in 
the payments statistics and 
used as a basis for a break­
down by country 
I Payment received by resident 
Sea freight on exports by Danish ship 
payment from non-resident 
payment from resident 
Sea freight on imports by Danish ship 
payment from non-resident 
Passenger transportation, port services, repairs and 
conversions, time charter 
payment from non-resident 
II Payment made to non-resident 
Sea freight on exports by foreign ship 
payment from resident 
Sea freight on imports by foreign ship 
payment from resident 
payment from non-resident 
Port services, repairs and conversions, time charter 
payment from resident 
Note: χ shows that the transaction is included. 
shows that the transaction is not included. 
1 See first footnote in Introduction, Section 2. 
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3. TRAVEL 
Dealings in foreign exchange are included 
as receipts or expenditure under the 
country in which the denomination in 
question is the national currency and not 
under the country where the traveller is 
resident or where the traveller uses the 
currency. This is of importance for the 
USD, UKL and DM which are widely used 
by travellers who are not residents of the 
USA, UK or the Federal Republic of Ger-
many or who are travelling to countries 
other than those mentioned. 
Dealings in Danish kroner including trans-
fers between Danish and foreign banks 
are broken down by the countries where 
the persons receiving or making the pay-
ments are resident. 
Payments in respect of international pas-
senger transport by rail are shown in the 
balance of payments statistics as a net 
figure allocated to Belgium where the in-
ternational ticket clearing takes place. 
4. INVESTMENT INCOME 
The main basis for the geographical 
breakdown of the item 'Investment in-
come' is the payments statistics of the 
National Bank, which contain data on 
payments of interest and dividends bro-
ken down by the country of residence of 
the person making or receiving the pay-
ment (the transactor principle). The pay-
ments statistics are used for the geogra-
phical breakdown in cases where these 
statistics are used for the global balance 
of payments statement and also in cases 
where the global statement is based on 
other statistical sources. 
4.1 Direct investment income 
The statement of direct investment in-
come is based on data which Danmarks 
Statistik collects direct from undertakings 
and which do not show a breakdown by 
country. 
The payments statistics of the National 
Bank contain data on the geographical 
breakdown but direct investment is de-
fined more narrowly than in the balance 
of payments statistics, which use the IMF 
definition. For the country breakdown the 
payments statistics are used in respect of 
distributed earnings and interest on cer-
tain long-term intra-group loans. Undistri-
buted earnings and other direct invest-
ment income which either are not inclu-
ded or cannot be identified in the pay-
ments statistics were previously not bro-
ken down by country. As from the 1978 
statement, however, a partial breakdown 
of these amounts by country had been 
undertaken by using a key based on geo-
graphically specified data from the annual 
reports supplied to Danmarks Statistik 
concerning the outstanding value of 
direct investment at the end of the year. 
4.2 Other investment income 
The source for the country breakdown is 
the payments statistics. Interest and 
dividends included in the global state-
ment but which cannot be identified in 
the payments statistics are not broken 
down by country. 
Interest and dividends of portfolio invest-
ment are allocated to the countries of re-
sidence of the persons receiving or mak-
ing the payment irrespective of whether 
they are the real creditors/debtors or 
merely paying agents. 
5. OTHER GOODS, SERVICES AND 
INCOME 
The geographical breakdown is based on 
the payments statistics. 
That part of the services relating to car-
riage by rail, road or air, insurance etc., 
which in the compilation of the global 
figures is computed on the basis of the 
external trade statistics, is broken down 
by country in the same way as exports 
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and imports, i.e. either by country of des-
tination or by country of origin. This 
method of breakdown by country only 
gives correct results under very strict 
conditions of application which are 
seldom complied with in practice so the 
method cannot be considered satis-
factory. 
6. UNREQUITED TRANSFERS 
The geographical breakdown of unrequit-
ed transfers is based on the payments 
statistics of the National Bank. As a gene-
ral rule, unrequited transfers in the pay-
ments statistics are allocated to the 
country of residence of the foreign trans-
actor. 
All unrequited transfers between Den-
mark and the European Community Insti-
tutions are entered in the column 'Institu-
tions of the European Communities'. 
In cases where the geographical break-
down of the transactions for which the 
amounts shown under 'Unrequited trans-
fers' are counter items is based on criteria 
different from those of the payments 
statistics, inconsistencies occur in the 
geographically classified statement of 
balance of payments, in the Danish 
balance of payments statistics, such in-
consistencies occur especially in connec-
tion with merchandise transactions since 
these are broken down by country of 
origin and country of destination. 
7. DIRECT INVESTMENT 
Assets and liabilities are allocated to the 
countries directly receiving or under-
taking the investments. If the direct in-
vestment is made by a holding company 
the investment is allocated to the country 
where this intermediary is resident. Un-
distributed profits of indirectly-owned 
subsidiaries are allocated to the country 
in which the directly-owned subsidiary is 
located. 
8. PORTFOLIO INVESTMENT 
The geographical breakdown of portfolio 
investment is based on data in the Na-
tional Bank's payments statistics. In the 
payments statistics foreign portfolio in-
vestment in Danish bonds and Danish in-
vestment in foreign bonds are allocated 
to the country of residence of the person 
making or receiving the payment. If Dan-
ish bond loans are subscribed abroad 
with a foreign bank as manager the loan 
is allocated to the country of residence of 
the foreign manager even when he is not 
the ultimate creditor. 
Transactions in Danish bonds between 
foreigners are not recorded in the Danish 
balance of payments statistics. Portfolio 
investment in bonds by the private bank-
ing sector cannot be directly broken 
down by country since information on it 
is generally not provided in the bank stat-
istics used for the statement, cf. 'Other 
capital, private banking sector'. Begin-
ning with the 1978 statement an esti-
mated breakdown by country of such 
portfolio investment has been given. 
The geographical breakdown of direct in-
vestment is based on data in Danmarks 
Statistik's annual statistics of external as-
sets and liabilities. The annual statistics 
contain data on the country breakdown 
of total assets and liabilities in relation to 
both incoming and outgoing direct invest-
ments (the questionnaire used to obtain 
this information is shown in Annex 3). 
9. OTHER CAPITAL 
9.1 The public sector's capital transac-
tions — apart from trade credits — are 
broken down by country on the basis of 
data in the payments statistics. As with 
the portfolio investment it is possible to 
identify only the immediate agent in the 
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transfer, i.e. the person receiving or mak-
ing the payment. Bilateral loans to foreign 
countries and voluntary cancellation of 
amounts owed to Denmark by developing 
countries are allocated to the relevant 
developing country. 
9.3 Other private sector's capital trans-
actions — apart from trade credits — are 
broken down by country on the basis of 
the payments statistics and here the 
criterion is country of residence of the 
person receiving/making the payment. 
There is no breakdown of the public sec-
tor's trade credits since no data on a 
breakdown by country are provided. 
9.2 The statement of the private bank-
ing sector's capital transactions is based 
mainly on the bank statistics. These stat-
istics give details of the breakdown of 
assets and liabilities by country only in 
respect of foreign accounts denominated 
in Danish kroner. Accounts in foreign cur-
rencies are broken down by type of cur-
rency. Since data on a breakdown by 
country are only partly available no such 
breakdown is made. 
The methods of computation applied to 
the statement of global trade credit 
figures cannot be relied on to give ade-
quately accurate results in calculating the 
trade credits in the case of individual 
countries, so no breakdown of trade cre-
dits by country is undertaken. 
10. NET OFFICIAL RESERVES 
For reasons of confidentiality the geogra-
phical breakdown of the National Bank's 
movements of funds to and from foreign 
countries is not published. 
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Chapter V — The connection between the balance of payments 
statistics and the national accounts statistics, concerning the 
treatment of external transactions 
1. INTRODUCTION 
The treatment of transactions with 
foreign countries in the national accounts 
statistics differs from the way these are 
allocated in the balance of payments 
statistics as follows: 
(i) the national accounts refer exclus-
ively to Denmark proper, including 
the Danish part of the continental 
shelf, whereas the balance of pay-
ments also includes the Faeroe Is-
lands and Greenland; 
(ii) certain transactions in the balance of 
payments statistics are allocated dif-
ferently in the national accounts 
statistics; 
(iii) service transactions in the national 
accounts statistics are more often 
calculated on a net basis than in the 
balance of payments statistics; 
(iv) the primary statistical sources used 
for the national accounts differ from 
those used for the balance of pay-
ments for certain service transac-
tions; 
(v) the national accounts do not include 
financial transactions with foreign 
countries. 
2. DIFFERENCES IN GEOGRAPHICAL 
AREA 
In the national accounts, balance of pay-
ments data are corrected; in principle all 
transactions between residents of the 
Faeroe Islands and Greenland and resi-
dents outside the balance of payments 
area are omitted, whereas transactions 
between Denmark proper on the one 
hand and the Faeroe Islands and Green-
land on the other hand are included. In 
practice, the differences in geographical 
coverage of the national accounts and 
balance of payments are not entirely cor-
rected since only the most important 
amounts are adjusted. These consist of: 
(i) all corrections concerning merchand-
ise transactions; 
(ii) wages and salaries earned by resi-
dents in Denmark proper in the 
course of work in the Faeroe Islands 
and Greenland; 
(iii) interest payments by the public insti-
tutions of the Faeroe Islands to resi-
dents outside the balance of pay-
ments area; 
(iv) interest payments by Greenland on 
Danish State loans; 
(v) transfers of income from Denmark 
proper to the Faeroe Islands and 
Greenland; 
(vi) transfers of capital (investment 
grants) from Denmark proper to the 
Faeroe Islands and Greenland. 
3. DIFFERENCES IN ALLOCATION 
3.1 In the national accounts, the current 
transactions of the balance of payments 
are allocated to the following headings: 
1. Goods 
2. Services excluding tourism 
3. Tourism 
4. Wages, salaries and employer contri-
butions 
5. Interest and dividends 
6. Indirect taxes/subsidies under EEC 
provisions 
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7. Other current transfers to/ f rom the 
EEC 
8. Other current transfers 
9. Balance of current transactions 
(1-8) 
10. Capital transfers to/ f rom foreign 
countries 
1 1 . Acquisition of assets, net (9 + 10). 
3.2 Balance of payments current trans-
actions are allocated to the headings 
mentioned in 5.3.1 in the fol lowing man-
ner: 
'Merchandise' 
(i) exports of goods below a certain 
value are listed in the national ac-
counts under the heading 'Tourism'; 
(ii) other transactions are listed in the 
national accounts under 'Goods'. 
'Sea freight' 
In the national accounts, imports of 
goods are listed cif and, as a result, the 
sea freight receipts and expenditure in 
the balance of payments are converted to 
a cif basis when items are allocated to 
the heading 'Services excluding tour ism' 
in the national accounts. 
'Other sea transportat ion' 
(i) berthing charges paid by Danish 
shipping companies in foreign ports 
which are listed in the Danish bal-
ance of payments statistics under 
the heading 'Other sea transporta-
t ion ' are listed in the national ac-
counts under the heading 'Tourism'; 
(ii) bunkering for foreign ships in Danish 
ports is listed in the national ac-
counts as export of goods; 
(iii) other transactions under the heading 
'Other sea transportation' (including 
supplies to foreign ships in Danish 
ports of goods other than bunkering 
and all supplies to Danish ships in 
foreign ports) are listed in the na-
tional accounts under the heading 
'Services excluding tour ism' . 
'Travel ' 
(i) residents' expenditure for business 
trips is listed in the national accounts 
under the heading 'Services exclud-
ing tour ism' ; 
(ii) other expenditure as well as all in-
come (including income from foreign 
sailors stopping over in Denmark) is 
listed under the heading 'Tourism'. 
' Investment income' 
These items are all listed under the corre-
sponding heading in the national ac-
counts. 
'Other goods, services and income' 
(i) wages and salaries of Danish em-
bassy personnel abroad and of 
foreign embassy personnel in Den-
mark are listed under the heading 
'Tour ism' ; 
(ii) other wages and salaries paid to or 
received from foreign countries are 
listed under the heading 'Wages, sal-
aries and employer contributions'; 
(iii) purchases, sales and other use of 
know-how, patents and other similar 
non-financial rights are listed in the 
national accounts under the heading 
'Interest and dividends'; 
(iv) other transactions are listed under 
the headings 'Services excluding 
tour ism' and 'Other current trans-
fers ' . 
'Unrequited transfers' 
The unrequited transfers in the balance of 
payments are classified in the national ac-
counts partly as current transfers and 
partly as capital transfers. 
In the national accounts, the figures given in 
the balance of payments statistics of 
'Other private unrequited transfers' as 
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well as part of the amounts received from 
and paid to the Federal Republic of Ger-
many in respect of cultural activities in 
the Schleswig frontier area are listed as 
capital transfers. 
Other unrequited transfers in the balance 
of payments statistics are listed in the na-
tional accounts under current transfers, 
cf. 5.3.1, headings 6, 7 and 8. 
4. NET-BASED STATEMENT 
Apart fom the cases mentioned in Chap-
ter 2, Section 1.2, service transactions in 
the balance of payments are listed on a 
gross basis. In the national accounts on 
the other hand, the transactions listed 
under the heading 'Services excluding 
tourism' are in principle shown on a net 
basis (and entered on the receipts side). 
The following service transactions under 
this heading, however, are listed on a 
gross basis: 
(i) sea freight, 
(ii) other sea transportation, 
(iii) residents' business trips abroad, 
(iv) services in respect of oil and gas in-
stallations in the North Sea. 
5. DIFFERENCES IN VALUATION AND 
TIMING 
Entries for services and transfers in the 
national accounts are to a certain extent 
based on data from primary statistical 
sources other than those used in the 
preparation of the balance of payments. 
The resulting differences between the 
figures listed in the balance of payments 
and national accounts are offset in the 
national accounts under the heading 
'Other current transfers', where the cur-
rent transactions are balanced with the 
current account items of the balance of 
payments, except for the case where the 
differences result from variations in geo-
graphical coverage between the two sets 
of statistics. 
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Annex 1 — The international version of the balance of payments, 
final statement 
Debit 
Current account 
Goods, services and income 
Merchandise: exports fob including non-
monetary gold 
Exports fob of metropolitan Denmark other 
than to Faeroe Islands and Greenland 
Exports fob of Faeroe Islands and Greenland 
other than to Denmark 
Merchandise: imports fob including non-
monetary gold 
Imports cif of metropolitan Denmark other than 
from Faeroe Islands and Greenland 
Imports cif of Faeroe Islands and Greenland 
other than from Denmark 
Sea freight on imports 
Sea freight 
Other sea transportation 
Passenger services 
Port services, etc 
Time charters 
Other 
Travel 
Investment income 
Direct investment income 
Reinvested earnings 
Distributed earnings 
Other 
Resident official 
Resident private 
Other goods, services and income 
Official 
Resident official including interofficial 
Foreign official excluding interofficial 
Private 
Unrequited transfers 
Resident private 
Workers' remittances 
Other 
Resident official 
Interofficial 
European Communities 
Other 
Other, resident official 
1 1 3 
ANNEX 1 
Debit 
Capital account 
Capital, excluding net official reserves 
Direct investment 
Abroad 
Equity capital 
Reinvestment of earnings 
Other long-term capital 
Short-term capital 
In Denmark 
Equity capital 
Reinvestment of earnings 
Other long-term capital 
Short-term capital 
Portfolio investment 
Public sector bonds 
Issues abroad 
Other issues 
Other bonds 
Corporate equities 
Other long-term capital 
Resident official sector 
Drawings on loans 
Repayments on loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Deposit banks 
Other sectors 
Drawings on loans 
Repayments on loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Other short-term capital 
Resident official sector 
Loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Deposit banks 
Other sectors 
Loans 
Trade credits 
Other assets and liabilities 
Net official reserves 
Monetary gold 
Total change in holdings 
Counterpart to monetization/demonetization 
Counterpart to valuation changes 
Special drawing rights 
Total change in holdings 
Counterpart to allocation/cancellation 
Counterpart to valuation changes 
nef assets 
assets 
net liabilities 
liabilities 
1 1 4 
European currency units 
Total change in holdings 
Counterpart to valuation changes 
Reserve position in the Fund or use of Fund 
credit 
Total change in holdings 
Counterpart to valuation changes 
Other foreign assets and liabilities 
Total change in holdings 
Counterpart to valuation changes 
Net errors and omissions 
Debit 
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Annex 2 — The international version of the balance of payments, 
provisional statement 
Debit 
Current account 
Goods, services and income 
Merchandise: expons fob including non-
monetary gold 
Exports fob of metropolitan Denmark other 
than to Faeroe Islands and Greenland 
Exports fob of Faeroe Islands and Greenland 
other than to Denmark 
Merchandise: imports fob including non-
monetary gold 
Imports cif of metropolitan Denmark other than 
from Faeroe Islands and Greenland 
Imports cif of Faeroe Islands and Greenland 
other than from Denmark 
Sea freight on imports 
Sea transportation 
Travel 
Investment income 
Direct investment income 
Other 
Other goods, services, and income 
Official 
Resident official including interofficial 
Foreign official excluding interofficial 
Private 
Unrequited transfers 
Resident private 
Workers' remittances 
Other 
Resident official 
Interofficial 
European Communities 
Other 
Other, resident official 
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Assets Liabilities 
Capital account 
Capital, excluding net official reserves 
Direct investment, excluding trade credits 
Abroad 
In Denmark 
Portfolio investment 
Bonds, excluding residents' issues abroad . 
Corporate equities 
Other capital, excluding trade credits 
Resident official sector 
Long-term borrowing abroad, net' 
Other assets and liabilities 
Deposit banks 
Long-term capital' 
Short-term capital 
Other sector 
Long-term capital' 
Short-term capital 
Trade credits and errors and omissions 
Net official reserves 
Monetary gold 
Special drawing rights 
European currency units 
Reserve position in the fund or use of fund credit 
Other foreign assets and liabilities 
Including bonds issued abroad. 
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Annex 3 — Questionnaire for Danmarks Statistik's annual 
statement of foreign accounts 
DANMARKS STATISTIK 
Foreign assets and liabilities 
Main questionnaire 
Reference year 
The reference year should be your financial year, viz.: 
D Calendar year D Other period, from ... to ... 
Reporting unit(s) covered 
One or more enterprises, please reply where appropriate. 
The reported data relate to one enterprise only. 
Is/are the abovementioned VAT-settlement code number(s) correct? 
D Yes D No 
If no, please enter your corrections. 
The reported data relate to two or more enterprises. 
Is/are the abovementioned VAT-settlement code number(s) correct in respect of all enterprises? 
□ Yes □ No 
If no, please enter your corrections. 
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Liabilities to non-residents, at end of year 
Direct investment 
1. Liabilities to parent company, head off ice, etc., abroad 
(amounts f rom Subsidiary questionnaire 1 , line 10) 
2. Liabilities to subsidiaries or branch off ices, etc., abroad 
(amounts f rom Subsidiary questionnaire 2, line 17) 
Shares, other than direct investment 
3. Shares in your enterprise(s) owned by extra-group non-residents 
Bond loans 
4. Net outstanding debt on bond loans, at nominal value 
Trade credits 
5. Original maturity 1 year or less 
6. Original maturity more than 1 year 
Prepayments 
7. Advance payments received 
Bank credits 
Outstanding debt on loans from foreign financial institutions 
Import and export credits (commercial credits) 
8. Guaranteed by Danish bank or insurance company 
9. Not guaranteed by Danish bank or insurance company 
Finance credits 
10. Guaranteed by Danish bank or insurance company 
1 1 . Not guaranteed by Danish bank or insurance company 
Other credits 
12. Guaranteed by Danish bank or insurance company 
13. Not guaranteed by Danish bank or insurance company 
14. Total (8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 ) 
Other business-related liabilities 
15. Total 
Other liabilities 
16. Total 
Total liabilities 
17. Total ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 4 + 1 5 + 1 6 ) 
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Liabilities to non-residents, at end of year (continued) 
Bond loans and bank credits listed by type of currency (converted to Danish kroner) 
Bond loans Bank credits 18. Danish kroner 
19. US $ 
20. D-mark 
21. Belgian francs 
22. Swiss francs 
23. Dutch guilders 
24. Yen 
25. u.a., SDR, etc. 
26. Other currencies 
27. Total (18+19 + 20 + 21+22 + 23 + 24 + 25 + 26) (corresponding to amounts in lines 4 and 
14) 
Claims on non-residents, at end of year 
Direct investment 
28. Claims on parent company, head office, etc., abroad 
(amounts from Subsidiary questionnaire 1, line 17) 
29. Claims on subsidiaries or branch offices, etc., abroad 
(amounts from Subsidiary questionnaire 2, line 9) 
Shares and bonds, other 
30. Foreign shares, except intra-group 
31. Foreign bonds 
Trade credits 
32. Original maturity 1 year or less 
33. Original maturity more than 1 year 
Prepayments 
34. Advance payments made 
Claims on foreign banks 
35. Deposits on accounts 
36. Other claims 
Other business-related assets 
37. total 
Other assets 
38. Total 
Total assets 
39. Total (28 + 29 + 30 + 31 +32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38) 
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Interest and dividends, etc., to and from non-residents during the accounting year 
Expenditure 
Interest and dividends, etc., on liabilities to parent company, head office, sister enterprises 
40. Interest, share dividends and branch profits 
4 1 . Intra-group enterprises' share of unremitted profits 
Interest and dividends, etc., on liabilities to subsidiaries, branch offices, etc. 
42. Interest, share dividends and branch deficits 
43. Share of deficits of subsidiaries 
Interest and dividends on liabilities other than direct investment 
44. Dividends on other shares and interest on bonded debt 
45. Interest on liabilities to foreign banks 
46. Interest on other liabilities 
47. Total (40 + 41+42 + 43 + 44 + 45 + 46) 
Receipts 
Interest and dividends, etc., on claims on parent company, head office, sister enterprises 
48. Interest, share dividends and branch deficits 
49. Intra-group enterprises' share of deficits of your enterprise(s) 
Interest and dividends, etc., on claims on subsidiaries, branch offices, etc. 
50. Interest, share dividends and branch profits 
51. Share of unremitted profits of subsidiaries 
Interest and dividends on assets other than direct investment 
52. Dividends and interest on other foreign shares and bonds 
53. Interest on claims on foreign banks 
54. Interest on other assets 
55. Total (48 + 49 + 50 + 51+52 + 53 + 54) 
Remarks 
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Foreign assets and liabilities 
Subsidiary questionnaire 1 
Foreign direct investment in Denmark 
Subsidiary questionnaire 1 should be used for specifying items 1 and 28 of the Main questionnaire. 
Liabilities to foreign parent company, head office, sister companies 
Trade credits 
1. Original maturity 1 year or less 
2. Original maturity more than 1 year 
Prepayments 
3. Advance payments received 
Intra-group loans 
4. Guaranteed by Danish bank or insurance company 
5. Not guaranteed by Danish bank or insurance company 
Other intra-group liabilities 
6. Total 
Part of your capital and reserves owned by foreign intra-group enterprises 
7. Share capital, etc., at nominal value 
8. Reserves (same proportion as capital ownership) 
Capital in branch offices, including real estate for commercial use 
9. Total 
Total liabilities 
10. Total ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 
Claims on foreign parent company, head office, sister companies 
Trade credits 
1 1 . Original maturity 1 year or less 
12. Original maturity more than 1 year 
Prepayments 
13. Advance payments made 
Intra-group loans 
14. Total 
Other intra-group claims 
15. Assets constitut ing negative reserves (same proportion as capital ownership) 
16. Other claims 
Total claims 
17. Total 
Claims on, and liabilities to, foreign parent company, head office, sister companies, 
broken down by countries 
18. Distribution by debtor/creditor countries 
1 2 2 
DANMARKS STATISTIK 
Foreign assets and liabilities 
Subsidiary questionnaire 2 
Danish direct investment abroad 
Subsidiary questionnaire 2 should be used for specifying items 2 and 29 of the main questionnaire. 
Claims on foreign subsidiaries, branch offices, sister companies 
Trade credits 
1. Original maturity 1 year or less 
2. Original maturity more than 1 year 
Prepayments 
3. Advance payments received 
Intra-group loans 
4. Total 
Other intra-group liabilities 
5. Total 
Owned part of subsidiaries' capital and reserves 
6. Share capital, etc., at nominal value 
7. Reserves (same proportion as capital ownership) 
Capital in branch offices, including real estate for commercial use 
8. Total 
Total claims 
9. Total (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 
Liabilities to foreign subsidiaries, branch offices, sister companies 
Trade credits 
10. Original maturity 1 year or less 
11. Original maturity more than 1 year 
Prepayments 
12. Advance payments received 
Intra-group loans 
13. Guaranteed by Danish bank or insurance company 
14. Not guaranteed by Danish bank or insurance company 
Other intra-group liabilities 
15. Liabilities constituting negative reserves (same proportion as capital ownership) 
16. Other liabilities 
Total liabilities 
17. Total (10+11 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 16) 
Claims on, and liabilities to, foreign subsidiaries, branch offices, sister companies, 
broken down by countries 
18. Distribution by creditor/debtor countries 
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Avant-propos 
Le présent rapport expose le contenu et les méthodes 
de la statistique de balance des paiements du 
Danemark. Il a été élaboré par Danmarks Statistik, en 
collaboration avec l'Office statistique des Commu-
nautés européennes. 
Avertissement relatif à la version en 
langue française 
Il convient de noter que certaines différences peuvent 
apparaître entre le texte original du rapport, rédigé en 
langue danoise et la version française présentée 
ci-après. 
Ces divergences sont surtout dues aux difficultés ren-
contrées pour rendre en français les nombreuses ex-
pressions techniques danoises propres à la matière trai-
tée. 
En cas de divergences d' interprétation, seul le texte en 
langue danoise fait fo i . 
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Introduction 
1. GENERALITES 
La balance des paiements officielle du 
Danemark avec l'étranger est établie par 
le service statistique central «Danmarks 
Statistik». Pour établir la balance des 
paiements, on fait appel, d'une part, à 
des données sur les paiements effectués 
entre la zone monétaire danoise et 
l'étranger, données collectées et exploi-
tées par la Banque centrale danoise, 
«Danmarks Nationalbank» et, d'autre 
part, à des données statistiques collec-
tées par Danmarks Statistik lui-même. 
C'est en 1934 que la première véritable 
balance des paiements a été établie. De-
puis 1949 , la balance est élaborée selon 
les structures préconisées par le FMI. 
La balance des paiements officielle est 
élaborée sur une base trimestrielle. Envi-
ron un mois et demi après la fin d'un tri-
mestre, on établit un état provisoire de la 
balance des paiements, qui sera con-
tinuellement corrigé par la suite, à mesure 
que des données statistiques sup-
plémentaires deviendront disponibles. En-
viron dix-huit mois après la fin de chaque 
année civile, on établit la balance définiti-
ve afférente à l'année en question. Les 
données statistiques qui sont disponibles 
à ce moment-là permettent de prendre en 
compte un plus grand nombre d'éléments 
que dans l'état provisoire. 
Les statistiques de la balance des paie-
ments sont publiées en partie dans diffé-
rentes versions nationales et en partie 
dans une version internationale. Cette 
dernière est établie conformément aux 
principes de ventilation du FMI, dans les 
limites découlant des données statisti-
ques primaires. 
La présente méthodologie décrit les mé-
thodes, les principes de ventilation, les 
sources, etc. qui interviennent depuis 
1980 dans l'élaboration de l'état définitif 
de la balance des paiements inter-
nationale. Le formulaire de déclaration uti-
lisé à cet effet est reproduit à l'annexe 1. 
Au chapitre I, paragraphe 8, nous décri-
rons les divergences existantes entre la 
version provisoire et l'état définitif. Le 
formulaire de déclaration utilisé pour l'éla-
boration de l'état provisoire est reproduit 
à l'annexe 2. 
Pour la déclaration de données ventilées 
par pays, on utilise le formulaire de 
l'Office statistique des Communautés 
européennes. 
2. SOURCES STATISTIQUES PRIMAIRES 
ET FONDEMENTS JURIDIQUES 
Voici les sources statistiques primaires 
sur lesquelles sont fondées les statisti-
ques de la balance des paiements: 
— statistiques du commerce extérieur 
— statistiques monétaires de la Banque 
nationale 
— relevé annuel des avoirs et engage-
ments vis-à-vis de l'étranger, établi par 
Danmarks Statistik 
— statistiques bancaires 
— statistiques maritimes. 
Pour établir la balance, on utilise égale-
ment des données et des renseignements 
statistiques complémentaires. Ainsi, les 
mouvements de marchandises entre l'é-
tranger et les installations d'extraction du 
pétrole et du gaz dans la partie danoise de 
la mer du Nord, qui ne sont pas pris en 
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compte par la statistique danoise du com-
merce extérieur, sont recensés sur la 
base de déclarations adressées à Dan-
marks Statistik par les entreprises qui 
exercent leur activité dans cette partie de 
la mer du Nord ('). Pour établir la rubrique 
«Transports maritimes», on recourt à des 
données extraites des statistiques de la 
TVA, établies par Danmarks Statistik, 
ainsi qu'à des renseignements communi-
qués par les compagnies pétrolières et les 
chantiers navals. 
2.1 Statistiques du commerce extérieur 
2.1.1 Statistique du commerce extérieur 
afférente au Danemark métropolitain 
suite de l'adhésion du Danemark à la 
Communauté européenne, le principe du 
commerce spécial est appliqué depuis le 
1 " janvier 1979, mais le Danemark conti-
nue à établir une balance des paiements 
selon le principe du commerce général. La 
statistique du commerce extérieur est pu-
bliée mensuellement. 
Les renseignements nécessaires pour 
l'établissement de la statistique du com-
merce extérieur sont collectés par l'admi-
nistration douanière et, en ce qui con-
cerne les exportations, par l'Administra-
tion des postes et la Société des chemins 
de fer danois. La collecte est effectuée de 
la manière suivante: 
La statistique danoise du commerce exté-
rieur est établie sur la base des déclara-
tions que les destinataires de marchandi-
ses importées et les expéditeurs de mar-
chandises exportées sont tenus de faire 
en vertu de la loi sur Danmarks Statistik (2). 
(En l'occurrence, les îles Féroé et le Groen-
land son considérés comme des territoires 
étrangers). 
Pour l'essentiel, la statistique du commer-
ce extérieur est établie conformément 
aux recommandations des Nations unies 
pour l'analyse statistique du commerce 
international. Cependant, les dispositions 
de la Communauté européenne et du 
Conseil de coopération douanière sont 
applicables quand elles s'écartent des re-
commandations du FMI. 
De 1959 à 1978 inclus, le commerce ex-
térieur a été recensé exclusivement selon 
le principe du commerce général. A la 
CI II est prévu de prendre en compte des mouve-
ments de marchandises dans la statistique da-
noise du commerce extérieur; à cet effet, les dé-
clarations qui doivent actuellement être adres-
sées au département «Comptabilité nationale et 
balance des paiements» de Danmarks Statistik 
seront remplacées par des déclarations que trans-
mettra l'administration douanière. 
{') Arrêté n° 15 du ministère de l'économie et du 
budget du 12.1.1972. 
Importations: Quand les marchandises ar-
rivent à la frontière danoise ou dans un 
port danois, elles doivent, avant de pou-
voir être introduites sur le territoire du 
pays, faire l'objet d'une déclaration som-
maire permettant d'identifier l'envoi. 
Dans les dix jours qui suivent cette dé-
claration, les marchandises doivent être 
dédouanées ou réexportées. En vue du 
dédouanement, l'importateur doit faire 
parvenir à l'administration douanière une 
déclaration d'importation accompagnée 
des justificatifs relatifs à la valeur en 
douane, aux frais de transport, etc., 
c'est-à-dire de la facture, la déclaration 
de la valeur en douane, la lettre de voiture 
ou le connaissement, etc. C'est sur la 
base de la déclaration d'importation que 
seront enregistrées les données prises en 
compte pour l'établissement de la statisti-
que du commerce extérieur. 
Exportations: La collecte des données re-
latives aux exportations a lieu essentielle-
ment selon les mêmes modalités que pour 
les importations. 
Lors de l'exportation des marchandises, il 
y a lieu de remplir une déclaration d'ex-
portation qui contient les informations né-
cessaires à l'établissement de la statisti-
que du commerce extérieur. 
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2.1.2 Statistiques du commerce extérieur 
des iles Féroé et du Groenland 
Le commerce extérieur des îles Féroé et 
du Groenland est recensé selon les mê-
mes principes et, en général, selon les 
mêmes modalités que le commerce exté-
rieur du Danemark métropolitain. Comme 
il n'existe pas d'entrepôts douaniers aux 
îles Féroé et au Groenland, le principe du 
commerce spécial et le principe du com-
merce général peuvent être appliqués in-
différemment. 
2.2 Statistique monétaire de la Banque 
nationale 
Dans le cadre de l'application courante P) 
de la législation danoise des changes, la 
Banque nationale danoise établit une 
statistique mensuelle des entrées et des 
sorties de devises. La statistique moné-
taire est établie sur la base des déclara-
tions faites par les agents de change 
agréés par la Banque nationale (4) et por-
tant sur l'ensemble des règlements entre 
résidents et non-résidents, ainsi qu'entre 
agents de change et autres résidents, qui 
entraînent une variation de la liquidité in-
ternationale du Danemark (5). Sont égale-
(3) La réglementation des changes en vigueur est 
fixée par l'arrêté n° 148 du ministère de l'indu-
strie du 18.3.1981. Son application est assurée 
par le ministère de l'industrie et la Banque natio-
nale danoise. 
(*) Parmi les agents de change agréés, on trouve pra-
tiquement la totalité des banques, un certain 
nombre de grandes caisses d'épargne et de cour-
tiers en bourse, ainsi que l'Office des chèques 
postaux. Il existe au total, une bonne centaine 
d'agents qui sont chargés, dans une large me-
sure, d'appliquer la réglementation des changes 
et qui doivent, à ce titre, déclarer à la Banque na-
tionale tout paiement en provenance et à destina-
tion de l'étranger. 
Is) La liquidité internationale du Danemark représen-
te le solde des avoirs et engagements nets de la 
Banque nationale et des organismes financiers 
privés vis-à-vis de non-résidents, à l'exception 
des éléments suivants: 
actions étrangères, garanties, biens immobiliers à 
l'étranger, machines et biens mobiliers à l'étran-
ger, goodwill, etc. liés à des avoirs étrangers, cré-
dits documentaires (à l'exception des crédits à 
long terme, qui font l'objet de dispositions spécia-
les), engagements hypothécaires afférents à des 
biens Immobiliers à l'étranger, capital social de 
garantie, actions et obligations émises par des or-
ganismes financiers privés. 
ment déclarées et recensées les opéra-
tions suivantes, qui n'entraînent aucune 
variation de la liquidité internationale du 
Danemark: 
a) mouvements de fonds entre des non-
résidents et des comptes de résidents à 
l'étranger; 
b) règlement de dettes vis-à-vis de l'étran-
ger par compensation et versements 
effectués à des non-résidents à l'aide 
d'avoirs se trouvant à l'étranger; 
c) dons et prêts bilatéraux accordés à des 
pays en voie de développement sous for-
me de marchandises et de services; an-
nulation volontaire de dettes contractées 
par ces pays auprès du Danemark; 
d) avions de la SAS immatriculés au Dane-
mark; 
e) cession, par des exportateurs danois, de 
créances sur des clients non résidents à 
des organismes danois non monétaires 
de crédit à l'exportation. 
Dans la pratique, tout paiement entre un 
résident et un non-résident ne doit, en 
vertu de la législation danoise des chan-
ges, être effectué que par l'intermédiaire 
d'un agent de change agréé ou avec l'au-
torisation de la Banque nationale. Dès 
lors, la statistique monétaire donne un 
aperçu complet des paiements effectués 
entre les résidents non financiers et l'é-
tranger. En revanche, les paiements ef-
fectués entre la Banque nationale et les 
agents de change, d'une part, et l'étran-
ger, d'autre part, et qui n'entraînent au-
cune variation de la liquidité internationa-
le du Danemark, ne sont pas pris en 
compte par la statistique monétaire (voir 
paragraphe 2.4). 
La statistique monétaire contient les ren-
seignements suivants sur les différents 
règlements: 
1 ) Motif du paiement 
Actuellement, les paiements sont répar-
tis en quelque 170 catégories. La venti-
lation des paiements par motif est effec-
tuée en fonction des exigences décou-
lant de l'utilisation des statistiques pour 
le contrôle des changes, les recomman-
dations du FMI pour l'établissement de la 
balance des paiements étant cependant 
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suivies dans la mesure du possible. La 
pratique danoise s'écarte essentielle-
ment des règles de ventilation du FMI 
sur les points suivants: 
— dans le cadre de la statistique mo-
nétaire, la définition des investisse-
ments directs, ainsi que des inté-
rêts et des revenus qui en résul-
tent, est plus restrictive que celle 
du FMI. En l 'occurrence, la notion 
d'investissement direct désigne ex-
clusivement les opérations sur capi-
taux propres (actions et titres de 
participation), ainsi que les prêts à 
long terme entre sociétés d'un mê-
me groupe; 
— la statistique monétaire n'opère au-
cune distinction entre les emprunts 
obligataires et les autres types 
d'emprunts qui sont émis ou con-
tractés par des résidents à l'étran-
ger. 
2) Montant en couronnes danoises 
3) Type de monnaie 
4) Pays où réside le donneur d'ordre ou le 
bénéficiaire étranger 
Dans la statistique monétaire, la ventila-
tion par pays est quelque peu aléatoire. 
Les paiements de devises de voyage en 
monnaie étrangère, ainsi que les paie-
ments en faveur ou en provenance de 
comptes tenus à l'étranger, sont affec-
tés au pays où la monnaie utilisée a 
cours légal. Il en va de même pour d'aut-
res paiements quand on ignore le pays 
de résidence de la partie non résidente à 
la transaction. 
5) Date du paiement 
Quand il s'agit de paiements afférents à 
des marchandises importées ou expor-
tées, il y a lieu de donner, outre les infor-
mations précitées, des précisions sur la 
nature des marchandises, ainsi que sur 
leur date d'importation ou d'exportation 
(en cas de paiement préalable, il y a lieu 
de déclarer la date prévue). Les informa-
tions ainsi recueillies et la statistique du 
commerce extérieur sont utilisées pour 
recenser les services liés à l'expédition 
des marchandises, ainsi que les crédits 
commerciaux. 
La statistique monétaire est disponible 
environ un mois et demi après la fin du 
mois de référence. 
2.3 Relevé annuel des avoirs et engage-
ments vis-à-vis de l'étranger, établi 
par Danmarks Statistik 
Pour pouvoir établir annuellement la situ-
ation financière du Danemark vis-à-vis de 
l'étranger, ainsi que la balance des paie-
ments, Danmarks Statistik envoie chaque 
année des questionnaires à environ 2 500 
entreprises et organismes danois, qui 
sont priés de communiquer les in-
formations statistiques suivantes: 
a) créances et engagements vis-à-vis de 
l'étranger au 31 décembre, ventilés se-
lon la nature des opérations (in-
vestissements directs, investissements 
de portefeuille, crédits commerciaux, 
emprunts, etc.) 
b) ventilation géographique de l'ensemble 
des créances et engagements qui ont le 
caractère d'investissements directs; 
c) intérêts, revenus et bénéfices (y compris 
les bénéfices non distribués provenant 
d'investissements directs) résultant des 
créances et des engagements vis-à-vis 
de l'étranger, ventilés selon la nature des 
opérations. 
La collecte de ces informations est régie 
par la loi sur Danmarks Statistik (°). La ré-
ponse au questionnaire est obligatoire. Le 
questionnaire utilisé et les instructions y 
afférentes sont reproduits à l'annexe 3. 
La sélection des entreprises et des orga-
nismes interrogés se fait en partie sur la 
base d' informations extraites de la statis-
I") Arrêté n° 15 du ministère de l'économie et du 
budget du 12.1.1972. 
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tique monétaire de la Banque nationale et 
en partie sur la base des registres de sta-
tistiques professionnelles, établis par 
Danmarks Statistik. 
Pour établir l'état définitif de la balance 
des paiements, on recourt à des informa-
tions sur les créances et les engagements 
qui ont le caractère d'investissements di-
rects, ainsi qu'à des informations sur les 
intérêts, les revenus et les bénéfices pro-
venant de ces investissements. On uti-
lise, en outre, des renseignements sur les 
créances et les engagements étrangers 
du secteur public, ainsi que sur les enga-
gements contractés par le secteur privé 
non financier sous forme d'emprunts obli-
gataires à long terme émis à l'étranger. 
Les renseignements ainsi collectés sont 
exploités; et les résultats, présentés en-
viron dix mois après la date de référence. 
2.4 Statistique bancaire 
Dans la présente méthodologie, le terme 
générique «statistique bancaire» désigne 
un ensemble de statistiques liées, qui 
concernent les créances et les engage-
ments de la Banque nationale, des ban-
ques commerciales et des principales 
caisses d'épargne. Pour établir la balance 
des paiements, on exploite des informa-
tions provenant des statistiques précitées 
sur les créances et les engagements vis-
à-vis de l'étranger, qui constituent la «liqui-
dité internationale du Danemark» (voir défi-
nition au paragraphe 2.2, note 5). 
La statistique bancaire est établie mensu-
ellement par l'Inspection des banques et 
des caisses d'épargne en collaboration 
avec Danmarks Statistik. Les informa-
tions nécessaires sont collectées confor-
mément à la loi sur les banques et les 
caisses d'épargne et la loi sur Danmarks 
Statistik. Dans le cadre de l'application de 
la réglementation danoise des changes, la 
Banque nationale collecte chaque mois 
des données sur les avoirs et les engage-
ments des agents de change agréés vis-
à-vis de l'étranger, libellés en devises 
(ventilés selon les principales monnaies) 
et en couronnes danoises (ventilés selon 
les principaux pays débiteurs et créan-
ciers). Ces informations sont établies pa-
rallèlement aux autres données relevant 
de la statistique bancaire. 
La statistique bancaire est publiée environ 
un mois après la date de référence. 
2.5 Statistique maritime 
Pour établir la rubrique «Transports mari-
times» de la balance des paiements défi-
nitive, on exploite des données provenant 
des statistiques suivantes: 
a) recettes de fret des navires danois circu-
lant hors des eaux territoriales danoises: 
b) statistique comptable des armateurs. 
Les statistiques précitées sont établies 
annuellement par Danmarks Statistik sur 
la base d'informations fournies par les ar-
mateurs danois en vertu de la loi sur Dan-
marks Statistik. 
La statistique des recettes de fret des na-
vires danois naviguant hors des eaux ter-
ritoriales danoises porte sur la totalité des 
navires danois privés de 250 tonneaux de 
jauge brute ou plus. Les informations 
comptables sur les recettes et les dépen-
ses d'exploitation des armateurs portent 
sur l'ensemble des armateurs qui dispo-
sent d'une capacité totale d'au moins 
250 tonneaux de jauge brute. 
Les informations sont disponibles environ 
un an après la fin de l'année de référence. 
3. PUBLICATION DES STATISTIQUES 
DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
La version danoise de la balance des paie-
ments provisoire est publiée tout d'abord 
sous une forme sommaire dans «Nyt fra 
Danmarks Statistik», une publication des-
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tinée à la presse, et dans «Konjunkturover-
sigt», une publication trimestrielle de Dan-
marks Statistik. Un état provisoire plus dé-
taillé est publié dans les «Statistiske Efter-
retninger, série B» de Danmarks Statistik. 
La version danoise de la balance définitive 
est publiée dans «Statistiske Efterretnin-
ger, série A», dans «Statistisk Aarbog» et 
dans «Statistisk Tiaarsoversigt». 
En outre, la statistique de la balance des 
paiements est publiée dans «Nationalban-
kens kvartalsoversigt» et dans «National-
bankens aarsberetning». 
La version internationale de la statistique 
de la balance des paiements n'est pas pu-
bliée au Danemark, mais communiquée à 
l'Office statistique des Communautés 
européennes, au FMI et à l'OCDE. 
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TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE COU-
VERT PAR LA BALANCE DES PAIE-
MENTS 
La balance des paiements danoise couvre 
le territoire du Danemark métropolitain, la 
partie danoise du socle continental, les 
îles Féroé et le Groenland. 
Le territoire ainsi couvert correspond à la 
zone monétaire danoise. 
Dans le présent document, nous désigne-
rons par «Danemark» le territoire couvert 
par la balance des paiements. 
moins. De la même manière, un Danois 
prenant un domicile fixe ou établissant sa 
résidence à l'étranger pendant une pé-
riode d'au moins un an est considéré 
comme non-résident. 
Les ambassades et les consulats d'États 
étrangers, ainsi que les bureaux d'organi-
sations internationales (') au Danemark 
sont considérés comme des non-rési-
dents. Il en va de même pour les ressor-
tissants étrangers en poste dans ces re-
présentations diplomatiques étrangères et 
dans ces bureaux, ainsi que pour les 
membres de leur famille, quelle que soit la 
durée de leur séjour. 
DEFINITION DE LA NOTION DE 
RÉSIDENT 
3. EVALUATION 
Dans l'ensemble, la définition danoise de 
la notion de résident correspond à la défi-
nition donnée par le FMI. Est donc consi-
dérée comme résident toute personne 
physique (quelle que soit sa nationalité) 
ou morale possédant un domicile, une ré-
sidence ou un siège fixe au Danemark. 
Par ailleurs, les personnes physiques ou 
morales qui, sans avoir de domicile au Da-
nemark, y exercent des activités (filiales), 
sont considérées comme des résidents 
pour tout ce qui concerne les activités 
des filiales au Danemark. Les bureaux de 
représentation, c'est-à-dire les bureaux 
n'ayant que des fonctions auxiliaires ou 
d'intermédiaire, sans exercer de véritable 
activité, sont considérés comme non-
résidents. 
Une personne physique est considérée 
comme résident quand elle prend un 
domicile fixe ou établit sa résidence au 
Danemark pour une période d'un an au 
Dans le cadre de la balance des paie-
ments, on recense les valeurs figurant 
dans les données statistiques primaires 
qui servent à l'établissement de la balan-
ce. 
On trouvera au chapitre II, paragraphes 
2.3.1 et 2.3.3, des précisions relatives à 
l'évaluation des marchandises dans la 
statistique du commerce extérieur. 
Dans la statistique monétaire de la Ban-
que nationale, l'évaluation est fondée sur 
les prix ou les cours effectivement payés 
pour les marchandises, les services et les 
créances et engagements financiers. 
( ) Bureaux de presse et d'information des Commu-
nautés européennes. Conseil international pour 
l'exploration de la mer, fonds des Nations unies 
pour l'enfance (Unicef), centre d'information des 
Nations unies pour les pays nordiques, Secréta-
riat pour la coopération culturelle nordique, bu-
reau régional de l'OMS pour l'Europe. 
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Les informations que Danmarks Statistik 
collecte auprès des entreprises et orga-
nismes sont fondées sur les valeurs 
comptables qui reflètent les dispositions 
légales et les usages régissant l'évalu-
ation dans la comptabilité annuelle des 
entreprises et des organismes concernés. 
Dans certains cas, Danmarks Statistik a 
cependant défini des règles d'évaluation. 
C'est le cas notamment dans le domaine 
des investissements directs. Lors du re-
censement des bénéfices résultant d'in-
vestissements directs, on prend en comp-
te les bénéfices non distribués des filiales 
et succursales dans lesquelles l'investis-
seur détient une participation directe ou 
indirecte; en conséquence, les participa-
tions au capital de filiales sont évaluées 
selon leur valeur comptable interne, telle 
qu'elle figure dans le bilan annuel des 
filiales. 
assorti d'une garantie contre les risques 
de change lors d'une opération à terme 
en devises, on se fonde sur le cours à 
terme convenu pour effectuer la conver-
sion. 
Les cours acheteurs et vendeurs s'écar-
tent des cours moyens en ce qu'ils com-
prennent la marge bénéficiaire de l'agent 
de change (en moyenne environ 0,6 pour 
mille). Comme cette marge bénéficiaire 
est perçue sur le territoire danois, l'appli-
cation des cours acheteurs et vendeurs 
entraîne, dans la balance des paiements, 
une sous-évaluation des entrées et une 
surévaluation des sorties. 
Dans les renseignements collectés par 
Danmarks Statistik, les montants libellés 
en devises sont convertis sur la base des 
cours moyens valables à la date d'établis-
sement de la balance. 
CONVERSION EN COURONNES 
DANOISES DES MONTANTS 
LIBELLÉS EN DEVISES 
5. CHRONOLOGIE 
La balance des paiements danoise est 
établie en couronnes danoises (les cours 
de la couronne féringienne et de la cou-
ronne groenlandaise correspondant à 
celui de la couronne danoise). 
Pour convertir en couronnes danoises les 
montants libellés en devises, on observe 
les règles suivantes: 
Pour estimer la valeur des importations et 
des exportations dans le cadre des statis-
tiques du commerce extérieur, on se 
fonde sur les moyens fixés par Danmarks 
Nationalbank et applicables à la date de 
l'importation ou de l'exportation. 
Dans la statistique monétaire de la Ban-
que nationale, les montants payés en de-
vises sont convertis sur la base des cours 
acheteurs et vendeurs effectivement ap-
pliqués. En général, il s'agit des cours 
acheteurs et vendeurs valables à la date 
du paiement, mais, quand le paiement est 
Dans la balance des paiements danoise, 
la chronologie des transactions est déter-
minée — selon la nature de celles-ci — 
conformément à l'un des trois critères 
suivants: 
— la date d'enregistrement des importa-
tions et des exportations de mar-
chandises dans la statistique du com-
merce extérieur; 
— la date à laquelle les entrées, les sor-
ties, les créances et les engagements 
sont comptabilisés par les entreprises 
et organismes; 
— la date du règlement, telle qu'elle 
ressort de la statistique monétaire 
qu'établit la Banque nationale. 
Les transactions sur marchandises et cer-
tains services liés à ces transactions sont 
affectés à une période sans corrections 
chronologiques, conformément aux ren-
seignements fournis par la statistique du 
commerce extérieur. On touvera au cha-
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pitre II, paragraphe 2.4, des précisions sur 
la chronologie de l'enregistrement dans la 
statistique du commerce extérieur. 
Les autres services, ainsi que les intérêts 
et les revenus de valeurs mobilières ne re-
levant pas des investissements directs, 
sont affectés à la période au cours de la-
quelle a eu lieu le règlement. 
Les intérêts, revenus de valeurs mobilières 
et revenus d'investissements directs sont 
affectés à la période qui les a vus naître. 
Chronologiquement, les transferts unila-
téraux sont enregistrés de la même ma-
nière que les transactions dont ils consti-
tuent la contrepartie. 
Les investissements directs et les crédits 
commerciaux du secteur public danois 
sont recensés sous forme de variations 
de la valeur comptable des créances et 
des engagements en question, telle 
qu'elle ressort, au dernier jour de l'année 
civile, de la comptabilité des entreprises 
et des organismes concernés. 
Les crédits commerciaux (à l'exception de 
ceux du secteur public et de ceux qui ont le 
caractère d'un investissement direct) sont 
comptabilisés comme étant accordés au 
moment du recensement des marchandises 
par la statistique du commerce extérieur et 
comme étant remboursés à la date du règle-
ment, telle qu'elle apparaît dans la statisti-
que monétaire. (La méthode inverse est 
appliquée aux paiements anticipés). 
Les autres mouvements de capitaux sont 
enregistrés en fonction des dates de rè-
glement. 
6. VENTILATION PAR SECTEUR RESI-
DENT DES TRANSACTIONS 
RELEVANT DE LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 
Dans les statistiques danoises de la ba-
lance des paiements, la ventilation par 
secteur se fait selon le principe de la par-
tie à la transaction en ce qui concerne les 
transactions courantes, et selon le prin-
cipe du débiteur/créancier en ce qui con-
cerne les transactions sur capitaux. 
On distingue les secteurs résidents sui-
vants: 
le secteur public; 
les organismes financiers: 
la Banque nationale danoise; 
les organismes financiers privés; 
les autres secteurs privés. 
Le secteur public comprend: 
— l'État 
dont: l'Administration des postes; 
les Chemins de fer danois; 
la radio danoise; 
la Banque hypothécaire; 
la Société danoise d'exploitation 
du pétrole et du gaz naturel; 
les ambassades danoises et les 
autres représentations diplomati-
ques du Danemark à l'étranger, y 
compris les ressortissants danois 
en poste dans ces représenta-
tions, ainsi que les membres de 
leur famille; 
— les communes, y compris les entreprises 
appartenant à celles-ci (par exemple, les 
sociétés de distribution d'eau et de gaz, 
les sociétés d'incinération); 
les sociétés de distribution d'électricité; 
les sociétés de télécommunications. 
— les organismes financiers privés com-
prennent: 
la totalité des banques commerciales, y 
compris les succursales de banques da-
noises à l'étranger; 
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les principales caisses d'épargne, c'est-
à-dire celles dont le total des dépôts, du 
capital social de garantie et des fonds 
propres excède les dix millions de cou-
ronnes. 
Les banques et caisses d'épargne férin-
giennes et groenlandaises ne sont pas pri-
ses en compte. 
7. PRINCIPALES DIVERGENCES PAR 
RAPPORT AUX PRINCIPES DE VENTI-
LATION DU FMI 
C'est dans le recensement des services 
liés à l'expédition de marchandises et aux 
autres types de transports (voir tableau 
ci-après) que l'on relève des divergences 
par rapport aux principes de ventilation 
du FMI. Si les entrées et les sorties liées 
aux transports par bateau sont enregis-
trées sous les rubriques «Fret maritime» 
et «Autres transports maritimes», les 
transports par train, par route et par avion 
sont recensés en partie sur une base 
nette comme entrées sous la rubrique 
«Autres marchandises, services et reve-
nus» et en partie comme sorties sous la 
rubrique «Transactions sur marchan-
dises», au même titre que l'assurance sur 
marchandises, les agences de transport 
et les services de nature similaire, lies à 
l'expédition de marchandises. Dans la ba-
lance des paiements, les importations de 
marchandises qui ont donné lieu à ces 
services de transport et d'assurance sont 
enregistrées caf. En outre, la plus grande 
partie des transports de personnes (pas-
sengers' fares) est enregistrée sous la ru-
brique «Voyages». 
Dans la ventilation par secteur des trans-
actions de la balance des paiements, les 
principales divergences par rapport à la 
ventilation recommandée par le FMI rési-
dent dans le fait que, contrairement aux 
sociétés de distribution d'électricité, aux 
sociétés de télécommunications et à cer-
taines autres entreprises dont le secteur 
public est le propriétaire unique ou majo-
ritaire, la Banque centrale danoise (Dan-
marks Nationalbank) n'est pas considérée 
comme faisant partie du secteur public. 
En outre, la statistique danoise de la balance 
des paiements ne contient généralement 
pas de renseignements sur le pays de rési-
dence de l'agent ou du débiteur étranger; il 
est donc pratiquement impossible d'appli-
quer le schéma de ventilation du FMI aux 
statistiques danoises de la balance des paie-
ments, car il faudrait, pour cela, connaître 
ce pays de résidence (voir les rubriques «In-
térêts et revenus», «Autres marchandises, 
services et revenus», «Transferts unilaté-
raux» et «Investissements de portefeuille»). 
Font exception à la règle les organisations 
internationales et régionales, dont les insti-
tutions communautaires, ainsi que les am-
bassades et les consulats d'États étrangers 
au Danemark. 
8. DIFFÉRENCES DE VENTILATION ET 
AUTRES ENTRE L'ÉTAT PROVISOIRE 
ET L'ÉTAT DÉFINITIF DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 
La statistique maritime et le relevé des cré-
ances et des engagements vis-à-vis de 
l'étranger, établis tous deux par Danmarks 
Statistik, qui sont utilisés comme sources 
pour le recensement définitif des transac-
tions afférentes aux transports maritimes, 
aux intérêts, revenus et bénéfices prove-
nant d'investissements directs, aux inves-
tissements directs eux-mêmes et aux inves-
tissements de portefeuille, ainsi qu'aux au-
tres mouvements de capitaux, ne sont pas 
disponibles au moment où l'état provisoire 
de la balance des paiements est établi, et 
sont, dès lors, remplacés par des données 
provenant de la statistique monétaire de la 
Banque nationale, ainsi que par des estima-
tions. C'est la raison pour laquelle l'état pro-
visoire diffère de l'état définitif dans les do-
maines suivants: 
Transactions courantes: 
— Le fret maritime et les autres transports 
maritimes sont établis par estimation et 
de manière moins détaillée que dans la 
balance définitive; 
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Nature de la transaction 
Fret maritime 
Fret ferroviaire, routier et aérien, 
Assurance sur marchandises et services 
de nature similaire liés à l'expédition de 
marchandises, 
Navires: 
Transport de personnes 
Services portuaires, réparations et 
transformations, affrètement à temps 
Autres moyens de transpon:: 
Transport de personnes 
Services portuaires, réparations, etc., 
affrètement à temps 
Solde de la balance des paiements danoise 
Crédit Débit 
«Fret maritime» 
«Autres marchandises, 
services et 
revenus» 
«Autres transports 
maritimes» (e) 
«Voyages» et «Autres 
marchandises, services 
et revenus» (9) 
«Autres marchandises, 
services et revenus» 
«Transactions sur mar­
chandises» et «Autres 
marchandises, services 
et revenus» (,0) (") 
«Voyages» 
«Autres transports 
maritimes» 
«Voyages» 
«Autres marchandises, 
services et revenus» (") 
Système du FMI 
Crédit Débit 
«Shipment» 
«Other transportation» 
I8) Montant du fret et de l'assurance pour lesquels il est fait appel à des entreprises de transport et à des compagnies d'assurances 
étrangères, lorsqu'il s'agit de marchandises transportées à ¡'intérieur des frontières danoises. 
(9) Dans la balance des paiements, les montants en question ne sont pas enregistrés comme des sorties, mais déduits des entrées. 
I10} Les fournitures {avitalllement, pièces détachées) à des navires étrangers dans des ports étrangers ne sont pas recensés sous 
«Autres transports maritimes«, mais sous «Transactions sur marchandises». 
I11) Les revenus nets de la région danoise de la SAS sont enregistrés sous la rubrique «Autres marchandises, services et revenus». 
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— les revenus d'investissements directs ne 
comprennent que les revenus de certains 
crédits internes à long terme. Les reve-
nus d'autres types de crédit entre socié-
tés d'un même groupe sont enregistrés 
dans la statistique monétaire, mais non 
comme des revenus d'investissements 
directs. Les revenus et bénéfices prove-
nant d'investissements directs sont re-
censés sur la base de règlements. Dans 
la balance provisoire, les bénéfices non 
distribués d'investissements directs sont 
établis par estimation, car ils ne sont pas 
recensés par la statistique monétaire 
qu'établit la Banque nationale. 
Capitaux: 
— La notion d'investissement direct est dé-
finie de manière plus restrictive que dans 
le contexte de la balance définitive, où la 
définition du FMI est appliquée. Dans le 
contexte de l'état provisoire de la ba-
lance des paiements, seuls sont considé-
rés comme des investissements directs 
les transactions sur capitaux propres et 
les crédits internes à long terme. Les bé-
néfices non distribués sont établis par 
estimation. Dans la balance des paie-
ments ventilée par pays, les investisse-
ments directs sont attribués aux pays où 
résident les auteurs ou, selon le cas, les 
destinataires des paiements, et non 
(comme c'est le cas dans l'état définitif) 
aux pays qui effectuent ou reçoivent di-
rectement les investissements; 
les emprunts obligataires émis par des 
résidents à l'étranger et les transactions 
d'organismes financiers privés portant 
sur des obligations étrangères sont re-
censés dans l'état provisoire non pas 
comme des «Investissements de porte-
feuille», mais sous la rubrique «Autres 
capitaux»; 
dans l'état provisoire de la balance des 
paiements, les prêts bilatéraux accordés 
par l'État danois à des pays en voie de 
développement ne peuvent être distin-
gués des autres placements de capitaux 
du Danemark à l'étranger; 
dans l'état provisoire, les crédits 
commerciaux ne peuvent être ventilés 
par secteur, ni par durée; ils sont enre-
gistrés sous un poste résiduel où figu-
rent également les erreurs et les omis-
sions. 
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1. INTRODUCTION 
1.1 Définition 
La section «Transactions courantes» 
comprend: 
— les transactions entre résidents et non-
résidents; 
— les transactions entre résidents (par 
exemple le fret ferroviaire, routier et 
aérien, les assurances sur marchandi-
ses, etc., dans le cadre d'importations 
vers le Danemark, pour lesquelles il est 
fait appel à des sociétés danoises de 
transport et d'assurance); 
— les transactions entre non-résidents 
(par exemple les revenus de sociétés 
de transport et de compagnies d'as-
surances étrangères, perçus auprès 
d'autres non-résidents en rémunéra-
tion de services de fret et d'assurance 
dans le cadre d'exportations danoises, 
pour le trajet parcouru sur le territoire 
danois); 
— les inscriptions de contrepartie à des 
transferts unilatéraux de marchan-
dises, de services, de créances et 
d'engagements financiers, etc. 
1.2 Sources et méthodologie 
Les transactions et les inscriptions de 
contrepartie sont établies sur la base d'in-
formations provenant principalement des 
sources statistiques suivantes: 
a) la statistique du commerce extérieur; 
b) la statistique maritime; 
c) la statistique monétaire de la Banque 
nationale; 
d) le relevé annuel des créances et enga-
gements vis-à-vis de l'étranger, établi 
par Danmarks Statistik. 
Dans la section «Transactions couran-
tes», les transactions sont en général en-
registrées sur une base brute. Pour les 
transactions suivantes, on établit cepen-
dant des chiffres nets: 
— règlements au comptant, effectués à 
l'étranger en monnaie danoise; 
— transports ferroviaires, routiers et 
aériens, assurances sur marchandises, 
etc. (chiffres partiellement établis sur 
une base nette); 
— autres transactions d'assurance; 
— arbitrage sur marchandises. 
TRANSACTIONS SUR MARCHAN-
DISES 
Sauf dans les cas mentionnés plus loin 
(voir paragraphe 2.2.1), la rubrique 
«Transactions sur marchandises» de la 
balance des paiements danoise recense la 
valeur fob (dans le cas des importations: 
la valeur fob approximative) des mar-
chandises importées dans le territoire 
géographique couvert par la balance des 
paiements danoise ou exportées de ce 
territoire au cours d'une période donnée. 
Les navire, plates-formes de forage et 
avions sont enregistrés parmi les transac-
tions de marchandises en cas de transfert 
de propriété entre un résident et un non-
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résident C2). Les marchandises qui ne 
sont ni des navires, ni des plates-formes 
de forage, ni des avions et qui font l'objet 
d'un transfert de propriété entre un rési-
dent et un non-résident , mais ne sont ni 
importées sur le territoire couvert par la 
balance des paiements, ni exportées de 
ce territoire, sont enregistrées sous la ru-
brique «Autres marchandises, services et 
revenus». 
2.1 Sources 
Dans la balance des paiements, la rubri-
que «Transactions sur marchandises» est 
établie sur la base de la statistique du 
commerce extérieur du Danemark métro-
politain, des iles Féroé et du Groenland. 
Les mouvements de marchandises qui ont 
lieu directement entre l'étranger et les 
installations d'extraction de pétrole et de 
gaz dans la partie danoise de la mer du 
Nord, et qui ne sont pas enregistrés par la 
statistique danoise du commerce exté-
rieur, sont recensés sur la base des décla-
rations adressées directement à Dan-
marks Statistik par les entreprises qui 
exercent des activités dans cette partie 
danoise de la mer du Nord. 
Lors de l'élaboration de la balance des 
paiements, on élimine de la statistique du 
commerce extérieur tous les mouvements 
de marchandises entre le Danemark 
métropolitain, les îles Féroé et le Groen-
land. En revanche, on prend en compte 
les mouvements de marchandises qui, 
pendant la période de référence, ont eu 
lieu directement entre l'étranger et les 
installations situées dans la partie danoise 
de la mer du Nord. En dehors de ces 
adaptations au territoire géographique 
couvert par la balance des paiements, on 
n'apporte aucune correction au volume 
des mouvements de marchandises, tel 
qu'il est recensé par la statistique du 
commerce extérieur, pour établir la rubri-
que «Transactions sur marchandises». 
i") Le leasing financier d'avions (mais non de navires 
et de plates-formes de forage) est assimilé à un 
transfert de propriété. 
Dans le cadre de la présente étude , l'ex-
pression «statistique du commerce exté-
rieur» concerne exclusivement le com-
merce extérieur du Danemark métropoli-
tain. Les statistiques afférentes aux iles 
Féroé et au Groenland sont établies selon 
les mêmes principes que celle de la mé-
tropole. 
2.2 Définition des transactions sur mar-
chandises 
Le recensement des transactions sur mar-
chandises dans le cadre de la balance des 
paiements est fondé sur la statistique du 
commerce extérieur, établie selon le prin-
cipe du commerce général. Ainsi, sont 
considérées comme des importations les 
marchandises qui, par leur dédoua-
nement, entrent sur le territoire du pays, 
les marchandises placées en entrepôt 
douanier et les marchandises appartenant 
à des résidents, qui font simplement l'ob-
jet d'une déclaration et sont réexportées 
dans un délai de dix jours. Tant les mar-
chandises produites au Danemark que les 
marchandises réexportées sont recensées 
comme des exportations. 
2.2.1 Mouvements de marchandises qui 
ne sont pas recensés par la statisti-
que du commerce extérieur 
Dans la pratique danoise, les mouve-
ments de marchandises suivants ne sont 
pas pris en compte par la statistique du 
commerce extérieur: 
— les marchandises en transit, c'est-
à-dire les marchandises transportées à 
travers le territoire couvert par la ba-
lance des paiements, accompagnées 
d'un titre justificatif du transport uni-
que et qui ne font l'objet d'aucun 
transbordement, ainsi que les mar-
chandises appartenant à des étran-
gers, qui font simplement l'objet d'une 
déclaration et sont réexportées dans 
les dix jours qui suivent leur enregis-
trement ou sont temporairement pla-
cées en entrepôt de douane; 
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les marchandises avant ou après répa-
ration, ainsi que les marchandises ex-
pédiées à des fins d'essai, de réglage 
ou de vérif ication; 
les mouvements de marchandises 
entre le Danemark et les installations 
situées dans la partie danoise de la 
mer du Nord; 
les marchandises renvoyées pour non-
conformité aux échantillons ou à la 
commande (voir paragraphe 2.2.2); 
les marchandises (y compris le car-
burant) fournies à des navires et à des 
avions danois exploitées en trafic in-
ternational, ainsi qu'à des navires et 
avions étrangers dans les ports ou 
aéroports danois; 
les envois destinés à des repré-
sentations diplomatiques étrangères 
au Danemark; 
les marchandises à usage occasionnel 
ou temporaire, telles que: 
les moyens de transport utilisés pour 
le transport de fret ou de passagers; 
le matériel d'entrepreneur, l'équipe-
ment de montage avant ou après utili-
sation temporaire; 
les films avant ou après dévelop-
pement ou projection; 
les produits expédiés à des fins d'ex-
position, de sélection et de démonstra-
t ion; 
les animaux devant participer à des 
compétitions ou à d'autres activités à 
court terme; 
les achats de voyageurs, y compris les 
achats effectués dans le cadre du 
commerce frontalier; 
les journaux et périodiques reçus par 
abonnement; 
les échantillons sans valeur; 
les biens emportés en voyage, les 
mouvement de biens dus à des démé-
nagements et les biens héréditaires; 
les dons sans valeur commerciale; 
l'or monétaire. 
2.2.2 Mouvements de marchandises re-
censés par la statistique du com-
merce extérieur et enregistrés dans 
la balance des paiements sous la 
rubrique «Transactions sur mar-
chandises», contrairement aux re-
commandations du FMI 
— Marchandises avant ou après perfec-
t ionnement sans transfert de pro-
priété, à l 'exception des navires et des 
avions. 
— Seule la plus-value devrait être enre-
gistrée (comme un revenu) et n o n -
comme c'est le cas dans les statisti-
ques danoises — la valeur totale avant 
et après le perfectionnement. 
— Marchandises en retour 
Dans la statistique du commerce exté-
rieur et dans la balance des paiements, 
les marchandises importées au Dane-
mark et réexpédiées ultérieurement à 
l'étranger pour non-conformité aux 
échantillons ou à la commande sont 
recensées comme des importations, 
mais n'apparaissent pas parmi les ex-
portations. De même, les marchandi-
ses exportées apparaissent comme 
des exportations, mais les marchan-
dises réexpédiées pour non-conformité 
ne sont pas considérées comme des 
importations. 
— Les livraisons à des navires et à des 
avions étrangers se trouvant dans des 
ports ou aéroports étrangers. 
— Les envois à des représentations diplo-
matiques du Danemark à l'étranger. 
2.3 Évaluation des marchandises 
Dans le contexte de la statistique du com-
merce extérieur, l'évaluation des mar-
chandises est effectuée sur la base du 
montant de la transaction. Les valeurs re-
censées par la statistique du commerce 
extérieur sont reprises sans corrections 
pour l'établissement de la balance des 
paiements. Pour l'évaluation des mouve-
ments de marchandises qui se déroulent 
directement entre l'étranger et les instal-
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lations situées dans la partie danoise de la 
mer du Nord, on se fonde sur les valeurs 
comptables. 
On trouvera ci­après des précisions sur 
l'évaluation des marchandises dans la 
statistique danoise du commerce exté­
rieur. Dans les statistiques relatives aux 
îles Féroé et au Groenland, l'évaluation 
est en principe effectuée de la même ma­
nière que dans la statistique du com­
merce extérieur danois. 
2.3.1 Évaluation des Importations 
L'évaluation des importations est régie 
par le règlement n° 1224/80 du Conseil 
des Communautés européennes, relatif à 
la valeur en douane des marchandises. Ce 
règlement a remplacé, en date du 1"' juil­
let 1980, l'ancien règlement n° 803 /68 . 
La règle principale veut que la valeur en 
douane des marchandises soit évaluée 
sur la base du montant de la transaction. 
Par «montant de la transaction», on en­
tend la totalité du prix qui est ou sera 
payé par l'acheteur au vendeur pour les 
machandises importées après déduction 
des frais, dont les frais de transport, de 
chargement, de manutention et d'as­
surance. Les remises et autres bonifica­
tions consenties à l'acheteur peuvent être 
déduites lors de la f ixation de la valeur en 
douane, dans la mesure où la remise fait 
concorder le prix avec le montant qui a 
été payé avant le moment du dédouane­
ment ou qui devrait être payé si le dé­
compte avait lieu au moment du dédoua­
nement. 
Dans la pratique, on se fonde sur le prix 
facturé pour évaluer le montant d'une 
transaction. 
Une série de frais supportés par l'ache­
teur doivent être ajoutés au prix facturé, 
dans la mesure où ils n'y sont pas encore 
contenus. Il s'agit notamment des frais 
de livraison (transport, chargement, ma­
nutention et assurance) encourus jus­
qu'au point d' importation (voir infra). 
Une série de frais sont déduits du prix 
facturé dans la mesure où ils y sont con­
tenus, à savoir notamment: 
— les frais de transport encourus au­delà 
du point d' importat ion; 
— les droits de douane et les prélève­
ments qui doivent être acquittés à la 
Communauté européenne en relation 
avec l ' importation. 
On ne peut fonder l'évaluation sur le 
montant des transactions quand il s'agit 
d'échanges entre sociétés d'un même 
groupe (par exemple, sociétés mères, 
filiales, sociétés sœurs, sièges principaux 
et succursales) et quand le prix facturé 
est influencé par les liens existant entre 
ces sociétés. Il en va de même quand 
l ' importation des marchandises n'est pas 
liée à une vente et quand l'opération est 
assortie de conditions particulières. 
Dans ces cas, la valeur en douane est 
évaluée selon l'un des critères suivants: 
1) valeur de marchandises correspon­
dantes; 
2) valeur de marchandises similaires; 
3) évaluation sur la base du prix de re­
vente; 
4) évaluation sur la base du coût de pro­
duction. 
Lors de l ' importation de marchandises qui 
ont été mises à la consommation directe 
dans la Communauté européenne, on éta­
blit les coûts du fret, d'assurance, etc., 
entraînés par l 'acheminement des mar­
chandises au point d' importation au Da­
nemark. 
Quand des marchandises sont importées 
directement de pays tiers (marchandises 
soumises au régime Τ 1 ), on recense le 
coût du fret et de l'assurance, etc., en­
traîné par l 'acheminement des mar­
chandises au premier point d' introduction 
sur le territoire douanier des Communau­
tés européennes. Si ce point d' in­
troduction ne se trouve pas au Danemark, 
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on ajoute à la valeur en douane les frais 
de transport et d'assurance déclarés qui 
ont été encourus pour acheminer les mar-
chandises au point d' importation situé au 
Danemark. 
2.3.2 Correction caf/fob 
Dans le cadre de la balance des paie-
ments, on corrige la valeur caf des impor-
tations qui figure dans la statistique du 
commerce extérieur, et on établit une va-
leur fob approximative en déduisant de la 
valeur des importations le montant esti-
matif du fret maritime. En revanche, on 
ne déduit pas le coût du fret ferroviaire, 
routier et aérien, ni celui de l'assurance, 
etc., de sorte que, dans la balance des 
paiements danoise, les importations ne 
sont établies que partiellement sur la base 
fob qui est recommandée par le FMI. 
Le total du fret maritime payé lors de l' im-
portation est établi sur la base des ren-
seignements que fournit la statistique du 
commerce extérieur sur le volume des 
marchandises importées (subdivisé en 
«pétrole» et «autres marchandises») qui 
est transporté par bateau. Ces infor-
mations sont combinées avec les rensei-
gnements contenus dans la statistique 
maritime établie par Danmarks Statistik, 
qui porte sur les revenus de fret des ar-
mateurs danois et sur le volume des mar-
chandises transportées par navire-citerne 
ou cargo sec en navigation internationale. 
Quand on établit le fret maritime relatif 
aux importations, on part de l'hypothèse 
que les taux de fret valables pour les navi-
res danois valent également pour les navi-
res étrangers. 
Même si, dans le domaine des importa-
tions, le fret maritime constitue, de tous 
les frais de livraison, l'élément le plus fa-
cile à recenser sur la base des informa-
tions statistiques disponibles, son estima-
tion reste fortement aléatoire. Toutefois, 
ceci n'a aucune incidence sur la balance 
des paiements globale, vu que le montant 
est enregistré sous la rubrique «Trans-
ports maritimes». 
2.3.3 Évaluation des exportations 
Le recensement des marchandises expor-
tées se fonde sur le montant de la trans-
action, c'est-à-dire, dans la pratique, sur 
le prix facturé. Si les marchandises ne 
sont pas vendues, on enregistre le prix du 
marché à la date d'expédit ion. 
La valeur est indiquée fob port danois ou 
franco frontière danoise. 
Lors de l 'exportation de marchandises 
visées par la réglementation communau-
taire en matière agricole, les dispositions 
suivantes sont applicables: 
1. Les restitutions à l 'exportation ne sont 
pas comprises dans la valeur des ex-
portations (les montants en question 
sont enregistrés sous la rubrique 
«Transferts unilatéraux entre le Dane-
mark et les institutions communautai-
res»). 
2. Comme le cours de la couronne da-
noise verte correspond au cours pivot 
de la couronne dans le Système moné-
taire européen, aucun montant com-
pensatoire monétaire n'est versé ni 
perçu lors de l 'exportation ou de l' im-
portation de produits agricoles C3). 
3. Les montants compensatoires moné-
taires versés ou perçus dans d'autres 
pays de la Communauté en relation 
avec des importations en provenance 
du Danemark sont recensés de la ma-
nière suivante dans la statistique du 
commerce extérieur et dans la balance 
des paiements: 
a) s'il y a versement d'un montant 
compensatoire monétaire dans un 
autre pays de la Communauté à 
C3) Au cours d'une brève période ayant suivi la déva-
luation de la couronne danoise dans le Système 
monétaire européen, en février 1982, le cours de 
la couronne s'est écarté du cours de la couronne 
verte. Les montants compensatoires monétaires 
qui, en mars 1982, ont été perçus lors des expor-
tations et versés lors des Importations de produits 
agricoles, ont été recensés dans la balance des 
paiements en conformité avec les dispositions de 
la Communauté européenne et du FMI. 
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l 'occasion d'une importation en 
provenance du Danemark, la valeur 
de l 'exportation correspond à celle 
qu'ont les marchandises avant la 
réduction du prix par le versement 
du montant compensatoire. Si ce-
lui-ci est versé directement à l'ex-
portateur danois, son montant sera 
donc inclus dans la valeur de l'ex-
portation. 
b) Les montants compensatoires mo-
nétaires liés à des exportations vers 
le Royaume-Uni et l'Italie sont ver-
sés par les autorités danoises pour 
le compte de la Communauté euro-
péenne et apparaissent dans la ba-
lance des paiements sous la rubri-
que «Transferts unilatéraux entre le 
Danemark et les institutions com-
munautaires». Dans ce cas, on éva-
lue l 'exportation à la valeur qu'ont 
les marchandises après la réduction 
du prix par le versement du mon-
tant compensatoire. 
c) Si, dans un autre État membre de la 
Communauté, il y a prélèvement 
d'un montant compensatoire moné-
taire lors d'une importation en pro-
venance du Danemark, on considè-
re que la valeur de l 'exportation 
correspond à celle qu'avait la mar-
chandise avant l 'augmentation du 
prix par la perception du montant 
compensatoire. Si ce montant com-
pensatoire est payé par l 'exporta-
teur danois, il est donc déduit de la 
valeur de l 'exportation. 
Sauf dans le cas du point b) ci-dessus, le 
recensement des montants compensa-
toires monétaires dans la balance des 
paiements est conforme aux recomman-
dations du FMI. 
2.4 Chronologie 
par la statistique du commerce extérieur. 
Pour les transactions qui ont lieu dans la 
partie danoise de la mer du Nord, on se 
fonde sur la date de comptabil isation. 
Dans la statistique danoise du commerce 
extérieur, établie selon le principe du com-
merce général, les marchandises importées 
sont enregistrées à la date où est introduite 
la déclaration d'importation. Cette déclara-
tion doit être faite au plus tard dix jours ou-
vrables après l'arrivée des marchandises sur 
le territoire douanier danois, que les mar-
chandises soient dédouanées pour être 
mises à la consommation dans le pays ou 
qu'elles soient mises en entrepôt douanier. 
Les marchandises qui sont simplement enre-
gistrées avant d'être réexportées sont 
comptabilisées comme des importations au 
moment de la réexportation. 
Les marchandises exportées sont enregis-
trées à la date où la déclaration d'exporta-
tion est faite à l'administration des douanes. 
Les marchandises provenant du Dane-
mark et placées en entrepôt douanier 
sont enregistrées comme des ex-
portations au moment où elles quittent 
l 'entrepôt à destination de l'étranger. 
Lorsqu'on apporte des corrections aux 
données du commerce extérieur, on se 
réfère toujours à la date à laquelle les 
marchandises ont, pour la première fois, 
fait l'objet d'une déclaration d'importa-
t ion ou d'exportat ion. 
3. TRANSPORTS MARITIMES 
La rubrique «Transports maritimes» est sub-
divisée en deux sous-positions: «Fret mariti-
me» et «Autres transports maritimes». 
Dans le contexte de la balance des paie-
ments, on affecte les transactions sur 
marchandises à la période au cours de la-
quelle les marchandises son enregistrées 
3.1 Fret maritime 
On enregistre sous ce poste les revenus 
que procure aux armateurs danois le 
transport de marchandises du Danemark 
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vers l'étranger ou entre des pays étran-
gers, au moyen de navires appartenant 
aux armateurs ou loués par ceux-ci. Les 
dépenses représentant le fret payé pour 
l ' importation de marchandises au Dane-
mark avec des navires appartenant à des 
armateurs étrangers sont également enre-
gistrées sous ce poste. 
Lors de l'établissement des recettes et 
des dépenses de fret maritime, on ne re-
cense pas le transport de marchandises 
vers le Danemark au moyen de navire ex-
ploités par des armateurs danois. 
Réparation et transformation de navires 
Affrètement à temps 
On enregistre sous ce poste les revenus 
que procure aux armateurs danois la loca-
t ion de leurs navires et les dépenses que 
leur occasionne la location de navires ap-
partenant à des étrangers. Dans les sta-
tistiques de la balance des paiements da-
noise, la location de navires est enregis-
trée sous la rubrique «Affrètement à 
temps», quelle que soit la durée de la 
location. 
3.2 Autres transports maritimes 3.3 Sources statistiques 
Les autres transports maritimes compren-
nent les transactions suivantes: 
Transport de personnes 
On enregistre sous ce poste les revenus 
perçus à l'étranger par les armateurs da-
nois pour le transport de personnes et des 
véhicules de ces personnes entre le Dane-
mark et les pays étrangers ou entre pays 
étrangers. Les dépenses des Danois pour 
le transport de personnes sur des navires 
étrangers ne sont pas recensées sous ce 
poste, mais sous la rubrique «Voyages». 
Services portuaires 
Cette rubrique représente les recettes et 
les dépenses afférentes aux types sui-
vants de marchandises et de services 
fournis à des navires étrangers dans les 
ports danois et à des navires danois dans 
des ports étrangers: 
— avitaillement, 
— carburant, 
— chargement, déchargement, services 
de pilotage, de remorquage et de ren-
flouage, taxes portuaires. 
Les marchandises fournies à des navires 
appartenant à des armateurs étrangers et 
se trouvant dans des ports étrangers sont 
recensées par la statistique du commerce 
extérieur et ne sont dès lors pas enregis-
trées sous ce poste. 
Chaque année, Danmarks Statistik col-
lecte auprès des armateurs danois des in-
formations relatives aux recettes et aux 
dépenses liées à l 'exploitation des navires 
appartenant aux armateurs ou loués par 
ceux-ci. Sur la base des informations 
ainsi obtenues, on établit, dans le cadre 
de la balance des paiements, les recettes 
de fret des navires, ainsi que les recettes 
provenant du transport de personnes et 
de la location de navires danois à des 
armateurs étrangers sous forme d'affrète-
ment à temps (time charter). En outre, on 
établit, sur la base de ces informations, 
les dépenses des armateurs pour ravitai l-
lement, le carburant, etc., de leurs ba-
teaux, ainsi que les dépenses afférentes à 
la location, la réparation et la transforma-
tion de navires sur des chantiers navals 
étrangers. 
La méthode de calcul des dépenses pour 
le paiement de fret maritime sur importa-
tions est décrite au chapitre «Transac-
tions sur marchandises». Pour établir les 
dépenses de fret maritime sur importa-
tions au poste «Transports maritimes», 
on déduit du montant total de ce fret le 
montant que les armateurs danois décla-
rent avoir perçu pour le transport de mar-
chandises vers le territoire couvert par la 
balance des paiements danoise. 
Les données relatives à ravitai l lement, 
etc. sont établies sur la base des informa-
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tions communiquées à l'administration 
des douanes, au moment de la livraison 
de marchandises aux navires. L'évalua-
tion des marchandises se fait de la même 
manière que celle des exportations. 
Les livraisons de carburant à des navires 
étrangers dans les ports danois sont éva-
luées sur la base d'informations des com-
pagnies pétrolières sur le volume des dif-
férents types de produits pétroliers livrés, 
sur les prix et sur les frais de livraison. 
Les chantiers navals danois communi-
quent à Danmarks Statistik le montant 
des travaux de réparation et de transfor-
mation qu'ils ont effectués. Les données 
relatives aux autres services portuaires 
sont établies sur la base d'informations 
contenues dans la statistique de la TVA, 
établie par Danmarks Statistik. 
4. VOYAGES 
Dans les statistiques danoises de la 
balance des paiements, la définition de la 
rubrique «Voyages» s'écarte de celle que 
recommande le FMI, dans la mesure où 
les recettes provenant du transport inter-
national de personnes par chemin de fer, 
par bus ou par d'autres avions que ceux 
de la SAS, ainsi que toutes les dépenses 
liées au transport international de person-
nes, quel que soit le moyen de transport 
utilisé, sont recensées sous la rubrique 
«Voyages» dans les statistiques de la 
balance des paiements danoise. 
4.1 Sources et méthodologie 
Les données de la balance des paiements 
sont élaborées sur la base des déclara-
tions que les agents de change agréés 
adressent à Danmarks Nationalbank sur 
leurs ventes et achats de devises de 
voyage, ainsi que des déclarations des 
agences de voyages et des entreprises 
similaires sur les paiements bruts relatifs 
à des voyages et passant par des comp-
tes dont les déclarants sont titulaires à 
l'étranger. Les recettes et dépenses liées 
aux voyages, telles qu'elles apparaissent 
dans la balance des paiements, compren-
nent dès lors des règlements transitant 
par un agent de change danois ou décla-
rés de toute autre manière à Danmarks 
Nationalbank. 
Les agents de change agréés déclarent 
comme devises de voyage les types sui-
vants de règlements: 
— la vente et l'achat de devises sous 
forme de billets, de pièces, de chèques 
de voyage et de moyens de paiement 
similaires, qui seront utilisés pour 
couvrir des dépenses liées à des voya-
ges d'affaires, de vacances, d'études 
et d'agrément, y compris les frais de 
transport, de logement, de nourriture, 
ainsi que l'achat, à des fins non com-
merciales, de marchandises auxquelles 
le voyageur fera lui-même franchir la 
frontière; 
— paiements en couronnes danoises (bil-
lets ou autres moyens de paiement) à 
des non-résidents, en vue des rè-
glements précités; 
— transferts en espèces de couronnes 
danoises entre des agents de change 
danois et des banques étrangères. 
En cas de transfert en espèces, le motif 
du paiement n'est pas précisé, mais les 
montants en question apparaissent dans 
leur totalité sous la rubrique «Voyages», 
à l'exception des transferts en espèces 
en provenance de la Yougoslavie, de la 
Turquie et du Pakistan, qui sont en gé-
néral considérés comme des «envois de 
fonds de travailleurs migrants» et ap-
paraissent dès lors sous la rubrique 
«Transferts unilatéraux». 
4.2 Volume des recettes et des dépenses 
brutes 
Le numéraire danois qui franchit la fron-
tière ne sera enregistre comme entrée ou 
comme sortie dans la balance des paie-
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ments que s'il passe par les mains d'un 
agent de change danois. Ainsi, les cou-
ronnes danoises exportées par des voya-
geurs danois ou étrangers, puis réimpor-
tées par les voyageurs, ne seront pas 
prises en compte. Dans le commerce 
frontalier dano-allemand et dano-suédois 
surtout, les transactions de ce genre at-
teignent un volume considérable. Le Da-
nemark collabore avec la Norvège, la Suè-
de, la Finlande, l 'Allemagne, l 'Autriche et 
la Turquie dans le cadre d'un échange 
d'informations sur la conversion de nu-
méraire auprès des banques, mais les in-
formations ainsi obtenues ne sont pas uti-
lisées dans le contexte de la balance des 
paiements comme des estimations de la 
conversion brute de numéraire danois à 
l'étranger. En fait, on établit le volume de 
ces transactions sur la base des trans-
ferts en espèces de couronnes danoises 
entre les organismes financiers danois et 
étrangers. Des divergences apparaissent 
surtout au niveau des montants bruts, 
mais aussi — dans une certaine mesure 
— au niveau des montants nets. 
Lors de la conversion de devises auprès 
des agents de change agréés, la qualité 
de résident ou de non-résident du client 
n'est pas enregistrée, de sorte qu'une 
partie des entrées recensées par la balan-
ce des paiements représente les devises 
de voyage non dépensées que des Danois 
rapportent de leurs séjours à l'étranger, 
tout comme les sorties peuvent consister 
en numéraire danois non dépensé, con-
verti par des non-résidents immédia-
tement avant leur départ. On estime que 
les devises réimportées par les Danois re-
présentent entre 5 et 20 % du volume ini-
tialement converti. 
Les montants payés par des non-
résidents à des agences de voyages da-
noises en règlement de voyages orga-
nisés dans des pays tiers par ces agences 
sont recensés intégralement comme des 
recettes dans la balance des paiements, 
tandis que les dépenses faites par les 
voyagistes à l'étranger pour l'organisa-
tion de ces voyages à l' intention de non-
résidents sont comptabilisées comme des 
sorties. 
5. REVENUS DU CAPITAL 
La définition danoise des transactions re-
censées sous la rubrique «Revenus du ca-
pital» s'écarte des recommandations du 
FMI dans les domaines suivants: 
— les bénéfices et les pertes enregistrés 
lors du remboursement d'obligations 
émises au-dessous ou au-dessus du 
pair apparaissent comme des mou-
vements de capitaux dans la balance 
des paiements; 
— l'émission d'actions gratuites dans le 
cadre d'investissements de porte-
feuille n'est pas enregistrée dans la ba-
lance des paiements danoise; 
— pour des raisons statistiques, les béné-
fices/pertes enregistrés par la société 
SAS dans la région «Danemark» ap-
paraissent sous la rubrique «Autres 
marchandises, services et revenus»; 
— les intérêts contenus dans les règle-
ments afférents à des opérations de 
leasing financier ne sont pas enre-
gistrés sous la rubrique «Revenus du 
capital», mais sous d'autres positions. 
5.1 Revenus des investissements directs 
Les intérêts, revenus de valeurs mobilières 
et bénéfices provenant d'investissements 
directs de non-résidents au Danemark (y 
compris les îles Féroé et le Groenland) ainsi 
que ceux d'investissements directs effec-
tués par des Danois à l'étranger sont recen-
sés sur la base des déclarations annuelles 
adressées à Danmarks Statistik par des so-
ciétés qui sont des filiales ou des succursa-
les de sociétés étrangères ou qui possèdent 
elles-mêmes des filiales ou des succursales 
à l'étranger. On trouvera au chapitre III, pa-
ragraphes 2.1 et 2.2, la définition des entre-
prises qui sont considérées comme des en-
treprises bénéficiaires d'investissements di-
rects dans les statistiques danoises de la ba-
lance des paiements. 
La rubrique «Revenus des investissements 
directs» recense les montants suivants: 
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— les intérêts sur les prêts et les autres 
créances et engagements entre socié-
tés d'un même groupe (sociétés mè-
res, filiales et sociétés sœurs). Cepen-
dant, les intérêts sur les créances et 
engagements existant entre des orga-
nismes financiers, d'une part, et leurs 
filiales et succursales, d'autre part, ne 
sont pas considérés comme des reve-
nus d'investissements directs; 
— les revenus d'actions et d'autres parts 
sociales de filiales dans lesquelles l'in-
vestisseur détient une participation di-
recte. Les revenus sont établis après 
déduction des impôts éventuels; 
— les bénéfices non distribués et les défi-
cits non répartis de filiales dans lesquel-
les l'investisseur détient directement ou 
indirectement une participation majoritai-
re. Le bénéfice non réparti correspond au 
résultat de l'exercice, après déduction 
des amortissements et des impôts sur le 
revenu déclaré. Les bénéfices non distri-
bués et les déficits non répartis sont at-
tribués à l'investisseur direct en fonction 
de la part du capital de la filiale que cet 
investisseur détient directement ou indi-
rectement; 
— les bénéfices ou déficits des filiales. 
Dans les déclarations, les intérêts, reve-
nus et bénéfices se rapportent à l'année 
civile où ils sont nés (principe d'annua-
lité), qu'il y ait eu transfert ou non. Ce-
pendant, les revenus des investissements 
directs d'organismes financiers sont éta-
blis sur la base de règlements. 
Lors de l'établissement de la rubrique 
«Intérêts, revenus de valeurs mobilières 
et bénéfices provenant d'investissements 
directs», les intérêts et revenus de va-
leurs mobilières perçus par les filiales 
auprès des sociétés mères, ainsi que les 
pertes des filiales et succursales sont 
imputés aux montants correspondants 
des intérêts, des revenus de valeurs mo-
bilières et du bénéfice que les sociétés 
mères, etc. perçoivent auprès de leurs 
filiales et succursales. C'est pourquoi, 
dans la balance des paiements, les re-
cettes correspondent au rendement net 
des investissements danois directs à 
l'étranger, et les sorties au rendement 
net des investissements directs de non-
résidents au Danemark. 
5.2 Autres revenus du capital 
Ces intérêts et revenus sont établis au dé-
part de la statistique monétaire établie 
par la Banque nationale. Les données 
sont recensées sur la base de règlements. 
La statistique monétaire permet une ven-
tilation par secteur résident, mais ne four-
nit aucune information sur le secteur au-
quel appartient la partie non résidente à la 
transaction. Cela signifie qu'il n'est pas 
possible, comme le voudrait le système 
du FMI, de recenser séparément les trans-
actions effectuées entre le secteur privé 
danois et des secteurs publics étrangers. 
6. AUTRES MARCHANDISES, SERVICES 
ET REVENUS 
On enregistre sous cette rubrique les mar-
chandises, services et revenus qui ne fi-
gurent pas sous les rubriques «Transac-
tions sur marchandises», «Transports ma-
ritimes», «Voyages» et «Intérêts et reve-
nus de valeurs mobilières». En comparai-
son du système du FMI, la définition da-
noise de ces transactions présente princi-
palement les particularités suivantes: 
Transactions qui, dans les statistiques da-
noises, sont enregistrées sous «Autres 
marchandises, services et revenus» mais 
qui, dans le système du FMI, ressortis-
sent à d'autres rubriques 
— revenus provenant du transport ferro-
viaire, routier et aérien, assurance sur 
marchandises, agences de transport et 
services similaires liés à l'expédition 
de marchandises; 
— recettes et dépenses afférentes au 
transport ferroviaire, routier et aérien, 
à l'exception du fret et du transport de 
personnes; 
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— revenus provenant du transport de 
personnes par la SAS et bénéfices ou 
pertes enregistrés par la région «Da-
nemark» de la SAS. 
Transactions qui, dans le système du 
FMI, sont enregistrées sous «Autres mar-
chandises, services et revenus» mais qui, 
dans les statistiques danoises, ressortis-
sent à d'autres rubriques 
— plus-values résultant du perfectionne-
ment de marchandises (rubrique «Trans-
actions sur marchandises» dans les sta-
tistiques danoises, voir paragraphe 
2.2.2); 
— paiements afférents à des contrats 
d'assurance vie (considérés comme des 
mouvements de capitaux dans le contex-
te des statistiques danoises). 
6.1 Transactions du secteur public 
Sont considérés comme des transactions 
du secteur public: 
a) les règlements entre le secteur public da-
nois, tel qu'il est défini au chapitre I, pa-
ragraphe 6, et l'étranger, y compris les 
paiements adressés aux représentations 
diplomatiques du Danemark à l'étranger, 
de même qu'aux ressortissants danois 
qui sont en poste dans ces représenta-
tions; 
b) les paiements provenant de l'étranger 
et adressés aux représentations diplo-
matiques d'États étrangers au Dane-
mark et les paiements adressés aux 
bureaux d'organisations internationa-
les au Danemark, ainsi qu'aux ressor-
tissants étrangers qui sont en poste 
dans ces représentations ou bureaux. 
Les données sont établies sur la base de la 
statistique monétaire de la Banque natio-
nale. Dans les statistiques danoises de la 
balance des paiements, on se fonde sur les 
paiements en provenance du Danemark et 
adressés à des ambassades, etc. danoises à 
l'étranger, ainsi que les paiements prove-
nant de l'étranger et adressés à des ambas-
sades, etc. de pays étrangers au Danemark 
pour établir le montant des transactions ef-
fectuées par les représentations diplomati-
ques dans les pays où elles sont situées. 
6.2 Transactions du secteur privé 
Sont considérées comme des transactions 
du secteur privé, celles qui sont effectuées 
entre des secteurs danois non publics et 
l'étranger, à l'exception des transactions 
dans lesquelles interviennent des représen-
tations diplomatiques étrangères. 
Il s'agit notamment des opérations sui-
vantes: 
— les transports autres que les trans-
ports maritimes, l'assurance sur mar-
chandises et les services similaires 
(voir paragraphe 6.2.1); 
— les assurances, à l'exception de l'as-
surance sur marchandises et de l'as-
surance vie; 
— l'achat, la vente et toute autre exploi-
tation de connaissances techniques, 
de droits de brevet, d'échantil lons, de 
marques, d'inventions, de films et 
d'autres droits d'auteurs; 
— les services afférents aux installations 
d'extraction du pétrole et du gaz dans 
la partie danoise de la mer du Nord; 
— l'arbitrage sur marchandises, c'est-
à-dire l'achat de marchandises à l'étran-
ger en vue de leur revente à l'étranger 
sans que les marchandises ne transitent 
par le territoire couvert par la balance 
des paiements; 
— l'achat, par des résidents (des non-
résidents), de marchandises à l'étran-
ger (au Danemark), ces marchandises 
restant à l'étranger (au Danemark) 
sans être revendues; 
— les paiements effectués en exécution de 
contrats de leasing, à l'exception de 
ceux qui sont recensés sous la rubrique 
«Transports maritimes». Les paiements 
afférents au leasing financier de mar-
chandises prises en compte par la statis-
tique du commerce extérieur ne sont re-
censés que dans la mesure où l'opéra-
tion de leasing peut être identifiée; 
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— les rémunérations, honoraires et autres 
revenus personnels. 
Les données sont établies sur la base de 
la statistique monétaire établie par la Ban-
que nationale (voir cependant paragraphe 
6.2.1.2). 
6.2.1 Transports autres que les trans-
ports maritimes, assurance sur 
marchandises et services similaires 
liés au transport de marchandises 
Une partie des transports ferroviaires, 
routiers et aériens, l'assurance sur mar-
chandises et les autres services liés au 
transport de marchandises sont recensés 
sous «Autres marchandises, services et 
revenus», l'autre partie étant contenue 
dans le montant des importations de mar-
chandises qui, en ce qui concerne ces 
services, sont établis caf. Si, dans la ba-
lance des paiements danoise, les trans-
ports à l'exception des transports mariti-
mes et l'assurance sur marchandises, 
etc. apparaissent sous «Autres mar-
chandises, services et revenus», c'est 
parce qu'il est impossible, dans les don-
nées monétaires de base qui sont utili-
sées pour leur élaboration, d'établir une 
distinction entre ces services, d'une part, 
et les commissions d'agents et les servi-
ces similaires qui ne sont pas liés directe-
ment au transport des marchandises, 
d'autre part. 
6.2.1.1 Définition 
On enregistre sous la rubrique «Autres 
marchandises, services et revenus» le 
montant net des transactions suivantes: 
1. Transports ferroviaires, routiers et 
aériens, assurance sur marchandises 
et services similaires liés au transport 
de marchandises 
A — Les montants versés par des 
non-résidents à des entreprises 
danoises de transport et d'as-
surance en règlement du fret et 
de l'assurance de marchandises 
sur le trajet parcouru par ces 
marchandises de la frontière da-
noise ou d'un port danois à 
l'étranger ou de l'étranger à la 
frontière danoise ou à un port 
danois, et sur le trajet parcouru 
entre pays étrangers. 
B — Les montants versés par des ré-
sidents à des entreprises danoi-
ses de transport et d'assurance 
en règlement 
a) du fret et de l'assurance liés 
à l 'exportation de marchan-
dises sur le trajet parcouru 
entre la frontière danoise ou 
un port danois et l'étranger. 
Il s'agit en l'occurrence des 
montants provenant de l'é-
tranger par l'intermédiaire 
d'un exportateur danois, par 
exemple dans le cadre de 
contrats d'exportations caf; 
b) du fret et de l'assurance de 
marchandises sur le trajet 
parcouru jusqu'à la frontière 
danoise ou jusqu'à un port 
danois, par exemple dans le 
cadre de contrats d'importa-
t ion fob. 
C — Les montants versés par des ré-
sidents et par d'autres non-
résidents à des entreprises 
étrangères de transport et d'as-
surance en règlement du fret et 
de l'assurance de marchandises 
transportées à l'intérieur des 
frontières danoises. 
2. Transport de personnes par des avions 
de la compagnie SAS 
3. Services portuaires, réparations, etc. 
concernant des moyens de transport 
autres que les bateaux 
Il s'agit des montants versés à des 
non-résidents ou payés par ceux-ci. 
6 .2.1.2 Sources et méthodologie 
Pour établir les données, on se fonde sur 
les règlements effectués entre résidents 
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et non-résidents, tels qu'ils apparaissent 
dans la statistique monétaire de la Ban-
que nationale, et pour lesquels est indi-
qué, comme motif de paiement, un trans-
port ferroviaire, routier ou aérien, l'as-
surance sur marchandises, les services 
d'une agence de transports, etc. On ex-
ploite également des informations prove-
nant de la SAS (voir chapitre III, paragra-
phe 2.5). 
Les montants de ces règlements sont 
complétés par des estimations fondées 
sur la statistique monétaire (paiements 
afférents à des marchandises impor-
tées/exportées) et sur celle du commerce 
extérieur. 
Pour établir ces estimations, on compare 
les montants des importations et des ex-
portations, recensés par la statistique du 
commerce extérieur, d'une part, et les 
montants des paiements pour marchan-
dises, tels qu'ils apparaissent dans la sta-
tistique monétaire, d'autre part. Comme 
date d'enregistrement, on retient celle à 
laquelle les marchandises faisant l'objet 
des règlements ont été importées ou ex-
portées. 
La partie de différences ainsi établies en-
tre le montant des marchandises impor-
tées et exportées, d'une part, et le mon-
tant des paiements relatifs à ces mar-
chandises, d'autre part, qui consiste en 
fret ferroviaire, routier ou aérien, en assu-
rance sur marchandises, etc., est ajoutée 
aux paiements précités de frais de trans-
port et d'assurance, effectués entre rési-
dents et non-résidents, de sorte que les 
données relatives au fret ferroviaire, rou-
tier et aérien, à l'assurance sur marchan-
dises, etc., ne sont pas en contradiction 
avec les chiffres des importations et des 
exportations figurant à la rubrique «Transac-
tions sur marchandises». 
L'application de cette méthode signifie 
qu'il est impossible d'établir correctement 
le montant brut des entrées et des sor-
ties, de sorte que les statisticiens ont 
opté pour l'indication des montants nets 
des transactions dans la balance des paie-
ments. 
7. TRANSFERTS UNILATERAUX 
La définition danoise de la rubrique 
«Transferts unilatéraux» s'écarte de la 
définition du FMI , dans la mesure où les 
transferts des emigrants et des immi-
grants ne sont pas pris en compte. 
Dans le contexte de la balance des paie-
ments danoise, on entend par «émigrant» 
toute personne quittant le Danemark pour 
prendre un domicile fixe à l'étranger pen-
dant une période de plus d'un an, et par 
«immigrant» toute personne venant de 
l'étranger et prenant un domicile fixe au 
Danemark pendant une période de plus 
d'un an. Dans le cas d'une émigration ou 
d'une immigration, on n'enregistre dans 
les statistiques danoises de la balance 
des paiements que le transfert et le réen-
registrement de liquidités qui entraînent 
une variation de la liquidité internationale 
du Danemark. Pour des raisons statisti-
ques, ces opérations ne donnent pas lieu 
à des écritures de contrepartie sous la ru-
brique «Transferts unilatéraux» et c'est 
pourquoi les montants concernés ressor-
tissent à la rubrique «Erreurs et omis-
sions», dans les statistiques de la balance 
des paiements. 
7.1 Transferts unilatéraux privés 
Sont considérés comme «privés» les 
transferts unilatéraux effectués entre le 
secteur non public danois et l'étranger, 
sauf quand une des parties à la transac-
t ion est une institution communautaire. 
Les transactions suivantes sont recen-
sées: 
Transferts de fonds de travailleurs mi-
grants 
Il s'agit des montants transférés à l'étranger 
comme dons ou comme aides à la famille du 
travailleur et qui proviennent des revenus 
perçus au Danemark par l'intéressé. 
En général, les transferts en espèces de 
couronnes danoises provenant de banques 
yougoslaves, turques et pakistanaises et des-
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tinés à des agents de change danois sont 
considérés comme des transferts de 
fonds de travailleurs migrants, de sorte 
qu'ils sont enregistrés sous cette rubrique 
et non sous «Voyages». 
Autres transferts unilatéraux privés 
Sous cette rubrique, on recense les paie-
ments afférents à des legs, ainsi que les 
montants versés à titre d' indemnité. Ce-
pendant, les indemnités versées par les 
compagnies d'assurance relèvent de la 
rubrique «Autres marchandises, services 
et revenus». Sont également recensés les 
règlements effectués entre le secteur 
privé danois et l'étranger en ce qui con-
cerne les dispositions communautaires en 
matière agricole. 
10 % des revenus propres par la Com-
munauté européenne au Danemark est con-
sidéré comme un transfert unilatéral de la 
Communauté et non comme une exporta-
tion de services vers la Communauté. 
Les données sont établies sur la base des 
règlements effectués entre le Danemark 
et les institutions communautaires, les 
soldes de ces institutions auprès de Dan-
marks Nationalbank étant pris en comp-
te C"). Les montants sont enregistrés 
dans la balance des paiements sous for-
me d'entrées et de sorties brutes à la date 
où sont effectués les paiements (enregis-
trement sur base de règlements). Dès 
lors, on n'enregistre ni les dettes, ni les 
créances vis-à-vis de la Communauté qui 
résultent de transferts unilatéraux. 
7.2 Transferts unilatéraux publics 
7.2.1 Transferts unilatéraux entre sec-
teurs publics 
7.2.1.1 Transferts unilatéraux entre le 
Danemark et les institutions 
communautaires 
A l'exception de quelques montants peu 
importants, cette rubrique recense la to-
talité des transferts unilatéraux entre le 
Danemark et les institutions communau-
taires. 
Les institutions communautaires son défi-
nies conformément au document intitulé 
«The ESA applied to the Community insti-
tut ions». 
Les transactions effectuées avec des ins-
titutions communautaires, et qui ont le 
caractère de transactions sur marchandi-
ses ou sur services, d'intérêts ou qui cons-
tituent des mouvements de capitaux, ne 
sont pas enregistrées sous cette rubrique, 
mais sous celles dont relèvent les trans-
actions correspondantes qui ne sont pas 
effectuées avec des institutions commu-
nautaires. Il est à remarquer que, dans 
les statistiques danoises de la balance 
des paiements, le remboursement de 
Traitement statistique des montants com-
pensatoires monétaires 
Le cours de la couronne danoise verte 
correspond au cours pivot de la couronne 
dans le Système monétaire européen, de 
sorte que les exportations en provenance 
et les importations à destination du Dane-
mark ne donnent pas lieu au versement, 
ni à la perception de montants com-
pensatoires monétaires C5). Les montants 
compensatoires monétaires ne sont enre-
gistrés sous la rubrique «Transferts unila-
téraux entre le Danemark et les institu-
t ions communautaires» que quand ils 
sont payables dans le cadre d' im-
portations du Royaume-Uni ou de l'Italie 
et versés par l'État danois pour le compte 
de la Communauté européenne. 
7.2.1.2 Autres transferts unilatéraux 
entre secteurs publics 
Il s'agit des dons et des subventions ac-
cordés aux pays en voie de développe-
C4) Les transferts à l'étranger, effectués par le débit 
des comptes des institutions européennes et les 
transferts provenant de l'étranger et destinés à 
ces comptes ne sont pes recensés par les statisti-
ques danoises de la balance des paiements, vu 
que les soldes des comptes de la Communauté 
sont considérés comme des engagements lors du 
calcul des réserves monétaires du Danemark. 
(1S) Voir note 13, chapitre II, paragraphe 2.3.3. 
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ment, y compris l'annulation volontaire 
de dettes de ces pays envers le Dane-
mark et le versement de salaires aux per-
sonnes collaborant en qualité d'experts à 
la réalisation de projets financés par le 
Danemark dans des pays en voie de déve-
loppement. Sont également prises' en 
compte les participations, ainsi que les 
contributions budgétaires et administrati-
ves du Danemark à des organisations in-
ternationales et régionales autres que les 
Communautés européennes. 
7.2.2 Autres transferts publics unilaté-
raux 
Cette rubrique recense les transferts ef-
fectués entre le Danemark et la républi-
que fédérale d'Allemagne au titre de la 
promotion d'activités culturelles dans le 
nord et dans le sud du Schleswig. 
7.3 Sources 
La rubrique «Transferts unilatéraux» est 
établie sur la base des statistiques moné-
taires de la Banque nationale. En général, 
les «transferts unilatéraux» sont compta-
bilisés dans les statistiques monétaires 
avec le même montant et à la même date 
que les transactions dont ils sont la con-
trepartie. 
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1. INTRODUCTION 
1.1 Définition 
La section «Capitaux» recense les trans-
actions portant sur des avoirs et engage-
ments financiers vis-à-vis de non-ré-
sidents. 
Sont enregistrées: 
— les transactions entre résidents et non-
résidents; 
— les transactions entre résidents qui 
entraînent le passage de créances sur 
l'étranger d'une rubrique à une autre 
de la balance des paiements (par 
exemple, achat et vente de devises 
entre la Banque nationale et des orga-
nismes financiers privés; cession 
d'effets à l 'exportation, etc. par des 
exportateurs danois à des organismes 
financiers ou à des organismes de cré-
dit à l 'exportation; transferts de devi-
ses entre des organismes financiers et 
des comptes de sociétés à l'étranger). 
Les créances et engagements financiers 
comprennent également: 
— l'or monétaire; 
— les droits de tirage spéciaux; 
— les biens immobiliers; 
— les assurances sur la vie. 
Les garanties, cautions, etc. ne sont pas 
considérées comme des avoirs ou enga-
gements financiers. 
Les transferts, par des emigrants ou des 
immigrants, d'avoirs et d'engagements 
financiers autres qu'en espèces ne sont 
pas pris en compte par la balance des 
paiements. Les transferts en espèces 
sont enregistrés comme des variations 
des avoirs et engagements des orga-
nismes financiers privés vis-à-vis de 
l'étranger, mais aucune écriture de con-
trepartie y afférente n'est passée sous la 
rubrique «Transferts unilatéraux» (voir 
chapitre II, paragraphe 7). 
1.2 Sources et méthodologie 
Pour établir le volume total des mouve-
ments de capitaux, on exploite des infor-
mations provenant des sources statisti-
ques suivantes: 
a) la statistique monétaire de la Banque 
nationale 
Les informations portent sur les mon-
tants bruts des transactions sur actifs 
et passifs. Les montants des transac-
tions sont établis sur base de règle-
ments et ne prennent pas en compte 
les intérêts, les commissions et les 
autres frais. En revanche, les moins-
values et plus-values enregistrées lors 
du remboursement d'obligations émi-
ses au-dessous ou au-dessus du pair 
sont prises en compte. 
b) le relevé annuel, établi par Danmarks 
Statistik, des avoirs et engagements 
vis-à-vis de l'étranger 
Les mouvements de capitaux, y com-
pris les bénéfices non distribués, sont 
recensés sous forme de variations net-
tes des créances et des engagements 
vis-à-vis de non-résidents. 
c) la statistique bancaire 
Les mouvements de capitaux sont re-
censés sous forme de variations net-
tes des créances et des engagements 
vis-à-vis de non-résidents. 
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d) la statistique du commerce extérieur 
Quand les mouvements de capitaux sont 
établis sous forme de variations d'actifs 
et de passifs, on élimine, autant que pos-
sible, les variations qui ont le caractère de 
plus-values ou de moins-values non réali-
sées ou qui sont dues à un réenregistre-
ment d'actifs ou de passifs Ce). Les 
variations d'évaluation sont éliminées, 
qu'elles soient dues à des variations des 
cours des devises dans lesquelles sont 
libellés les actifs et les passifs ou à des 
fluctuations des cours en bourse. Les 
variations d'actifs et de passifs qui résul-
tent de la passation par profits et pertes 
de créances irrecouvrables, à des actes 
d'expropriation, etc. sont considérées 
comme des variations d'évaluation et se 
trouvent éliminées des statistiques. En re-
vanche, les annulations volontaires de 
créances sur des pays en voie de déve-
loppement son recensées. 
2. INVESTISSEMENTS DIRECTS 
En vue de recenser les investissements 
directs, Danmarks Statistik collecte annuel-
lement des informations auprès de sociétés 
danoises qui bénéficient d'investissements 
étrangers directs ou qui ont elles-mêmes 
procédé à des investissements directs à 
l'étranger. Dans le cadre de ces statistiques, 
l'investissement direct est défini comme un 
investissement effectué en vue d'établir une 
relation économique durable entre l'investis-
seur et l'entreprise et permettant à l'inves-
tisseur d'exercer une influence considérable 
(mais pas nécessairement décisive) sur la 
gestion de l'entreprise. 
Dans la pratique, les entreprises bénéfi-
ciaires d'investissements directs sont dé-
finies de la manière suivante: 
(") Pour établir la rubrique «Liquidité officielle inter-
nationale», on enregistre, conformément aux re-
commandations du FMI, les variations d'éva-
luation et les réenregistrements, ainsi que les écri-
tures de contrepartie correspondantes. 
2.1 Investissements étrangers directs au 
Danemark 
1) Les sociétés à responsabilité limitée 
(par exemple des sociétés anonymes), 
dans lesquelles un étranger (ou un 
groupe d'étrangers associés) détient: 
a) directement: 
10 % ou moins du capital social as-
sorti du droit de vote (ou de parts y 
assimilables); 
Les participations minoritaires (en-
tre 10 % et 49,9 % du capital) sont 
prises en compte, sauf s'il apparaît 
que l'investisseur n'exerce pas 
d'influence considérable sur la ges-
t ion de l'entreprise. 
b) indirectement (c'est-à-dire par l'in-
termédiaire de sociétés lui apparte-
nant directement): 
50 % au moins du capital social as-
sorti du droit de vote (ou de parts y 
assimilables). 
2) Filiales d'entreprises étrangères ou des 
sociétés visées aux points a) et b) ci-
dessus. 
On trouve dans cette catégorie les so-
ciétés en nom propre, ainsi que les 
biens immobiliers à usage commercial. 
Ne sont pas considérés comme bénéfi-
ciaires d'investissements étrangers di-
rects au Danemark dans le contexte 
de la balance des paiements danoise: 
— les bureaux de représentation, 
c'est-à-dire les bureaux qui n'exer-
cent que des fonctions d'auxiliaires 
ou d'intermédiaires (voir chapitre I, 
paragraphe 2); 
— les biens immobiliers à usage non 
commercial; 
— les navires, avions et plates-formes 
de forage qui appartiennent à des 
non-résidents et qui sont utilisés 
sur le territoire danois pendant une 
période d'au moins un an; 
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les travaux de construction et de génie 
civil effectués au Danemark par des 
entreprises non résidentes; 
l 'acquisition, par des non-résidents, de 
brevets et d'autres droits non finan-
ciers similaires ayant leur origine au 
Danemark. 
2.2 Investissements danois directs à 
l'étranger 
Les investissements danois directs à 
l'étranger sont définis selon les mêmes 
critères que les investissements étrangers 
directs au Danemark. 
succursales danoises/étrangères préci-
tées dans lesquelles l'investisseur détient 
une participation directe ou indirecte, 
d'une part, et les sociétés mères, sièges 
principaux ou autres sociétés étran-
gères/danoises appartenant au même 
groupe, d'autre part. Chez les organismes 
financiers, les investissements directs se 
limitent au capital social. 
Les bénéfices non distribués sont affec-
tés à l'investisseur direct en fonct ion de 
la part qu'i l détient directement ou indi-
rectement dans le capital social de la 
filiale. 
2.3 Créances et engagements considérés 
comme investissements directs 
Pour les organismes non financiers, les in-
vestissements directs comprennent tous 
les types de créances et d'engagements 
financiers existant entre les filiales et les 
2.4 Sources et méthodologie 
Les relevés annuels de Danmarks Statis-
tik sur les créances et engagements vis-
à-vis de l'étranger contiennent les infor-
mations suivantes sur les actifs et les 
passifs (marqués d'un + ) qui ont le ca-
ractère d'investissements directs: 
Capital d'actions, etc. (valeur nominale) 
Participation dans les autres types de capi-
tal social (réserves) 
Capital des succursales 
Crédits internes (quelle que soit leur durée) 
Encours de crédits commerciaux 
d'une durée initiale inférieure ou égale à 
un an 
d'une durée initiale supérieure à un an 
Acomptes 
Autres engagements/créances 
Investissements 
étrangers directs 
au Danemark 
Passifs Actifs 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Investissements 
danois 
directs à l'étranger 
Actifs Passifs 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Des informations sur les créances et les 
engagements à court et à long terme ne 
sont collectées que pour les crédits com-
merciaux. La définition des notions «court 
terme» et «long terme» est conforme aux 
recommandations du FMI. 
On trouvera à l'annexe 3 le formulaire de 
déclaration utilisé pour l'établissement 
des statistiques, ainsi que les instructions 
y relatives, qui contiennent une définition 
des différentes rubriques. 
Les montants des créances et des enga-
gements enregistrés dans les statistiques 
sont ceux qui figurent dans les bilans des 
entreprises. Le recensement des capitaux 
est fondé sur la valeur comptable des ac-
tifs C7). Les montants libellés en devises 
sont convertis en couronnes danoises sur 
la base des cours moyens fixés par la 
Banque nationale. Les statistiques sont 
arrêtées au dernier jour de l'année civile. 
Dans la balance des paiements, les transac-
tions sont recensées sous forme de varia-
tions des encours à l'exclusion des varia-
tions d'évaluation. On s'efforce d'éliminer 
des statistiques les variations d'évaluation 
et les modifications d'enregistrement mais, 
comme nous l'avons vu, les statistiques se 
fondent sur des informations relatives aux 
encours, de sorte qu'il n'est pas toujours 
possible d'éliminer ces variations. Cepen-
dant, la prise en compte des variations 
d'évaluation et des modifications d'enregis-
trement sous la rubrique «Investissements 
directs» est sans incidence sur le volume 
total des mouvements de capitaux (à l'ex-
clusion des bénéfices non distribués): en 
effet, le volume de ces mouvements est dé-
terminé sur la base des statistiques moné-
taires de la Banque nationale, complétées 
par la statistique bancaire et la statistique 
du commerce extérieur. 
2.5 Traitement statistique de la SAS 
(Scandinavian Airlines System) 
La SAS est un consortium appartenant 
aux compagnies aériennes nationales de 
C7) Voir cependant plus loin, au paragraphe 2.5. 
la Suède, de la Norvège et du Danemark. 
Son siège principal se trouve en Suède, 
mais les activités de navigation aérienne 
proprement dites sont exercées à partir 
de «régions» dans les trois pays Scandi-
naves. 
Dans le contexte de la balance des paie-
ments danoise, le consortium de la SAS 
est considéré comme une entreprise sué-
doise dans laquelle un investisseur direct 
danois détient 2/7 du capital social. La 
partie des activités aéronautiques de la 
SAS qui est exercée à partir de la région 
danoise (région «Danemark» de la SAS), 
est censée être exercée par la filiale d'une 
société mère suédoise. 
Les transactions avec l'étranger qu'effec-
tue la région «Danemark» de la SAS sont 
recensées de la manière suivante dans les 
statistiques danoises de la balance des 
paiements: 
a) les avions de la SAS, qui sont inscrits 
dans le registre aéronautique du Dane-
mark ou qui sont rayés de ce registre 
en raison de leur exportation, sont re-
censés, selon le cas, comme des en-
trées ou des sorties sous la rubrique 
«Transactions sur marchandises». Les 
données proviennent de la statistique 
danoise du commerce extérieur. Les 
marchandises autres que des avions, 
qui sont importées ou exportées par la 
région «Danemark» de la SAS, sont 
également recensées par la statistique 
du commerce extérieur et figurent 
sous la rubrique «Transactions sur 
marchandises»; 
b) les paiements afférents à des services, 
que la région «Danemark» de la SAS 
reçoit de l'étranger ou effectue en fa-
veur de l'étranger, sont recensés dans 
la statistique de la balance des paie-
ments sous les rubriques dont ils relè-
vent (par exemple, sous la rubrique 
«Voyages»). Les données proviennent 
des statistiques monétaires de la Ban-
que nationale; 
c) nous décrirons plus loin le traitement 
des transferts en espèces que la ré-
gion «Danemark» de la SAS reçoit du 
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siège principal établi à Stockholm en 
couverture du déficit de liquidités de la 
région, résultant du fait que les recet-
tes et les dépenses étrangères de la ré-
gion sont réglées dans une large me-
sure directement entre l'étranger et le 
siège principal de la SAS. Les données 
proviennent des statistiques monétai-
res de la Banque nationale; 
d) on trouvera également plus loin la des-
cription du traitement des marchandi-
ses (y compris les avions de la SAS) 
qui sont recensées dans la statistique 
danoise du commerce extérieur, mais 
payées par le siège principal de Stock-
holm. Les données proviennent d' in-
formations fournies par la SAS. 
La somme des montants afférents aux 
points c) et d) est ventilée de la manière 
suivante entre les positions «Investisse-
ments directs» et «Autres marchandises, 
services et revenus» de la balance des 
paiements: 
Est recensé sous la rubrique «Investisse-
ments directs» un montant qui corres-
pond à l'accroissement du capital social 
de la filiale «région Danemark de la SAS». 
Dans la pratique, l 'augmentation du capi-
tal social est mesurée comme la valeur 
totale (avant amortissements) 
— de l 'augmentation, après déduction de 
la f lotte de la SAS qui est immatriculée 
au Danemark; 
— des dépenses consacrées par la région 
danoise à l'acquisition d'immeubles, 
d'équipements de service, de véhicu-
les, de mobilier et de matériel divers 
au cours de la période considérée; 
— de l'accroissement des liquidités déte-
nues par la SAS au Danemark. 
Est recensé sous la rubrique «Autres mar-
chandises, services et revenus» le solde 
du montant afférent aux points c) et d). 
Ce montant représente la valeur nette des 
transactions suivantes: 
— la partie des recettes et des dépenses 
de la région danoise de la SAS, affé-
rentes à des services qui ne sont pas 
recensés par la statistique danoise en 
raison de la centralisation des paie-
ments en Suède; 
le bénéfice avant amortissements de 
la filiale «région Danemark de la SAS». 
3. INVESTISSEMENTS DE PORTE-
FEUILLE 
Dans le contexte des statistiques da-
noises de la balance des paiements, les 
investissements de portefeuille sont défi-
nis comme des transactions sur actions 
et sur obligations au porteur à long ter-
me ('"). La notion de «long terme» est dé-
finie conformément aux recommanda-
tions du FMI. 
Les transactions sur actions qui ont le ca-
ractère d'investissements directs sont en-
registrées sous la rubrique «Investisse-
ments directs». L'achat et la vente d'obli-
gations au porteur à long terme par la 
Banque nationale sont enregistrés sous la 
rubrique «Liquidité officielle interna-
tionale». La participation de l'État danois 
au capital d'organisations internationales 
et régionales est enregistrée sous la rubri-
que «Autres mouvements de capitaux, 
secteur public». Vu l'absence de statisti-
ques appropriées, les émissions d'actions 
gratuites qui ont le caractère d'investisse-
ments de portefeuille ne sont pas enregis-
trées dans la balance des paiements. 
Dans les statistiques de la balance des 
paiements, les investissements de porte-
feuille sont ventilés selon que l'émetteur 
des obligations (le débiteur) appartient au 
secteur public ou à un autre secteur. On 
trouvera au chapitre I, paragraphe 6, un 
aperçu des entités institutionnelles qui 
sont considérées comme faisant partie du 
secteur public danois. Comme obligations 
émises par des secteurs publics étran-
gers, on ne distingue que les trans-
('8I Les obligations hypothécaires liées à des biens immo-
biliers sont considérées comme des obligations au 
porteur à long terme. 
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actions du secteur privé non financier sur 
des obligations émises par les organisa-
tions internationales dont le Danemark 
est membre C9). 
3.1 Sources et méthodologie 
Les sources exploitées ressortent du tableau suivant: 
Obligations à 
long terme 
Étrangères (créances) 
Engagements 
danois 
émises à l'é-
tranger 
émises au 
Danemark 
(obligations 
libellées en 
couronnes) 
étrangères (créances) 
danoises (engagements) 
Secteur résident 
Secteur public et secteur 
privé non financier 
Statistique monétaire de la 
Banque nationale 
Relevé annuel des créances 
et engagements vis-à-vis de 
l'étranger, établi par Dan-
marks Statistik 
Organismes financiers privés 
Statistique bancaire 
Statistique monétaire de la 
Banque nationale 
Statist ique monétaire de la 
Banque nationale 
4. AUTRES MOUVEMENTS DE 
CAPITAUX 
Il s'agit d'une rubrique résiduelle recen-
sant les mouvements de capitaux qui ne 
sont pas enregistrés sous les rubriques 
«Investissements directs», «Investisse-
ments de portefeuille» et «Liquidité off i -
cielle internationale». 
La rubrique «Autres mouvements de capi-
taux» est subdivisée, selon le critère du dé-
biteur/créancier, en trois secteurs résidents: 
— le secteur public, 
— les organismes financiers privés, 
— les autres secteurs. 
On trouvera au chapitre 1, paragraphe 6, 
des précisions sur la définition de ces sec-
teurs. 
4.1 Secteur public 
Emprunts 
— le lancement et le remboursement 
d'emprunts à l'étranger par le secteur 
public (à l'exception des emprunts 
obligataires à long terme, qui sont 
enregistrés sous la rubrique «Investis-
sements de portefeuille»); 
9) Les résidents appartenant au secteur privé non 
financier sont habilités à acheter des obligations 
cotées en bourse avec une durée initiale de plus 
de deux ans, émises par l'une des organisations 
internationales suivantes: 
les Communautés européennes et les insti tut ions 
de celles-ci, y compris la Banque européenne d' in-
vestissement; 
la Banque asiatique de développement (Asian De-
velopment Bank); 
la Banque inter-américaine de développement (In-
ter-American Development Bank); 
la Banque nordique d' investissement; 
le Conseil d'Europe (Council of Europe) et la Ban-
que mondiale (International Bank for Reconstruc-
t ion and Development.) 
L'achat, par ces résidents, d'obligations à long 
terme d'autres organisations est subordonné à 
l'aHtorisation de Danmarks Nationalbank. Accor-
dée selon des règles particulières, cette autorisa-
t ion est normalement réservée à des organismes 
déterminés, par exemple à des compagnies 
d'assurances. 
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— les emprunts bilatéraux accordés aux 
pays en voie de développement, y 
compris l'annulation volontaire des 
dettes contractées par ces pays 
auprès du Danemark; 
Crédits commerciaux 
— les crédits fournisseurs et les crédits à 
la clientèle, liés au commerce extérieur 
du secteur public (ces crédits con-
cernent notamment les sociétés de 
distribution d'électricité de télécom-
munications); 
Autres créances et engagements 
— la participation au capital, y compris 
au capital d'action d'organisations in-
ternationales et régionales dont le 
Danemark est membre. 
Les mouvements de capitaux sont recen-
sés sur la base des statistiques monétai-
res de la Banque nationale, ainsi que du 
relevé annuel des créances et engage-
ments vis-à-vis de l'étranger, établi par 
Danmarks Statistik. 
Les lancements et les remboursements 
d'emprunts à l'étranger ainsi que les par-
ticipations au capital d'organisations in-
ternationales et régionales sont enregis-
trés à la date du règlement. Les emprunts 
liés, accordés à des pays en voie de déve-
loppement, sont enregistrés à la date où 
le paiement est effectué en faveur de 
l'exportateur danois. L'annulation des 
dettes contractées par les pays en voie 
de développement est enregistrée à la 
date où cette annulation est comptabil i-
sée. 
4.2 Organismes financiers privés 
Cette rubrique recense les transactions 
des organismes financiers privés, portant 
sur des créances et des engagements vis-
à-vis de l'étranger, qui ne sont pas enre-
gistrés sous les rubriques «Investisse-
ments directs» et «Investissements de 
portefeuille». Les créances et engage-
ments vis-à-vis de sociétés mères, de f i -
liales et de succursales, qui ne consti-
tuent pas une participation dans le capital 
social, sont enregistrés ici et non sous 
«Investissements directs». 
Les effets étrangers cédés par des expor-
tateurs danois à des organismes finan-
ciers privés ou escomptés aux ex-
portateurs danois par ces organismes 
sont enregistrés comme des créances sur 
l'étranger à la date de la cession ou de 
l 'escompte. 
Les données sont établies sur la base de 
la statistique bancaire sous forme de va-
riations nettes des créances et des enga-
gements, corrigées des variations d'éva-
luation. Les emprunts et les rembourse-
ments de capital social de garantie peu-
vent être recensés sur une base brute, vu 
que ces transactions sur capitaux sont 
enregistrées par la statistique monétaire. 
Une distinction entre créances et engage-
ments à court terme et à long terme, con-
formément aux définitions du FMI, n'est 
possible que dans une mesure limitée, car 
ni la statistique bancaire, ni la statistique 
monétaire n'opèrent une distinction sys-
tématique entre les créances et les enga-
gements d'une durée initiale inférieure ou 
égale à un an et ceux d'une durée initiale 
supérieure à un an. 
4.3 Reste du secteur privé 
Cette rubrique recense toutes les transac-
tions sur capitaux, à l'exception des in-
vestissements directs et des investisse-
ments de portefeuille, qui sont effectuées 
par des entreprises et des personnes 
n'appartenant pas au secteur public et 
par les organismes financiers privés, con-
formément à la définition de ces secteurs 
au chapitre I, paragraphe 6. 
Les principaux types de transactions sur 
capitaux que recense cette rubrique sont 
les suivants: 
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Emprunts: 
— les emprunts financiers d'une durée 
initiale de cinq ans au moins. Des em-
prunts financiers sont contractés en 
vue des opérations suivantes: 
financement d'immobilisations com-
merciales au Danemark; 
refinancement de travaux de construc-
tion et d'aménagement effectués à 
l'étranger à des fins commerciales; 
— les emprunts accordés et contractés 
par des organismes financiers danois 
non monétaires. Il s'agit notamment 
du Fonds danois de crédit à l 'exporta-
t ion, du Fonds danois de crédit naval 
et de l'Institut de crédit à l'industrie et 
à l'artisanat; 
— les emprunts commerciaux contractés 
auprès d'organismes financiers étran-
gers pour le financement du com-
merce extérieur danois. 
Crédits commerciaux 
Dans les statistiques danoises de la ba-
lance des paiements, on considère com-
me des crédits commerciaux les crédits 
résultant du paiement différé de mar-
chandises et de services liés à ces ma-
chandises au-delà de la date à laquelle ils 
sont fournis par des non-résidents, ainsi 
que les crédits résultant de l'octroi d'un 
délai de paiement pour les marchandises 
et les services liés à ces marchandises 
au-delà de la date à laquelle ils sont four-
nis à des non-résidents. Les acomptes 
sont également considérés comme des 
crédits commerciaux. En outre, les cré-
dits entre l'étranger et le Danemark, qui 
ne sont pas enregistrés par la statistique 
monétaire, sont également considérés, du 
point de vue statistique, comme des cré-
dits commerciaux. 
Autres créances et engagements: 
— les variations du solde des comptes 
étrangers de résidents du secteur non 
financier et les variations du solde des 
comptes de non-résidents auprès 
d'organismes non financiers danois. 
4.3.1 Sources et méthodologie 
A l'exception des crédits commerciaux, 
les transactions sur capitaux sont établies 
sur la base de la statistique monétaire, 
ainsi que du relevé annuel des créances 
et engagements vis-à-vis de l'étranger, 
établi par Danmarks Statistik. 
On recense les crédits commerciaux en 
combinant les montants des importations 
et des exportations, tels qu'ils ressortent 
de la statistique du commerce extérieur 
(montants corrigés de manière telle que 
ces montants contiennent les mêmes élé-
ments de fret et d'assurance que les paie-
ments figurant dans la statistique moné-
taire) et les paiements pour marchandises 
enregistrées au cours de la même 
période, tels qu'ils ressortent de la statis-
tique monétaire. Les paiements pour mar-
chandises recensés par cette statistique 
contiennent, outre les paiements effec-
tués entre le Danemark et l'étranger (20), 
les montants que les exportateurs danois 
reçoivent d'organismes financiers danois 
et d'autres organismes de crédit à l'ex-
portation lorsque ces institutions assurent 
le financement des exportations danoi-
ses. 
La variation nette des créances et des enga-
gements pour marchandises, établie sur la 
base de la statistique du commerce exté-
rieur et de la statistique monétaire, est corri-
gée afin de prendre en compte des crédits 
commerciaux établis sur la base d'informa-
tions fournies par les sociétés bénéficiant 
d'investissements directs et par l'adminis-
tration publique, et qui sont enregistrés 
sous les rubriques «Investissements di-
rects» et «Autres mouvements de capitaux, 
secteur public». 
4.3.2 Ventilation selon la durée des trans-
actions 
Il est impossible d'établir une ventilation 
tout à fait fiable des transactions sur ca-
(20) Y compris le remboursement de prêts bancaires 
dont l'octroi n'est pas enregistré par la statistique 
monétaire. 
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pitaux selon leur durée, car les données 
statistiques de base ne permettent pas de 
distinction systématique entre les trans-
actions à long terme et les transactions à 
court terme , telles que les définit le FMI. 
Dans les statistiques de la balance des 
paiements, les types suivants de mouve-
ments de capitaux sont considérés com-
me étant 
à long terme 
— les prêts financiers, 
— les prêts accordés par les organismes 
financiers, 
— les crédits commerciaux liés à la vente 
ou à l'achat de navires et d'avions à 
l'étranger; 
à court terme 
— les prêts commerciaux, 
— les crédits commerciaux liés à l'achat 
et à la vente à l'étranger d'autres mar-
chandises que des navires et des 
avions, 
— les variations des avoirs en compte. 
5. LIQUIDITE OFFICIELLE INTER-
NATIONALE 
Lors de la publication de la version inter-
nationale de la balance des paiements 
danoise, on utilise la notion de «liquidité 
officielle internationale» pour exprimer la 
notion de «réserves» du système du 
FMI P'). La liquidité officielle internationa-
le se définit comme les créances et les 
engagements de la Banque nationale vis-
à-vis de l'étranger, à savoir: 
— les avoirs en or, 
— les droits de tirage spéciaux, 
— les Écus, 
— la position de réserve vis-à-vis du FMI 
ou le recours au crédit du Fonds, 
— les autres créances et engagements 
vis-à-vis de l'étranger. 
La rubrigue «Liquidité officielle internatio-
nale» est présentée sous forme de varia-
tions des encours, telles qu'elles ressor-
tent du bilan de la Banque nationale. 
Celle-ci communique à Danmarks Statis-
tik les variations d'évaluation d'actifs et 
de passifs, l'allocation de DTS, les modifi-
cations d'enregistrement, etc. 
(·'') Dans la balance des paiements publiée au Dane-
mark, l'expression «liquidité internationale du Da-
nemark» désigne les réserves monétaires danoi-
ses (voir Introduction, paragraphe 2.2, note 5). 
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1 . TRANSACTIONS SUR MARCHAN-
DISES 
1.1 Importations 
La ventilation géographique des importa-
tions est effectuée en fonction du pays 
d'origine des marchandises. 
Par «pays d'origine», on entend le pays 
dans lequel les marchandises sont produi-
tes ou transformées, c'est-à-dire dans le-
quel on donne aux marchandises la forme 
sous laquelle elles sont importées au Da-
nemark. Le reconditionnement, le triage 
et le mélange ne sont pas considérés 
comme des opérations de transformation 
sauf si, à l'issue de leur traitement, les 
marchandises ne peuvent plus être attri-
buées à un autre pays d'origine que celui 
dans lequel elles ont été traitées. 
Les mouvements de marchandises sui-
vants sont ventilés selon d'autres critè-
res: 
Les marchandises importées ayant com-
me pays d'origine le Danemark, les îles 
Féroé ou le Groenland sont considérées 
comme provenant du pays d'expédit ion, 
c'est-à-dire du pays à partir duquel les 
marchandises sont envoyées sans autres 
arrêts que ceux qui sont dus à de simples 
raisons de transport, avec le Danemark, 
les îles Féroé ou le Groenland comme 
pays de destination. 
En ce qui concerne les œuvres d'art et les 
antiquités, on se réfère également au 
pays d'expédition. 
Pour les navires, les avions et les plates-
formes de forage usagés, on retient com-
me critère le dernier pays d'immatricula-
tion (nationalité). Les prises débarquées 
par des bateaux de pêche étrangers sont 
également attribuées au pays d' immatri-
culation de ces bateaux. 
Dans la balance des paiements, on passe de 
la valeur caf des importations, telle qu'elle 
ressort de la statistique du commerce exté-
rieur, à une valeur fob approximative, en dé-
duisant le montant estimatif du fret mari-
time afférent aux importations. 
La ventilation géographique du fret mariti-
me sur les importations est effectuée sur 
la base des informations que fournit la 
statistique du commerce extérieur sur le 
volume de pétrole et d'autres ma-
chandises importé de vingt-deux pays ou 
zones d'origine. Ces informations sont 
combinées à des renseignements sur le 
fret par volume de marchandises, perçu 
par les exploitants de navires-citernes et 
de cargos secs danois sur les trajets ac-
complis entre les vingt-deux pays ou zo-
nes précitées et le territoire couvert par la 
balance des paiements danoise. Les taux 
de fret estimés pour les navires danois 
sont également utilisés pour établir le fret 
maritime perçu par les exploitants de na-
vires étrangers. 
Les montants représentant du fret ferro-
viaire, routier ou aérien, ainsi que les 
assurances, etc. restent inclus dans les 
dépenses liées à l ' importation de mar-
chandises et sont donc ventilés géogra-
phiquement de la même manière que les 
importations de marchandises, c'est-
à-dire normalement en fonction du pays 
d'origine. 
1.2 Exportations 
La ventilation géographique des exporta-
tions est effectuée selon le pays de desti-
nation des marchandises. 
Par «pays de destination» on entend le 
dernier pays connu, au moment de l'ex-
portation, auquel les marchandises sont 
expédiées. 
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Lors de l'exportation de navires, d'avions et 
de plates­formes de forage, le pays de desti­
nation est le pays dans lequel les navires, 
etc. seront immatriculés. 
En ce qui concerne les exportations à des­
tination de représentations diplomatiques et 
d'institutions communautaires, on considè­
re que le pays de destination est celui dans 
lequel se trouve le destinataire de l'envoi. 
1.3 Mouvements de marchandises entre 
l'étranger et les installations situées 
dans la partie danoise de la mer du 
Nord 
Actuellement, on ne dispose pas d'informa­
tions sur la ventilation géographique de ces 
mouvements de marchandises ("). En atten­
dant de disposer de ces informations, les 
montants sont enregistrés comme «non 
ventilés» dans la balance des paiements. 
2. TRANSPORTS MARITIMES 
Dans les statistiques danoises de la balance 
des paiements, il est impossible de soumet­
(") Voir Introduct ion, paragraphe 2, note 1. 
tre à une ventilation géographique les diffé­
rents éléments de la rubrique «Transports 
maritimes», mais uniquement le montant to­
tal des recettes et des dépenses. 
La ventilation géographique est effectuée 
selon une clé de répartition fondée sur les 
montants (fournis par la statistique monétai­
re) des règlements effectués entre résidents 
et non­résidents et pour lesquels «transport 
maritime» est indiqué comme motif de paie­
ment. Comme ces règlements ne concer­
nent cependant qu'en partie les mêmes 
transactions que celles que recense la ba­
lance des paiements, une ventilation par 
pays établie sur cette base risque d'être en­
tachée d'erreurs. 
On trouvera dans le tableau ci­dessous une 
comparaison entre les transactions recen­
sées par la balance des paiements et les 
transactions recensées par la statistique 
monétaire. 
Transports maritimes 
Comparaison entre les transactions re­
censées par la balance des paiements et 
la clé de ventilation géographique, fondée 
sur la statistique monétaire. 
Transactions recensées 
par la balance des paie­
ments (transactions 
sur marchandises, fob) 
Transactions recensées par la 
statistique monétaire et ser­
vant de base à la ventilation 
géographique 
I — Paiements en faveur de résidents 
Fret maritime sur exportations effectuées au moyen 
de navires danois 
paiements de non­résidents 
paiements de résidents 
Fret maritime sur importations effectuées au moyen 
de navires danois 
paiements de non­résidents 
Transport de personnes, services portuaires, répa­
rations et transformations, affrètement à temps 
paiements de non­résidents 
Il — Paiements en faveur de non­résidents 
Fret maritime sur exportations effectuées au moyen 
de navires étrangers 
parements de résidents 
Fret maritime sur importations effectuées au moyen 
de navires étrangers 
paiements de résidents 
paiements de non­résidents 
Services portuaires, réparations et transformations, 
affrètement à temps 
paiements de résidents 
Remarque: x = transections recensées. 
■ = transactions no i recensées. 
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3. VOYAGES 
Les achats et ventes de devises sont 
enregistrés comme des sorties et des en-
trées vis-à-vis du pays dans lequel la de-
vise en question a cours légal, et non vis-
à-vis du pays où réside le voyageur, ni de 
celui où le voyageur dépense les devises. 
Ce critère présente une importance toute 
particulière en ce qui concerne l'USD, la 
UKL et le DM, qui sont largement utilisés 
par des personnes autres que les voya-
geurs résidant aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en Allemagne de l'Ouest, et par des 
voyageurs se rendant dans d'autres pays 
que ceux qui viennent d'être cités. 
Les opérations en DKR, y compris les 
transferts entre banques danoises et 
étrangères, sont ventilées suivant le pays 
où réside le destinataire ou le bénéficiaire 
du paiement. 
Les règlements afférents aux transports 
internationaux de personnes par chemin 
de fer apparaissent dans les statistiques 
de la balance des paiements sous forme 
de montants nets qui ne sont pas ventilés 
par pays, mais affectés à la Belgique, où 
est effectué le décompte international 
des billets. 
4. INTERETS ET REVENUS DE VALEURS 
MOBILIÈRES 
La ventilation géographique des «intérêts 
et revenus de valeurs mobilières» est 
effectuée essentiellement sur la base des 
statistiques monétaires de la Banque 
nationale; ces statistiques contiennent 
des informations sur les versements d' in-
térêts et de revenus de valeurs mobiliè-
res, avec une ventilation selon le pays où 
réside le bénéficiaire et le débiteur des 
paiements (principe de la partie à la trans-
action). On se fonde sur les statistiques 
monétaires pour établir la ventilation géo-
graphique, aussi bien quand ces statisti-
ques sont utilisées pour établir des chif-
fres globaux que quand les chiffres glo-
baux sont fondés sur d'autres sources 
statistiques. 
4.1 Intérêts, revenus de valeurs mobiliè-
res et revenus d'investissements 
directs 
Les chiffres globaux sont établis sur la 
base des informations que Danmarks Sta-
tistik collecte directement auprès des en-
treprises et qui ne sont pas ventilées par 
pays. 
La statistique monétaire de la Banque 
nationale contient des informations sur la 
ventilation géographique, mais les inves-
tissements directs sont définis de façon 
plus restrictive que dans les statistiques 
de la balance des paiements (ces derniè-
res se fondant sur la définition du FMI). 
Les bénéfices distribués et les intérêts de 
certains prêts internes à long terme sont 
ventilés sur la base de la statistique 
monétaire. Précédemment, les bénéfices 
non distribués et les autres revenus d'in-
vestissements directs qui échappent à la 
statistique monétaire ou sont impossibles 
à identifier dans cette statistique, n'étaient 
pas ventilés par pays. Depuis l'établisse-
ment de la balance de 1978, on procède 
cependant à une ventilation partielle de 
ces montants par pays selon une clé de 
répartition qui se fonde sur les informa-
tions ventilées géographiquement et pro-
venant du relevé annuel des inves-
tissements directs au dernier jour de l'an-
née. 
4.2 Intérêts et revenus d'actifs et de 
passifs qui ne sont pas des investis-
sements directs 
La ventilation par pays est fondée sur la 
statistique monétaire. Les intérêts et les 
revenus qui sont recensés par la balance 
globale, mais qu'i l est impossible d'identi-
fier dans la statistique monétaire, ne sont 
pas ventilés par pays. 
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Les intérêts et les revenus d'investisse-
ments de portefeuille sont affectés aux 
pays où résident les bénéficiaires ou débi-
teurs des paiements, qu'i l s'agisse des 
créanciers/débiteurs effectifs ou qu'ils as-
surent simplement l 'administration des 
prêts en question (agents payeurs). 
5. AUTRES MARCHANDISES, SERVICES 
ET REVENUS 
La ventilation géographique est fondée 
sur la statistique monétaire. 
Les services liés aux transports ferroviai-
res, routiers et aériens, à l'assurance, 
etc., qui, lors de l'établissement des don-
nées globales, sont recensés sur la base 
de la statistique du commerce extérieur, 
sont ventilés géographiquement de la mê-
me manière que les exportations et les 
importations, c'est-à-dire selon les pays 
de destination ou d'origine, tels qu'ils res-
sortent de la statistique du commerce ex-
térieur. Cette méthode de ventilation ne 
donne de résultats corrects que si un cer-
tain nombre de conditions sont réunies, 
ce qui n'est pas le cas dans la pratique. 
C'est pourquoi cette méthode doit être 
considérée comme inappropriée. 
6. TRANSFERTS UNILATERAUX 
La rubrique «Transferts unilatéraux» est 
ventilée par pays sur la base de la statisti-
que monétaire qu'établit la Banque natio-
nale. Dans cette statistique, les transferts 
unilatéraux sont en général affectés au 
pays de la partie non résidente à la trans-
action. 
Les transferts unilatéraux entre le Dane-
mark et les institutions communautaires 
sont intégralement recensés sous la rubri-
que «Institutions des Communautés euro-
péennes», dans la ventilation géographi-
que de la balance des paiements. 
Dans la mesure où les transactions dont 
les montants enregistrés sous «Transferts 
unilatéraux» constituent les écritures de 
contrepartie, sont ventilées selon d'autres 
critères, on verra naître des divergences 
dans la présentation géographiquement 
ventilée de la balance des paiements. 
Dans les statistiques danoises de la 
balance des paiements, ces divergences 
concernent tout particulièrement les 
transactions sur marchandises, vu que la 
ventilation géographique de ces transac-
tions est effectuée selon les critères 
«pays d'origine/pays de destination». 
7. INVESTISSEMENTS DIRECTS 
Les investissements directs sont ventilés 
géographiquement sur la base des infor-
mations que fournit le relevé annuel des 
créances et engagements vis-à-vis de 
l'étranger, établi par Danmarks Statistik. 
Aussi bien pour les entrées que pour les 
sorties d'investissements directs, les sta-
tistiques annuelles réunissent des infor-
mations sur la répartition par pays du 
total des créances et des engagements 
(on trouvera à l'annexe 3 le questionnaire 
utilisé à cet effet). Les créances et les en-
gagements sont ventilés selon le pays qui 
reçoit ou effectue directement l'investis-
sement. Quand les investissements directs 
sont effectués par l'intermédiaire de 
sociétés holding, etc., les investisse-
ments sont donc affectés aux pays où 
ces sociétés intermédiaires ont leur siège. 
Les bénéfices non distribués de filiales, 
dans lesquelles l'investisseur détient une 
participation indirecte, sont affectés au 
pays où est située la filiale dans laquelle 
l'investisseur détient une participation 
directe. 
8. INVESTISSEMENTS DE PORTE-
FEUILLE 
Les investissements de portefeuille sont 
ventilés par pays sur la base des informa-
tions contenues dans la statistique moné-
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taire de la Banque nationale. Dans cette 
statistique, tant les investissements de 
portefeuille étrangers en titres danois que 
les investissements danois en titres étran-
gers sont affectés aux pays où résident 
les débiteurs et les bénéficiaires des paie-
ments. Quand des emprunts obligataires 
danois sont contractés à l'étranger sous 
la direction d'une banque étrangère, le 
montant de l'emprunt est affecté au pays 
où se trouve le siège de cette banque 
étrangère, même, s'il ne s'agit pas du 
créancier effectif. 
Les transactions sur obligations danoises, 
effectuées entre étrangers, ne sont pas 
enregistrées dans les statistiques danoi-
ses. Les investissements de portefeuille 
en obligations, effectués par des organis-
mes financiers privés, ne peuvent être 
soumis à une ventilation géographique 
directe, car, les informations y relatives 
sont généralement absentes de la statisti-
que bancaire utilisée pour l'établissement 
des données (voir paragraphe 9.2). De-
puis la balance de 1978, on procède à 
une ventilation géographique estimative 
de ces investissements de portefeuille. 
Les crédits commerciaux du secteur 
public ne sont pas ventilés par pays, car 
on ne dispose pas des informations né-
cessaires à cet effet. 
9.2 Dans l'ensemble, les transactions 
sur capitaux des organismes financiers 
privés sont établies sur la base de la sta-
tistique bancaire. Cette statistique fournit 
uniquement des informations sur la venti-
lation géographique des créances et en-
gagements vis-à-vis de l'étranger qui sont 
libellés en couronnes danoises. Les autres 
créances et engagements sont ventilés 
par devise. En l'absence d'informations 
complètes sur la ventilation géographique 
des créances et engagements, la ventila-
tion des transactions est impossible. 
9.3 A l'exception des crédits commer-
ciaux, les transactions sur capitaux du 
reste du secteur privé sont ventilées géo-
graphiquement sur la base de la statisti-
que monétaire, selon le pays de résidence 
du bénéficiaire ou du débiteur du paie-
ment. 
9. AUTRES MOUVEMENTS DE 
CAPITAUX 
9.1 A l'exception des crédits commer-
ciaux, les transactions sur capitaux du 
secteur public sont ventilées géographi-
quement sur la base des informations 
fournies par la statistique monétaire. 
Comme pour les investissements de por-
tefeuille, seule la partie immédiate à la 
transaction — c'est-à-dire le bénéficiaire 
ou le débiteur du paiement — peut être 
identifiée. Les prêts bilatéraux accordés à 
des pays en voie de développement et 
l'annulation volontaire de leurs dettes 
sont affectés aux pays concernés. 
Les méthodes utilisées pour établir le 
montant global des crédits commerciaux 
ne peuvent être appliquées de façon suffi-
samment sûre à l'établissement des cré-
dits commerciaux vis-à-vis d'un pays 
isolé. Pour cette raison, les crédits com-
merciaux ne sont pas ventilés par pays. 
10. LIQUIDITE OFFICIELLE INTER-
NATIONALE 
Pour des raisons de confidentialité, la 
ventilation géographique des variations 
des créances et engagements de la Ban-
que nationale vis-à-vis de l'étranger n'est 
pas publiée. 
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1 . INTRODUCTION 
Entre la statistique des comptes natio-
naux et la statistique de la balance des 
paiements, le recensement des transac-
tions avec l'étranger varie sur les points 
suivants: 
— la comptabilité nationale ne porte que 
sur le Danemark métropolitain (y com-
pris la partie danoise du socle conti-
nental), tandis que la balance des paie-
ments couvre également les îles Féroé 
et le Groenland; 
— certaines transactions ne sont pas re-
censées sous la même rubrique dans 
la statistique de la balance des paie-
ments et la statistique des comptes 
nationaux; 
— dans la statistique des comptes natio-
naux, les transactions sur services 
sont établies sur une base nette dans 
une plus large mesure que dans la sta-
tistique de la balance des paiements; 
— les sources statistiques primaires qui 
sont exploitées pour recenser certai-
nes transactions sur services varient 
selon le type de statistique; 
— la comptabilité nationale ne recense 
pas les transactions financières avec 
l'étranger. 
du Groenland, d'une part, et des rési-
dents vivant en dehors du territoire cou-
vert par la balance des paiements, d'autre 
part, ne sont pas recensées, contraire-
ment aux transactions effectuées entre le 
Danemark métropolitain, d'une part, et 
les îles Féroé et le Groenland, d'autre 
part. Dans la pratique, les corrections 
destinées à prendre en compte les diffé-
rences de couverture géographique entre 
la comptabil ité nationale et la balance des 
paiements sont incomplètes, puisque seu-
les les transactions les plus importantes 
sont corrigées, à savoir: 
— les transactions sur marchandises; 
— les montants perçus par des résidents 
du Danemark métropolitain en rému-
nération d'une activité exercée sur les 
îles Féroé ou au Groenland; 
— les intérêts payés par le secteur public 
féringien à des créanciers résidant en 
dehors du territoire couvert par la ba-
lance des paiements; 
— les intérêts payés par le Groenland sur 
les prêts accordés par l'État danois; 
— les transferts de revenus provenant du 
Danemark métropolitain aux îles Féroé 
et au Groenland; 
— les transferts de capitaux (aides aux 
investissements) du Danemark métro-
politain aux îles Féroé et au Groenland. 
DIFFERENCES DE COUVERTURE GEO-
GRAPHIQUE 3. DIFFERENCES DE VENTILATION 
Pour établir la comptabilité, on corrige les 
données de la balance des paiements puis-
que, en principe, les transactions effectuées 
entre des résidents des îles Féroé et 
3.1 Dans la comptabilité nationale, les 
transactions courantes relevant de la ba-
lance des paiements sont recensées sous 
les rubriques suivantes: 
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1. marchandises 
2. services (à l'exclusion du tourisme) 
3. tourisme 
4. rémunérations et cotisations patro-
nales 
5. intérêts et revenus de valeurs mobi-
lières 
6. impôts indirects/subventions versés 
en vertu de dispositions communau-
taires 
7. autres transferts courants prove-
nant/en faveur de la Communauté 
européenne 
8. autres transferts courants 
9. solde des transactions courantes (1 
à 8) 
10. transferts de capitaux à destination/ 
en provenance de l'étranger 
11. acquisition (nette) de créances (9 + 
10) 
3.2 Les transactions courantes relevant 
de la balance des paiements sont venti-
lées de la manière suivante parmi les ru-
briques citées au point 5.3.1: 
«Transactions sur marchandises» 
— les exportations de marchandises dont 
le montant ne dépasse pas un certain 
plafond, sont comptabilisées dans la 
comptabilité nationale sous la rubrique 
«Tourisme»; 
— les autres transactions sont recensées 
sous la rubrique «Marchandises» de la 
comptabilité nationale. 
«Fret maritime» 
Dans la comptabilité nationale, les impor-
tations de marchandises sont recensées 
sur une base caf. En conséquence, les re-
cettes et dépenses de fret maritime qui 
sont enregistrées dans la balance des 
paiements, sont converties en importa-
tions caf sous la rubrique «Services à 
l'exclusion du tourisme» de la comptabili-
té nationale. 
«Autres transports maritimes» 
— La solde payée par des armateurs da-
nois dans des ports étrangers et qui, 
dans les statistiques danoises de la ba-
lance des paiements, est recensée 
sous la rubrique «Autres transports 
maritimes», est enregistrée par la 
comptabilité nationale sous la rubrique 
«Tourisme». 
— Dans la comptabilité nationale, les li-
vraisons de carburant à des navires 
étrangers dans des ports danois sont 
considérées comme des exportations 
de marchandises. 
— Dans la comptabilité nationale, les 
autres transactions figurant sous la ru-
brique «Autres transports maritimes» -
y compris la livraison d'autres mar-
chandises à des navires étrangers 
dans des ports danois et la totalité des 
livraisons à des navires danois dans 
des ports étrangers - sont recensées 
sous la rubrique «Services, à l'exclu-
sion du tourisme». 
«Voyages» 
— Les dépenses faites par des résidents 
à l'occasion de voyages d'affaires ou 
de missions sont enregistrées sous la 
rubrique «Services, à l'exclusion du 
tourisme» de la comptabilité nationale. 
— Les autres dépenses, ainsi que la tota-
lité des recettes (y compris les recet-
tes provenant de marins étrangers en 
séjour au Danemark) sont recensées 
sous la rubrique «Tourisme». 
«Revenus du capital» 
La totalité de ces montants est enregis-
trée sous la rubrique correspondante de la 
comptabilité nationale. 
«Autres marchandises, services et reve-
nus» 
— La rémunération du personnel des am-
bassades danoises à l'étranger et du 
personnel des ambassades étrangères 
au Danemark est recensée sous la ru-
brique «Tourisme». 
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Les autres rémunérations à destina-
tion/en provenance de l'étranger sont 
recensées sous la rubrique «Rémuné-
rations et cotisations patronales». 
Dans la comptabilité nationale, l'achat, 
la vente et tout autre exploitation de 
savoir-faire technique, de brevets et 
de droits non financiers similaires sont 
enregistrés sous la rubrique «Intérêts 
et revenus de valeurs mobilières». 
Les autres transactions figurent soit 
sous «Services, à l'exclusion du tou-
risme», soit sous «Autres transferts 
courants». 
«Transferts unilatéraux» 
Dans la comptabilité nationale, les trans-
ferts unilatéraux relevant de la balance 
des paiements figurent soit comme des 
transferts courants, soit comme des 
transferts de capitaux. 
Dans les comptes nationaux, on enregis-
tre comme des transferts de capitaux les 
transactions qui, dans les statistiques de 
la balance des paiements, sont appelées 
autres transferts unilatéraux privés, ainsi 
qu'une partie des montants reçus de la 
République fédérale d'Allemagne ou ver-
sés à ce pays au titre de la promotion des 
activités culturelles dans le nord et dans 
le sud du Schleswig. 
Les autres transferts unilatéraux figurant 
dans la balance des paiements sont re-
censés par la comptabilité nationale com-
me des transferts courants (voir paragra-
phe 5.3.1, rubriques 6, 7 et 8). 
4. ÉTABLISSEMENT SUR UNE BASE 
NETTE 
Sauf dans les cas mentionnés au chapitre 
II, paragraphe 1.2, les transactions sur 
services sont recensées sur une base bru-
te par la balance des paiements. Dans les 
comptes nationaux, en revanche, les 
transactions recensées sous la rubrique 
«Services, à l'exclusion du tourisme» 
sont généralement établies sur une base 
nette (et enregistrées comme des recet-
tes). Cependant, les transactions suivan-
tes sur services qui relèvent de cette ru-
brique, sont établies sur une base brute: 
— fret maritime, 
— autres transports maritimes, 
— voyages d'affaires et de missions de 
résidents à l'étranger, 
— revenus afférents aux installations 
d'extraction du pétrole et du gaz dans 
la mer du Nord. 
5. DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION ET DE 
CHRONOLOGIE 
Dans une certaine mesure, le recense-
ment des services et des transferts dans 
les comptes nationaux est fondé sur 
d'autres sources statistiques primaires 
que celles qui sont utilisées pour établir la 
balance des paiements. Les divergences 
entre la balance des paiements et les 
comptes nationaux qui en résultent, sont 
compensées dans la comptabilité natio-
nale sous la rubrique «Autres transferts 
courants», de sorte que le solde des 
transactions courantes concorde avec le 
solde correspondant de la balance des 
paiements, abstraction faite des diver-
gences qui résultent du fait que les deux 
statistiques n'ont pas la même couvertu-
re géographique. 
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Annexe 1 — Version internationale de la balance des paiements 
(état définitif) 
Titres Débit 
Transactions courantes 
Biens, services et revenus 
Marchandises: exportations fob, y compris l'or 
monétaire 
Exportations fob du Danemark métropolitain, à 
l'exclusion des importations vers les îles Féroé 
et le Groenland 
Exportations fob des ¡les Féroé et du Groen-
land, à l'exclusion des exportations vers le Da-
nemark 
Marchandises: importations fob, y compris l'or 
monétaire 
Importations caf du Danemark métropolitain, à 
l'exclusion des importations provenant des ¡les 
Féroé et du Groenland 
Importations caf des îles Féroé et du Groen-
land, à l'exclusion des importations provenant 
du Danemark 
Fret maritime sur importations 
Fret maritime 
Autres transports maritimes 
Services rendus aux passagers 
Services portuaires, etc 
Affrètements à temps 
Autres 
Voyages 
Revenus des investissements 
Revenus des investissements directs 
Revenus réinvestis 
Revenus distribués 
Autres 
Secteur public résident 
Secteur privé résident 
Autres biens, services et revenus 
Secteur public 
Secteur public résident, y compris les 
transactions entre secteurs publics 
Secteurs publics étrangers, à l'exclusion 
des transactions entre secteurs publics . . 
Secteur privé 
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Titres Débit 
Transferts sans contrepartie 
Secteur privé résident 
Envois de fonds de travailleurs 
Autres 
Secteur public résident 
Transactions entre secteurs publics 
Communautés européennes 
Autres 
Autres, secteur public résident 
Capitaux 
Capitaux, à l'exclusion des réserves officielles net-
tes 
Investissements directs 
A l'étranger 
Capital d'actions 
Bénéfices réinvestis 
Autres capitaux à long terme 
Capitaux à court terme 
Au Danemark 
Capital d'actions 
Bénéfices réinvestis 
Autres capitaux à long terme 
Capitaux à court terme 
Investissements de portefeuille 
Obligations du secteur public 
Émissions à l'étranger 
Autres émissions 
Autres obligations 
Actions de sociétés 
Autres capitaux à long terme 
Secteur public résident 
Tirages sur emprunts 
Remboursements d'emprunts 
Crédits commerciaux 
Autres avoirs et engagements 
Banques de dépôt 
Autres secteurs 
Tirages sur emprunts 
Remboursements d'emprunts 
Crédits commerciaux 
Autres avoirs et engagements 
Autres capitaux à court terme 
Secteur public résident 
Emprunts 
Crédits commerciaux 
Autres avoirs et engagements 
Banques de dépôt 
Avoirs nets 
Avoirs 
Engagements nets 
Engagements 
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Titres 
Autres secteurs 
Emprunts 
Crédits commerciaux 
Autres avoirs et engagements 
Réserves officielles nettes 
Or monétaire 
Variation totale des avoirs 
Contrepart ie à la monét isa t ion /démonét isa-
t ion 
Contrepartie des variations d'évaluation 
Droits de tirage spéciaux 
Variation totale des avoirs 
Contrepartie de l 'allocation/l 'annulation 
Contrepartie des variations d'évaluation 
Unités de compte européennes 
Variation totale des avoirs 
Contrepartie des variations d'évaluation 
Position de réserve au Fonds ou recours au crédit 
du Fonds 
Variation totale des avoirs 
Contreparties des variations d'évaluation . . . . 
Autres avoirs et engagements étrangers 
Variation totale des avoirs 
Contrepartie des variations d'évaluation 
Erreurs et omissions nettes 
Débit 
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(état provisoire) 
Titres Débit 
Transactions courantes 
Biens, services et revenus 
Marchandises: exportations fob, y compris l'or 
monétaire 
Exportations fob du Danemark métropolitain, à 
l'exclusion des exportations vers les îles Féroé 
et le Groenland 
Exportations fob des Mes Féroé et du Groen-
land, à l'exclusion des exportations vers le Da-
nemark 
Marchandises: importations fob, y compris l'or 
monétaire 
Importations caf du Danemark métropolitain, à 
l'exclusion des importations provenant des îles 
Féroé et du Groenland 
Importations caf des Iles Féroé et du Groen-
land, à l'exclusion des importations provenant 
du Danemark 
Fret maritime sur importations 
Transports maritimes 
Voyages 
Revenus des investissements 
Revenus des investissements directs 
Autres 
Autres biens, services et revenus 
Secteur public 
Secteur public résident, y compris les trans-
actions entre secteurs publics 
Secteurs publics étrangers, à l'exclusion des 
transactions entre secteurs publics 
Secteur privé 
Transferts unilatéraux 
Secteur privé résident 
Envois de fonds de travailleurs 
Autres 
Secteur public résident 
Transactions entre secteurs publics 
Communautés européennes 
Autres 
Autres, secteur public résident 
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Titres 
Capitaux 
Capitaux, à l'exclusion des réserves officielles net-
tes 
Investissements directs, à l'exclusion des crédits 
commerciaux 
à l'étranger 
Investissements de portefeuille 
Obligations, à l'exclusion des obligations émi-
ses par des résidents à l'étranger 
Actions de sociétés 
Autres capitaux, à l'exclusion de crédits commer-
ciaux 
Secteur public résident 
Emprunts à long terme à l'étranger, nets (M) . . . 
Autres avoirs et engagements 
Banques de dépôt 
Capitaux à long terme (23) 
Capitaux à court terme 
Capitaux à long terme (") 
Capitaux à court terme 
Crédits commerciaux, erreurs et omissions . . . 
Or monétaire 
Droits de tirage spéciaux 
Position de réserve au Fonds ou recours au 
crédit du Fonds 
Autres avoirs et engagements étrangers 
Avoirs 
x x x x 
x x x x 
Engagements 
x x x x 
(") Y compris les obligations émises à l'étranger, 
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Annexe 3 — Questionnaires et instructions afférentes à l'enquête 
annuelle de Danmarks Statistik sur les avoirs et les 
engagements vis-à-vis de l'étranger 
DANMARKS STATISTIK 
Créances et engagements vis-à-vis 
de l'étranger 
Questionnaire principal 
Année de référence 
L'année de référence doit correspondre à votre exercice, c'est-à-dire: 
D année civile D autre période, allant du ... au ... 
Unités déclarantes prises en compte 
Une ou plusieurs entreprises: veuillez répondre à la rubrique appropriée. 
Les données déclarées concernent une seule entreprise 
Le(s) numéro(s) de TVA susmentionné(s) est-il/sont-ils correct(s)? 
D oui D non 
Veuillez corriger les erreurs éventuelles. 
Les données déclarées concernent deux entreprises ou plus. 
Le(s) numéro(s) de TVA susmentionné(s) est-il/sont-ils correct(s) pour toutes les entreprises? 
D oui D non 
Veuillez corriger les erreurs éventuelles. 
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Engagements vis-à-vis de non-résidents à la clôture de l'exercice 
Investissements directs 
1. Engagements vis-à-vis de la société mère, du siège principal, etc., situés à l'étranger 
(les montants figurent au questionnaire auxiliaire 1, ligne 10). 
2. Engagements vis-à-vis de filiales, de succursales, etc. situées à l'étranger 
(les montants figurent au questionnaire auxiliaire 2, ligne 17). 
Actions, à l'exclusion de celles qui constituent des investissements directs 
3. Actions de votre/vos entreprise(s) détenues par des non-résidents étrangers au groupe. 
Emprunts obligataires 
4. Montant net de la dette obligataire (valeur nominale). 
Crédits commerciaux 
5. D'une durée initiale égale ou inférieure à un an. 
6. D'une durée initiale supérieure à un an. 
Paiements anticipés 
7. Acomptes reçus. 
Crédits bancaires 
Solde à rembourser sur emprunts contractés auprès d'établissements financiers étrangers. 
Crédits à l'importation et à l'exportation (crédits commerciaux) 
8. Garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
9. Non garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
Crédits financiers 
10. Garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
11. Non garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
Autres crédits 
12. Garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
13. Non garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
14. Total (8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 12 + 13). 
Autres engagements d'origine commerciale 
15. Total. 
Autres engagements 
16. Total. 
Total des engagements 
17. Total (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 4 + 1 5 + 1 6 ) 
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Engagements vis-à-vis de non-résidents à la clôture de l'exercice (suite) 
Emprunts obligataires et crédits, par devise (montants convertis en couronnes danoises) 
Emprunts 
obligataires Crédits bancaires 18. Couronnes danoises 
19. Dollars américains 
20. Deutsche Mark 
21. Francs belges 
22. Francs suisses 
23. Florins hollandais 
24. Yens 
25. UC, DTS, etc. 
26. Autres devises 
27. Total (18 + 19 + 20 + 21+22 + 23 + 24 + 25 + 26) (correspond aux montants qui figurent aux 
lignes 4 et 14). 
Créances sur des non-résidents à la clôture de l'exercice 
Investissements directs 
28. Créances sur la société mère, le siège principal, etc. situés à l'étranger (les montants figurent 
au questionnaire auxiliaire 1, ligne 17). 
29. Créances sur des filiales, succursales, etc. situées à l'étranger (les montants figurent au ques-
tionnaire auxiliaire 2, ligne 9). 
Actions et obligations, autres 
30. Actions de sociétés étrangères (à l'exception des sociétés appartenant au même groupe). 
31 . Obligations étrangères. 
Crédits commerciaux 
32. D'une durée initiale égale ou inférieure à un an. 
33. D'une durée initiale supérieure à un an. 
Paiements anticipés 
34. Acomptes versés. 
Créances sur banquiers étrangers 
35. Avoirs en compte. 
36. Autres créances. 
Autres créances d'origine commerciale 
37. Total. 
Autres créances 
38. Total. 
Total des créances 
39. Total (28 + 29 + 30 + 31 +32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38). 
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Intérêts, dividendes, etc. versés à des non-résidents et reçus 
de non-résidents au cours de l'exercice comptable 
Dépenses 
Intérêts, dividendes, etc. sur engagements vis-à-vis de la société mère, du siège principal et des so-
ciétés sœurs 
40. Intérêts, dividendes d'actions et bénéfices de la succursale. 
4 1 . Part des bénéfices non distribués revenant à des entreprises du groupe. 
Intérêts, dividendes, etc. sur engagements vis-à-vis de filiales, succursales, etc. 
42. Intérêts, dividendes d'actions et pertes des succursales. 
43. Part du déficit des filiales qui est prise en charge. 
Intérêts, dividendes, etc. sur engagements, à l'exclusion des investissements directs 
44. Dividendes d'autres actions et intérêts sur emprunts obligataires. 
45. Intérêts sur engagements vis-à-vis de banquiers étrangers. 
46. Intérêts sur autres engagements. 
47. Total (40 + 41+42 + 43 + 44 + 45 + 46). 
fleceftes 
Intérêts, dividendes, etc. sur créances sur la société mère, le siège principal et les sociétés mères 
48. Intérêts, dividendes d'actions et pertes de la succursale. 
49. Part des pertes de votre/vos entreprise(s) qui est prise en charge par des entreprises apparte-
nant au groupe. 
Intérêts, dividendes, etc. sur créances sur filiales, succursales, etc. 
50. Intérêts, dividendes d'actions et bénéfices des succursales. 
51. Part des bénéfices non distribués des filiales. 
Intérêts, dividendes, etc. sur créances à l'exclusion des investissements directs 
52. Dividendes et intérêts provenant d'autres actions et obligations étrangères. 
53. Intérêts sur créances sur banquiers étrangers. 
54. Intérêts sur autres créances. 
55. Total (48 + 49 + 50 + 51+52 + 53 + 54). 
Remarques 
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DANMARKS STATISTIK 
Créances et engagements vis-à-vis de l'étranger 
Questionnaire auxiliaire 1 
Investissements étrangers directs au Danemark 
Le questionnaire auxiliaire 1 doit être utilisé pour fournir des précisions afférentes aux rubriques 1 
et 28 du questionnaire principal. 
Engagements vis-à-vis de la société mòre, du siège principal, des sociétés 
sœurs, etc. situés à l'étranger 
Crédits commerciaux 
1. D'une durée initiale égale ou inférieure à un an. 
2. D'une durée initiale supérieure à un an. 
Paiements anticipés 
3. Acomptes reçus. 
Prêts internes 
4. Garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
5. Non garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
Autres engagements 
6. Total. 
Part de votre capital et de vos réserves qui est aux mains d'entreprises étrangères du groupe 
7. Capital social, etc. (valeur nominale). 
8. Réserves (part proportionnelle à la participation dans le capital social). 
Capitaux investis dans les succursales (y compris les biens immobiliers à usage commercial). 
9. Total. 
Total des engagements 
10. Total (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9). 
Créances sur la société mòre, le siège principal et les sociétés sœurs situés à l'étranger 
Crédits commerciaux 
11. D'une durée initiale égale ou inférieure à un an. 
12. D'une durée initiale supérieure à un an. 
Paiements anticipés 
13. Acomptes versés. 
Prêts internes 
14. Total. 
Autres créances internes 
15. Créances constituant des réserves négatives (part proportionnelle à la participation dans le 
capital social). 
16. Autres créances. 
Total des créances 
17. Total. 
Créances et engagements, ventilés par pays, vis-à-vis de la société mère, 
du siège principal et des sociétés sœurs situés à l'étranger 
18. Ventilation par pays débiteurs/pays créanciers. 
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Créances et engagements vis-à-vis de l'étranger 
Questionnaire auxiliaire 2 
Investissements danois directs à l'étranger 
Le questionnaire auxiliaire 2 doit être utilisé pour fournir des précisions afférentes aux rubriques 2 
et 29 du questionnaire principal. 
Créances sur les filiales, succursales et sociétés sœurs situées à l'étranger 
Crédits commerciaux 
1. D'une durée initiale égale ou inférieure à un an. 
2. D'une durée initiale supérieure à un an. 
Paiements anticipés 
3. Acomptes versés. 
Prêts internes 
4. Total. 
Autres créances internes 
5. Total. 
Part détenue dans le capital et les réserves des filiales 
6. Capital social, etc. (valeur nominale). 
7. Réserves (part proportionnelle à la participation dans le capital social). 
Capitaux investis dans les succursales (y compris les biens immobiliers à usage commercial) 
8. Total. 
Total des créances 
9. Total (1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8). 
Engagements vis-à-vis de filiales, succursales et sociétés sœurs situées à l'étranger 
Crédits commerciaux 
10. D'une durée égale ou inférieure à un an. 
11. D'une durée supérieure à un an. 
Paiements anticipés 
12. Acomptes reçus. 
Prêts internes 
13. Garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
14. Non garantis par une banque ou une compagnie d'assurance danoise. 
Autres engagements internes 
15. Engagements constituant des réserves négatives (part proportionnelle à la participation dans 
le capital social). 
16. Autres engagements. 
Total des engagements 
17. Total (10+11+12 + 13 + 14+15+16) . 
Créances et engagements, ventilés par pays, vis-à-vis de filiales, 
succursales et sociétés sœurs situées à l'étranger 
18. Ventilation par pays créanciers/pays débiteurs. 
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Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
1. Alman· statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violei omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti (or sektorer 
3. Konti (or brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regional regnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4 Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grant omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
β. Udenrigshandel (redt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Facllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2 Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4 Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6 Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covert) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6 Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2 Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de ('Eurostat 
Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
G. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverlure bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pèche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6 Forêts 
7 Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1 Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3 Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
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